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INTRODUCCION
INTRODUCCION
Al culminar este siglo XX, la educación superior colombiana se encuentra ante el desafio de 
formar recursos humanos adecuados a los nuevos procesos de trabajo en la globalización 
económica, y lograr mayores niveles de producción científica y tecnológica en el plano 
internacional
Desde la expedición de la ley 30 de 1992, la universidad vive una situación paradójica 
Gracias a la autonomía las instituciones han sido dinámicas en crear programas de post y 
pregrado, pero poco innovadoras en materia de calidad educativa. Más aún esta liberación 
ha traído efectos negativos y la multiplicación de intereses exógenos a los ámbitos 
académicos. Según el diagnóstico de la periodista Constanza Cubillos: “tanto la politiquería 
como el narcotráfico han encontrado en la Educación Superior un instrumento para influir en 
la sociedad” (1997, p 7)
La universidad colombiana refleja la crisis social, moral, política y económica que vive el 
país, al ser uno de sus espacios más representativos. El acelerado incremento de la oferta 
educativa no consigue disminuir el elitismo que la ha caracterizado. Se mantiene la 
devaluación del empleo profesional, la exagerada especialización de la enseñanza, y la 
precarización y deterioro de la función docente.
Las investigaciones acerca de la enseñanza superior se inician en los años 60 con el impulso 
de la Sociología en el país. Las temáticas de mayor interés para investigadores e 
investigadoras han sido la evolución de la educación en Colombia, los movimientos 
estudiantiles y la universidad adolescente, la brecha entre empleo profesional y oferta 
educativa, la sociología de la ciencia y el impacto de las innovaciones tecnológicas. Se
destacan como investigadores Gonzalo Cataño, Jesús Ferro, Angel Rama, Estela Restrepo, 
Gabriel Restrepo, Olga Restrepo, Jorge Vivas, Rodrigo Parra Sandoval y 
coinvestigadoras/ es.
Las agitadas protestas estudiantiles de los años 70 generaron reflexiones fatalistas acerca de 
la universidad latinoamericana; éstas llevaron a Mario Vargas Llosa(‘) a considerarla como 
una “moribunda” . En la década del 80 aparecen trabajos acerca de la crisis universitaria, 
entre los cuales se destacan los de Antonio García (1985), y Jesús Ferro Bayona (1989). 
Estas consideraciones coinciden con las del movimiento pedagógico -creado en 1982- 
cuando presentan un diagnóstico crítico acerca de la enseñanza superior en 1991.
En los 90 los debates se acentúan en el marco de la apertura educativa y de las reformas para 
la acreditación de la calidad de la educación terciaria. En este contexto, vale la pena 
destacar las reflexiones de Antanas Mockus acerca de los anfibios culturales y la Reforma 
Académica en la Universidad Nacional (1991, 1993), Luz Teresa Gómez de Mantilla sobre 
la extensión universitaria (1995), Víctor Manuel Gómez acerca de la equidad (1997), 
Guillermo Solarte Lindo & Héctor José Arenas Amorocho, en La Universidad Podrí(d)a 
(1996), y la reciente radiografía sobre la educación superior de Constanza Cubillos en su 
libro Saldo Rojo (1997).
En los estudios acerca de la enseñanza universitaria hemos ignorado la suerte de uno de sus 
pilares fundamentales: el catedrático. El conocimiento de los valores que han definido el 
estatus del docente, sus expectativas intelectuales, las circunstancias de su vida familiar y 
social son elementos de juicio indispensables para explicar la depreciación ética de su 
trabajo, la prevalencia de modelos sexistas en la formación profesional y la calificación de la 
fuerza laboral.
En 1979, este escritor peruano escribió “Reflexiones de una moribunda”, para referirse a las 
sucesivas crisis de la Universidad latinoamericana. Citado en Ferro, Jesús, La Educación Universitaria, 
1989, p. 19.
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Se han realizado estudios acerca del maestro colombiano sobre su origen, perfil, imagen 
social y precarización de su labor. Pero aún no hemos indagado la subjetividad relacionada 
con la labor de enseñar Recientemente, investigaciones educativas han privilegiado las 
relaciones de poder, la calidad de la interacción pedagógica, y los vínculos 
escuela/comunidad (valores, violencia, paz). Estas indagaciones se han concentrado en 
preescolar, primaria y secundaria (trabajos pioneros de Gonzalo Cataño, Rodrigo Parra 
Sandoval y sus colaboradoras/es en las últimas décadas).
En la cultura universitaria, la participación femenina ha sido lenta y silenciosa. El informe 
internacional Colombia, mujeres lationoamericanas en cifras (1993), los trabajos de Elsy 
Bonilla acerca de la mujer en la Educación Superior y el mundo del trabajo, Jesús Ferro 
sobre la Educación Universitaria permiten una primera aproximación a la situación de los 
sexos en el Sistema Educativo. Las docentes representan casi el total en educación 
preescolar, más de los tres cuartos de las enseñantes en primaria, cerca de la mitad en 
secundaria y menos de un cuarto en la universidad; en esta predomina su dedicación parcial 
y de hora cátedra. Así ellas están segregadas a los niveles inferiores y peor remunerados del 
aparato educativo.
Aunque las mujeres hemos u Í v u I x Z u U  o paridad con los hombres en la matricula universitaria, 
mantenemos un lugar secundario en el campo profesional la producción de conocimiento 
científico, las innovaciones tecnológicas y la enseñanza superior. A esto se adiciona, según 
Citlaly Aguilar y Etelvina Sandoval (1991, México), Ana María Fernández (1993, 
Argentina), María Amonia Gallart (1995, Chile), Luz Gabriela Arango y Mara Viveros 
(1996, Colombia) el escaso conocimiento acerca del papel de la profesionalización en las 
relaciones familia/trabajo en América Latina
En nuestro país, la creciente expansión, diversificación y descentralización de la oferta 
docente amplía el acceso de ambos sexos a mayores posibilidades de formación en contextos 
urbanos con áreas de desarrollo social diferenciado, en este contexto ¿cómo se produce el 
imaginario acerca de la docencia en la socialización profesional y el tránsito por la
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universidad?. A su vez, la división social y sexual del trabajo naturaliza el papel secundario 
femenino en la enseñanza universitaria. Por ello, surge como interrogante centrales ¿cuál es 
el aporte de los géneros en la construcción de la imagen social acerca de la docencia?
Para responder a los interrogantes planteados me propuse comparar las características y 
apropiación imaginaria de las trayectorias educativas y laborales de profesores/as de tres 
generaciones con oferta educativa regional diferenciada. Busqué obtener cerca de 200 
relatos escritos de docentes universitarios, indagué en las experiencias adquiridas en 
diferentes contextos urbanos; y en la percepción de sí mismo/a frente a la imagen social de 
la profesión
Las narrativas de sí mismo/a permitieron adentrarme en los cambios culturales y subjetivos 
de la función docente. La escritura autobiográfica es una producción híbrida entre Historia y 
Literatura. Cómo testimonio histórico, refiere una explicitación del conocimiento local y la 
concordancia o distanciamiento del protagonista con su época. Cómo escrito literario, 
recrea construcciones imaginarias especulares que tienen como haz refractario la propia 
subjetividad. En ella se manifiesta el agenciamiento o la victimización en relación a los 
hechos y circunstancias que rodean una vida.
La interpretación de las imágenes en escritos autoexplicativos partió de los trabajos de 
Angela Inés Robledo, quien ha investigado la influencia de los factores sociales, religiosos y 
políticos en el discurso autobiográfico colonial. Su principal aporte es deconstruir las 
cohesiones y resistencias frente al imaginario simbólico patriarcal en “las representaciones 
y autorepresentaciones que se derivan de ellas” en la escritura femenina nacional (1995,
P 141).
También se tuvieron en cuenta otros trabajos en historia oral, narratividad de sí y escritura 
autobiografía que establecen interlocución con la crítica a la diferencia genérica en la
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autobiografía Otros autores y aportes son: problemas metodológicos en la historia oral de 
Daniel Bertaux e Isabel BertauxAVaime (1989, 1995) y la escritura autobiográfica de Angel 
Loureiro (1992), el proceso autobiográfico y el agenciamiento de Jerome Bruner (1993, 
1994, 1995), y el uso de la historia de vida en la investigación en Ciencias Sociales de 
Francis Godard (1991).
Logré contrastar características y modalidades de participación laboral en 183 
autobiografías de tres generaciones de docentes que laboran en: Barrancabermeja, El 
Espinal, Medellin, Quibdó, Santafé de Bogotá, Santa Marta, Santiago de Cali y 
Villavicencio Los relatos de vida me permitieron analizar las operaciones de sentido de lo 
femenino y lo masculino en las autorrepresentaciones de las trayectorias docentes. Los 
aspectos explorados en cada contexto urbano, corresponden a: 1) las expectativas 
parentales, valoración y trayectoria profesional, 2) las experiencias y figuras docentes 
significativas en la socialización profesional, 3) la imagen docente y su relación en el 
ejercicio profesional, y 4) las subordinaciones de género en la relación familia/experiencia 
profesional.
El primer capítulo ofrece una reflexión acerca de la critica feminista al estudio de la 
profesión docente, la subjetividad en !a¿ narrativas de docentes y !a perspectiva 
autobiográfica. Primero, presento a la maestra y al catedrático, como paradigmas de la 
generización subyacente del discurso pedagógico. Luego, expongo conceptos que articulan 
subjetividad, narratividad y tensiones en la figura identificatoria docente. Y por último, 
describo las características de los relatos de la docencia universitaria, el diseño metodológico 
y las fases del estudio. Los resultados del estudio aparecen en dos capítulos separados.
En el segundo capítulo describo los aspectos históricos y los problemas actuales de la 
universidad colombiana. En este marco sociohistórico, inscribo las características y 
modalidades de participación ocupacional en la docencia universitaria, las diferencias de 
género en las trayectorias laborales profesorales, la imagen del docente universitario/a y la 
calidad de la educación superior.
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En el capítulo tercero analizo los cambios generacionales de la profesión docente en tres 
periodos de la universidad colombiana: dependencia y luchas estudiantiles (1960/1975), 
preponderancia de la privatización (1976/1985) y apertura educativa (1990/1999). En cada 
momento histórico determino la influencia del contexto en el agenciamiento de la elección 
educativa y ocupacional, la migración social, la construcción de las imágenes acerca de la 
profesión y la articulación de la esfera laboral y familiar.
El estudio de la subjetividad docente se inscribe en la línea de investigación Historia, Cultura 
y Género del programa de maestría “Estudios en Género”, con énfasis en Mujer y 
Desarrollo. Con este trabajo de grado, espero contribuir a la crítica femenista acerca de 
¿cómo se construye la socialización de hombres y mujeres en el mundo laboral? ¿De qué 
manera incorporan o replantean identificaciones previas?, ¿Qué papel juega la formación y 
experiencia en la construcción de imágenes de la docencia?. Con respecto al tema 
educativo, deseo esclarecer la situación de los géneros en la función de enseñar, discutir 
sobre la calidad, la acreditación y la autonomía universitaria Por último, deconstruir lo 
femenino y masculino en la profesión docente, y mostrar el horizonte de figuras, símbolos, 
relatos, que acompañan las vivencias en el marco de la diferencia sexual como producto 
histórico particular
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CAPITULO I
GÉNERO, PROFESIÓN 
DOCENTE Y NARRATIVIDAD 
AUTOBIOGRÁFICA
1. GÉNERO, PROFESIÓN DOCENTE Y NARRATIVTOAD AUTOBIOGRÁFICA
Este capítulo es una reflexión acerca de interacción entre el imaginario cultural de la 
docencia y su autorepresentación en maestros y maestras. Al introducir el género como 
categoría analítica de la función docente integro cuatro dimensiones propuestas por Joan 
Wallace Scott(‘): 1) el sentido social contradictorio de las imágenes y la práctica de la
enseñanza en Colombia, 2) los conceptos normativos en el ejercicio de la profesión docente, 
3) la naturalización de la participación por géneros (feminización/masculinización) en el 
Sistema Educativo y, 4) la docencia en la construcción subjetiva.
Exploro de manera prioritaria éste último aspecto al adoptar el relato de vida como la fuente 
privilegiada de estudio de la subjetividad docente. De acuerdo con Kholi Martín la 
narración de una vida como parte de la estructura simbólica, refiere la identidad en forma de 
imágenes estructurales, las cuales garantizan continuidad y consistencia de los diferentes 
estadios biográficos y posiciones en el espacio social(2). La escritura autobiográfica 
femenina y masculina, me permite dar cuenta del agenciamiento, es decir demostrar la 
autonomía o la subordinación frente a los determinantes culturales en la elección y la 
trayectoria de la docencia.
En “El género como categoría útil para el análisis histórico, 1986, p. 1060.
Martín, Kholi, “Biografía: relato, texto y método, la historia oral: métodos y experiencias, 1995, p.
180.
Primero presento las figuras de la “maestra” y la del “catedrático universitario” como 
prototipos resultante del imaginario cultural de la profesión docente en la historia de la 
educación en Colombia
Segundo, delimito las dimensiones de la socialización profesional y la imagen de sí en la 
construcción del imaginario del docente, como espacios de lucha simbólica entre las 
representaciones sociales de la profesión y las construcciones de lo femenino y la masculino.
Por último, caracterizo los aspectos simbólicos y metodológicos de los relatos de la 
docencia universitaria. Propongo analizar que es lo que los textos revelan, y la estructura 
narrativa y las imágenes de sí en los agenciamientos escritúrales de las trayectorias de vida 
académica Igualmente describo el diseño metodológico y las etapas de esta investigación.
Imágenes y personificaciones de la profesión docente
Desde diferentes perspectivas, la educación ha sido considerada como: aprendizaje 
instrumental para el trabajo, desarrollo de capacidades físicas y mentales, socialización en 
una cultura o sistema estatal de reproducción simbólica Estas visiones coexisten como 
políticas operantes en cada sociedad, y se aplican selectivamente según la región, la clase, la 
etnia y el género.
En el campo educativo, la circulación del conocimiento sufre transformaciones desde su 
formulación en las comunidades académicas hasta su adaptación en los contextos de 
enseñanza. Basil Bernstein denomina recontextualizaciónf3) al proceso de resignificación de 
saberes para su apropiación en contextos culturales específicos. Cada sociedad tiene sus 
agencias y agentes que realizan las prácticas de socialización del conocimiento. En 
educación formal, los maestros y las maestras son los recontextualizadores más directos.
En el ensayo de Basil Bernstein “sobre el discurso pedagógico”, la construcción social de discurso 
pedagógico, 1990. 119-164.
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Considero necesario enfatizar que las reglas de selección, jerarquización y adaptación de 
saberes no son exclusivamente académicas Estos criterios son sociales y promueven 
distribuciones inequitativas de los conocimientos y de las formas de sujetividad entre los 
diferentes estratos de la población. El reto del momento actual a los/as educadores/as 
cuando transitamos por contextos disímiles, es entender la heterogeneidad cultural y 
desarrollar sensibilidad frente a lo diverso.
En los distintos niveles de producción y recontextualización de conocimiento se configuran 
imágenes sociales de la docencia, que guardan estrecha relación con la efectividad de sus 
profesionales. Los trabajos acerca de este tópico tratan dos temas centrales: 1) la ruptura 
que se presenta entre la imagen sagrada que los maestros tienen de su profesión, la realidad 
social cambiante a través del proceso de división del trabajo y la práctica de la docencia; 2) 
el conflicto que viven los maestros entre dos funciones del quehacer docente; la función 
social formadora de ciudadanía dentro del marco ideológico predominante de la sociedad y 
la función pedagógica que enfatiza la maximización del aprendizaje, que en sus versiones 
modernas implica el desarrollo de la creatividad y el desarrollo crítico del conocimiento(4).
Sin embargo, el conjunto de significaciones del imaginario cultural(5) instituye acerca de la 
profesión docente se insíituy £ en dos tensiones históricas: la oposición entre lo sagrado y lo 
secular, y la feminización masculinización de la enseñanza en los diferentes niveles 
educativos y de recontextualización disciplinar del conocimiento^).
Según la revisión teórica del Rodrigo Parra Sandoval en “Estudios sociales sobre el maestro 
colombiano”. Revista Colombiana de Educación, 5, 1980. p. 45.
Tómanos la acepción de imaginario cultural de Ana María Fernández, 1993, quien lo remite a la 
invención de figuras, formas, imágenes, que corresponden a producciones simbólicas colectivas que se 
distancian de los objetos reales.
“La misma dicotomía hombre/mujer como oposición entre dos entidades rivales puede analizarse 
como perteneciente a la metafísica. ¿Qué sentido puede tener el término identidad o incluso identidad sexual 
en un espacio teórico y científico nuevo en el que la misma noción de identidad esta amenazada T  (Julia 
Krsteva. citada por Lucia Guerra, 1994).
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En nuestro medio, el género también constituye un factor de discriminación política y 
económica. Como diferenciador social incluye elementos que se asemejan más a la clase y 
que lo ubican claramente dentro de la problemática del reconocimiento. Una de las 
principales injusticias de género ha sido el androcentrismo: la construcción autoritaria de 
normas asociadas a la masculinidad De mano del androcentrismo va el sexismo cultural: la 
difundida devaluación de lo que se califica como femenino (ataque sexual, violencia 
doméstica en Nancy Fraser, p. 33).
En Colombia, “La formación de los sujetos femeninos y su inserción en la vida pública ha 
sido tortuosa” según las palabras de Angela Inés Robledo. Para esta autora, “Las mujeres, 
a quienes la colonización cultural afecta doblemente, se ven y son vistas según imágenes 
deformadas” , (p. 142). El patriarcado y el coloniaje hispánico contribuyeron a crear la 
“figura del primitivo” para representar la situación social y subjetiva de ambos géneros(7). A 
lo largo del siglo XX, este imaginario sufre sucesivas fracturas debido a la: incursión 
progresiva de las mujeres la escolarización y profesionalización. Así, Angela Robledo señala 
que el cambio se debió a:
“Circunstancias históricas y  económicas que han marcado al 
país tales como la urbanización y  la industrialización que 
despegaron en ¡os años treinta, el acceso de las mujeres a la 
educación universitaria, “La violencia ”, las luchas estudiantiles 
vinculadas a ideologías como el “marxismo-leninismo, el 
maoismo y  el socialismo y  la liberación sexual de los años 70. 
También a la “Guerra sucia” y  a los problemas que han afectado 
al país en los últimos años”(s).
Los anteriores hechos históricos, propician la ruptura entre una imagen sagrada de la función 
docente, para dar paso a representaciones secularizadas. Aúnque las mujeres participan en
En Robledo, 1995, op Cit., p. 145.
8 En Robledo, 1989, ibidem.
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el sistema educativo a raiz de la masifícación y modernización dé la enseñanza, el imaginario
patriarcal instituye la segregación femenina a los niveles inferiores y le asigna un carácter 
vocacional y altruista a su desempeño en la instrucción temprana.
La masifícación de la educación y el aumento de la protesta urbana crean el movimiento 
pedagógico colombiano. Se impulsa una nueva identidad profesional docente: el dominio 
del saber pedagógico y la vinculación orgánica con los sectores populares para alcanzar la 
liberación nacional(9) en 1982 :
"En la medida en que el maestro recupera el poder sobre el 
discurso pedagógico y  asume el rol cultura! que le corresponde 
por la naturaleza de su profesión, adquiere sentido el carácter 
público de la pedagogía y  la escuela se com ierte en aquel 
espacio desde el cual se dinamiza la cultura, en beneficio de los 
sectores subordinados. La praxis social específica del 
magisterio, la práctica pedagógica, implica un compromiso 
político de los maestros con el cambio social y  un compromiso 
ético con la comunidad a la que pertenecen y  prestan servicio 
intelectual (p. 12)
A comienzos de 1990, la Reforma Académica de la Universidad Nacional de Colombia y la 
difusión del las ideas del sociólogo Basil Bernstein contribuyen a reorientar la imagen social 
del educador como recontextualizador. Con estas propuestas se busca cuestionar la 
enseñanza como actividad ceñida estrechamente a manuales, reformular el papel del docente 
dentro del sistema, y desplegar la autonomía para reorganizar las tradiciones académicas.
Actualmente, el debate pedagógico decanta dos imágenes sociales de la enseñanza:
El movimiento pedagógico colombiano democrático y popular se consolida en el XII congreso de 
FECODE realizado en Agosto de 1982, citado en Movimiento Pedagógico, otra pedagogía, otra sociedad,
CEPEC Comisión de Educación, 1987.
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Devaluar los procesos de recontextualización y aplicación, considerar la enseñanza 
como simulación de prácticas reales de investigación (maestros/as repetidores/as), ó
Crear significados y relaciones en los procesos de recontextualización que podrían 
constituir nuevos aportes cognitivos (maestro/as innovadores/as).
Desde esta perspectiva, cuando el/la educador/a han tenido oportunidad de interactuar con 
contextos de producción de conocimientos, con principios y formas de comunicación e 
investigación, puede comprender mejor las transformaciones e innovaciones necesarias para 
su recontextualización.
Las anteriores imágenes de la docencia abogan por la movilización y recuperación del poder 
el maestro sobre el discurso pedagógico para asumir un rol más cultural. La comprensión 
del educador sobre el sentido de su tarea se considera determinante en la calidad de la 
interacción educativa al asumir a los estudiantes como interlocutores y productores de 
conocimientos.
La crítica feminista evidencia la invisibilización de género y de la etnia en la construcción 
social del imaginario docente. Las imágenes anteriormente expuestas destacan la 
preponderancia del papel político y pedagógico del educador colombiano masculino, 
encubriendo el aporte de las mujeres, los grupos indígenas y las negritudes en el desarrollo 
del piuyecto pedagógico alternativo.
Por ello, mi primera tarea es reconstruir el imaginario patriarcal acerca de la figura del 
educador, en cuanto a su ahistoricidad, esencialismo, fragmentación y naturalización. Estas 
operaciones me permiten delimitar los elementos conceptuales para investigar la subjetividad 
en la profesión docente universitaria.
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£1 maestro clérigo y el catedrático universitario. La educación primaría jugó un papel 
importante en las funciones clericales de la enseñanza y el surgimiento de profesionales 
asalariados orientados al trabajo intelectual La ciencia y la invención se llevaban a cabo por 
fuera de los claustros universitarios. En el siglo XIX, las reformas académicas a las 
Universidades de Europa y del Norte, junto con movimientos científicos radicales en 
Colombia(10), transforman la imagen del científico y estudioso aficionado, en la del 
catedrático asalariado
A mediados del Siglo XIX, Alemania lidera un movimiento de renovación intelectual que 
influye en el sistema universitario del resto de Europa y los Estados Unidos Gracias al 
apoyo estatal, se cultiva la investigación en institutos integrados por profesores asistentes, 
estudiantes y catedráticos. Estos centros funcionaron con independencia de las 
universidades.
El catedrático tenía alta jerarquía dentro de la estructura social y su función era la enseñanza 
universitaria. Su grado de conocimiento y recontextualización era de tal magnitud, que en la 
práctica representaba un área científica que se expresaba en la cátedra. A su vez, trabajaba 
en institutos integrados de investigación para contribuir al desarrollo del conocimiento. Se 
presentaban fuentes tensiones entre los equipos de investigadores “auxiliares” y el 
catedrático, quién ostentaba el poder de reconocer la calidad científica de los 
descubrimientos y el surgimiento de nuevos campos y aplicaciones.
En las universidades latinoamericanas la actividad docente también se organiza bajo ei 
sistema de cátedras. Pero a diferencia del legado europeo, la investigación se incorpora en 
forma limitada o no se incorpora. En este sentido, el concepto de cátedra fue transferido en 
forma parcial, excluyendo el mecanismo a través del cual se suponía que el catedrático
El 22 de Septiembre 1967 se funda la Universidad Nacional de los Estados Unidos de Colombia, 
“en una época en la que el oscurantismo está en todas partes, funda colegios y cátedras, y establece por 
doquier una propaganda activa contra las instituciones que las dejan desarrollar en 1890, Universidad 
Nacional de Colombia 130 años de historia, p. 13.
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ampliaba y profundizaba sus conocimientos y hacía partícipe a la comunidad académica de 
sus hallazgos.
La influencia del modelo salmantino en la universidad colonial colombiana, condiciona la 
enseñanza de las ciencias a la divulgación de la fé católica. Los movimientos científicos y 
políticos de fines de siglo XVIII y XIX, apenas conmueven la organización patriarcal y 
segregacionista de la enseñanza superior. La renovación alemana de la educación, impulsa 
el personaje del catedrático universitario integrado a los institutos de investigación y a la 
renovación tecnológica de cuerdo a las necesidades del mercado. En nuestro medio, la 
iglesia se opone a esta imagen secular del profesor universitario y condena la enseñanza de 
las ciencias naturales, profesiones como la ingeniería, la contaduría y otras afines articuladas 
a la incipiente industrialización
Gabriel Restrepo, destaca la Escuela de literatura y Filosofía en 1870, como organismo que 
permitió deslindar los estudios secundarios de los universitarios. Cuando se inició con la 
constitución de 1986 la diferenciación profesional en los niveles educativos. Estas reformas 
defendieron que “quedarse atrás de la carrera de las ciencias es morir” . Se estimó que el 
retraso del país se debía a la deficiente asimilación de la ciencia y la técnica.
Así frente a la figura del maestro clérigo, poco a poco se contrapone le docente universitario 
autónomo comprometido con el estudio, investigación y la divulgación de la ciencia. Este 
segundo ideario masculino, se apoyaba en las reflexiones de Von Humboldt acerca de la 
subjetividad del catedrático:
"la ciencia objetiva se enlaza con la formación subjetiva en el 
ejercicio de la ciencia cuando esta se hace presente de manera 
“pura”(n ) Es decir que ocuparse con la ciencia conduce a 
despertar en el sujeto que im’estiga, valores éticos y  estéticos, 
además de que el hombre se esclarece, en esa actividad, desde su 
propia interioridad (Ferro, 1989, p. 31)
Según el Barón Von Humboldt, una de los principales impulsores de la renovación educativa en 
Alemania Siglo XIX.
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En la tradición humboldtiana hallamos que “hacer ciencia” trae como resultado una 
iluminación que ejerce luego su efecto en la formación profesional del investigador el 
estudioso. En la imagen del catedrático, como representante cultural de una sociedad, no se 
incluye la figura femenina asignada al espacio doméstico y la educación de la primera 
infancia El mito social mujer = madre, ancla la subjetividad femenina en un tutelaje moral, 
educativo, jurídico y social
Sin embargo, en la imagen social de la docencia universitaria se presenta la tensión entre la 
figura del docente científico y la del docente repetidor. El modelo ideal del catedrático 
universitario corresponde al investigador masculino heterosexual blanco y de clase media, 
dedicado al estudio y la búsqueda de la verdad. A decir de Charles Dickens, 1842, en la 
Universidad de Harvard (Ferro, 1989):
“Los profesores residentes de ésta universidad son caballeros de 
erudición y  logros variados; y  son, sin excepción que me venga a 
la mente, hombres que enaltecerían y  honrarían a cualquier 
sociedad del mundo civilizado
En Colombia, con anterioridad a 1965, la cátedra universitaria fúé un mecanismo que 
permitió dos procesos de recontextualización: el que tenía lugar a través de la práctica en las 
empresas donde ejercía como profesional el docente, y el que ocurría lugar en las 
instituciones como la universidad. Las reformas universitarias de la década del sesenta, 
separan estos procesos de recontextualización en aras de mayor autonomía universitaria. Se
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definió la labor de la universidad como de investigación y docencia, aunque posteriormente 
no se asimilaron estas fiinciones(12).
Jorge Vivas defiende como tesis que la relación entre docencia e investigación en la 
universidad debe analizarse como una consecuencia y no como finalidad de la organización 
universitaria.
... históricamente su inserción en la universidad parece ser más 
el resultados de una necesidad académica de los docentes y  un 
elemento metodológico de formación, que un requerimiento 
directo de la esferaproductn-a..(]i).
Según este autor, no resulta lógico asignar una participación directa de la universidad 
en procesos de investigación y desarrollo productivo, en tanto no se analicen las 
condiciones que permitan internamente esa realización.
Frente a este debate, la socióloga Luz Teresa Gómez de Mantilla (1995), considera tres 
tipologías de universidad, que compiten y otorgan funciones distintas Educación Superior. 
La universidad gnoseológica, (¿Por qué?) considera la docencia como transmisión de 
conocimientos, su metodología más utilizada es la repetición de principios con interés 
instructivo y el vínculo con la realidad se basa en la aplicación del saber adquirido. La 
universidad metodológica, (¿cómo?) fórmula problemas para investigar realidades 
específicas. Y la universidad epistemológica, (¿para qué?) sustenta la labor docente en la 
acción sobre la realidad, su metodología es la formulación de hipótesis para vincular el 
mundo del conocimiento con el mundo exterior (extensión).
Es el caso de la Reforma Patifto en la Universidad Nacional (1965) donde se reorganiza el trabajo 
académico por Departamento, como unidades académicas que reúnen catedráticos de igual o diferentes 
disciplinas interesados en desarrollar programas auriculares en áreas de conocimiento afines.
13 En: “Ciencia. Tecnología y estilos académicos”, 1980, p. 100.
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En síntesis, la educación superior en Colombia ha experimentado tres modelos de enseñanza 
En la universidad colonial, predominó una orientación confesionalista, abstracta y sin 
vínculos con la producción. La segunda, de carácter tecnocrático y desarrollista domina el 
presente siglo. Y para el próximo, se abre paso la universidad descentralizada, privatizada e 
informatizada, donde circula el conocimiento desligado de quienes lo producen. Cada 
modelo, comporta estrategias de estratificación social y jerarquización de saberes. A esto se 
une, la desarticulación permanente de las necesidades económicas y la poca investigación 
realizada en el país que asciende al 1% en el plano del concierto intemacional(14).
“Si me devuelvo en el tiempo y  trato de ver en que momento yo 
pensé en ser maestro, observo muchas cosas que pueden 
concatenar con el pensamiento final; como ejemplo: el respeto 
permanente por quien estaba al frente, respeto que se traducía en 
admiración; el interés de servicio que desde niño me ha movido; 
la influencia de mis padres, no por que fuera profesor sino por 
que fuera alguien en la vida y  dejara de ver las cosas sin 
seriedad”. (Docente masculino, Edad entre 26 y  35 años, 
B/Benreja, Colombia)
La figura de la maestra. Durante el siglo XIX, el imaginario acerca de la mujer exaltaba su 
participación como “ángel del hogar” y tutora de la educación femenina para las tareas 
domésticas y la práctica de la religión. La figura de la maestra religiosa o la solterona que 
renunció al matrimonio constituyeron las dos formas de la docencia en le época. Al arribar
14 Según el informe de la MISION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA en 1994.
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el siglo XX, la profesión de maestra filé ejercida como preparación al matrimonio o 
alternativa ocupacional en la incipiente industrialización de las principales ciudades como 
Medellin, Bogotá y Barranquilla
En Colombia hasta mediados del siglo XX, se pensaba que la educación de la mujer debía 
circunscribirse al proceso inicial de alfabetización, como complemento de sus funciones de 
esposa y madre. La instrucción a las mujeres se reducía al aprendizaje lectoescritor, la 
aritmética, nociones rudimentarias de historia y geografía, más todos aquellos conocimientos 
que le permitieran cumplir con las obligaciones familiares como bordado, costura y manejo 
de la economía doméstica(15).
Antes de la modernización del Estado, había una clara discriminación entre la educación 
femenina y la masculina La mujer sólo podía realizar los estudios de magisterio que la 
capacitaban para ejercer como maestra, profesión socialmente aceptada por ser una 
prolongación de las labores domésticas de atención y educación a la infancia. 
Posteriormente se acepta la participación femenina en la educación comercial, al avanzar el 
proceso industrial en el país. Y solo, hasta el gobierno de Enrique Olaya Herrera, se permite 
el ingreso de aspirantes de sexo femenino a las universidades debido a las presiones 
feministas liberales de la época.
Hacia los años 20, una misión pedagógica alemana sienta las bases de la formación de 
docentes en el país. Agustín Nieto Caballero, creador del Gimnasio Moderno en Bogotá, es 
el más ferviente impulsor de las reformas a los estudios para profesionalizar la labor de 
enseñar. Según este pedagogo, las cualidades del maestro correspondían a un ideal 
sacralizado de la masculinidad: “tiene que representar al mismo tiempo que una fuerza 
espiritual una fuerza moral La mejor lección que puede dar es su propia conducta. La
En los escasos sectores de la población que tenían acceso a ella. En los censos de 1938, 1959 y 
1964. las mujeres representaban la mayoría analfabeta, que constituía el 53%, el 52% y el 53% 
respectivamente (Velázquez, 1989).
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bondad, el decoro, la sencillez, la hombría de bien, de enseñar con el ejemplo, nunca con 
palabras solamente”( '6).
Nieto Caballero dividió en dos tipos a los maestros: heroicos y pintorescos Decía que los 
primeros eran “mitad anacoretas, mitad apóstoles en acción, la vida fue su escuela, sus libros 
la naturaleza y su maestro Jesús”. A los segundos los consideraba “fósiles, con el rótulo del 
año en que terminaron su formación primaria ¡No han avanzado un paso! No tienen no 
siquiera los conocimientos que poseían el día de los exámenes de grado. No han tenido 
información de ningún sistema nuevo, ignoran el contenido de las revistas pedagógicas. Y 
no saben siquiera qué es un texto de consulta”(17).
Debido a la escasa presencia de las mujeres en las escuelas normales, se configura una 
imagen sagrada de la profesión, con lincamientos éticos masculinos. Hacia 1930, el ingreso 
femenino a los estudios secundarios y universitarios contó con el repudio de los sectores 
católicos, conservadores y algunos liberales de la sociedad de ésta época Un libre pensador 
como Femando González, muestra abiertamente su rechazo a la educación superior 
femenina .
"... (a) Ningún ser tan vacío, más repugnante y  ficticio que la 
bachillera, aquella que reniega de! amor y  coge sucedáneo o 
venganza las ciencias o las artes, (b) Ninguna hermosa es 
bachillera. Coincide el bachillerismo con la sequedad vital, (c) 
Siempre, por inteligente que sea una mujer, por sabía que sea, si 
no es madre, si no tiene vitalidad maternal en potencia su trato 
repugna y  esteriliza las almas masculinas” (En Velázquez, 1989 
p. 197).
Citado en Jorge Gantiva, “Agustín Nieto Caballero y la Escuela Nueva". Educación y Cultura. 3, 
1985, p. 41.
1 Ibidem., p. 42.
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En este trayecto histórico ingresan algunas mujeres a la educación postsecundaria En 1937 
se admite la primera bachiller a la Universidad Nacional, y se gradúa la primera profesional 
en la Facultad de Educación (creada en 1932 en la Universidad Javeriana). En los años 40, 
el gobierno conservador suspende la educación femenina superior, al hacer el llamado de 
“volver el campesinado al surco y la mujer al hogar” debido a la violencia política reinante 
(Jaramillo, 1986 y Helg, 1986 ).
Para ésta época, el acceso de la mujer a los establecimientos secundarios seguía siendo una 
excepción. El Colegio de Boyacá que en 1938 que había aceptado alumnas en sus aulas, 
muy pronto renunció a recibirlas “porque las mujeres daban mayor rendimiento que los 
varones, y esto causaba problemas” . En opinión del historiador Jaramillo Uribe (1986), “La 
resistencia de la presencia de la mujer a los niveles altos de la educación, no solo venía de la 
iglesia y de los sectores políticos de la oposición, sino también de inveterados prejuicios y 
actitudes arraigadas en la cultural” (p. 104).
En la década del cincuenta, la educación femenina sufre fuertes debates, se crean centros y 
programas exclusivos para mujeres (Educación, Enfermería, Humanidades) y se prohibe la 
educación mixta en Bachillerato. En los años 80, nuestra participación se vuelve paritaria 
con los hombres en la Educación Superior, lo cual constata la expansión de la matrícula 
universitaria, ligada al ingreso de las capas medias y al aumento a dos tercios del total de las 
instituciones educativas privadas en el país(18).
Por tanto, el ingreso de las mujeres a la educación superior fué lento, difícil y elitista. Fue 
necesario superar arraigados prejuicios sociales que imponían una subjetividad encamada 
“en la madre abnegada y la señorita pudorosa” Este modelo femenino ideal reñía con la 
independencia económica, intelectual y jurídica. Los temores culturales a la presencia de la
Parra, 1988. citado por Bonilla. (1993).
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mujer en las aulas universitarias estaban remitidos a la supuesta promiscuidad sexual, su 
inferioridad intelectual y las dificultades posteriores para contraer matrimonio(19).
Durante el siglo XX, las mujeres, las negritudes y otras razas estuvieron segregadas de la 
enseñanza universitaria Ya en 1790, Mary Wollstonnecraft exigia que las mujeres tuvieran 
acceso “a las academias donde residían los hombres barbudos” :
"hablando de mujeres, hombres o profesionales, se verá que el 
ejercicio de la mente moldea el carácter tanto individual como 
colectivamente. Edúquese entonces a las mujeres para seguir 
carreras y  desempeñar oficios: medicina (y no simplemente 
enfermería), partería, negocios, agricultura, comercio. Eso 
liberaría a las mujeres casadas del amargo pan de la 
dependencia y  posibilitaría a madres y  viudas organizar sus vidas 
y  llevar sus asuntos más racionalmente " (EL primer manifiesto 
feminista).(20).
Vemos que las anteriores imágenes delimitan la docencia a una actividad neutral, 
desconectada de las realidades de las/los actoras/es sociales que participan en ella. El acceso 
de las mujeres a la Educación Superior y la docencia costó varios decenios de este siglo. La 
participación en éstos ámbitos ha contribuido a dignificar la forma de vida femenina. Al 
acercarse el siglo XXI, es necesario revisar los mitos sociales que justifican estereotipos e 
inequidades en la relación entre géneros en la cultura académica
En Velázquez. 1989. op. Cit. P. 197.
En Tomalin. Claire, Fragmento del libro Vida de Man Wollstonecraft. Revista de Occidente, 130, 
1992, p 134.
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"Ese ser tan poco admirado en su mismo contexto, pero tan 
importante en ese espacio que se llama aula; para quién su labor 
más que un sacrificio es una oportunidad para transmitir su 
experiencia, mediante la expresión de su sexualidad. Utiliza un 
discurso lleno de toda la expresión de su mismo ser, con algo de 
contenido teórico y  algo de creatividad, para hacer la vida más 
agradable y  a la vez jugar a abrir canales de aprendizaje en esos 
seres que tienen frente a sí. (En Fusión herencia ambiente, 
Docente Femenina, Edad entre 36 y  45 años 2, B Bermeja, 
Santander)
Precarización y segregación profesional entre hombres y mujeres docentes
La ampliación de los derechos sociales de las mujeres y la masificación de la educación en la 
década del 60, como canal de movilidad para las capas medias, propicia su participación en 
los estudios intermedios y superiores. Se incrementa la presencia femenina en los primeros 
niveles de enseñanza, y los hombres se desplazan a los grados superiores en busca de 
mejores oportunidades educativas y laborales
Esta evolución es semejante a la presentada en los estudios internacionales en América 
Latina, el Reino Unido, España y Estados Unidos, los cuales confirman la segregación de la 
mujer en el SLiema Educativo (feminización en loe niveles iiiiciales/masculinización en el 
terciario). Las investigaciones realizadas se centran en el papel femenino en la enseñanza 
primaria su origen histórico, motivaciones y repercusiones en la movilidad, participación 
política y exclusión de las mujeres. Se destacan los trabajos de Michel Apple acerca de las 
relaciones de clase y sexo en la estructura organizativa, el currículo, los textos escolares y la 
coeducación
Con estudios biográficos y etnográficos a maestras de primaria se han abordado temáticas 
como: la relación entre esfera privada y pública, Ada Abraham (1986, Isrrael); la 
autovaloración de la mujer y su participación sindical por Etelvina Sandoval (1991, México); 
la cotidianidad y la docencia, Citlaly Aguilar (1991, México) la devaluación de la enseñanza 
por parte de las mujeres (Odilia Salinas, 1988, México)(21).
Para las autoras mencionadas la segregación femenina en la educación tiene como causas: la 
precariedad del salario y desvalorización de las capacidades intelectuales de las mujeres la 
imagen social de la docencia ligada al rol materno y los conflictos entre el papel de madre- 
esposa-colega y educadora que explicarían los estereotipos de “la maestra pasiva”(22). En la 
educación primaria, “el profesor perezoso” en la secundaria, y “los maestros de nadie” en la 
universidad.
La maestra pasiva y el profesor perezoso. La otra cara de las imágenes sacralizada y 
secular de la figura docente corresponde a la precarización económica de la profesión. A 
medida que las mujeres ingresan al sistema educativo, se palpan las dificultades económicas 
para el desarrollo de la calidad de la educación.
Esta precarización económica determina que el/la docente trabajen dos y tres jomadas 
diariamente. Agustín Nieto Cabellera, denominaba a estos maestros “taxis”, porque vivían 
recorriendo la ciudad de uno a otro lado otros docentes combinan la labor de enseñar, con 
actividades comerciales o administración de bienes personales. Muchas de estas situaciones 
determinan que algunos profesores se vean como perezosos, sin hábitos lectores y poco 
interesados en los debates pedagógicos.
La intensificación de la labor docente, resta tiempo para la preparación, la actualización y la 
participación sindical Los estudios citados de Etelvina Sandoval en México y Ada Abraham
Citados por Cittlaly Aguilar y Etelvina Sandoval. 1993.
Citada en Ibidem.
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en Israel, plantean las tensiones entre la esfera pública y privada en las maestras al tener que 
asumir jomadas “redondas” de trabajo. Por ello, muchas mujeres docentes aparecen como 
figuras “pasivas y desinteresadas” de los cambios pedagógicos y sociales en la profesión
Para Michel Apple, (1989), el docente tiene una configuración ambigua de clase social: por 
una parte, la precariedad del ingreso en la docencia lo coloca cerca de la proletarización, y 
por otra, como socializador del conocimiento comparte valores y experiencias de las capas 
medias (pequeña burguesía). Esta ambigüedad ha generado presiones comunitarias, y 
sindicales por la profesionalización, dignificación y mejor valoración económica de la 
profesión de enseñar.
En este contexto, la profesionalización ha significado la introducción de disciplinas 
científicas como la Psicología, la Pedagogía, la Sociología para otorgar un carácter técnico a 
la estructuración del currículo, las relaciones de enseñanza-aprendizaje y la evaluación 
académica. Para lograr una adecuada capacitación y desempeño profesional el maestro debe 
dedicar tiempo libre a la preparación y actualización de su saber.
En nuestro país, contamos con la incorporación masiva de mujeres al cuerpo docente en los 
niveles básicos, la cual indica discriminación y segmentación ocupacional de género. 
Diversos autores y autoras, destacan este proceso de feminización como una de las causas 
de desprestigio y bajo status de la enseñanza(2'). Según reflexiones de Sandra Acker, la 
presencia mayoritaria femenina en el Sistema Educativo conlleva a los siguientes perjuicios:
Baja valoración de las capacidades intelectuales de los maestros en general, y de las 
mujeres en particular.
Dirección Nacional de Equidad para las mujeres. Documento Compes Avances y ajustes de la 
política de participación y Equidad para las mujeres. Santafé de Bogotá: Departamento Nacional de 
Planeación-El salto social. Agosto 14 de 1997.
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Tendencia a ver a la mujer en su papel familiar
Ideologización de la elección individual, al desconocer condicionamientos 
culturales(24).
A estos prejuicios, agregaríamos que la carrera de magisterio o licenciatura educativa es 
más corta y permite una pronta salida ocupacional para ambos géneros
¿Por qué muchas mujeres nos dedicamos a la docencia?, Porque vivimos en el proceso de 
socialización una inculcación ideológica sobre lo que ha de ser nuestro rol Esto hace que 
incluso al realizar estudios superiores, sigamos naturalizando la tarea propia y básica de 
hacerse cargo de hijos e hijas, o de cuidar a otros/as.
Los trabajos de Michel Apple en el Reino Unido e Inglaterra exploran las causas históricas 
de la segmentación y segregación sexual del trabajo de enseñanza. Hasta el siglo pasado los 
hombres tenían el encargo social de enseñar a todos los niveles. Al formalizarse la 
enseñanza, las mujeres ingresan masivamente porque los varones no pueden intercambiar 
otras actividades de subsistencia en el comercio y la agricultura con la labor docente. Lo 
anterior da pie a este autor para plantear la imagen de la enseñanza como ocupación de 
tránsito. Según ésta, los hombres participan en un tiempo limitado y en los niveles 
administrativos y decisorios, y las mujeres ejercen la enseñanza antes del matrimonio o como 
opción laboral dignificante frente a la precariedad del empleo femenino en las fabricas de la 
época.
La intensificación de la labor docente opera a partir de la articulación 
docencia/investigación/extensión, lo cual determina utilizar tiempo libre para cumplir con las 
labores académicas. Además, la precarización de la función docente conlleva al fenómeno
En: ¿La enseñanza una profesión femenina? Cuadernos Pedagógicos Universitat de Barcelona.
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del “multichambismo”, “piratería docente” o “rebusque ocupacional(25) Esta situación se 
recubre con imágenes contradictorias de la profesión como actividad flexible, de jomada 
laboral corta, adornada por un ideario de vocación, apostolado y dominio del saber 
académico
Estas condiciones provocan cambios, conflictos y tensiones fuera de las esferas donde 
hombres y mujeres llevan a cabo su trabajo remunerado. Sí tanto es el tiempo invertido en la 
docencia, 6qué espacios quedan para la recreación, la atención de necesidades personales, el 
trabajo doméstico y la interacción familiar9. Vale la pena detenemos a pensar en los efectos 
de la profesión docente en uno y otro ámbito, como una contribución al esclarecimiento del 
problema de la calidad de la educación, la capacitación y eficiencia de la labor de enseñanza
Actualmente existe consenso en cuestionar la profesión docente como una extensión de las 
tareas del hogar. Las llamadas teorías femenistas o sociosexuales en el estudio de la 
profesión docente plantean que la desventaja de las mujeres en el mercado laboral es un 
reflejo de aquello mismo que las origina: el patriarcado y el lugar subordinado que se asigna 
a la mujer en la familia y la sociedad Así los estereotipos de la segregación de la mujer en el 
trabajo docente son: disposición natural o ocuparse de otros, destrezas en el trabajo 
doméstico, mayor honradez, habilidad motriz y atractivo físico; menor fuerza física, aptitud 
para la ciencia, la supervisión y la movilidad
¡El profesor es una madre! Exnresión que recorre todos los niveles educativos para 
caracterizar un estilo profesoral, cuyo sistema evaluativo y disciplinario está basado en la 
tolerancia y la flexibilidad Pero este decir también da cuenta de la feminización de la 
relación pedagógica, que define al maestro como sustituto materno.
En. (multichambismo: término mexicano para designar las dobles jornadas en docencia) (1) 
“piratería” o “rebusque’', dícese del docente vinculado a varias instituciones, con proyectos de investigación 
o asesoría
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Los maestros de nadie. En el presente siglo la organización y reproducción del 
conocimiento científico y estético se concentran en la Educación Superior. En ella se han 
estructurado las disciplinas y profesiones El traslado de los conocimientos y experiencias 
de una disciplina a otros campos del saber o práctica profesional constituye la 
recontextualización. Para Antanas Mockus, el trabajo docente, se organiza como proceso 
de selección y jerarquización de conocimientos, “formados en un contexto y adecuados para 
tener sentido y utilidad en otro” (1894, p. 246).
Sin embargo, en las últimas décadas debido a la secularización del conocimiento y la relación 
con quienes lo producen, su transmisión se ha mercantilizado y divorciado de los/las 
científicos. Los individuos docentes se incluyen o excluyen del mercado en los procesos de 
globalización e informatización
En nuestro medio, la docencia universitaria es una actividad con grados distintos de 
dedicación, tiempo completo, tiempo parcial y hora cátedra. Así la vinculación profesional 
se establece en forma continua, compuesta u ocasional. La trayectoria docente 
universitaria continua se caracteriza por dedicación de tiempo completo, ligada a otras 
actividades como Is administración, Is investigación o la extensión. En la trayectoria 
docente compuesta, la docencia (generalmente parcial y en otros de hora cátedra) se alterna 
o complementa con el ejercicio profesional o en otros niveles educativos.
La dedicación docente dominante es la de hora cátedra, con una remuneración precaria, en 
condiciones limitadas de logística institucional. Esto trae como consecuencias la pérdida del 
espíritu de la cátedra magistral, ligada a la recontextualización y síntesis en los procesos de 
investigación y extensión universitarios. Además, se establece una relación 
despersonalizada con el alumno^ al no haber tiempo para la asesoría o promoción de los 
intereses académicos.
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"Como actualmente funciona la universidad colombiana, su 
existencia, su jerarquía, su rumbo y  su destino, dependen cada 
dia menos de ella misma. La naturaleza de la crisis de la 
universidad colombiana, las formas que expresan la organización 
absolutista del estado, el desmantelamiento de las instituciones 
tutelares de la democracia liberal, la sistemática anulación de 
las posibilidades de organización de una comunidad 
universitaria, han ido estrechando el ámbito de operación e 
influencia de la universidad y  han ido rebajando su capacidad de 
pensamiento crítico y  forjador de cultura ” (En: Antonio García, 
La crisis de la Universidad, 1982 p. 175).
En conclusión, el imaginario social que naturaliza la profesión docente como “femenina”, 
hace de las mujeres candidatas ideales para la enseñanza, con supuestas capacidades para la 
crianza y dones naturales para la empatia. El estudio de relatos de maestros y maestras de 
los siglos XX y XIX, da cuenta de las motivaciones de las mujeres al ingresar a las escuelas. 
Ellas no lo hacían porque quisieran brindar amor a los niños/as ó por vocación pedagógica, 
sino porque necesitaban trabajar Frente a las jomadas extenuantes de la pujante 
industrialización, la docencia permitió a las mujeres independencia, reconocimiento y 
liberación de la servidumbre doméstica y la invalidez social (Apple, 1989).
Las mujeres invisibles en la docencia universitaria. La participación de hombres y 
mujeres en la formación y docencia en educación superior se desarrolla en un contexto de 
tradición patriarcal, donde predomina una fuerte jerarquización de saberes en la transmisión 
y producción de conocimientos. En nuestro país, la docencia universidad sigue enmarcada 
en una tipología gnoseológica y sexista, con claras características de rigidez y repetitiva 
señaladas por Francis Bacon (1620):
"En los usos y  estatuios de las escuelas académicas, colegios y 
establecimientos semejantes, destinados a ser la sede de los 
hombres doctos y  al cultivo de la ciencia se encuentra todo lo 
contrario al progreso de la ciencia Pues las lecciones y 
ejercicios están dispuestos de tal manera que difícilmente puede 
ocurrírsele a nadie pensar o estudia algo distinto de lo 
acostumbrado” (Gómez de Mantilla 1995 p. 24). (31).
Como las mujeres ingresamos muy lentamente a la universidad, nuestra participación en la 
enseñanza superior no se ha incrementado en forma considerable Así vemos que en el 
sector privado durante 1975 de 10.190 profesores, el 13% correspondían al sexo femenino 
En 1980, la participación se eleva al 20% y 23% de 1987, con un total de 3.034 docentes 
femeninas(26).
En el sector oficial la tasa de crecimiento anual es de 9.69% entre 1975 y 1987. En 1975 
había 1.047 profesoras y en 1987, 4.268. Su participación en el conjunto del profesorado 
llegó a 4.268 o sea un 23%(27).
Esta tendencia se mantiene en 1996, de 75.568 plazas docentes, se contabilizaron 73.040 
profesores (51.529, 68% hombres y 21.511 32% mujeres). De éstos 47.863 estaban en el 
sector privado y 25.177 en el oficial(28). Del total de estas plazas docentes 46.960 (64.5%) 
corresponden a dedicación de hora cátedra, 17.708 (24.5%) en tiempo completo y 8.372 
(11%) en medio tiempo.
Propongo tomar las tipologías propuestas por Teresa Gómez de Mantilla (1995) y los 
estudios de Elsy Bonilla (1993) acerca de la participación de la mujer en la universidad y el
Estos datos son citados por Jesús Ferro, en su libro La Educación Universitaria. 1989, p. 84 
21 Ibid. p. 84.
De acuerdo con el último informe del Icfes citado por Constanza Cubillos en su libro Saldo Rojo.
Crisis de la Educación Superior. 1997. p 274.
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trabajo, para dar cuenta de algunos indicadores de la segregación oCupacional por género en 
la docencia universitaria
¿Quiénes enseñan9 Existe mayor presencia de docencia masculina en la enseñanza de 
disciplinas científico-técnicas y profesiones de mayor prestigio. Existe mayor presencia 
docente femenina en carreras como: enfermería, psicología, pedagogía, terapias, nutrición, 
lingüística, idiomas, trabajo social, entre otras.
¿Quiénes administran9 Existe disparidad de género entre presencia en los cargos 
directivos y participación en el nivel educativo. La presencia masculina es mayor que la 
femenina en los órganos decisorios, lo que se acentúa en la enseñanza privada.
Quiénes investigan? La presencia femenina en la actividad investigativa es limitada, se 
financian más proyectos masculinos que femeninos (proporción 3 a 1). Esto también indica 
que su formación en postgrado es menor que la del hombre En proyectos de investigación, 
predomina la presencia masculina en las ciencias básicas, áreas de producción de 
conocimiento consideradas “duras”, la presencia femenina y masculina es casi paritaria en 
salud, y predomina la presencia femenina en las ciencias sociales, áreas consideradas 
“blandas” .
Esta situación es semejante a la mostrada en la estudios realizados en España, Estados 
Unidos, Reino Unido, en la década del 80, los cuales coinciden en afirmar que las docentes 
universitarias ocupan un tercio de los cargos del profesorado. Su presencia disminuye 
cuando aumenta la edad del alumno (cursos de postgrados) y la complejidad técnico- 
científica de los saberes. La participación política tiende a ser delegada a los varones, 
incluso en aquellos niveles donde ellas son mayoría(29).
  ^
Ester Rubio y Ana Mañerú, 1988. Michel Apple. 1989
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Michel Apple investiga la división social y sexual del trabajo en el aparato educativo en 
países como Estados Unidos y el Reino Unido. Desde el siglo pasado, las mujeres llegan a la 
enseñanza primaria cuando ésta se formaliza, y se les paga dos terceras partes menos. Los 
hombres se desplazan a los cursos de preparatoria y formación superior, asumen las labores 
de administración y disciplinamiento escolar. La ideología patriarcal legitima la docencia 
como actividad ocupacional secundaria, temporal, ligada a una vocación femenina de 
servicio.
En nuestro contexto ¿cuáles son las causas de la segregación de la mujer en la docencia 
universitaria? Según Elsy Bonilla, existe la percepción de que la mujer se desenvuelve igual 
que el hombre en este campo. Sin embargo, los contenidos de la educación primaria, 
secundaria y universitaria refuerzan el estereotipo femenino subordinado. Esto ha sido 
imposible de cuestionar en la enseñanza superior, la cual se encuentra organizada en tomo a 
la transmisión objetiva y neutra del conocimiento, producto de un quehacer de dominio 
masculino.
Un orgullo muy personal que me mueve siempre positivamente 
hacia el logro de metas. Este último me permite salir avante a 
pesar de mis limitaciones, una de ellas es que siempre estoy 
tratando de hacer cosas nuevas; puedo decir que soy el típico 
“todero”: hago de todo un poquito (Docente masculino, Edad 
entre 26 y  35 años, Bucaramanga, Santander).
Docencia y subjetividad
El estudio del imaginario docente recoge las tensiones históricas acerca de las funciones de 
la universidad, el papel social asignado a los docentes como actores generizados y el 
impacto en la construcción subjetiva Reiteramos la importancia de la perspectiva de género 
según Joan Scott (1986) El género presenta dos vertientes: “ .. elemento constitutivo de las 
relaciones sociales basadas en las diferencias que distinguen los sexos, y ...como forma 
primaria de relaciones significantes de poder” . Se trata de rescatar el género como categoría 
analítica en razón del conocimiento histórico y el tiempo, a partir de sus modificaciones y 
sus continuidades.
La crítica feminista al desarrollo de las profesiones plantea el análisis de las culturas del 
trabajo en cuanto a su feminización/masculinización, las diferencias en las relaciones entre 
género y la tensión esfera productivayfamilia. Al adoptar esta postura, para estudiar 
trayectorias laborales, espero evidenciar la compatibilidad-incompatilidad entre experiencia 
laboral en ocupaciones calificadas las responsabilidades de orden familiar, la relación entre 
metas personales, oportunidades y decisiones; el sentido de autonomía o tutelamiento de las 
relaciones de género en la actividad profesional y las imágenes contradictorias de la 
profesión docente en la construcción subjetiva.
Al estudiar la profesión docente interesa conocer las características objetivas de su 
desarrollo, y los cambios en las imágenes sociales y familiares con respecto al lugar de la 
mujer y al hombre en la docencia universitaria. Al introducir la antinomia familia/trabajo en 
el estudio de la profesión docente comparto con Ana María Fernández algunos 
interrogantes; (1993):
¿Cómo se combinan las prácticas del m undo público y el m undo privado? ¿Q ué nivel de 
conflictos se producen entre ambas?
¿Cómo se articula en la subjetividad dos regímenes que hasta ahora han parecido 
antinómicos el público racionalizado y el privado sentimentalizado?
¿Por qué para algunas mujeres docentes se repliegan en mayor grado a lo doméstico, y 
otras ni siguiera se plantean esta opción? ¿Los hombres también lo hacen?
¿Cómo se produce la inculcación ideológica del imaginario docente en la socialización 
profesional y tránsito por la l  niversidad?
¿En qué forma la docencia permite compatibilizar en mayor o menor medida ambos 
regímenes de acción?
La problematizacion de las trayectorias sociales en la docencia incorpora el análisis de los 
roles de género, los ciclos de vida familiar, las redes sociales de apoyo, las negociaciones 
conyugales, las restricciones y dominaciones internas en la familia, para determinar la 
inserción simultánea, contradictoria o complementaria entre el campo profesional y 
familiar(30).
La socialización o el proceso de aprehensión del universo simbólico en el plano subjetivo, 
induce amplia y coherentemente al individuo en el mundo objetivo o en un sector de él. La 
socialización primaria convierte a él o ella en miembros de una sociedad la infancia La 
socialización secundaria induce al ya socializado a nuevos sectores del mundo objetivo de la 
sociedad. El universo simbólico patriarcal ordena la experiencia en cada fase: niñez, 
juventud, adultez(31) .
Las nuevas concepciones del poder, género, sexualidad e identidad, muestran que si bien el 
orden patriarcal tiene su propia lógica de opresión y reproducción de mecanismos 
subordinantes, sólo es posible su sostenimiento a través de la participación individual y en
Arango, Luz Gabriela y Viveros. Mara “Itinerarios profesionales y calendarios familiares: mujeres 
> hombres en la gerencia pública en Colombia". Revista Colombiana de Sociología, 19%. 25-51.
Berger. Peter y Luckman. Thomas. La construcción social de la realidad. 12a. Ed Buenos Aires: 
Amorrortu editores. 1994.
este caso, eíjtrascendental la transformación de los mecanismos subjetivos que hacen que las 
mismas mujeres sustentemos estos valores es transcedental Es decir existe también la 
participación de cada uno-a en la reproducción y seguimiento de lo culturalmente asignado a 
uno u otro sexo, a través de su permanente interpretación y actualización
Para Peter Berger y Thomas Luckman (1994) la identidad subjetiva es precaria en la 
naturaleza misma de la socialización Depende de las relaciones del individuo con otros 
significantes que varían o desaparecen. Esta precariedad aumenta por las experiencias en 
situaciones marginales “La aprehensión de uno mismo como poseedor de una identidad 
reconocida socialmente, estable y definida se ve amenazada de continuo por la metamorfosis 
surrealista de sueños y fantasías, aún cuando siga teniendo coherencia relativa en la 
interacción social cotidiana La identidad se legitima definitivamente situándola dentro del 
contexto de un orden simbólico” (p 139).
Estas posturas responden, a la idea postmodema de poner en cuestión cualquier tipo de 
esencialismo, concretamente en lo que tiene que ver con la construcción social de la 
identidad del sujeto, entre ellas la identidad genérica. Así mismo, parte de la crítica a 
cualquier visión lineal del desarrollo en términos evolutivos, renuncia a una explicación de la 
sociedad dudu por leyes históricas universales y rescata la presencia de múltiples lógicas 
(perspectivas) explicativas.
Estas nuevas concepciones alejadas de cualquier determinismo biológico y basadas en 
construcciones sociales, (denominadas narraciones para identiaades grupales y relatos para 
identidades personales) ven la identidad (personal y colectiva) no como una unidad, sino 
como la coexistencia de múltiples subjetividades, cada una con relativa autonomía y 
dinámica propia.
El planteamiento central gira en tom o a la función del cuerpo, como constructo en la 
configuración de modos de identidad de género masculina y femenina el cual devela cómo 
las relaciones de poder en su posibilidad de los discursos (juegos de poder) pre-existen a
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ciertos cuerpos, y cómo el cuerpo es generizado, a partir de un dispositivo de poder, que ha 
permitido la circulación de cuerpos tipos de identidades y no otras
Así, el estudio del imaginario cultural de trayectorias de varones y mujeres docentes plantea 
la interacción entre significados objetivados socialmente y subjetivamente reales En 
palabras de Ana Maria Fernandez “la producción y reproducción de un universo de 
significaciones imaginarias constitutivas de lo femenino y lo masculino modernas, forman 
parte no solo de los valores de la sociedad, sino también de la subjetividad” (1993, p 
162)(32) .
Los anteriores postulados me permitirán evidenciar la constitución de la identidad docente 
como relación de interiorización, subjetivación de lo que significa ser discente y ser docente. 
Esta relación se constituye con respecto a la relación con otro/otra no solo a partir del 
encuentro inmediato en el aula, sino a partir de la socialización de roles de maestro/a- 
alumno. Es decir, a partir de una interación recíproca en el plano simbólico donde se 
reinterpretan (permanentemente) los actos propios y los de los demás
La construcción social de la identidad docente forma parte de la trama simbólica de la 
cultura académica patriarcal. Estas producciones colectivas de significados se ci ístalizan cu 
relatos, cuya repetición y desplazamiento hacen posible su eficacia subjetiva. Las 
enunciaciones están determinadas por el contexto y valoraciones compartidas por las/los 
oyentes.
En ese séntido, la Psicología narrativa, afirma que la identidad es el producto de la 
elaboración de relatos en primera persona, que al ser activados, terminan validándose en la 
práctica: el discurso se hace cuerpo, sin mediación conciente del individuo que lo actúa. 
(Jerome Bruner, entre otros). Estas narrativas (grupales) y relatos (individuales) se 
encuentran condiciona o (estaban bien) por otras características como la lengua, la religión,
Aquí tómanos la acepción de imaginario cultural de Ana María Fernández. 1993, quien lo remite a 
la invención de figuras, formas, imágenes, que corresponden a producciones simbólicas colectivas que se 
distancian de los objetos reales.
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momento del ciclo vital, el deseo sexual, la etnia, la posición socio-económica, opciones 
personales y políticas, enmarcadas finalmente en una historia concreta. Lo que ha llevado a 
muchos autores a hablar de múltiples posiciones de sujeto, donde cada elemento constitutivo 
se prioriza de acuerdo a distintas situaciones.
Así mismo, muestran la posibilidad que tiene cada uno/a de moldear su propia identidad, y 
abre vetas para la construcción de identidades alternativas, aunque dentro de moldes 
construidos por la cultura. Es decir, estos debates se mueven en la tensión permanente entre 
contingencia y reproducción, entre dominación y resistencia. A partir de las concepciones 
postestructuralistas y su influencia en la teoría feminista, que no se une a la tradición 
binarista, se deja abierto el campo para la existencia de otros géneros distintos al masculino 
y femenino, a la inexistencia de identidades fijas, o de formas únicas de ser mujer y hombre.
Las narrativas de la identidad, como construcción de imágenes van dirigidas a otras 
personas. Así cualquier enunciación se produce “en clave de género”(33), orientada por el 
peso sociojerárquico del auditorio (leamos clase, condición económica, profesión o posición 
de dominación/subordinación). La cultura ofrece claves e instrucciones para que cada cual 
establezca su identidad de género, para autoevaluarse y autoestimarse como encamación y 
representación de su género. Se recalca la dimensión activa del sujeto señalando los 
guiones culturales, que estructuran su realidad personal en conflicto o conformidad con 
ellos(34).
Apuntes de la clase con Ana María Fernández, curso: identidad y división sexual del trabajo, Abril
de 1997.
“La misma dicotomía hombre/mujer como oposición entre dos entidades rivales puede analizarse 
como perteneciente a la metafísica. ¿Qué sentido puede tener el término identidad o incluso identidad sexual 
en un espacio teórico y científico nuevo en el que la misma noción de identidad esta amenazada? “Julia 
Krssteva, citada por Lucía Guerra, 1988).
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Según Jerome Bruner, la critica tradicional cuestiona el carácter histórico del relato 
autobiográfico por considerarlo introspectivo e íntimo(?5) Para Stelle Jelinek, el 
autobiógrafo presenta una idea de sí mismo que concuerda o no con las condiciones de un 
período Así las narraciones de si mismo/a también permiten reconocer escenarios y 
profundizar en el conocimiento de otras épocas (citado en Robledo, 1989).
En una narración el contexto capta diferentes sentidos de las fonmas de vida. Sin embargo, 
no se puede afirmar que el significado está siempre y en cualquier parte relacionado a la 
perspectiva y al contexto, pues sería negar la existencia abstracta de la significación El ser 
humano está también presente en la capacidad de permanecer por fuera de las formas pre­
establecidas del significado para negociar un sentido particular de los elementos del mundo 
Así el contexto y la secuencia de un relato de vida contada por personas de diferentes sexos, 
clases sociales y etnias dan cuenta de diferentes niveles de referencialidad (Bruner, 1995).
Hombres y mujeres construyen sus yoes narradores en forma diferente. Lo cual determina 
preferencia o no de lo profesional sobre lo social, el sentido del tiempo y la cronología de los 
itinerarios. Desde una perspectiva psicoanalítica, la relación con la castración, llevaría a 
aproximaciones distintas de ambos géneros al lenguaje. La conciencia de la ausencia fálica 
en la fase edípica, constituye el punto explicativo de los deseos y fantasías de las mujeres, y 
la relación con el lenguaje. “En la mujer”, dice Julia Kristeva, “toda creación se alimenta de 
una identificación o una rivalidad con respecto al gozo imaginario de la madre”.
Para Helena Araúju, mujeres y hombres poseen los mismos íecursos expresivos. No 
obstante, ellas han vivido una discriminación sexual que las obliga a buscar “un lenguaje que 
sea portavoz de su subjetividad”. La conciencia de ser narradora implica romper roles 
preestablecidos:
Bruner. Jerome “The remembered self'. Neisser, Ulric. (ed). The remembered self Cambridge: 
Cambridge University Press. 1995.
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"A partir de una autosuficiencia narcicista o de una infatuación 
amorosa, intento expresar /a vida de! cuerpo sin censuras... mi 
feminidad intenta acoplarse con el acontecimiento o fluctuar con 
los ritmos naturales. Solo al consenar las ideas y  los hechos sin 
prescindir del deseo, los significantes se acoplan a los 
significados arrastrando el discurso más allá de la 
alienación (36).
La conciencia histórica del autobiógrafo conlleva a que en cada relato sea posible evidenciar 
una concepción de agenciamiento humano, una explicitación del conocimiento local del 
protagonista en una cultura virtual, (como cultura masmediatizada), y un saber del acerca 
de las causas de hechos ocurridos aquí y allá En las narraciones que hace el sujeto de sí 
mismo, se manifiesta el agenciamiento, la demostración de autonomía de éste frente a sus 
propios actos en relación a los hechos y circunstancias que le rodean A este respecto, la 
victimización es la dependencia de otros en la orientación de sí mismo. Según Gilíes 
DeleuzeC'7) el agenciamiento escritural comprende dos segmentos: uno de contenido 
(semiótico) y otro expresivo (enunciativo): El primero corresponde a los cuerpos, acciones 
y pasiones que actúan entre sí, el segundo al colectivo de actos y enunciados, 
transformaciones incorpóreas que se atribuyen a los cuerpos
Recojo, las anteriores características de la narratividad para analizar la estructura de las 
trayectorias y los diferentes planos de la identidad del docente: con la institución, con el 
saber y con la relación maestro/a - alumno/a. Así el estudio de las trayectorias sociales me 
permite analizar las transformaciones de la identidad masculina y femenina, en cuanto a la 
inserción simultánea, complementaria, o contradictoria con la institución docente.
Araújo. Helena. “La escritura femenina”. Barcelona Revista de creación literaria, 24, 1987.
Citado en Lucía Guerra. 1995.
139-144.
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"Para mi esta profesión ha sido la realización del gran ideal de 
mi vida, forjado desde la infancia por las condiciones que me 
tocó vivir en mi hogar formado por educadores. Constantemente 
experimento y  trabajo para lograr un mayor y  mejor rendimiento. 
Así las cosas, que la vocación es esencial para ejercer esta 
magna labor. (Docente femenina. Edad mayor de 46 años, 
Medellin).
Narrativas sobre la identidad del docente. La profesionalización de la función docente 
sigue las reglas del mundo público y exige formas de subjetividad basadas en la autonomía 
conceptual, aplicación competente y actuación destacada Profesionalizarse ha implicado 
para las mujeres el pasaje de la tutela al contrato, de la sujección económica a la autonomía 
personal, y de las prácticas de un privado sentimentalizado a la racionalidad de las prácticas 
en los espacios públicos. (Fernández, 1993, p. 218).
En la socialización primaria la intemalización no puede efectuarse sin una identificación con 
carga emocional del infante con sus otros/as significantes: el padre, la madre o algún 
ciudador(a). En la socialización secundaria puede prescindir de esta clase de identificaciones 
primordiales, ya que ocurre una superposición He contenidos simbólicos en los ya 
interiorizados. Las figuras identificatorias son intercambiables en procesos comunicativos en 
cualquier escenario social.
En la socialización secundaria, las instituciones educativas y los grupos de pares performan 
las especificidades de los roles laborales posteriores En la educación, bajo apariencia de 
igualdad, existe un “currículo oculto” de valores, jerarquías y prácticas que condicionan las 
personas según el género y modelos recibidos Los grupos de pares, tienen gran influencia
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en las elecciones vocacionales específicas y en las valoraciones posteriores frente al mercado 
ocupacional
En la educación existe un reparto jerarquizado y sexualizado de docentes de acuerdo a los 
niveles educativos en que participan Así se transmiten y asimilan modelos narrativos acerca 
la estructura formal del centro, los encuentros entre profesorado y alumnado, las actitudes 
frente a la innovación pedagógica y las autovaloraciones del desempeño pedagógico
En el marco de un discurso liberal e igualitarista, se agencian roles de género sexista en las 
prácticas educativas Propongo los conceptos de matemaie y patemaje para definir las 
producciones simbólicas acerca de las tareas docentes que integran o excluyen diferencias y 
semejanzas en estereotipos sociales vinculados a la maternidad y paternidad
Estos significados sociales se inscriben en narrativas acerca de la docencia Como 
organizadores de sentido, operan como mitos sociales y deseos colectivos, que dan 
parámetros para movilizar o inhibir la acción educadora Estas mitificaciones sexualizadas 
otorgan significación a la conducta individual y la de otros, hacen parte del estilo vital y 
jerarquizan los proyectos de vida
La práctica de la enseñanza, como la maternidad y la paternidad, está asociada a la idea de 
influir en la vida de otros, ocuparse de cuidar y enseñar, proporcionar conceptos y 
experiencias útiles para el ejercicio profesional.
Uno de los elementos básicos constitutivos de una profesión es la conformación de una 
imagen que le confiera sentido social, dignificación y normalización al desarrollo de una 
actividad específica La labor de enseñar, junto con el sacerdocio y la medicina son 
profesiones asociadas a nociones de vocación y servicio a la comunidad.
Desde 1980, las investigaciones de Rodrigo Parra y colaboradoras/es 1980, 1985 muestran 
en diferentes trabajos la ruptura entre la realidad social, la imagen (sacralizada y secular) y la
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práctica de la profesión de docente. La concepción sacralizada concibe la enseñanza como 
apostolado donde el/la maestro/a deben tener vocación, altruismo, aptitud de servicio para 
sobrellevar las exigencias y vicisitudes de la práctica profesional En la perspectiva secular, 
la función docente se limita a desarrollar destrezas cognitivas en el aula de clase, y tiene 
escasos vínculos extra-académicos en la comunidad
"Es así que trato de dejar una huella para ser recordada con 
cariño y  amistad por mi experiencia y  enseñanzas para la vida, 
más que por lo que pueda transmitir en un curso".(En: "Mis 
huellas", docente femenina, Edad mayor de 46 años, Calí).
Socialización profesional: ¿El maestro nace o se hace? Esta interrogación hace parte de 
las reflexiones cotidianas acerca de la labor de enseñar, como actividad inscrita en las 
prácticas de socialización intencional que ejerce cada cultura con sus miembros(as).
En nuestro caso, interesa considerar la interpretación que cada género hace de las 
oportunidades educativas para adoptar la opción por la docencia. La oferta educativa en 
Educación Superior ofrece oportunidades ocupacionales en cada contexto, facilita o dificulta 
la movilidad social generando emigración o integración. En la historia profesional se dan 
sucesos y circunstancias que determinan los intereses profesionales, por la función docente. 
Identificamos como posición de sujeto el medio por el cual se adquiere conciencia frente a 
temas, habilidades y experiencias acerca de la enseñanza.
En la educación primaria, la maestra y el maestro aparecen como figuras de identificación 
importante. El tiempo de permanencia, la calidad de la relación y la asociación con las
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figuras parentales , hacen que se establezca un vinculo transferencial significativo en la vida 
académica de cada uno/a
Desde la perspectiva psicoanalítica el/la maestro/a ocupa un lugar primordial en la 
identificación del alumno/a, éste/a proyecta en el/ella la imagen parental, su superyo y yo 
provisional, la/el maestra/o revive con el infante o adolescente sus anteriores relaciones con 
la autoridad y en ocasiones debe responsabilizarse de situaciones inconscientes(?8). El 
docente necesitan reconocimiento para realizar su trabajo , para mantener la autoestima y 
salud mental En este caso, el narcicismo obtura la carencia, la falta y todo aquello 
cuestionador para el sujeto. Mientras que en el hombre existe un pleno investimiento de la 
función sexual, en la mujer no hay coincidencia entre la pulsión y la función de la misma 
Por tal motivo, María Jiménez-Díaz, propone que el narcicismo de la maestra, se considere 
precario debido a las valoraciones sociales de su participación en la función docente.
VALORACIONES DE LA 
PROFESION DOCENTE
Maestra
Mujer = Madre 
Pasividad 
Ternura = Poder 
Debilidad 
Subordinación
Maestro
Hombre = Proveedor
Actividad
Saber = Poder
Fortaleza
Dominancia
Jiménez-Díaz, María “Siguiendo con el interés del Psicoanálisis para la pedagogía”., 1993.
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Estas imágenes de confrontación acerca de la función docente acompañan la elección y 
opción ocupacional Así “En el centro de la relación educativa se encuentra el conflicto con 
el otro, consigo mismo, con la institución social, conflicto motor de la educación(39). Lo 
anterior, explica porque en varios estudios acerca de la elección de la profesión docente, 
predominan expectativas de matemaje y patemaje, frente al interés científico por la 
investigación, transmisión/innovación de los saberes pedagógicos
Lo anterior explica por qué varios estudios latinoamericanos en la definición social por la 
profesión docente se privilegien expectativas matemalizadas o patemalizadas acerca del rol 
profesional, y no se vea claramente el interés científico por la transferencia/innovación de los 
saberesí40)
Para la efectividad de la práctica pedagógica es necesario el vínculo afectivo transferencial 
En este encuentro cada sujeto maneja sus afectos, expectativas de acuerdo a una relación 
transferida de la figura materna o paterna
"Las matemáticas me fueron esquivas, tanto que termine por 
untar de cera la libreta de cali ficaciones para que el profesor no 
pudiera escribir tan lamentables notas, pero claro aquello era un 
aplazamiento efímero que terminaba por impacientar a los 
profesores y a mi madre Hasta que un día, el compañero más 
vago del curso me preparo para la última habilitación de 
matemáticas de mi vida. Me preparó tanto que termine sacando 
mejor nota que él. Sin él n o t^h , me ayudó a hacer un hallazgo 
que definió mi vida ” Por que soy docente. Edad mayor de 46 
años, Espinal.
Jímcnez-Díaz. op. Cit. p 147.
Cómo los estudios realizados por Monica García, Araceli Tezanos, de mañana, Rodrigo Parra 
Sandoval, Myrian Ferro entre otros.
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Imagen del docente: ¿Control simbólico opresor o emancipador? El rol docente es 
vivido como una relación de guía de aprendizaje entre dos sujetos con diferencias de 
saberes. Sin embargo, el/la maestra/o pueden funcionar como figura distanciadora, 
objetivante o como figura defensiva, amenazada por las diferencias en las situaciones de 
enseñanza/ aprendizaje.
Hoy se plantea el debate acerca de la función docente como opresora o emancipadora. 
(Transmisionista/innovadora). El/la maestra/o como representante de la ley simbólica, puede 
ayudar sin sustituir al alumno/a, a escoger puntos de referencia, familiarse con los métodos y 
los saberes, a dominar sus fuerzas internas y a situarse y comprender los actos que lo 
comprometan A su vez el alumno puede representar una figura gratificadora o 
transformadora de las normas.
FUNCION IDENTIFICATORIA 
DOCENTE
Opresora Emancipadora
Alienación Fomentar la pregunta
Digestión del conocimiento curiosidad, creatividad
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Así, interrogarse por la identidad del maestro/a significa preguntar por la diversidad, la 
fragmentación, y la contradicción Cuando un sujeto habla de sí mismo, hace referencia a lo 
que cree que es, desde la mirada de lo Otro: “sí el relato aparece lleno de incoherencias, no 
es porque los sujetos se equivoquen o fallen en alguna lógica de la construcción de su 
discurso, sino porque la identidad se construye en un juego de imágenes contradictorias” 
Desde la perspectiva psicoanalítica vale la pena destacar el trabajo de Catherine Millot, 
acerca del papel estructurante del maestro en la formación del ideal del yo en elfla docente y 
discente y las diferencias entre el trabajo pedagógico y la terapia analítica En esta 
perspectiva, un grupo de maestros y maestras de México plantean que en la relación con los 
alumnos, los maestros construyen su identidad negando su papel como censores y 
anteponiendo su imagen de libertarios (Eduardo Remedí, Patricia Aristi, Monique 
Landesmann, Adelina Castañeda y Verónica Eduards).
Con relación a lo anterior, Ménica García propone definir la figura del docente como 
un/una “subalterno poderoso”, expresión que alude a una situación contradictoria por que se 
posee un relativo poder y autonomía al interior del aula de clase, pero al mismo tiempo, se 
encuentra atado/a a una función pre-establecida de transmisión de valores y conocimientos, 
en una red de significaciones sociales ya instituidas y decisiones gestadas por el aparato 
educativo.
¿Es posible una práctica pedagógica emancipatoria9 Si, cuando el rol del profesor/a es 
vivido como guía de aprendizaje e influye en forma positiva para que el sujeto exprese su 
deseo y voluntad de creación La postura transmisionista conlleva a actitudes dominadoras 
y digestivas, que sitúan el alumnado en una situación de ausencia de deseo (alienación en el 
deseo de Otro)
La postura innovadora implica que el docente quiera el desarrollo de sus discentes y no el 
dominio sobre ellos. Que permita su expresión y no esté marcado por sus logros. Es 
necesario crear un espacio diferencial en que puedan reconocerse las necesidades de cada
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uno/a Las posturas de matemaje o patemaje no permiten la diferenciación con el sujeto 
educativo, se sustentan en la pretensión de “estar dando todo” y ser poseedores de “una 
verdad irrefutable”, y no permiten desarrollar otros estilos pedagógicos más acordes con el 
rol cultural y profesional
En palabras de María Jiménez, para que el/la aprendiz estructure una pregunta “tiene que 
haber un resquicio por donde la intimidad se transforme con alteridad (el otro no sea todo 
para el sujeto), y así como la obturación de toda curiosidad de esta demanda de 
simbolización puede llevar a la inhibición intelectual como lo propone Freud, la no aparición 
de esta abertura impide la aparición de la curiosidad” (p 245).
Desde a perspectiva del estudiante, este puede representar ser una figura gratificante o 
contradictoria del narcicismo docente. En este caso la identificación funciona como una 
relación virtual donde se construye el sujeto humano transformándose en sujeto parcial o 
total según el modelo de otros. El maestro como ideal del yo se aparece como un ser 
superior o inferior dependiendo de su género y el del alumnado.
Así, en la identidad de! maestre se expresa un doble imaginario: lo que el maestro quiere ser 
y lo que no quiere reconocer. Las creencias manifiestan dan cuenta de la idealización de la 
profesión en términos informalidad los maestro y apoyo a la autonomía y libertad de sus 
alumnos/as. Los maestros creen en la posibilidad de relacionarse con ellos/as sin ejercer la 
autoridad de la cual están investidos. Al encontrarse entre ia institución y el alumno, no se 
reconocen como portadores de una ley simbólica, sino que creen anteponer una ley gestada 
por ellos mismos.
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Durante mi permanencia como maestro de escuela en el 
corregimiento de santa María, descubrí mi vocación como 
educador, siempre tuvo como imagen a mi madre, la cual de 
pronto por el número tan alto de hijos (Somos ocho hermanos), 
me llevaba a la escuela donde trabajaba. En ese tiempo pude 
notar que todos los niños tenían un trato especial para con mi 
persona, hoy recapacitando supongo que ese trato lo originaba 
ser el hijo de su profesora; para llegar a ella llegaba primero a 
mi.
Ese papel protagónico que jugué en la niñez por el hecho de que 
mi madre era educadora, ha influido en mi vocación como 
docente, lo cual vine a descubrir con mi experiencia en Ungía 
(Docente masculino, Edad entre 26 y  35 año, Quibdó, choco).
Relaciones familia-trabajo. En la experiencia laboral docente también existen modelos de 
desigualdad genérica como la interacción entre el profesorado, la jerarquía educativa, las 
actitudes frente al conocimiento y las innovaciones tecnológicas. Para problematizar las 
diferencias de género en las trayectorias docentes es necesario contemplar la interacción 
entre el ámbito familiar y laboral.
La segregación ocupacional de la mujer y la presión de los estereotipos, han conducido a 
que las mujeres elijan profesiones vinculadas al cuidado de otras/os. Algunas mujeres ven en 
los horarios de la tai ca docente la posibilidad de compaginar las tareas de madre con las del 
magisterio. Los estudios acerca de las mujeres y hombres profesionales señalan las tensiones 
que se producían en las relaciones familia-trabajo.
Luz Gabriela Arango y Mara Viveros (1996) analizan la “sincronía-asincronía” de parejas de 
doble carrera en la trayectoria de funciones públicos de tres generaciones La carrera 
profesional de cada cónyuge es puesta en relación con las expectativas sociales sobre su 
profesión y actividad. A su vez el itinerario familiar (número de hijos, hogares) permite
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evidenciar pautas sociales en el ciclo vital Al comparar tres generaciones de ejecutivos/as se 
encuentra que los hombres pueden mantener sus ascensos y aspiraciones, en la medida en 
que las mujeres realizan pausas laborales, para atender la familia y el trabajo doméstico Al 
contrario, las mujeres ejecutivas señalan grandes dificultades en el equilibrio de roles al 
interior del hogar, y situaciones de desarmonía Solamente en pocos casos, el cónyuge 
masculino apoya la trayectoria laboral femenina, por considerarla útil para el hogar.
Isabel Bertaux-Wiame y colaboradoras (1989) defienden como categoría de análisis el 
concepto de “ambigüedad” para señalar las contradicciones en la interacción familia-trabajo 
para las mujeres obreras de varias generaciones. El trabajo asalariado sigue siendo en 
ciertos aspectos opcional para las mujeres, aunque sea recientemente reivindicado. El 
regreso al hogar, es “temido y soñado”, entendido como sumisión, y liberación de la presión 
de espacios construidos en el imaginario del “obrero adulto de sexo masculino” . Para estas 
autoras se plantea el dilema diferencia-igualdad en la medida en que se busca la 
autonomización femenina en el marco de las trayectorias de clase. Plantea en última la 
disyuntiva entre conservar (ser tradicional) y transformar (seguridad en sí misma) en el 
marco de la diferencia sexual
Ana María Fernández propone examinar el espacio de la conyugalidad y la familia de las 
mujeres profesionales como el lugar donde los reciclajes de la subordinación de género están 
ocultos y visibles. En estas relaciones de género es posible evidenciar la alternancia entre la 
independencia económica en campo laboral y relaciones de “tutelaje” en el espacio familiar. 
Si el “contrato laboral” implica un acuerdo entre dos personas libres, el tutelaje implica un 
cuidadano libre y otro incapacitado para el ejercicio profesional Una subjetividad tutelada 
implicaría un escaso nivel de individuación. Así, el espejismo de la credencial universitaria 
aleja a las mujeres de una conciencia critica de esta situación.
En el estudio de Fernández (1993) acerca “de la tutela al contrato de mujeres 
profesionales”, se constató que las mujeres profesionales en Psicología desarrollan dos 
estilos de profesionalización de tiempo completo y tiempo parcial. Las psicólogas con
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dedicación de tiempo completo lograron desarrollo profesional e independencia económica 
en los hechos, pero no construyen una imagen de si misma autónoma en sus prácticas En 
estos casos, los grados de autonomía alcanzados implican negociaciones conyugales, y en 
otros renuncias a ella Las mujeres con dedicación parcial a su trabajo, presentan una 
participación laboral “opaca”, con limitaciones para el ejercicio profesional competente. 
Han naturalizado la preeminencia del rol doméstico frente al laboral, como “refugio” frente a 
las dificultades de adquirir un código público.
Al analizar la relación entre participación laboral y nivel de ingresos se confirma el carácter 
secundario de la actividad profesional femenina Así los estudios profesionales, significan 
más una adquisición de capital cultural, que una habilitación ocupacional para la mujer. 
Estudiar el contexto y las trayectorias laborales plantea el carácter social de la elección 
profesional y ocupacional La ideología de las preferencias individuales ha servido para 
justificar el papel secundario de la mujer en el ámbito educativo y laboral, según ésta ellas 
“prefieren” ocupaciones femeninas, no les gusta asumir y se alejan de las responsabilidades 
de mando
En el país, asistimos a una reciente integración del tema de género en el desarrollo de 
políticas públicas para la mujer, la crítica a los currículos, los textos escolares y la fomiácíoii 
de docentes. Debido a ello, considero necesario realizar estudios acerca de las 
subjetividades en el trabajo de enseñanza para confrontar y valorar en forma equitativa las 
experiencias educativas de ambos sexos; y analizarlas como oportunidades u obstáculos para 
el desarrollo ocupacional y personal en el marco de precarización del empleo profesional en 
Colombia:
“Sin duda nadie como un maestro podría ilustrar tan cabalmente 
el trágico destino de los trabajadores intelectuales de nuestra 
sociedad La existencia paupérrima y gris que inapelablemente 
deben afrontar quienes sobreviven con los estipendios de un
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maestro, es un signo ev idente del desafecto estatal y social por la 
educación y la cultura'"(41)
‘‘A o concibo el ser docente únicamente como una profesión, ni 
tampoco como un medio de subsistencia económica, ni como un 
quehacer operativo escindido de la vida cotidiana y  real de quien 
la ejerce. Considero que es Ia persona que educa, que forma, 
que instruye, pero también que acompaña, que motiva, que anima 
y  que ama; por eso mismo es que considero que hasta el momento 
me encuentro en formación como docente. (En Soy docente por 
construcción histórica, docente masculino, Edad mayor de 45 
años, Barrancabermeja).
iNarrativas de docentes: escritura autobiografía, textualidad y método
La historia de vida es fuente privilegiada para el estudio de la subjetividad Según Yolanda 
Puyana y Juanita Barreto, permite traducir la cotidianidad en palabras, gestos, símbolos, 
relatos, y expresa la interacción entre historia personal e historia social(42). Las narraciones 
sobre si mismo/a sí contienen la descripción y evaluación de una existencia, y se producen en 
situaciones especiales alejadas de la rutina (entrevistas de investigación, escritura de 
experiencias, testimonios).
El relato autoreflexivo muestra actos lingüísticos de estructura conceptual, y un sistema de 
categorías, de acuerdo a diferencias de género, dan cuenta del uso de convenciones 
lingüísticas, significados impuestos y usos culturales. Las formas de las historias de vida son 
tan importantes como los hechos que contienen. Y por ello la libertad de autoexpresión es 
importante Los hechos de la historia nos permite ver las relaciones sociales en acción. Las 
formas por su parte, nos revelan la estructura mental, cultural e ideológica A través de la
En: “El maestro de escuela”: una metáfora de la miseria por Octa\io Henao. Revista Educación y 
Cultura. 3, 1985, p. 23-26.
En: La historia de vida; recurso de la investigación cualitativa, reflexiones metodológicas, 1994.
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ideología y de la cultura construimos interpretaciones de las condiciones reales de 
existencia cómo este fragmento:
"Quiero presentar imágenes y  reminiscencias de mi vida para 
asi lograr establecer la manera como llegué a la docencia, 
profesión de la cual me siento muy orgulloso y  satisfecho. La 
primera imagen es la del nacimiento de un lindo niño de 
domingo 4 de enero de 1948 a eso de las once de la noche en 
un municipio de Cundinamarca que todo el día respira niebla, 
Albán. via l'illeta(A}).
Estas estructuras reconstructivas se presentan en forma de “autoimágenes estructurales” 
evocadas por el/la autobiógrafo/a para dar cuenta de los determinantes sociales y personales, 
que a su criterio marcaron la orientación por la docencia en este caso Se producen en 
circunstancias especiales alejadas de la rutina, donde la identidad no corresponde al 
intercambio en situaciones cotidianas, sino a una búsqueda personal en el curso de la 
vidat44).
Veamos también este otro registro; en el cual la docente escritora plasma imágenes vividas 
de su infancia:
En si nacimos pa'semilla. Edad 3. docente masculino, en Espinal (Tolima) 
En Kholi, Martin. “Biografía: relato, texto, método”, op Cit., 1995.
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"Me veo de nuevo como una chiquilla de 16 años, aun vestida 
con el uniforme del colegio con unas feas medias tubulares y  
zapatos de goma (goma importada y  para entonces muy de 
moda) con ese estrecho uniforme de paño color zapote, 
demasiado ceñido al cuerpo después de haberlo portado en los 
últimos tres años del bachillerato porque la pobreza de mi 
hogar no me permitía renovarlo lo que a la postre va no hacía 
falta, pues ya salía del colegio. (En : "Me apoye en los estribos 
y  arranque” Docente femenina. Edad mayor de 45 años. 
Espinal Tohma).
Daniel Bertaux afirma que la autobiografía escrita constituye la forma óptima de relato 
porque conduce a mayor conciencia reflexiva del narrador, pues “la entrevista de a dos no 
puede reemplazar el esfuerzo de la escritura. Porque no le deja a la conciencia reflexiva el 
tiempo de formarse. Creo que esta es la razón profunda por la cual los investigadores 
reescriben los relatos orales antes de su publicación. Esta reescritura se suele justificar por 
la “supresión de repeticiones y trivialidades de ese tipo” (1995, p. 167)
Escritura autobiográfica femenina y masculina. La escritura autobiográfica es un 
discurso en prosa narrativa retrospectiva argumentada por un solo protagonista. Se enfoca 
en la historia de la personalidad, expresa la identidad del narrador en forma de estructuras 
reconstructivas, e incluye la relación autor-lector (idealizada) y la relación lector (real)-
texto(45).
En la teoría autobiográfica, Phillipe Lejeune propone el pacto autobiográfico entre identidad 
de autor, narrador y narración La narración de sí mismo integra cuatro elementos: forma de 
la lengua (narración en prosa), tema (vida individual), situación del autor (identidad real con
En: Laureiro. Angel, “Direcciones en la teoría autobiografía. 1992
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el narrador) y posición retrospectiva (narrador personaje principal) La teoría autobiográfica 
recoge el consenso general frente al carácter reconstructivo de la expresión de la identidad 
del narrador y el autobiografía46).
Una de las intenciones de la escritura autobiográfica es poner orden en uno mismo (35), 
trasladar la posición de sujeto a la de objeto con el fin de esclarecer el autoconcepto. Este 
objeto construido es la identidad, como creación de sí mismo. El/la autobiógrafo/a 
manipula experiencias del pasado desde la necesidad interior de reconstruir una identidad 
capaz de proyectarse en el momento presente. Esto significa que el sujeto intenta recoger 
elementos que lo hacen ser quien es en la actualidad, de tal forma que presenta un panorama 
imaginario de completud acerca de su construcción como individuo.
Los estudios de la escritura autobiográfica femenina me ayudaron a evidenciar las 
operaciones de sentido para la de construcción de la diferencia en las descripciones y 
autoevaluación de lo público/privado. Autoras como Helena Araujo, Estela Jenilek(47) y 
Angela Robledo (1987-1989-1995) muestran como en narrativas de hombres y mujeres 
existen construcciones propias de sus vidas. A continuación reseño características de la 
estructura de los relatos autobiográficos que tuve en cuenta para el presente estudio:
Los relatos masculinos hacen una presentación lineal de la trayectoria vital, los varones 
muestran más armonía y orden en sus vidas, son relatos unidireccionales, construidos 
cronológicamente para mostrar la consecución progresiva de objetivos. Los autorretratos 
de mujeres se distancian de las cronologías, del tiempo convencional marcado por gestas 
políticas y militares donde ellas no han participado por los hombres proyectan una imagen de 
autoconfianza, idealizando su participación laboral resaltando logros y omitiendo 
dificultades, Las mujeres presentan una imagen subordinada, enfatizan lo personal sobre lo
Ibidem. 1992.
Los trabajo de Stelle Jenilek aparece citado en Angela Inés Robledo e Isolina Ballesteros.
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profesional, tratarán de convencer al lector del valor personal y capacidades adquiridas, 
plantean dificultades y temores en un espacio de reciente ingreso para ellas (Robledo, 1989).
A la mujer se le atribuye la escritura de diarios y cartas, y al hombre la prosa retrospectiva 
El género autobiográfico femenino presenta variedad de alternativas como respuesta a las 
constricciones del patriarcado y las representaciones y autorepresentaciones que se derivan 
de ellas. Así la escritura es una zona de enfrentamiento entre lo real y lo imaginario; al 
conservar ideas y hechos sin prescindir del deseo, los significantes se acoplan a los 
significados, y arrastran el discurso más allá de la alienación La expresión de ambigüedades 
en la escritura da cuenta de diversas maneras de afrontar los discursos hegemónicos en 
ocasiones con respuestas “esquizofrénicas” o en un doble imaginario de evasión y miedo a 
la autoridad, atravesada por la dicotomía de lo que se es y no es” (Araújo, 1987).
Diseño metodológico. Para interpretar la textualidad partí de los trabajos, de Angela Inés 
Robledo, quién ha investigado la influencia de los factores sociales, religiosos y políticos en 
el discurso autobiográfico colonial (1989). Su principal aporte es reconstruir las cohesiones 
y resistencias frente al imaginario simbólico patriarcal en “las representaciones y 
autorepresentaciones que se derivan de ellas”, para el caso de la escritura femenina 
colombiana en diferentes períodos de la historia nacional (1989, p. 141).
Este tipo de interpretación se realiza tanto desde el narrador como del lector. Su carácter 
estriba en la proyección paralela del campo de referencia interno del texto (relación 
endofórica) al campo de referencia externo del lector (relación exofórica). El relato 
autobiográfico presenta diferencias de edad y género en cuanto a la concordancia o el 
distanciamiento de las condiciones de un período. Los aspectos de la textualidad que me 
permitieron dar cuenta imaginaria de la diferencia genérica en los yoes narradores fueron: la 
época, la estructura narrativa y la imagen de sí
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El análisis autobiográfico plasma estos tres elementos en dos actos lingüísticos 
paradigmáticos la refencialidad y la evaluación La función referencial consiste en la 
descripción de los acontecimientos en orden temporal La función evaluativa, los refiere al 
presente para clarificar su significado Por tanto, los relatos seleccionados presentaron 
diferencias en cuanto a la descripción y la valoración de hechos sociales y personales
Cada docente autobiógrafo/a busca resolver desde una lógica de género el conflicto entre la 
expresión de la dimensión pública racionalizada y la dimensión privada sentimentalizada. 
Los relatos masculinos exhaltan los logros profesionales, y añaden u omiten dimensiones de 
la esfera privada Los relatos femeninos siguen el formato masculino, pero presentan 
variaciones, deseos y mayor expresión de la intimidad en la trayectoria laboral Veamos dos 
ejemplos:
“A nadie se le había ocurrido preguntarse como ¡legué a la docencia, 
hasta que un buen día un instructor de postgrado tu\’o la idea de 
cuestionarme sobre esto a tra\’és de un trabajo a realizar en su 
cátedra, y  entonces, con su mágica idea, despertó un sin fin  de 
sentimientos; miles de imágenes que creía ya olvidadas empezaron un 
desfile interminable por mi memoria, tomando nucamente vida y  
vigencia. (En: Me apoyé en los estribos y  arranqué, Docente 
Femenina Edad 3, El Espinal).
“Yo nací... no; cuando mi profesora...m en la secundaria, ... 
Definitivamente, cuando se propone comenzar un escrito que hable 
sobre sí mismo, y  que busque justificar lo que es una persona, se 
genera una especie de bloqueo, bloque que surge de tener tantas cosas 
que decir y  no tener la certeza de saber cual debe ir primero, o cual 
fue texto completo de ¡a cita la primera que ocurrió y  que convirtió en 
la punta inicial de toda una madeja de hilo que se ha venido 
enrollando durante la vida(4S).
Docente masculino, edad 2, B/bermeja (Santander).
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En algunos relatos se reconoce esta tensión y los/las narradoras/es desarrollan estrategias 
conscientes para seleccionar y presentar los datos biográficos con formas creativas usar la 
tercera persona del singular como voz narradora, establecer diálogos imaginarios, agregar 
gráficos, fotos o ilustraciones Por ejemplo, en el relato “Una semblanza de la vida de 
Roquí”, el narrador usa seudónimo y tercera persona del singular, escribe al revés los 
nombres de los lugares y personajes principales (ver Anexo 1 )(49).
En la mayona de relatos estudiados observé una actitud positiva frente al encargo de realizar 
la autobiografía Algunos y algunas docentes expresaron sentimientos de sorpresa, dolor, o 
agradecimiento a la tarea de reconstruir sus vida Para la mayoría de narradores esta fue la 
primera experiencia de hacer autobiografía
a) Técnica de recolección. Al pretender analizar los efectos de la edad, el género y la 
época en relatos escritos, encontré pertinente tomar en cuenta algunos aspectos 
metodológicos del modelo estructural propuesto por Godard (1995). Su enfoque de las 
temporalidades analiza acontecimientos singulares determinantes del tipo de trayectoria 
docente universitaria; el tránsito del dominio privado al público y las marcas subjetivas en los 
itinerarios formativo, laboral y familiar, la trayectoria o itinerario como pendiente socia!, 
se refiere a esquemas de movilidad donde cada docente coloca el punto de partida de la 
elección profesional y vocacional.
Adopté el enfoque de estructura narrativa centrada en el sujeto mismo y en acontecimiento 
seleccionados espontáneamente sobre su existencia La biografía aquí, existe a través del 
relato Interesa su construcción, principios, agenciamiento y cierre. Así entendido el relato 
se constituye en una “intriga” similar a una creación literaria(50).
En los relatos la referencia a lo personal o familiar aparece en la función evaluativa. Unicamente el 
27% de trayectoria integran lo familiar a los demás itinerarios (50 relatos seleccionados).
Timado por Godard (1995) de Paul Ricoeur.
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Fuentes primarias. Proyecté recoger relatos autobiográficos a partir de una consigna general 
que me permitiera simultáneamente saber acerca de las trayectorias docentes universitarias, 
como también de los recursos metafóricos y estilisticos propios de las narrativas de cada 
sexo Como estudio exploratorio se buscaba dilucidar categorías y acontecimientos 
significativos en las trayectorias docentes. Se solicitó una narración abierta donde 
aparecieran libremente las imágenes y los hechos. Los registro autobiográficos obedecieron 
a la siguiente instrucción:
CONSIGNA
¡PORQUE SOY DOCENTE? Describa los hechos, 
motivos y  circunstancias que lo llevaron a ser docente. El 
relato debe contener: cronología, espacios, protagonistas y  
procesos de su trayectoria/educativa/laboral y  familiar.
En la construcción narrativa se coloca a! docente frente a una página en blanco a partir de 
una única pregunta. Estos textos fueron solicitados en sesiones de módulos pedagógicos de 
la especialización de docencia universitaria en diferentes sedes de la Universidad 
Cooperativa de Colombia y por contacto personal.
“Por esto, para lograr que el presente escrito tenga por lo menos 
una estructura coherente, comienzo por plantear una serie de 
consideraciones acerca de la vocación que me permiten generar 
un marco, casi teórico, donde mi meta-análisis pueda tener una 
cierta validez y  no se convierta en una aburridora 
autobiográfica )
En: “Hechos, argumentos y exentos" dentro de mi vocación de maestro”, docente masculino, edad 1. 
B/bermeja (Santander).
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Los/las docentes debían realizar diferentes clases de narraciones acerca de su historia 
docente, su práctica pedagógica y otras experiencias relacionadas En la presentación 
autobiográfica cada narrador/a debía incluir datos del calendario personal: descripción del 
lugar de nacimiento, edad, institución donde labora (dedicación, oficial/privada), fechas 
vitales, procedencia social, situación familiar anterior/ actual, otros lugares de residencia 
Además, se solicitó describir e integrar la trayectoria vital (acontecimientos y actores/as 
sociales significativos) de acuerdo a los itinerarios:
Educativo Estudios realizados (recorrido) con fechas (momentos respectivos) 
Experiencias educativas (formales y no-formales) que lo llevaron a la docencia como 
profesión Aspiraciones profesionales diferentes o relacionadas a la docencia Determinantes 
de la elección de carrera Otros estudios.
Laboral. Experiencias profesionales (recorrido) con fechas/momentos respectivas. La 
oportunidad y decisión de ser docente. Relación de la docencia con el ámbito familiar y 
otros de orden profesional o personal
En Santafé de Bogotá, obtuve registros escritos por contacto personal con profesores 
universitarios/as En otras ciudades, fueron recolectados por docentes en programas de 
postgrado de un centro privado de educación superior con 32 seccionales en capitales y 
ciudades intermedias del país. Presentamos a k>s docentes con objetivos de esta 
investigación la necesidad de la reflexión pedagógica y el conocimiento del perfil del docente 
universitario. Algunos y algunas docentes solicitaron que su identidad fuera encubierta en 
caso de seleccionar sus escritos o presentar algún informe acerca de ellos.
b) Unidades de Observación y selección de la muestra. Recogí cerca de 250 relatos 
en ocho ciudades a partir de la guía: ¿POR QUÉ SOY DOCENTE?. Seleccioné 183, de
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los cuales los docentes correspondientes a la Edad 2, y a la ciudad de Santa Marta fueron 
los más numerosos (ver cuadro 1.1). En el muestreo intencional se procedió a asignar el 
número de 48 relatos a santa Marta, para compensar que no había posibilidades de obtener 
registros de otras ciudades de la Costa Atlántica
Cuadro 1.1 Muestra Cualitativa Intencional de Relatos Escritos por Hombres 
y Mujeres Profesores de Universidad 1997/1998
i
!
■  Mujeres 
E Hombres
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El análisis de 183 relatos me permitió establecer el concepto social de ser docente y la 
motivación de ingreso a la docencia. Esto determinó encontrar tres modalidades de 
trayectorias docentes: la docencia complemento de la actividad profesional, la docencia 
en la trayectoria en el Sistema Educativo y la docencia como profesión.
Villavicencio
Santiago de Cali
Quibdó
Santa Marta
Medellin
Santafé de Bogotá
ippliiiip
El espinal
Barranca bermeja
10 15 20 25 30
Totales
35 40 45
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Descarté ampliar el análisis de la origen social de los docentes y las características de la 
actividad familiar, debido a que hubo diferencias regionales en la producción de dicha 
información. A cambio, analicé el indicador recursos económicos para seguir estudios 
superiores insuficientes, limitados y suficientes.
Para la selección de la muestra intencional excluí relatos tipo 1, descritos a continuación, por 
ser escritos que contienen reflexiones pedagógicas acerca de ser docente, con ausencia o 
mínimo rastreamiento autobiográfico. Además, Jerome Bruner plantea tres tipos de relatos 
de vida anales, crónicas e historias(52). A partir de esta clasificación de las escuela francesa 
evidencié cuatro modalidades de autoinforme:
1. Relatos prospectivos con mayor tendencia a la evaluación y mínimo rastreamiento 
biográfico, (fueron excluidos de este análisis).
2. Relatos en forma de anal con relación a acontecimientos seleccionados y fechados 
aproximadamente (vrg. Relato del docente universitario bogotano, Edad 2, en el anexo 1).
3 . Relatos en forma de crónica, es decir por conglomerados de significados en torno o 
los acontecimientos (relato del docente universitario de Medellin, Edad, 1, en anexo 1).
4. Relatos con referencialidad y evaluación de los acontecimientos vitales (relatos de 
docentes femeninas y masculinos del anexo 1).
c) Estratificación de las Unidades Docentes. Características de las trayectorias 
docentes universitarias. Caractericé 183 trayectorias docentes universitarias en cuanto a 
lugar de nacimiento, niveles de estudios alcanzados, recursos económicos, experiencia
“Anales, choniques e histories” en Jerone Bruner y Susan Weisser. “la invención del yo, la 
autobiografía y sus formas (1995).
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docente previa a la enseñanza universitaria, la relación estudio/trabajo durante los estudios 
post secundan a (cuadros ID a 8a, B y C en el anexo 2).
En cuanto a la docencia universitaria, caractericé el tipo de dedicación: cátedra, tiempo 
parcial y tiempo completo. Junto con el tipo de universidad donde se labora (oficial o 
privada) La duración del ejercicio docente se estableció: menos de cinco años, de 6 a 15 
años y más de 16 años También, se diferenciaron otras actividades ligadas a la docencia 
universitaria en las trayectorias de docencia complemento y docencia en el Sistema 
Educativo (cuadros 3,4,5,y 7 en el Anexo 2).
□ Edad 3 
■  Edad 2 
B Edad 1
Gráfico 1.2.A. Docentes Universitarios de Sexo Masculino 
Agrupados por Edad en las Diferentes Ciudades.
Villavicencio
Santiago de Cali
Santa Fé de Bogotá
S Santa Marta
«
= Quibdó
O
Medellin
El Espinal
B/bermeja
0 5 10 15 20 25
Totales
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□  Edad 3 
■  Edad 2 
DEdad 1^
Gráfico 1.2.B. Docentes Universitarias de Sexo Femenino Agrupadas 
por Edad en las Diferentes Ciudades
10 15 20
Totales
Villaucencio
Santiago de Cali 
Santa Fé de Bogotá 
Santa Marta 
Quibdó 
Medellin 
El Espinal 
B/bermeja
d) Estudio de 50 relatos por cohortes generacionales. De acuerdo con las 
características de la evolución de la Universidad colombiana y la referencialidad en la 
narración(53), seleccioné 6 relatos de cada ciudad (3 hombres y 3 mujeres) de los 3 grupos 
de edad y se agregaron dos relatos de Santa Marta (uno femenino Edad 2 y otro masculino 
Edad 1) y uno de B/bermeja Edad 3).
Dividí el estudio de las generaciones docentes en tres períodos históricos (ver tabla adjunta):
1. Dependencia/autonomía y movimientos estudiantiles en la Universidad 
Colombiana Generación Grupo Edad 3, docentes de ambos sexos entre 46 y 55 años o 
más (generación “nueveabrileña”).
2 Expansión y preponderancia de la educación privada Generación Grupo Edad 2, 
docentes de ambos sexos entre 36 y 45 años (generación intermedia)
Todos los 50 relatos escogidos pertenecen al Grupo # 4.
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3 Apertura y descentralización universitaria. Grupo Edad 1, docentes de ambos
sexos en edad comprendida entre menos de 26 años y 35 años (generación más joven”, 
generación X” ).
La lista de los relatos con sus títulos respectivos se encuentra en el Anexo 3.
Fases del Estudio. Para el plan de investigación adopté las fases de Daniel Bertaux en la 
perspectiva biográfica 1989 y 1995):
a) Fase exploratoria Febrero de 1997 a Febrero de 1998. Durante un año se
recogieron relatos escritos (cerca de 300) de varones y mujeres docentes asistentes a 
programas de especialización en docencia universitaria en un centro privado del país, con 
seccionales en las ciudades de Santafé de Bogotá, Medellin, Santiago de Cali, santa Marta, 
Neiva, Quibdó Villavicencio, Barrancabermeja, El Espinal , San Juan de Pasto, Pereira y 
Popayán, con la Directora de este trabajo de grado acordamos seleccionar ocho ciudades en 
el siguiente orden: B/bermeja, Santafé de Bogotá, Santiago de Cali, Villavicencio, Medellin, 
Santa Marta y Quibdó. La elección de estos contextos urbanos me permitió:
Comparar experiencias docentes de contexto urbanos diferentes por áreas desiguales de 
desarrollo socioeconómico y expansión educativa superior.
Observar la incidencia de aspectos socioeconómicos y conflictos socioculturales 
significativos para la profesión docente universitaria en cada uno de ellas.
A medida que se recolectaban autobiografías llevé a cabo la elaboración de categorías y 
procedimientos de investigación en el proyecto de tesis.
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b) Fase analítica (Enero a Junio de 1998). Selección de los relatos de acuerdo a las 
características de la estructura narrativa anal, crónica y relato. Estratificación por cohorte 
generacional, características, tipo y consolidación de las trayectorias docentes universitarias. 
Comparación de las categorías épocas, socialización profesional e imagen de sí en 50 relatos 
(ver lista en el Anexo 3).
Para determinar la influencia de la época en tres generaciones de docentes universitarios/as 
se establecieron tres tipos de lecturas:
1. Contexto externo-contexto narrativo. Crecimiento de la oferta docente en cada 
contexto urbano, migración y consolidación de las trayectorias docentes.
2. Experiencias e imágenes previas de la profesión docente. Reconstrucción de 
momentos vitales en la: familia, la escuela, la universidad y la comunidad.
3. Experiencias de la práctica pedagógica e imagen de sí. Concepto social de la 
profesión docente e imágenes femenizadas y masculinizadas en ella. Expectativas 
familiares, motivaciones y desempeño docente.
c) Fase sintética (Mayo a Noviembre de 1998). Sistematización y preparación del 
informe final. Validación en cinco ciudades Santa Marta, Medellin, Villavicencio, Quibdó y 
Santiago de Cali, para reelaborar las hipótesis emergentes de trabajo. Posteriormente, se 
incluyeron los resultados de las restantes.
Me propuse “agotar” relatos para comprender la naturaleza de las imágenes de la profesión 
docente en trayectorias sociales (punto de saturación, Bertaux, 1989)(54). Presento los 
resultados de acuerdo a las tres lecturas propuestas.
Este criterio metodológico hace referencia al agotamiento de los relatos por número y niveles de 
análisis. Es decir que se han establecido las categorías y no se necesitan más relatos para ampliar el estudio.
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A diferencia de la propuesta de Daniel Bertaux, quien plantea una reconstrucción narrativa 
sintética de los relatos de vida, en este trabajo conservo las producciones originales como 
textos únicos que pueden ser sometido a otras interpretaciones por las/los lectoras/les En el 
Anexo 1, aparecen ocho relatos de docentes universitarios de las ocho ciudades 
seleccionadas para el presente trabajo de grado. Con esta selección, quiero ilustrar las 
diferencias de realización lingüística de las narrativas docentes universitarias
Es difícil enfrentarse a escribir sobre lo que uno mismo es o ha 
hecho en la vida, especialmente a mi me ha costado pensar en 
unos años de historia personal y  precisamente desligan en otros 
aspectos de mi vida personal de lo propiamente docente (Docente 
femenina).
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CAPITULO II
LA DOCENCIA UNIVESITARIA 
EN COLOMBIA
II. LA DOCENCIA UNIVERSITARIA EN COLOMBIA
La universidad juega un papel fundamental en la formación del capital humano para 
enfrentar los retos el desarrollo científico y tecnológico. La Educación Superior es síntesis 
de tres funciones la docencia, la investigación y la extensión, las cuales integran la 
transmisión, producción, evaluación y transferencia de conocimiento
La ciencia como elemento de formación se incorporó hasta mediados el siglo XIX en las 
universidades latinoamericanas y europeas Hasta ese momento, prevaleció la herencia 
cultural de enseñar artes liberales y preparar para el sacerdocio. Al hacerse más compleja la 
industria y la división social del trabajo, fue necesario diversificar las profesiones al 
introducir la enseñanza de ciencias naturales y exactas
La docencia y la investigación han constituido dos actividades independientes La ciencia se 
convierte en un objeto explícito de la educación universitaria hasta el siglo XVIII, cuando 
surge como preocupación en las universidades francesas. La investigación sólo se incorpora 
a la docencia universitaria en Alemania en el siglo XIX Estas experiencias aportan las 
pautas para la profesionalización de la enseñanza, sustituyendo el científico aficionado por el 
profesor asalariado.
En nuestro país, la profesión docente universitaria estuvo dominada por la perspectiva 
confesional clerical, que vinculaba el conocimiento científico con la fe religiosa A partir de 
1930, se generan movimientos científicos con la aparición de reformas educativas, institutos 
de investigación y divulgación de las ciencias En esta época ingresan mujeres a estudios
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post secundarios, y alcanzamos participación paritaria con los hombres en la matricula 
universitaria en la década pasada Sin embargo, predomina nuestra presencia secundaria en 
la docencia universitaria, la investigación y el trabajo profesional
En este capitulo presento la situación de los docentes en el marco de expansión y 
descentralización de la educación colombiana En la primera parte, considero los problemas 
actuales de la Educación Superior En la segunda y la tercera, analizo la participación de 
hombres y mujeres en el marco elitista, gnoseológico y masculinizado de la cultura 
académica Y por último, caracterizo la relación profesión docente en las trayectorias
profesionales en relación a la calidad de la educación
Equidad, género y educación superior
La universidad colombiana fue creada durante el período colonial (1553) Se caracteriza 
por la influencia del modelo de Salamanca, al dividir la formación académica en áreas 
superestructurales (Filosofía, Derecho y Teología) y de conocimiento básicos en Ciencias 
Naturales (Cirugía, Farmacia y Botánica). La formación en seminarios estaban destinada a 
los españoles y sus descendientes, estaban excluidos los mestizos, los negros y las mujeres
Al finalizar el siglo XIX, Colombia se vincula al mercado internacional como exportador de 
manufacturas y materias primas. La nueva división social del trabajo incentiva la creación de 
profesiones y especialidades como las ingenierías, la contabilidad y el comercio La
universidad se convierte en centro del pensamiento jurídico, político y filosónco, y de
adaptación de conocimientos técnicos y tecnológicos a las necesidades de la incipiente 
economía agroexportadora y la consolidación del estado colombiano. Se crean 
universidades en Medellin, Santafé de Bogotá, Popayán y San Juan de Pasto Los asistentes 
a estos centros pertenecen a las élites nacionales y regionales de la época
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En la primera mitad del siglo, la culminación del primer periodo de industrialización y la 
influencia de la educación en la consolidación de la empresa multinacional, influyen el 
crecimiento del número de universidades y la “modernización” de las carreras (Parra, 1979).
... "Mis padres vivían en un pueblo de la Costa en donde había 
colegios de señoritas, donde las niñas se preparaban únicamente 
para ser maestras, secretarias y  enfermeras o madres de familia y  
yo no quería ser como ellas ”(55).
Así entre 1941 y 1975, se fúndan y aprueban oficialmente 53 universidades, ¡más que en 
resto de la historia del país(56)!. A partir de este momento comienza el fenómeno de la 
privatización cuando el 75% de las universidades fundadas hacen parte del sector privado 
Y para 1990, aumentan los programas de pregrado a 1.809 para 560 profesiones(57).
"Muy pronto engrosé las filas de los estudiantes de la U.l.S en la 
Facultad de Ingeniería, máxima aspiración mía en esa época. 
Eran los años 70 y  crecíamos al tenor de las injusticias, las 
baladas, la música protesta, el teatro, las obligaciones familiares 
y  los primeros amores(s*).
En: “La Indecisa Gregona". docente femenina, edad mayor de 46 años. Santa Marta (Magdalena). 
En: Parra. Rodrigo y Carv ajal. María Elvira p. 135, 1979 .
MISION DE CIENCIA. EDUCACION Y DESARROLLO. 1994, p. 80.
En: “Mi Autobiografía’’. Docente femenina, edad mayor de 46 años, B/bermeja (Santander).
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En la década del 90, se consolidan la apertura educativa y la descentralización de la 
Universidad Así, ¡El número total de programas universitarios asciende a 6 400!(59). El 
aumento de programas e instituciones universitarias, técnicas y tecnológicas, no disminuye 
los problemas de la Educación Superior:
1 Insuficiente cobertura en Educación Superior Los cupos de las universidades 
públicas siguen limitados, con una creciente oferta de programas en centros no oficiales Sin 
embargo, solamente el 15% (con relación a la tasa de escolarización) ingresa a estudios 
postsecundarios, con una inequitativa distribución de la matricula (83% pertenece al 40% de 
la población de mayor ingresos)^).
"Durante mi desempeño como Rector del Carrasquilla contribuí 
decisivamente en el planeamiento y  puesta en marcha de la 
Universidad Tecnológica del Choco “Diego Luis Córdoba”, la 
cual comenzó actividades en el Colegio Carrasquilla y  contó con 
todo el recurso material y  humano como era nuestro deber de 
educadores y  chocoanos "f6' ).
2 Deficiente estatus y calidad de la formación docente En las universidades el 68% 
del conjunto del profesorado se encuentra con pregrado, y únicamente el 25% del 
profesorado se encuentra vinculado de tiempo completo Lo cual representa una mínima
Para 1997 existen 94 universidades. 66 instituciones universitarias, 60 tecnológicas y 52 
instituciones técnicas, para un total de 272 (En saldo rojo. 1997).
60 Informe de la MISIÓN DE CIENCIA, EDUCACION Y DESARROLLO, 1994 P. 81.
En: “Autobiografía", Docente masculino, edad mayor de 46 años, Quibdó (Chocó).
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dedicación docente a la producción de nuevos conocimientos Incluso en los programas de 
postgrado, creados para fomentar la investigación, esta generalmente no ocurre
3 La creciente oferta de programas de educación universitaria Debido a las
limitaciones en los cupos de las universidades públicas, se incrementa vertiginosamente la 
oferta diversificada de nuevas instituciones y programas con costos razonables y calidad más 
o menos equivalente a la universidad tradicional^2). En 1994, el 45% de los estudiantes 
universitarios se encontraba realizando estudios en modalidades descolarizadas y a distancia.
4. La formación profesionalizante basada en la transmisión de conocimientos y no
en la experiencia de generarlos Conduce a profesionales desactualizados y limitados para 
actuar de manera más productiva para satisfacer necesidades culturales y sociales.
“In fructuosamente solicité ingreso a la Universidad Nacional y  por ello 
fué que solo en Julio de 1974, iniciado mi pregrado en Economía... me 
trasladé a vivir sola en la Capital... viví libre de reproches, regaños, 
reglas, condicionamientos a las que estaba sometida por el famoso 
cuento de ser la mayor (docente del Espinal, Anexo 1).
5. Segmentación en el sistema universitario La calidad educativa es disímil de 
acuerdo a la universidad y grado de feminización/masculinización de los programas 
académicos. Algunos estudios muestran que la tasa de desempleo ocupacional y los
El Salto educativo, la Educación eje del Desarrollo del país Documento Compes 2738. 
MinEducación DNP, UDS. Santafé de Bogotá, Octubre de 1994.
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ingresos dependen del tipo de universidad donde se estudió (universidad de “cúspide” vs 
universidad de “masa”)^ 3). Igualmente la participación laboral femenina y las 
remuneraciones económicas no corresponden a los niveles de aprendizaje alcanzados.
Según el análisis del sociólogo Victor Manuel Gómez, en Colombia prevalece la distribución 
del ingreso, el poder y el status mediante la reproducción desigual de oportunidades 
educativas y calidad de los programas académicos De nuestra parte consideramos que en 
la democratización de la Educación Superior se ocultan desigualdades intelectuales, 
culturales y de géneroí64).
La democratización de la Educación Superior se realiza mediante la expansión de nuevas 
oportunidades educativas, muchas de ellas reconocidas como de segunda clase, con 
destrezas ocupacionales y sociales desiguales El elitismo se refuerza mediante la desviación 
de la gran demanda social por educación hacia nuevas formas de inferior calidad (30). En 
esta expansión las mujeres avanzamos más rápido que los hombres (superamos la matricula 
en secundaria y primaria y somos paritarias en la universidad). Sin embargo, las mujeres 
continuamos segregadas en el mundo laboral Ello se reforzaba en 1986, con nuestra débil 
inclusión en la docencia universitaria a pesar de participar en forma mayoritaria en carreras 
de pedagogía (70% en licenciatura^5).
Según el estudio de Rodrigo Parra y Elvira Carvajal acerca de la estratificción universitaria, 
publicado en 1979.
“Educación Superior”: una condición para la transformación productiva con equidad. 1994 p. 39.
65 Elsy Bonilla. 1993.
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"... Nue\amente y  por circunstancias ya mencionadas, debe 
abandonar los estudios. I 'iaja a Bogotá, por su puesto, a trabajar 
como docente. Trabajando o estudiando mas tarde, logra 
ingresar a la Universidad ¿Pero a que profesión? A la 
Psicopedagogía que ofrece la U.P.N. otra carrera es difícil 
combinar trabajo y  estudio ”( j .
Las trayectorias por la docencia universitaria.
El estudio sociolaboral de la docencia universitaria ofrece una serie de complejidades 
propias de una actividad itinerante, con diferentes modalidades de dedicación y articulación 
con la trayectoria profesional
Los 183 relatos seleccionados me permitieron caracterizar el profesorado por grupos de 
edad en cuanto al nivel educativo, los recursos económicos, las áreas académicas cursadas, 
la trayectoria docente y su relación con otras actividades profesionales. Pero antes de 
presentar el análisis de las características y trayectorias del profesorado me parece pertinente 
plantear algunas dificultades en el análisis ocupacional de la profesión docente universitaria.
Una primera dificultad es poder comparar número de docentes por tiempo de dedicación 
cátedra, tiempo parcial, tiempo completo y dedicación exclusiva. Las estadísticas del ICFES 
proponen la comparación de plazas docentes por medio de la siguiente formula de 
equivalencia^7):
Docente femenina, Medellin, edad mayor de 46 años
En Ferro Bayona, Jesús, “Profesorado”, La educación universitaria 1989, p. 86
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T C .  = TC + TIEMPO PARCIAL + HORA CATEDRA 
2 4
Sin embargo, algunas estadísticas y estudios realizados por universidades oficiales como la 
Universidad Nacional de Colombia, establecen comparaciones y proporciones con el número 
de docentes de diferente grado de dedicación sin tener en cuenta la anterior equivalencia^8)
Además, el informe del grupo investigativo del CES acerca del “perfil del docente 
universitario” señala que tanto los claustros oficiales como los privados “nombran docentes 
de tiempo completo (con dedicación de 40 horas para la institución y un promedio de 13 
horas clase en el sector estatal y de 20 horas en el privado), de medio tiempo o tiempo 
parcial (con dedicación entre 15 y 25 horas semanales y la mitad de la carga académica de 
los de tiempo completo) y docente por hora cátedra, a quienes se les asignan menos de 10 
horas clase por semana”^ 9)
Sin embargo, la situación de los docentes de las universidades privadas no es equivalente a 
los/las universidades oficiales. Por ello, el presente estudio tuvo en cuenta determinar 
dedicación docente de acuerdo a los siguientes criterios: un/una docente de tiempo
completo es aquel o aquella que se encuentra con carga completa vinculado a una sola 
institución, o que tiene dos o tres tiempos parciales en diferentes instituciones, o también 
quien dicta cursos en varios centros educativos (de 1 a 10 horas en cada uno).
Una segunda dificultad es evidenciar que algunos/algunas docentes de bachillerato son 
docentes con diferentes tiempos de dedicación en la docencia universitaria Esta situación lo 
se refleja en los análisis estadísticos de los informes del ICFES del DANE.
Véase ESTADISTICAS E INDICADORES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 1970-1995, 
Resumen Ejecutivo. Oficina de Planeación
Citado en Constanza Cubillos Reyes, Saldo Rojo. Crisis en la Educación Superior, 1997, p. 295.
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Esta observación a nivel cualitativo, confirma lo planteado en los estudios de Rodrigo Parra 
Sandoval acerca del maestro colombiano en primaria
"... Las aspiraciones expresadas por los maestros muestran una 
insatisfacción de magnitud importante con su situación de 
trabajo, que parece canalizarse tanto hacia la búsqueda de 
movilidad social dentro de la profesión como hacia la posibilidad 
de salir del ámbito docente hacia actividades de otro cuño, donde 
la situación ocupacional se percibe como más prometedora" 
(Parra, 19S5. p. /2(70).
Una tercera dificultad, la plantea Constanza Cubillos en su informe “Saldo Rojo” al mostrar 
que la oferta docente existente es insuficiente para el número de programas totales en 
Educación Superior Compartimos sus interrogantes al respecto:
“Pero de ¿dónde sale esa cantidad de docentes que se encarga 
de cubrir la demanda de los aproximadamente 6.400 programas 
que ofrecen 94 universidades, las 66 instituciones universitarias, 
las 60 instituciones tecnológicas y  las 52 instituciones técnicas 
del país?... ”
“Entonces, ¿dónde está el secreto de la multiplicación? ¿Dónde 
está la cla\re del cubrimiento de! mercado?... Sin embargo, sin 
importar si son de cátedra, de medio tiempo, de tiempo completo 
o de dedicación exclusiva, un gran número de ellos posee la 
facultad de estar en dos, tres o más lugares simultáneamente por 
ejemplo, mientras están de tiempo completo o dedicación 
exclusiva en una institución, figuran de tiempo completo o medio 
tiempo en otras "C1).
En “La imagen social del maestro”. Educación y Cultura, 3, 1985. p. 12. 
Op Cit.. p. 273.
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A esto ella agrega que el número de docentes previstos en los programas aprobados por el 
ICFES no corresponden a la realidad En consecuencia los análisis cuantitativos del ICFES 
y los centros universitarios deben desarrollar nuevos criterios que reflejan la situación de 
movilidad social y ocupacional de los/as docentes de todos los niveles educativos.
Para el análisis que sigue tomo como punto de partida que el sistema educativo absorbe los 
recursos humanos en una distribución segmentada por sexo. La presencia de las mujeres 
docentes es mucho mayor en la base del sistema que en la cúspide. En 1988, las mujeres 
componíamos casi la totalidad de la docencia preescolar (96,3%), más de los tres cuartos 
de la primaria (76.9%), algo menos de la mitad de la secundaria (44,2%) y menos de un 
cuarto de la universitaria (22,6%), (Mujeres en cifras, 1993, p. 66).
"Realicé mis estudios de básica en una escuela e Monjas donde 
se cultivaba el espíritu del MAESTRO desde la infancia para 
después ingresar a la Normal... (En "La indecisa Gteguriu, 
docente femenina, Edad mayor de 46 años, Santa Marta, 
Magdalena).
Características del profesorado por grupos de edad. En las características de la muestra 
de relatos del presente estudio, constaté mayor participación femenina en la docencia 
universitaria a medida que disminuye la edad. Así, existe una mayor proporción de relatos 
masculinos en el grupo de edad mayor a 45 años, y mayor proporción de escritos de mujeres
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aumentan en los rangos de edad comprendidos entre 26 a 35 y 36 a 45 años (ver los 
cuadros de la muestra intencional en capítulo I, método)
La vinculación académica predominante es de hora-cátedra con participación equivalente de 
los grupos de hombres y mujeres en los grupos de Edad 1 y Edad 2. Igual ocurre con la 
dedicación de tiempo parcial y tiempo completo. No obstante, predomina la dedicación de 
tiempo completo en los hombres del grupo de Edad 1 y en las mujeres del grupo de Edad 
mayor de 46 años (ver cuadro 2.1).
La duración de la trayectoria en docencia universitaria no depende de la edad Es decir 
pueden encontrarse docentes mayores de 45 años y menores de 35 años en trayectorias de 
menos de cinco años. La duración predominante está entre 6 y 15 años para ambos sexos. 
Esto da cuenta de que la participación en la educación superior se vincula de manera 
variable en las trayectorias profesionales.
De acuerdo a lo anterior, algunos/as docentes expresaron que tuvieron experiencia previa a 
la docencia universitaria en primaria, secundaria, educación técnica intermedia o educación 
comunitaria. A su vez, también otros docentes explicitaron que ejercen actividades 
profesionales de tiempo completo o parcial en forma paralela al ejercicio académico.
Lo anterior, me llevó a diferenciar en la profesionalización docente las mujeres con respecto 
a los hombres. Las mujeres incursionamos en forma progresiva en la docencia universitaria 
y encontramos estabilidad en ella a partir de ios 35 años. Los hombres ingresan de cátedra o 
tiempo completo en la época más joven, y pueden suspender estas vinculaciones en la edad 
madura para desarrollar trayectorias profesionales en consultoria, dirección o asesoría.
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Cuadro 2.1. Características de la inserción laboral de docentes por 
grupos de edad y sexo en ocho ciudades de Colombia(72)
Inserción Laboral docencia Edad 1 Edad 2 Edad 3
Experiencia anterior a la 
docencia universitaria H M H M H M
Preescolar - 2 - 2 - -
Primaria 5 8 9 4 4 6
Bachillerato 15 7 15 7 8 12
Técnica / Tecnológica 5 6 5 5 10 5
Duración trayectoria docencia 
universitaria
Menos de 5 años 21 12 24 18 6 7
Entre 6 y 15 años 4 4 26 30 18 6
Más de 16 años - - 4 4 6 5
Dedicación actual en 
docencia universitaria
Cátedra 20 11 15 10 7 6
Tiempo parcial / medio 15 10 15 9 5 2
Tiempo completo 10 9 5 13 13 9
Actividades paralelas a la 
docencia universitaria
Docente en otros niveles 10 11 18 6 9 13
Funcionario tiempo completo 8 2 5 9 5 3
Asesoría / consultoria 12 5 13 8 9 -
Dirección /coordinación 15 5 5 5 10 2
Otros 5 6 5 4 2 -
No se establecen porcentajes porque en algunos relatos no aparecen cualificados o expresadas las 
variables que aquí se exponen.
“Para mí esta profesión ha sido la realización del gran ideaI de 
mi vida, forjado desde la infancia por las condiciones que me 
tocó vivir en mi hogar formado por educadores Constantemente 
trabajo para lograr un mayor rendimiento ”( 3).
Nuestra participación femenina en la enseñanza superior ha tenido un carácter segregado 
Según estudios, las mujeres colombianas hemos presentado fuerte segmentación por sexo al 
momento de elegir una carrera, lo cual comienza en secundaria y se agudiza en la 
universidad Se mantiene la opción por carreras “femeninas” (educación, enfermería, 
humanidades). Aunque, hemos aumentado la participación femenina en carreras como la 
Agronomía, Ingenierías, Ciencias económicas y de Administración(74).
"Aquel día de mi ultimo año en el Colegio decidí que estudiaría 
Matemática, pocos meses más tarde tuve la dicha y  la fortuna de 
ser una de las dos que pasó en la UIS, de todas las de mi 
promoción; en ese entonces era una dicha estudiar en la 
Universidad de más prestigio en el Oriente Colombiano ”(75).
“Ensayo Autobiográfico". Docente masculino, edad entre de 36 y 45 años, Santa Marta
4 Mujeres en Cifras, 1993. p. 51 (46).
“Que bueno ser docente". Docente femenina, edad entre 26 y 35 años, Barrancabermeja. 
(Santander").
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En los grupos de docentes estudiados existe participación más o menos equivalente de 
hombres y mujeres en Ciencias Económicas, Ingenierías y Licenciaturas. A medida que 
disminuye la edad, las mujeres alcanzan una participación diversificada en áreas de 
conocimiento como las Ciencias Económicas, Ciencias Exactas, Ciencias Humanas, y 
Ciencias Políticas y Derecho Encontré una mínima participación tanto femenina como 
masculina en carreras como Artes, Arquitectura, Filosofía y Literatura. También existe una 
baja proporción de docentes con estudios tecnológicos y más de dos carreras (ver cuadro 
2 .2 ).
En los docentes predomina la formación avanzada como especialista, existe mayor 
proporción femenina con dos especializaciones y mayor proporción masculina con tres 
especializaciones. Sin embargo, no se encontraron docentes con doctorado ni maestría y 
muy pocos con estudios de maestría, (ver cuadro 2.3).
“Mi novio XXX, a mis espaldas llenó un formulario de 
inscripción de mi ingreso a la Universidad del Magdalena en el 
programa de Economía Agrícola y  lo presentó ante las oficinas 
de admisiones de dicha universidad y  fu i admitida. El me contó 
lo sucedido y  trató de convencerme que si no podía estudiar lo 
que yo quería, lo mejor era estudiar cualquier carrera, pero no 
quedarme sin hacer nada ". (Docente femenina Santa Marta, 
Edad entre 26 y  35 años).
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Cuadro 2.2. Nivel de estudios superiores por áreas académicas de 
hombres y mujeres docentes en ocho ciudades
Número de 
docentes
Areas de Estudio Institución Lugar
Edad 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 O P Capital Migra­
ción
Hombres 0 8 2 6 2 4 4 - - 6 22 15 13
Mujeres 10 3 2 4 1 6 2 1 - 18 11 19 10
Edad 2
Hombres 0 10 2 18 6 6 - - 2 18 24 23 19
Mujeres 6 6 4 2 2 5 5 2 - 11 21 12 20
Edad 3
HombresO 0 6 2 6 8 2 10 1 0 30 5 5 30
Mujeres 44 1 0 8 1 1 1 1 0 10 7 12 5
Totales
Hombres 0 24 6 30 16 12 14 1 2 54 51 43 62
Mujeres 20 10 0 14 4 12 8 4 0 39 39 43 35
Lugar = C Capital del Departamento
Areas Académicas = 1. Ciencias Humanas 2. Ciencias Económicas
3. Derechos y Ciencias Políticas 4. Licenciaturas
5. Exactas 6 Ciencia salud
7. Ingenierías 8 Letras, Filas
9. Artes, Diseño
En los docentes predomina la formación avanzada como especialista, existe mayor 
proporción femenina con dos especializaciones y mayor proporción masculina con tres 
especializaciones. Sin embargo, se encontraron pocos docentes con maestría y ninguno con 
estudios de doctorado, (ver cuadro 2.3.)
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Cuadro 2.3. Proporción de docentes masculinos y femeninos con estudios
de formación avanzada agrupados por edad
Docentes 
Agrupados 
por Edad
ESTUDIOS DE FORMACION AVANZADA Y OTROS
Edad 1
Con una espe- 
cialización
Con dos 
postgrados
Con tres ó más 
postrgados
Segunda Carrera 
Universitar Tecnológ
Hombres 15.3% 0.0% 1.6% 1.6% 0.0%
Mujeres 15.8% 5.4% 0.0% 0.0% 5.4%
Edad 2
Hombres 22.9% 4.38% 1.6% 2.73% 0.0%
Mujeres 17.48% 2.8% 1.6% 2.8% 2.2%
Edad 3
Hombres 19.1% 1.6% 1.09% 0% 1.09%
Mujeres 9.2% 2.2% 0.0% 1.63% 1.63%
Los docentes de la muestra son conscientes de la necesidad de obtener credenciales 
universitarias en formación avanzada para contribuir al desarrollo académica de sus 
comunidades universitarias. Solamente un docente de Contaduría de la Tecnológica de 
Santa Marta, estaba realizando un doctorado en Educación en la ciudad de Medellin.
"En el Instituto XXX, estudié nueve años (1974-1982) allí todo 
era disciplina y  control pero además nos decían que las mejores 
estudiantes debían ayudar a las compañeras que tenían bajo 
rendimiento académico y  así fué como me eligieron monitora de 
un grupo de cuatro alumnos a las cuales tenía que explicarles 
matemáticas contabilidad y  biología. ¡Qué trabajo tan 
engorroso, se me hacía muy difícil transmitir lo que yo había 
aprendido, tanto que a veces pensaba que era por egoísmo 
(Docente femenina, Santa Marta, Magdalena).
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Las razones de esta ausencia de profesionalización avanzada tiene que ver con la reciente 
expansión regional de la educación superior, la presión por la acreditación desde 1992 y las 
condiciones socioeconómicas del profesorado donde predominan circunstancias económicas 
precarias o limitadas para continuar estudios superiores (ver cuadro 2.4 )
Como puede observarse existen ligeras diferencias de acuerdo a la edad y sexo en cuanto a 
la situación de recursos económicos. Las mujeres mayores de 45 años tuvieron menos 
recursos para seguir estudios terciarias que los hombres(76). En las edades 1 y 2 los 
hombres presentan más dificultades económicas que las mujeres.
El siguiente extracto nos pone en evidencia lo planteado:
“Me siento agradecida con Dios y  con la vida por todo lo que me 
han dado, con las universidades XXX por las oportunidades 
brindadas, con mis muchachos por el enriquecimiento que me 
permiten día a día, a través de! contacto intelectual que con ellos 
vivencio ” (Docente femenina ,del Espinal).
76 Teniendo en cuenta el tamaño de la muestra.
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cuadro 2.4 Proporción de docentes masculinos y femeninos con recursos 
insuficientes, limitados y suficientes para seguir estudios 
superiores agrupados por edad
PORCENTAJES
RECURSOS ECONOMICOS PARA SEGUIR ESTUDIOS 
SUPERIORES
Docentes agrupados 
por Edad
INSUFICIENTES LIMITADOS SUFICIENTES
Edad 1
Hombres 16.2 1.7 21.8
Mujeres 13.5 1.3 18.7
Edad 2
Hombres 32.4 28.8 6.2
Mujeres 1.9 22.2 21.8
Edad 3
Hombres 1.1 1.1 18.1
Mujeres 0.8 0.6 12.5
Totales
Hombres 60% 57.7 45.4
Mujeres 40% 42.3 54.6
No. 100% 
183 docente
32.4% 39.4% 28.2%
Tipos de trayectoria en la docencia universitaria Los docentes universitarios se 
desenvuelven simultáneamente en el ámbito académico y extraacadémico en razón a que 
predomina la dedicación de hora cátedra. A partir del estudio de 183 relatos, me permito 
sustentar que en el país existen tres modalidades de inserción de la docencia universitaria 
que implican diferencias de recontextualización: 1) la docencia universitaria como parte 
de la trayectoria en el Sistema Educativo., 2) La docencia como actividad 
complementaría a la trayectoria profesional, y 3) la profesionalización en docencia 
universitaria.
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Para analizar la relación entre investigación desarrollo académico y desarrollo social, 
Antanas Mockus propone la imagen del anfibio cultural como ideario de la formación 
ligada a la investigación y acción social. En el contexto del país, son necesarias personas que 
se desenvuelvan como camaleones en diferentes eslabones del trabajo académico y extra- 
académico. Por una parte, como investigadores deben ser capaces de interlocución con la 
científica internacional, por otra, como profesionales, deben adaptarse a lenguajes, medios y 
sistemas de reglas de juegos diversos.
La participación de los/las docentes universitarios/as en el ámbito productivo, educativo o 
investigativo determina diferentes tipos de recontextualización y calidad de la función 
docente El profesor universitario/a es un personaje itinerante, un mensajero que selecciona 
y transporta el conocimiento que adquirió en otros contextos y con otros códigos. Así vale 
la pena preguntamos por la incidencia de la docencia universitaria en las modalidades 
laborales que se presentan a continuación.
1. La docencia universitaria en la trayectoria en el sistema educativo Es la
trayectoria predominante en las ciudades intermedias y capitales de Departamento (menos 
Bogotá). Corresponde al 54.6% de la muestra intencional, la expansión de los programas de 
Educación Superior en la provincia tiene como recurso humano los docentes de colegios de 
bachillerato oficiales y no oficiales (cuadro 2.5).
En el relaio “Ensayo reflexivo sobre escogencia de la docencia”, del profesor de Santa 
Marta se plantea que existe mayor estabilidad laboral en el magisterio, frente al uso 
“politiquero” de los cargos en las universidades (Ver Anexo 1). “En 1980 me destituyen de 
la universidad por encabezar un movimiento sindical que luchaba por la salida de una 
directiva corrupta . desde ese momento comienzo a ejercer con más firmeza la profesión en 
numerosos colegios y universidades de la ciudad hasta lograr mi nombramiento por el 
Departamento de Magdalena
Para muchos de los/las docentes de este estudio la vinculación como maestro/a de primaria 
permitió continuar con la formación universitaria Al adquirir la acreditación en estudios 
superiores el docente se traslada al nivel secundaria y/o universitario, ó suspender su 
vinculación a la docencia para dedicarse a actividades de consultoria, asesoría de otro rango 
profesional
En el escrito “semblanza de la vida de Roqui” el narrador comenta que estudió la carrera de 
Economía, para intervenir con eficiencia y eficacia en la labor de maestro, pero “la diosa 
fortuna ¿o la divina providencia? Lo llevaron a los claustros universitarios y luego como 
decano de Economía, Sociología y en la Facultad de Educación (Anexo 1). Igualmente en 
otro relato masculino se señala la docencia como una forma de sortear dificultades 
económicas:
“Cuando me gradué la única posibilidad de trabajo que se me 
ofreció fue la de profesor, y  sin alternativas, acosado por el 
límite económico me inicié como docente de filosofía. Nunca he 
dudado de mis capacidades como filósofo, pero desde adentro del 
discurso de la educación me descubrí con grandes haches y  
vacíos de formación pedagógica y  didáctica. (En “mi 
construcción como docente. Edad entre de 35 y  45 años, 
Barrancabermeja y  Bucaramanga, Santander)
"... fueron también las imágenes de una esposa con el vientre 
inflado, a punto de parir su primer vástago, había que 
conseguir dinero como fuera, para pagar los gastos de 
maternidad v alimentar al bebé. Asi que imitando al peor de 
los maestros les iba a enseñar quien mandaba en la clase... ” 
(En el Anexo 1).
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cuadro 2.5 Trayectorias docentes por el sistema educativo 
agrupadas por edad y sexo
Actividades
profesionales Sector
Edad 1 
H M
Edad 2 
H M
Edad 3 
H M Totales
Docencia
Secundaría Oficial 10 4 4 4 5 3 30
Privado 2 1 2 2 3 5 15
Docencia
Superior Oficial 1 2 4 6 5 2 20
Privado 14 14 24 22 24 2 100
Esta docente reconoce la complementariedad y movilidad social que le aporta la docencia 
universitaria a su trayectoria como maestra de bachillerato:
Soy docente por conveniencia. El horario del docente o jomada 
laboral permite tener otros trabajos e docencia, vg. Por la 
mañana trabajo en un centro oficiaI de Bachillerato y  en la 
noche en la Universidad. Ello me garantiza gozar de mis 
merecidas vacaciones tanto a mitad de año como en 
Diciembre ”(' )
En estos casos, la docencia universitaria en universidades privadas se convierte en actividad 
paralela a la docencia en los niveles educativos inferiores, generalmente pertenecientes al 
sector oficial (cuadro 2.5.)
"... Soy docente por la fortuna de haber logrado ubicarme en ¡a 
docencia oficial y  en la Universidad, con muchas oportunidades 
de capacitación y  actualización ” (Docente femenina Edad mayor 
de 46 años, en Santiago de Cali (I ’alie).
En: “Porque soy docente”. Docente femenina, edad mayor de 46 años, Santiago de Cali (Valle)
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Cabe preguntarse si la participación en diferentes contextos y tipos de reglas, generan 
creatividad y cultivo personal, o por el contrario incompetencia y fragmentación Es este 
último caso, la docencia puede convertirse en una actividad desdoblada, repetitiva y 
desactualizada:
"Sin interrumpir un solo instante el ejercicio de la docencia, 
tanto a nivel secundario como universitario... Hoy me desempeño 
como docente además de1 Colegio Carrasquilla, en las 
universidades Tecnológicas del Chocó “Diego Luis Córdoba " en 
los programas de Trabajo Social, Derecho y  Contaduría, también 
como Vicedecano y  catedrático en la Facultad de Derecho en ¡a 
U.C.C. del Chocó” (En Autobiografía, docente masculino, Edad 
3, chocó, Quibdó).
2. La profesionalización en docencia universitaria. Esta corresponde a las 
trayectorias docentes universitarias de dedicación completa o parcial Se inscriben en los 
procesos de recontextualización antes mencionados, (como puede observarse en el cuadro 
2.6) la mayoría de los docentes trabajan en universidades privadas y muy pocos en la 
públicas. Corresponden al 23.4% de la muestra obtenida
a) Articulación experiencia laboral e investigación en la universidad pública:
"Segura de mi misma, capacitada y  con experiencia laboral 
busco la "Universidad" como centro de enriquecimiento del 
conocimiento, de investigación, de consulta, como medio de 
actualización... estaba interesada en el trabajo de investigación 
relacionado con alcoholes, teniendo en cuenta mi experiencia de 
trabajo y  manejo de alcoholes durante 13 años ”(78)
“Segura de mi misma... En “Mi Camino a la docencia”, docente femenina, edad mayor de 46 años. 
Villa\icencio (Meta).
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Esta integración predomina en las Instituciones Oficiales de Educación Superior. En las 
Universidades privadas la vinculación a Tiempo Completo está determinada por la 
participación en la gestión educativa Estas dos clases de trayectorias pueden dar lugar a 
profesionalizaron en docencia universitaria
b) Articulación dirección académica y docencia universitaria en el sector no 
oficial
“Mi carrera como docente empezó en 1977 cuando fu i llamado por XXX... 
aún encontrándome en tesis de grado. Entre a la U.C.C: a reemplazar un 
profesor de la Universidad Nacional en los cursos de Marx, Economía 
Latinoamericana, Teoría de la dependencia y  el Imperialismo... Años 
después, fui nombrado Decano de Economía... En ese entorno había dos 
tipos de actividades: innovación en docencia y  proyectos de investigación, 
En: “Mi evolución como docente, profesor universitario. Edad mayor de 45 
años, B bermeja, (Santander).
Cuadro 2.6 Trayectorias profesionales en docencia 
universitaria por grupos de edad y sexo
Actividades
profesionales Sector
Edad 1 
H M
Edad 2 
H M
Edad 3 
H M Totales
Enseñanza 0 2 4 2 3 2 1 14
Superior P 2 1 10 8 4 2 29
Dirección 0 0 2 2 - 2 - 6
Académica p 2 1 3 2 2 3 13
Consultoria
Independiente 2 4 2 3 2 0 13
Nota: O = Oficial P = Privado
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En las trayectorias de profesionalización en docencia universitaria es posible encontrar 
docentes de tiempo completo o parcial que trabajan simultáneamente en el sector 
privado y oficial de la enseñanza superior en Colombia
3. La docencia universitaria complemento del ejercicio profesional. En estas 
trayectorias se busca armonizar actividades de asesoria, consultoría o trabajo tiempo 
completo con la cátedra universitaria para conseguir ingresos adicionales. Los 
motivos de los catedráticos aluden a la necesidad de transmisión y actualización de 
experiencias y conocimientos (Corresponde al 21% de la muestra intencional).
La docencia universitaria de dedicación, de hora cátedra, articula la dimensión 
productiva y de transferencia de conocimiento a la formación académica Además, 
constituye un vehículo de promoción personal y prestigio aunque la remuneración sea 
muy precaria:
.. Ser docente es una las cosas más lindas que me ha podido 
suceder después de haber podido trabajar en algo que me 
produce tanta satisfacción como es ser Psicólogo y  es que para 
mí se traduce en una sola labor o mejor dicho en la 
complementarte dad ideal porque es el tener las herramientas 
para conocer y  entender y  para transmitir. ” En: “Mis huellas”, 
docente femenina,. Edad mayor de 46 años, B/bermeja,
(Santander).
En el relato, “Mi biografía”, el docente masculino, de Edad 2 describe como en 
Bogotá, desde 1974, se vinculó a la Caja Agraria y alternó la formación en Educación 
Superior a nivel nocturno y recientemente la docencia universitaria en varias 
universidades privadas de Bogotá
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También la docencia como complemento a la actividad profesional representa un 
puente entre el desempleo temporal y la próxima ubicación laboral (Ver Anexo 1, 
relatos de docentes universitarios de Medellin, y los Llanos) Los docentes alternan su 
trabajo de consultoria independiente, en el sector estatal o privado con la docencia en 
universidades privadas (cuadro 2.7)
cuadro 2.7 Trayectorias de la docencia universitaria com plem ento de 
la actividad profesional por edad y sexo
Actividades
profesionales Sector
Edad 1 
H M
Edad 2 
H M
Edad 3 
H M Totales
Enseñanza
Independiente 2 4 8 3 2 1 20
Empleado 0 1 1 2 3 2 1 10
P 1 - - - 1 - 2
Enseñanza 0 - - - - - - -
Superior P 6 4 7 10 10 3 40
Nota: O = Oficial P = Privado
"... Cuando terminé mi carrera tuve la suerte de vincularme 
con<o profesa de cátedra en varias instituciones universitarias, 
motivo que me ¡levo a renunciar a mi carrera de psicología de 
Bogotá... ” En: ¿Por que soy profesor? docente masculino, Edad 
entre 26y  35 años, Medellin (Antioquia).
La docencia como complemento a la actividad profesional sustenta una imagen 
docente más secular. Los significados compartidos entre las/los docentes hacen 
referencia a la importancia de la cátedra universitaria como intercambio de
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experiencias, conceptos e innovaciones tecnológicas del sector productivo con el 
mundo académico. Esta recontextualización de saberes representa una oportunidad 
de actualización, demostración de prestigio y autoafirmación
La práctica pedagógica de los/as profesionales intenta acercar el mundo académico al 
laboral:
“Otro grupo patético de los profesores es el de aquellos que 
laboran en la empresa privada, pero su nobleza de espíritu y  
sacrificio les impulsa con fuerza irresistible a prestar sus senicio  
a la universidad; ellos van por horas, a toda prisa, a mostrarle el 
código pena!’’, “la microeconomía” y  a indicarles, con 
conmovedora generosidad los pasos para alcanzar un “éxito ” 
cada vez más dudoso en el mundo del trabajo "( 9).
La docencia complemento y la docencia ligada al sistema educativo constituyen los 
soportes en los cuales se fundamenta la expansión educativa de la universidad 
colombiana en las tres últimas décadas Existe menor participación docente masculina 
y femenina en la profesionalización de la docencia. Lo anterior permite afirmar la 
fragmentación y precarización de la labor docente como trayectoria laboral marcada 
por la itinerancia.
“Doy gracias a Dios por tener esta ruta que no elegí pero que 
aprendí a reconocer y  amar, y  que no la miro como un 
apostolado sino como un trabajo de mucha responsabilidad y 
muy mal remunerada ”(8U).
En la universidad podri(d)a, p. 28
En mi autobiografía, docente femenina de edad 3, Bucaramanga / Barrancabermeja. Santander.
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"Considero que la Universidad debería ser un poco más 
equitativa en relación con el pago de la hora cátedra, ya que el 
valor que se está cancelando en la actualidad no compensa el 
tiempo y  la dedicación que le invertimos a la cátedra: es claro 
que la Universidad solo está teniendo en cuenta la hora 
realmente dictada, pero se olvida de todo el tiempo que 
invertimos en la preparación de las clases e incluso en la 
calificación de exámenes de trabajos escritos y en la preparación 
de evaluaciones escritas^1).
Género y trayectoria en la profesión docente. Joan Gallos (1989) plantea que el 
trabajo de las mujeres en general y sus trayectorias profesionales en particular, no 
pueden entenderse sin considerar las relaciones familia-trabajo, y la construcción 
problemática de la identidad en tomo a estos dos ejes (citado en Gabriela Arango y 
Mara Viveros, 1996).
En la articulación docencia-trabajo profesional las trayectorias laborales femeninas 
tienen un comportamiento similar a las masculinas. En ambos géneros, existe la 
preocupación económica y social por adquirir experiencias y abrir nuevas opciones e 
intercambio laboral. Sin embargo, se observa una mayor movilidad de los varones en 
el desempeño de múltiples cátedras en diferentes centros oficiales y no oficiales.
Cómo se expresan los cambios en el ciclo vital maternidad/paternidad en los 
recorridos sociales? La mayor parte de los relatos de ambos sexos dan cuenta parcial 
de ello. En los 50 relatos seleccionados aparecen algunas circunstancias que obligan 
al narrador/a a explicitar las relaciones ente la esfera pública y privada
En como y porque me dediqué a la docencia. Docente femenina, edad entre 26 y 35 años. El Espinal 
(Tolima).
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La interrupción de los estudios. En algunos relatos la asunción de una maternidad o 
paternidad en el momento de la elección e iniciación de los estudios superiores, 
determina radicalmente la suspensión de estos
En los relatos “Ensayo reflexivo sobre la escogencia de la docencia” y “Una 
semblanza de la vida de Roqui” los narradores masculinos plantean como el 
matrimonio a los 20 años de edad los obliga a posponer su formación universitaria y a 
incursionar rápidamente en el mundo laboral como docentes “empíricos” (ver Anexo 
1)
Igualmente algunas mujeres docentes universitarias plantean que la maternidad las 
obligó a posponer o interrumpir los estudios postsecundarios:
“A los 17 años quedé embarazada de mi única hija y  esta situación dió un 
vuelto tota! a mi vida ” En: ¿Por que soy docente femenina ? Edad 1, Cali 
(lalle).
Otra docente universitaria “debido a la necesidad y búsqueda e estabilidad laboral ya 
con 28 años y mi hijo, me condujo a acepar un nombramiento por decreto como 
profesor de tiempo completo en el municipio de Granada (Antioquía) para trabajar 
como profesor de matemáticas en la vereda los Medios de dicho municipio” . Ella 
posteriormente regresa a la cátedra universitaria a la ciudad de Medellin.
La articulación y tensiones de la responsabilidad y crianza de los hijos/as se plantea 
como una de las motivaciones para buscar nuevas oportunidades laborales. Si bien no 
hay un reconocimiento explícito y evaluativo al papel de proveedor/a en el hogar, se 
asocia afectivamente, el desempeño de la función docente con el crecimiento de los 
hijos (ver relatos de docentes masculinos y femeninos en el Anexo 1).
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La interrupción de la trayectoria ocupacional Muy pocas mujeres explicitan que 
interrumpen actividades ocupacionales por la maternidad a otras circunstancias 
familiares (muerte de progenitores, por ejemplo) Las que así lo expresan hacen una 
interrupción parcial del trabajo o reorientan sus aspiraciones ocupacionales hacia la 
docencia universitaria (de tiempo parcial o completo)
En el “relato autobiográfico” de la docente chocoana del Anexo 1, describe como 
después de una trayectoria importante de asesoría para la sistematización en entidades 
públicas de Quibdó, en el Choco’ el despido laboral determina el regreso a la cátedra 
universitaria En estas circunstancias da a luz su primer hijo:
“Pero me tocó retirarme porque estaba embarazada y  tuve el 
niño en Abril, y  luego decidí quedarme en la casa cuidando de mi 
hogar y terminando un postgrado en Gestión Pública” (ver Anexo
D-
La dedicación parcial a la docencia constituye el medio por el cual se compatibilizan 
parcialmente las exigencias del trabajo doméstico y la inserción profesional:
“Después de mi graduación y  tomándolo como “un descanso ” me 
alejé de la Universidad por unos años dedicándome por completo 
al hogar v al trabajo ” (En: Ensayo por que soy docente, docente 
femenina de jomada nocturna Edad entre 36 y  45 años, Santa 
Marta, (Magdalena)
Los docentes masculinos no mencionan las tensiones entre el espacio productivo y 
reproductivo. Integran muy poco la descripción de los hechos significativos de su
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autobiografía, circunstancias de orden personal o familiar que hayan afectado sus 
trayectorias Cuando lo hacen los hijos/as aparecen como motivos para buscar 
mejores oportunidades ocupacionales o avances en el proceso formativo
Así la vinculación de los docentes universitarios da cuenta del fenómeno del 
“rebusque" ocupacional de maneras distintas, la docencia afianza este carácter anfibio 
y polivalente del trabajo profesional, pero las mujeres tienden a integrarlo con 
variaciones en su dedicación laboral (tiempo parcial y completo) Para los docentes 
masculinos la docencia es una profesión de tránsito, en recorridos laborales continuos, 
diversificados y bifurcados Para las mujeres representa una alternativa profesional 
con diferentes tiempos de dedicación y se mantienen trayectorias mas consistentes.
En la docencia de tiempo completo en las universidades oficiales, los hombres 
presentan mayor articulación docencia-investigación y docencia-dirección 
administrativa, las mujeres están más orientadas a la articulación docencia- 
investigación o extensión En las universidades privadas, la dedicación de tiempo 
completo esta ligada para ambos sexos a responsabilidades de orden administrativo 
(Coordinación de programas, decanaturas, entre otros).
Mi tiempo libre me gusta pasarlo en mi casa, viendo 
televisión o en compañía de mis pocos amigos charlcr.do, 
tomándonos unos tragos o realizando un paseo a algún río 
con nuestras familias, no disfruto de vacaciones, porque 
como lo dije antes, ni esposa es modista y en época de mis 
vacaciones es cuando a ella se le presenta más trabajo 
tocándome a mí el cuidado de los niños y  las labores del 
hogar, la diversión que más me agrada es ir a paseo con 
mi esposa, hijos y  amigos. No me gustan las fiestas, no me 
gusta el baile me agrada descansar. (En: Rastreamiento 
biográfico, Edad 2, Espinal, Tolima)
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Profesión docente y calidad de la Educación Superior
El crecimiento y diversificación de la oferta educativa postsecundaria ha consolidado 
tres tipos de recontextualización en la actividad académica De la docencia en los 
niveles inferiores se recupera la experiencia en la relación pedagógica, la imagen 
feminizada de la profesión como servicio desligado de sus connotaciones económicas 
De los sectores empresariales y de servicios se transfieren las experiencias e 
innovaciones tecnológicas para contribuir a la imagen de la docencia ligada a la 
transmisión y aplicación de conocimiento La participación docente de tiempo 
completo, establece distintas articulaciones en la relación docencia/investigación y 
docencia/extensión Un minúsculo grupo de docentes desarrolla innovaciones 
metodológicas y de producción de conocimiento. Predomina una dedicación 
mercenaria, itinerante y fragmentada de hora/cátedra
La inserción múltiple de la docencia en las trayectorias profesionales de varones y 
mujeres plantea algunos interrogantes:
¿Cuál es el aporte e ambos géneros en la construcción de la 
imagen social de la docencia universitaria?
¿Cómo se relacionan las imágenes de la profesión con la calidad 
de la educación?
La participación de la mujer en la docencia universitaria confronta la imagen 
feminizada de la profesión en los niveles inferiores La liberación de la tutela familiar 
le ha permitido acceder a diferentes opciones de profesionalización Sin embargo, la 
mujer incursiona en un espacio de creciente precarización con predominancia de una 
actividad académica fragmentada y mercenaria. Debido a la inestabilidad de la cátedra 
universitaria en los contextos urbanos con diferentes desarrollos, algunas mujeres
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jóvenes establecen relaciones de tutelaje con los docentes masculinos o con los 
cónyuges que se dedican también a esta actividad
Fragmentación. En la Educación Superior predomina un concepto fragmentado y 
neutral de la función docente, ligada a la transmisión de conocimientos para su 
asimilación y aplicación especializada por el estudiantado Esta imagen se refleja en la 
mayoría de relatos de docentes masculinos y femeninos:
"La docencia permite el desarrollo humano, profesional, ético, 
consolida un saber científico, sir\e como instrumento de 
calificación teórica y  práctica, desarrolla actitudes, brinda 
oportunidades, y  sobre todo no permite que un profesional limite 
sus capacidades de obtención de conocimiento, sino por el 
contrario está permanentemente actualizado y  preocupado por su 
formación interdisciplinaria de acuerdo a las exigencias que este 
campo genera (Docente en Economía, femenina. B bermeja).
En esta definición de la profesión docente, las mujeres autobiógrafas reconocen 
débilmente su aporte a la construcción social de la docencia universitaria:
... Y fue así como en el año de 1994 cuando la Universidad 
Antonio Nariño abrió su sede en Palmira, con programas de 
psicología y  Especialización en Educación Sexual, fu i llamada 
por las directivas para vincularme como docente. En un primer 
momento sentí mucho temor pues ya no se trataba de Educación 
a nivel básico sino de Educación Superior y  temí no estar a la 
altura, pero con el apoyo de varios compañeros v colegas asumí 
el reto y puedo decir que ha sido una de las experiencias más 
gratificantes y  significativas que he tenido en mi vida...
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Las trayectorias docentes muestran a su vez la predominancia de la docencia como 
dominio de un conocimiento intercambiable como mercancía El proceso de 
privatización de la enseñanza universitaria se nutre de dedicaciones docentes 
fragmentadas, con recontextualizaciones débiles y limitaciones para la preparación y 
actualización docente.
Precarización. En el campo universitario no existen condiciones dignas para el 
ejercicio laboral Salvo algunas universidades oficiales y privadas que han 
desarrollado sistemas de calificación y asignación salarial, la gran mayoría ofrece 
estipendios irrisorios a la dedicación docente
En algunos relatos docentes se plantea la tensión entre el imaginario docente 
sacralizador y la realidad precaria de la práctica pedagógica:
“En el campo universitario también ejercí como docente en la 
fundación Universitaria de El Espinal FUNDES en la Facultad 
de Etica, valores y  Ciencias Religiosas, y  formé parte de su 
Consejo Directivo, culminando asi mi recorrido por todos los 
niveles de la educación...
De bienes materiales no poseo sino una casa y  un carro que 
considero es lo esencial La pobreza ha sido mi fiel compañera y  
hasta creo que ha contribuido a mi felicidad, tengo salud y  la 
conciencia tranquila ¿se puede pedir más?. (En: "Me apoyé en 
los estribos y  arranqué. Docente femenina, Edad mayor de 46 
años, El Espinal)
Para sustentar el valor “divino” de la función docente, un profesor santandereano transcribe 
“El Decálogo del maestro” de Gabriela Mistral, (p 94). Como también en el libro Saldo en
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Rojo, de Constanza Cubillos se describen las condiciones precarias del ejercicio docente A 
continuación transcribimos este testimonio:
"En el segundo semestre de 1996 dicté nue\’e materias en seis 
universidades. ¿ Se imagina lo que eso significa? Yo salía de la 
casa a las 6:30 de la mañana y  volvía a las 10:30 de ¡a noche 
De lunes a viernes dictaba 14 horas de clase diariamente. Por 
ejemplo, de 7 de la mañana a 12:30, en la Tadeo, de 1:00 a 6:00 
de la tarde, en ¡a Católica, y  de las 7:00 a las 10:00 de la noche, 
en ¡a Piloto.
Al respecto solo existe la norma legal para las instituciones públicas (Ley 1444 de 
1992), que establece que la remuneración mensual del docente sumando puntos que 
obtuvo multiplicándolos por el valor del punto Los puntajes se obtienen de acuerdo 
con la valoración de los títulos universitarios, la producción académica, la experiencia 
calificada, la categoría docente, y las actividades de gestión. Para Constanza Cubillos 
(1997) la aplicación de estas tablas es bastante subjetiva, pues depende la laxitud o 
exigencia de la cultura académica en cada ámbito.
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DECALOGO DEL MAESTRO*
I. “AM A si no puedes amar mucho, no enseñes a niños.
II. SIMPLIFICA, sabes es simplificar sin restar esencia.
III. INSISTE, repite como la naturaleza, las especies.
IV. ENSEÑA, con intención de hermosura, porque la hermosura es madre.
V. MAESTRO, sé fervoroso. Para encender lámparas, has de llevar fuego en tu 
corazón.
VI. VIVIFICA tu clase. Cada lección ha de ser viva como un ser.
VII. CULTIVATE, para dar, hay que tener mucho.
VIII. ACUERDATE, que tu oficio no es mercancía sino servicio divino.
IX. Antes de dictar tu lección cotidiana, mira a tu corazón y ve si está puro.
X. Piensa en que Dios te ha puesto a crear el mundo de mañana.
G abriela M istral
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¿Todo por cuanto? Por millón doscientos o millón cuatrocientos 
mil pesos al mes. Colocando la hora a 7.200 en promedio, si uno 
compara eso con el plomero que va a cambiar una llave, este 
cobra 30.000 pesos. Ahora, si lo comparamos con lo que puede 
ganar un peluquero que no tiene ni publicaciones, ni 
especializaciones ni mucho menos maestrías y  gasta de 10 a 15 
minutos en un corte de pelo, y  pagamos 6.000 pesos por esto, nos 
da que gana 24.000 por hora ”(82).
El sistema de contratación por hora cátedra viola las más elementales normas 
laborales. El tiempo presencial remunerado no corresponde a la inversión real 
necesaria para preparar una clase y actualizarse. Según la Ley 30 de 92, el valor 
mínimo de la hora cátedra en las instituciones privadas equivale a ocho veces el 
salario mínimo legal vigente dividido por 192 horas laborales al mes (48 horas 
laborales a la semana por 4 semanas laborales al mes).
Hasta ahora, han fallado los intentos por decretar normas que reglamenten las 
condiciones salariales y de estabilidad mínima para los docentes universitarios. Según 
Guillermo Solarte y Héctor José Arenas hace algunos años fracasó la aprobación de la 
Ley 208, para solucionar los problemas universitarios de la calidad docente, la 
ausencia de investigación y la remuneración de los/as catedráticos.
En este contexto, ¿qué retos enfrenta el desarrollo de la profesión docente para el 
siglo XXI? En el marco del informe de LA MISION DE CIENCIA Y 
TECNOLOGIA “Colombia al filo de la oportunidad” nos atrevemos a plantear 
algunos debates a partir de los resultados obtenidos en este estudio exploratorio.
Descentralización y apertu ra  educativa Desde la perspectiva centralista de la 
Enseñanza Superior, la diversificación y crecimiento de programas y postgrados va en
En Saldo Rojo, Crisis de la Educación Superior, p. 305.
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detrimento de la calidad de la educación Sin embargo, desde la periferia algunos 
docentes recibieron con júbilo esta expansión, porque les ha permitido mayores 
posibilidades laborales y oportunidades de acreditación profesional sin necesidad de la 
forzada emigración. La presencia de instituciones y proyectos descentralizados abre 
mayores expectativas al desempeño docente y plantea mayor exigencia de calificación 
de la profesión para la enseñanza de las ciencias
La necesidad de currículos flexibles e innovación educativa. Se señala un círculo 
vicioso entre la cátedra magistral, los apuntes del profesor, los apuntes estudiantiles y 
la evaluación cuantitativa Las clases tienen un carácter rígido y reproductivista, al no 
contar con la producción de conocimiento e innovación pedagógica por parte de la/el 
enseñante. Algunos docentes destacan la formación pedagógica para quienes 
enseñan, frente la improvisación y asimilación acrítica de modelos 
feminizados/masculinizados en su escolarización o paso por la universidad.
Las sociedades del conocimiento. El informe mencionado hace un llamado a 
fortalecer la educación para la ciencia y el desarrollo del país para una mayor 
interlocución internacional ¿Cómo es posible enfrentar el desarrollo curricular y 
científico en condiciones de precariedad laboral y fragmentación académica? El sector 
productivo ofrece mejores garantías ocupacionales y ¡solo una elite se dedica a la 
producción de conocimiento en las universidades públicas y unas pocas privadas!
Dignificación y estabilidad laboral del docente universitario. Es necesario 
convocar el apoyo estatal y los sectores dinámicos de la producción para incentivar la 
profesionalización de la docencia universitaria. Si en los años 30, los movimientos de 
renovación científica lograron dedicación de tiempo completo a las ciencias básicas y
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sociales en las universidades oficiales, es necesario, sobre todo, en las universidades 
privadas que se reconsidere la remuneración economica por hora cátedra presencial
La baja remuneración de una actividad intensificada, que exige horas adicionales para 
la preparación y actualización genera tensiones en la vida familiar de ambos géneros 
Además, la necesidad de demostrar la capacidad profesional y la cualificación de las 
mujeres, implica que debamos duplicar esfuerzos para cumplir con las 
responsabilidades familiares y profesionales. En este sentido es necesario replantear la 
actividad docente como una ocupación que permita mayor compatibilidad entre la 
esfera pública y la privada. Además, tanto varones como mujeres docentes aportamos 
parte de la infraestructura necesaria para el desarrollo de la cátedra universitaria 
biblioteca personal actualizada, redes informatizadas y otros recursos didácticos 
adicionales.
En el próximo capítulo, doy cuenta de los cambios generacionales en la docencia 
universitaria, los efectos de la privatización en la formación y trabajo docente, así 
como de las imágenes contradictorias que sustentan esta profesión
“Podría como en el caso de todo ser humano, seguir escribiendo más 
páginas de esta historia que con gusto he querido compartir con quien 
tenga el agrado de leerla. De ella quiero resaltar lo más bello: ser hija de 
unos padres que me han amado y han querido lo mejor para mi, tener unos 
hermanos maravillosos. Ser mamá, porque sin mi hijo no habría tenido la 
motivación necesaria para continuar hoy superándome. } de manera muy 
especial, ser docente, porque en este quehacer se conjugan todas las tareas 
grandes del ser humano: la paternidad, la maternidad, le conocimiento, el 
crecimiento como ser personal, el compartir con otros en actitud de 
diálogo”. (En: Por qué soy docente, Ensayo autobiográfico. Edad mayor 
de 46 años, Medellin, Antioquia).
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CAPITULO III
CAMBIO GENERACIONAL, 
SUBJETIVIDAD Y PROFESION 
DOCENTE EN LA UNIVESIDAD
III. CAM BIO G EN ERA CIO N A L, SUBJETIVIDAD Y PROFESION 
DOCENTE EN LA UNIVERSIDAD
La evolución de la universidad colombiana supera lentamente las divisiones sociales que 
marcaron su origen
Durante la época colonial y consolidación de la nacionalidad, ostentó un carácter clerical, 
patriarcal y elitista En las primeras décadas del presente siglo, los movimientos científicos y 
los cambios económicos conducen a la pérdida del liderazgo intelectual de los sacerdotes, 
los filósofos y los pensadores. Las ultimas décadas, priorizan la enseñanza tecnocrática y 
profesionalizante en compartimientos aislados como respuesta a las necesidades del mercado 
y el fe íómeno de privatización.
Desde la década del 70 aumenta el ingreso de las mujeres a la Educación Superior. Esto se 
debe, en primer lugar a que las profesiones universitarias aparecen como uno de los pocos 
canales de movilidad social. Esta participación femenina es un proceso tributario del ingreso 
de los hijos de clase media a la universidad en las décadas anteriores
En segundo lugar, la revolución juvenil de los años 60, cuestiona el tutelamiento de las 
elecciones de vida los/las hijos/as Una de las características de esta época, es la pérdida de 
la autoridad paterna sobre adolescentes, lo cual provoca un forzoso cambio de mentalidad 
hacia el abandono por parte de las hijas de los criterios del tutelaje paterno. Sin embargo, 
este cambio cultural frente al grado de instrucción óptimo para las hijas mujeres, se instituye
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en coexistencia con una expectativa de conyugalidad tradicional(8?) Si bien, los padres y 
madres de familia se endeudan para costear una educación privada debido al desprestigio de 
las entidades oficiales, la profesionalización femenina se convierte más en una adquisición de 
capital cultural, que en una alternativa ocupacional sólida y bien retribuida salarialmente
El estudio de cincuenta relatos de tres generaciones de docentes me llevó a inscribirlos en la 
evolución de la universidad colombiana para determinar los cambios culturales en la 
construcción de la imagen docente. Los maestros y maestras mayores de cuarenta y cinco 
año, realizaron estudios superiores en el período de masificación y movilización estudiantil 
por la autonomía universitaria (entre 1965 y 1975). Ellos y ellas, junto con el grupo 
generacional intermedia participaron académicamente en la división educativa entre el sector 
privado reservado a las clases medias y superiores, y un sector oficial semiparalizado y sin 
prestigio para las clases populares (de 1976 a 1985). Los/las docentes menores de 35 años, 
estudiaron en el marco de preponderancia de la universidad privada y el desempleo 
profesional (1985/1999), y junto con los otros dos grupos laboran en el marco regional de la 
apertura económica, y la expansión y descentralización educativa actual.
A continuación expongo los resultados del análisis de la textualidad de relatos femeninos y 
masculinos en cuanto a los sentidos construidos culíuralmentc acerca de la imagen social de 
la docente, las expectativas y valores en la elección ocupacional, la influencia de la migración 
en la imagen profesional, la experiencia docente universitaria y las relaciones familia/trabajo 
en ocho contextos urbanos con diferentes niveles de desarrollo social.
Me propongo profundizar las marcas sexuales en la definición profesional de cada profesor y 
profesora en su proceso de socialización para mostrar la lógica de género subyacente. Y por 
último, debatir las imágenes contradictorias de la profesión docente universitaria, para dar 
cuenta de las relaciones de poder, el lugar secundario de la mujer y el conflicto entre la 
idealización y la precarización que las sustentan.
En: Fernández. Ana María. La mujer de la ilusión. 1993.
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Dependencia universitaria y movimientos estudiantiles (1960/1975)
En la década del 90, la Educación Superior completa un crecimiento del 300% a partir de 
1960. Este crecimiento es tributario de la iniciativa privada, la cooperación internacional y 
el cambio de mentalidad en las capas medias y altas para acceder a mejores niveles 
educativos Como bien lo describe Gonzalo Cataño :
"Con préstamos y  donaciones de entidades extranjeras y  la 
asesoría de universidades norteamericanas, la educación en el 
país se transformó radicalmente. La matrícula se multiplicó en 
pocos años, los campos universitarios cambiaron drásticamente 
con los modernos edificios Imantados en sus predios, los 
curricula se rigieron por los signos de los aplicados y  lo útil y  la 
administración interna de las instituciones comenzó a asumir 
¡as características del ordenamiento burocrático (¡7 p 10) "(*A).
La expansión de las instituciones educativas se concentra en las ciudades más desarrolladas 
del país Bogotá, Barranquilla, Cali, Medellin y Bucaramanga(85). Esta situación aumenta la 
matricula estudiantil sin relación con las posibilidades del mercado de empleo. Las carreras 
modernas, que implican especialización temprana como la ciencias de la administración, las 
tecnologías industriales, agrícolas o en salud, desplazan la formación en áreas humanistas, de 
ciencias básicas o de concepción amplia como la Medicina.
En esta época tienen auge los movimientos estudiantiles que cuestionan la influencia 
norteamericana en las Universidades. La revolución cubana, la represión y muerte de 
jóvenes en la dictadura del Gobierno de Rojas Pinilla, crearon un ambiente contestatario de
Es el caso de la reforma de Patifio de la Universidad Nacional de Colombia, la cual adopta el 
modelo norteamericano de organización del conocimiento por departamentos, que reúnen a catedráticos de 
una o varias disciplinas interesadas/os en el desarrollo de un campo especializado del saber.(36)
En 1980, el 80% de los cupos en Educación Superior se concentró en estas ciudades (Cataño, 1980
P 150).
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agitación social y política en las universidades públicas y algunas privadas Así describe el 
espíritu del momento histórico un profesor del Espinal (Tolima).
"En estos tiempos impregnados de la revolución cubana, de los 
curas de Golconda, de Camilo Torres, varios compañeros 
tomaron el camino de la guerrilla o el de irse a trabajar hombro 
a hombro con los hermanos proletarios, conocerlos, compartir 
con ellos su vida y  sobre todo ser testigo de excepción a la hora 
que ocurría su metamorfosis de seres sin destinos a dueños del 
destino común de la humanidad la hermandad de los pueblos. 
Otros, menos soñadores, después de vertiginosas carreras 
políticas en la izquierda se pasaron a la derecha para ser 
senadores y  ministros (En porqué soy docente, docente tiempo 
completo, Edad mayor de 46 años).
Entre los estudiantes la tendencia política más desarrollada era la llamada “socialista”, con 
participación de otros grupos de la izquierda como la Juventud Comunista y la Juventud 
patriótica Estos movimientos se acercaron más a la expresión de protesta, que a la 
revolución social Los estudiantes exigen mayor autonomía universitaria, frenar la 
privatización de la Educación Superior y controlar el endeudamiento extranjero.
Este activismo estudiantil se irradió a algunos colegios de bachillerato:
“Tuve la suerte de asistir a uno de los mejores colegios de la 
ciudad, el Diego Hernández de Gallegos, del que habían salido 
muchos personajes ilustres de la vida pública regional y  
nacional. No llegué a ser uno de ellos, pero el ambiente estable 
lleno de esas grandes críticas, reflexivas y  comprometidas con 
una causa social (En evolución como docente. Edad 3, docente 
de tiempo completo, Barrancabermeja (Santander).
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El desequilibrio entre el mercado de trabajo y la elitización de la universidad conducen a su 
estratificación social A inicios de la década del 70, la Universidad Nacional, los Andes, la 
Pontificia Javeriana, la de Antioquía, del Valle y la U.I.S. conformaban los centros 
educativos de mayor prestigio. La intervención militar y los cierres prolongados de las 
universidades oficiales conllevan a su desprestigio. Así se genera la preponderancia de la 
matricula privada, con un significativo aumento en el costo de servicios académicos
1 Contexto, expectativas familiares y desem peño docente. De los diez y seis 
relatos analizados el grupo de edad mayor de 45 años, diez docentes llegan a la docencia 
universitaria como consecuencia del tránsito por niveles anteriores en el Sistema Educativo, 
tres han sido profesionales vinculados a la esfera productiva o la función pública, y tres se 
profesionalizaron en la docencia universitaria (Ver Anexo 3).
La profesión docente encuentra valoraciones distintas de acuerdo al grado de oferta 
educativa en el Desarrollo Social de las ocho ciudades seleccionadas. Hacia finales de 1960, 
en El Espinal, Barrancabermeja, Quibdó y Villavicencio, el ejercicio docente en primaria y/o 
bachillerato es la única opción de profesionalización para quienes tienen escasos recursos, no 
pueden emigrar a las ciudad universitarias o han asumido tempranamente responsabilidades 
de sostenimiento familiar. Ademas, en Santa Marta, la oferta en Educación Superior se 
limita a licenciaturas en educación, o cual refuerza la alta valoración de labor de enseñar.
El y la docente que trabajan en Ibagué y Espina!, emigraron a Santafé de Bogotá para buscar 
nuevos horizontes en su formación El profesor autor del relato “Por qué soy docente”, 
hizo su primaria en el Espinal y culminó bachillerato interno en un colegio religioso de 
Bogotá Gracias al apoyo materno y de los hermanos mayores, realiza estudios de Física en 
la Universidad Nacional. Tiene tres hijos, casado dos veces y ha sido profesor universitario 
por casi veinte años, y cuenta con varios estudios de postgrado, uno de ellos en la Exunión 
Soviética.
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La docente autora del relato “Autobiografía”, solo recibió apoyo familiar para estudiar 
secretariado. Decidió terminar el bachillerato y en contravía de las expectativas paternas 
emigra a Bogotá y con ahorros propios comienza estudios de Economía en una universidad 
privada, porque no fue admitida en la Nacional Laboró como funcionaría en varias 
entidades departamentales Actualmente, tiene tres hijos, está separada, es catedrática de 
varias universidades en la región tolimense y cursa estudios de postgrado.
“Desde 1970 empecé a trabajar como secretaria y  auxiliar 
contable con un solo propósito ahorrar para obtener recursos 
para mi viaje a la capital a estudiar una carrera ojalá 
interdisciplinaria .. ” (Anexo 1).
En Barrancabermeja, los relatos de los y la docentes dan cuenta de las tres modalidades de 
trayectoria profesional estudiadas. El autor de “Historia de vida. Una semblanza de la vida 
de Roquí”, nace en el municipio de San Andrés y siendo un joven bachiller de escasos 
recursos contrae matrimonio y sostiene su hogar improvisando como maestro de 
bachillerato:
"... fueron también las imágenes de una esposa con el vientre 
inflado, a punto de parir su primer vástago, había que conseguir 
dinero como fuera, para pagar los gastos de maternidad y  
alimentar al bebé. Asi que imitando al peor de los maestros les 
iba a enseñar quien mandaba en la clase... ” (En el Anexo 1).
Posteriormente estudió Economía y se convierte en docente y coordinador del programa en 
una universidad privada El otro profesor y la profesora que laboran en Bucaramanga y 
Barrancabermeja, recibieron apoyo familiar y emigraron a Tunja y Bucaramanga para seguir
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estudios postsecundarios respectivamente Uno de ellos, nació en Barrancabermeja, es 
profesor, investigador y directivo de la Facultad de Economía desde hace más de 20 años, y 
cuenta con una especialización (no menciona hijo/a). La otra docente, nació en un pueblo 
santandereano y realizó estudios de Ingeniería en la U.I.S., posteriormente estudió 
Licenciatura en Lingüística, y ha realizado varios estudios de postgrado. Se desempeña 
como bibliotecóloga y catedrática universitaria en Literatura (se casó y tiene dos hijos)
En Medellin, el autor y la autora de los escritos “Relato autobiográfico” y “Mi autografia 
pedagógica” proceden de pequeños poblados del Departamento de Antioquía con recorridos 
laborales distintos El docente masculino emigra a Medellin a estudiar Contaduría y 
desarrolla una trayectoria profesional que tiene a la docencia universitaria como actividad 
complementaria (tiene un postgrado y no menciona descendencia). En cambio, la docente 
femenina estudia bachillerato pedagógico en una “Normal de señoritas” . Al graduarse ejerce 
como docente y directora de primaria durante varios años Posteriormente realiza estudios 
de pregrado en Ciencias de la Educación con énfasis en Histeria y Filosofía, y maestría en 
Psicopedagogía. Actualmente se desempeña como maestra de bachillerato y universidad:
"... A! año siguiente, me matriculé en la normal de señoritas de 
Envigado, donde cursé mis estudios secundarios. Allí afronte 
grandes dificultades especialmente de orden económico e 
incomprensión de mi padre, quién poco valoraba lo que deseaba 
ser, no ocurría lo mismo con mi madre, quién en todo momento 
siempre me brindó su apoyo y  comprensión”. (En Autobiografía 
Pedagógica), Medellin, Colombia)
Hasta la década del 70, en Quibdó solo existían dos colegios e bachillerato masculino: la 
Escuela Normal Superior para varones y el colegio “Tomas Carrasquilla” . Las niñas 
cursaban la normal en un colegio religioso femenino El ideal de formación del hombre 
chocoano era ser jurista o maestro, como su reconocido exgobemador Diego Luis Córdoba, 
modelo social de superación personal e impulsor del progreso del Departamento
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El narrador de “La autobiografía J.A.T.” , nació en un corregimiento del Chocó y realizó sus 
estudios en Itsmina y Quibdó, respectivamente. Trabajó como maestro de primaria tres años 
y emigra a la ciudad de Bogotá a estudiar una licenciatura en Biología. Posteriormente 
labora en Zarzal (Valle) como maestro de primaria, y en Pereira se convierte en maestro de 
bachillerato. En los años 70, es nombrado por el Ministro Luis Carlos Galán como rector 
del Instituto integrado industrial “Tomás Carrasquilla” . En sus cuatro años de labor 
directiva funda el bachillerato nocturno y es confundador de la Universidad Tecnológica del 
Chocó, que funcionó inicialmente en las instalaciones del colegio. Está casado con una 
educadora y tiene tres hijos; dos hijos de la unión conyugal estudiaron Medicina, y otra hija 
de unión extramatrimonial es administradora hospitalaria Ha ocupado varios cargos 
públicos y su experiencia más significativa ha sido:
"... regentar el colegio integrado me tocaba asumir el reto como 
joven y  visionario de un nuevo enfoque educativo para el plantel 
que se hallaba sumido en la más profunda de las crisis por la 
carencia y  perdida de valores... ”
Actualmente es catedrático de varios centros educativos superiores de Quibdó y continúa 
como maestro de bachillerato del Colegio Integrado Carrasquilla.
Los profesores universitarios seleccionados que trabajan en la ciudad de Bogotá, tienen 
trayectorias por género semejantes a los de Medellin. El profesor universitario estudió 
Ingeniería de Sistemas en la Universidad Distrital, y ha desarrollado su trayectoria laboral en 
diferentes sitios del país y ha sido docente de cátedra (no mencionan aspectos familiares). 
La docente vive interna ocho años con las hermanas salesianas. Se inicia en la enseñanza 
primaria, estudia licenciatura en Educación e ingresa al Bachillerato. Es especialista en
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pisocolinguística y en esta vida “no ha hecho otra cosas que dictar clases”. Está casada con 
un abogado penalista y tiene varios hijos grandes
Los relatos del profesor y la profesora de la Costa Atlántica muestran trayectorias distintas, 
aunque ambos nacieron en pueblos costeños. El autor del relato “ensayo reflexivo de 
escogencia de la docencia”, que aparece en el Anexo 1, cuenta que culmina bachillerato en 
el reconocido Liceo Celedón(86), obtiene cupo en la Universidad Nacional para estudiar 
Medicina, pero un “matrimonio a escondidas” trunca esta posibilidad Casado y con dos 
hijas, inicia estudios de Química en la ciudad de Barranquilla, y debe posponerlos 
nuevamente. Regresa a Santa Marta, trabaja como auxiliar de laboratorio en la Universidad 
Tecnológica del Magdalena, y allí mismo cursa la licenciatura de Biología y Química. 
Actualmente, realiza estudios de postgrado, es profesor de bachillerato y catedrático 
universitario. Es casado y tiene tres hijas
La “Indecisa Gregoria” cuenta algunos aspectos de la vida de la decana actual de la Facultad 
de Contaduría en una universidad privada samaría. Aunque recibe educación femenina, 
decide estudiar Contaduría. Cuenta con dos especializaciones, está separada y a cargo de 
tres hijos:
mi tía con quién vivía porque mis padres vivían en un pueblo 
de la Costa en donde no había colegios de esta categoría(®7), me 
obligaban a estudiar en este colegio porque las niñas se 
preparaban únicamente para maestras, secretarias y  enfermeras 
o madres de familia, pero yo no quería ser ni maestra, ni 
enfermera, ni secretaria... ”
Allí realiza algunos años de Bachillerato, el compositor vallenato Rafael Escalona.
Se refiere a “una escuela de monjas en donde se cultivaba el espíritu del “MAESTRO", desde la 
infancia para después ingresar a la normal colegio especialista en formar maestros...” En La Indecisa 
Gregoria", Santa Marta, Magdalena.
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El y la docente de los Llanos Orientales nacen en Villavicencio y también tienen derroteros 
diferentes. En el relato masculino “Por qué soy maestro”, se describe una trayectoria 
permanente por los distintos niveles del Sistema Educativo En este recorrido, el narrador 
se casa y tiene dos hijos.
En “El camino a la docencia”, la autora es docente de tiempo completo en la Universidad de 
los Llanos. Se “recibió de Químico” en la Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá 
Durante varios años trabajo en la Empresa de licores el Meta y tuvo dos hijas Por cambios 
políticos pierde su puesto y lucha por ubicarse como investigadora en las universidades de la 
Región.
La anterior descripción de las trayectorias del grupo de docentes de más de 45 años muestra 
que la profesión docente es una opción laboral naturalizada para las mujeres y ejercida por 
los hombres en circunstancias de precariedad económica. A su vez se destaca el 
enfrentamiento generacional de las mujeres en la búsqueda de opciones distintas de 
profesionalización. Los hombres habían iniciado el destutelamiento parental en décadas 
anteriores.
2. Socialización profesional El contexto político y social de las décadas de 60 y el 
70, introduce una visión secular de la enseñanza en las universidades públicas. Los docentes 
participantes en estos agitados años, construyen una imagen crítica y politizada de la 
docencia universitaria. Las docentes estudiantes en claustros públicos y aquellos/as que lo 
hicieron en universidades privadas, reconocen en las imágenes de la infancia y sus primeras 
experiencias con la enseñanza, su predisposición espontánea hacia ella
Imágenes y primeras experiencias. Los docentes de este grupo etario recibieron 
educación segregada por sexo en colegios oficiales y privados de bachillerato clásico o
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pedagógico. En los escritos autobiográficos se destacan diferencialmente tres tipos de 
experiencias en la etapa de escolarización: recuerdos de figuras docentes significativas, 
la socialización del conocimiento entre pares y a personas de nivel menor de 
escolaridad (alfabetización, prácticas de la normal)
En estas primeras experiencias algunos de ellos y ellas recuerdan imágenes de la relación 
maestra/ o/alumnado.
“Nació esta vocación inspirado en la forma dulce y  amable como 
mi maestra de las primeras letras XXX nos enseñaba y  trataba, 
ese deseo de servimos y  de sensibilizamos por la capacitación 
personal, por la forma tan fácil como ¡legaba a cada uno de sus 
alumnos con cariño maternal y  posteriormente refuerza este 
deseo mío de ser maestro involuntariamente, dos maestros más 
que tuve en el transcurso de la escuela primaria XXX y  XXX, 
docentes muy humanos, muy comprensivos, que además de esas 
virtudes tenían ¡a verdadera misión de formar e instruir a sus 
estudiantes en los valores humanos con la compostura de 
padres ”(**).
En los relatos de esta generación definen la relación pedagógica como rígida, estricta y 
autoritaria Sin embargo, algunos maestros y maestros dejaron huellas indelebles En estas 
descripciones las mujeres destacan como valores asociados a la figura de la maestra: la 
ternura, la comprensión y motivación por el área de conocimiento; como aspectos negativos 
la valoración por el aspecto físico y desconfianza de las capacidades intelectuales. Los 
relatos masculinos destacan como cualidades del maestro su habilidad expositiva, 
honestidad, rectitud y autoritarismo.
E n  mi vocación de educador, Aurobiografia de José A u to  Torres, edad mayor de 46 años, Quibdó
(Chocó).
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"Mis juegos preferidos estaban siempre orientados a imitar a la 
maestra, que yo consideraba un personaje muy importante, casi 
que podría afirmar sobrenatural. No se si era quizás por la 
relación vertical que en ese entonces se daba en la educación o 
quizás porque realmente tuve maestros dignos de admirar ”(ss>).
Algunos escritos se establecen relación entre las características de la enseñanza escolar y la 
familiar, “Roquí aprendió la pedagogía autoritaria de la mayoría de sus maestros, suavizada 
por las enseñanzas amorosas de su madre y el carácter germánico del padre ...” (ver Anexo 
1). Así se configuran imágenes de matemaje y patemaje en la predisposición para enseñar 
posteriormente, como lo relató anteriormente el profesor quibdoseño de Biología, Química y 
Derecho, (ver cuadro 3.1).
Los varones y mujeres docentes con recursos insuficientes y sin oferta educativa local en 
Educación Superior, realizan estudios de bachillerato en Escuelas Superiores Normales en 
Villavicencio, Quibdó, Bogotá, Envigado (Antioquía) y California (Santander). Sin 
embargo, las mujeres sufren obstáculos y desvalorización paterna, algunas vivieron la 
experiencia represiva del internado
Los/las normalistas tienen sus primeras experiencias pedagógicas en las prácticas de último 
año en escuelas anexas, las que permite convalidar el título de “maestro” y aprontar a una 
pronta vinculación laboral. Por su parte, las/los bachilleres realizan alfabetización o trabajo 
comunitario donde emulan la figura del instructor/a.
En mi autobiografía pedagógica, docente femenina edad mayor de 46 años. Medellin. (Colombia).
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Cuadro 3.1 Registro de funciones identificatorias en relatos de profesores 
y profesoras mayores de 46 años.
SOCIALIZACION PROFESIONAL
Ciudades Figura Discente Figuras Docentes Control Simboli
Sexo Gratif Trans Sust. Fem Mas Neutra. O P Inov
P s u P s u J A p S u p S U P S U P S u p S u
B/berm H X X X X X X X
M X X X X X X X X
Espinal H X X X X X
M X X X X X X X X
Medellin H X X X X
M X X X X X X X X X
Quibdó H X X X X X X X X X X
M
Santafé de H X X X X
Bogotá M X X X
Santa H X X X X X X X X
Marta M X X X X X X X X - - -
Santiago H X X X X X X
de Cali M X X X X
Villavi­ H X X X X
cencio M X X
..... i ” - X X .... L_____ . . i X X ___ J
Convenciones:
Grat
Trans
Sust
P
Innov.
A
= Gratificante Fem = Femenina
= Transgresora Mas = Masculina
= Sustituía S Secundaria
= Primaria U Universidad
= Innovadora J Juego
= Apoyo Académico P Práctica docente
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La socialización del conocimiento entre condiscípulas/los constituye una manifestación de 
reconocimiento para el/la futura/a enseñante. Se relatan especialmente los “juegos a la 
profesora”, “Las monitoras espontáneas” para explicar las lecciones a otros/as, los grupos de 
estudio y dictar clases a particulares
Migración y participación estudiantil universitaria. En la década del 70, culmina una 
década de fuertes luchas estudiantiles, donde se destacan universidades como la Nacional, la 
Pedagógica, la de Antioquía, el Valle, La Javeriana y los Andes. Así describe la situación el 
profesor de matemáticas en Cali.
“En los años 70, el mundo hervía, los estados temblaban y  un 
fantasma recorría los claustros de las universidades del mundo: 
Jean Paul, de apellido existencialismo, Daniel Rojo de apellido 
rebeldía, libertad y  fuerza, el muro y  Pink Floyd de apellido 
cambiemos el mundo, y  por último, el Che de apellidos salvación 
de ¡os oprimidos. Este fantasma llegó a la universidad y  tomó la 
fuerza de un huracán, de rayo desbastador y  de plataforma de 
nuevas ideas... (En Por qué soy maestro. Edad mayor de 46 años, 
docente masculino de tiempo completo en Santiago de Cali, 
Valle).
Para las docentes que estudiaron en ámbitos oficiales, estos sucesos históricos representaron 
la expresión de un conflicto intergeneracional y una oportunidad para ganar mayor 
independencia en todos los aspectos de la vidaf90) Las profesoras universitarias que 
trabajan en el Espinal, Villavicencio, Barrancabermeja y Bucaramanga definen esta época 
por los conflictos sostenidos con la tutela paterna en el contexto de los cuestionamientos 
estudiantiles a la cultura y la educación dominantes
Cómo lo relata ampliamente la profesora tolimense del relato titulado “Autobiografía” en el Anexo
1.
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‘ Es la etapa de mi vida de la adolescencia como esfuerzo de 
autodescubrimiento, e intento de liberación, querer lograr más 
autonomía, autoconducción A! terminar el bachillerato, ingreso 
a la Universidad Nacional en la ciudad de Bogotá. Es la época 
de! "plan básico ”, este diseño revive el modelo de universidad 
napoleónica de carácter estatal, autoritaria y  sometida a rígidas 
pautas, en cuanto no promueve la investigación científica, ni 
estimula el desarrollo nacional, propone ajustar el sistema 
universitario a las exigencias de los grupos económicos 
dominantes” (En Mi camino a la docencia, Edad mayor de 46 
años, docente de tiempo completo en Química, Villa\’icencio, 
Meta).
Este clima de agitación social contribuyó a crear valores asociados a la sensibilización y 
conocimiento de la realidad del país, que trascendieron la formación en los respectivos 
campos de conocimiento. El autodidactismo y los grupos de estudio constituyeron 
verdaderas escuelas para el liderazgo estudiantil y el posterior desempeño docente 
especialmente masculino. En el relato de “mi evolución como docente”, el protagonista 
participa en grupos de estudio y autoformación como docente de bachillerato previo a su 
ingreso a la Universidad para estudiar Economía (en Anexo 1).
Igualmente algunos varones docentes forjan su modelo ideal de enseñante universitario en la 
interacción con profesores destacados en la cátedra universitaria como los extintos 
profesores de Derecho Alberto Alava o de Economía Antonio García(91). El profesor de 
Física quv Lrabaja en Ibagué y Espinal plasma así las imágenes de “Los maestros” de la 
época:
Fué expulsado de la Universidad Nacional en 1971, al terminar el período de la congestión 
estudiantil y muere en 1982. su obra postuma ‘ Crisis de la Universidad Colombiana" 1998.
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“Creyendo que no podía quedarme atrás en la marcha de la 
historia participé en grupos pero de brillantes estudiosos de! 
marxismo, entre cuyos conferencistas estaban personajes de la 
vida nacional de hoy como por ejemplo Salomón Kalmanovits, 
uno de los actuales directores del Banco de la República y  
Camilo González, actual impulsador del voto por la paz y  
exministro de Salud con quienes compartí jomadas de 
multiplicación de los grupos de estudio en fábricas los fines de 
semana (En Por qué soy docente, Edad mayor de 46 años, 
Espinal, Tolima).
Los varones estudiantes de universidades privadas, las mujeres docentes estudiantes en 
claustros oficiales, o los/las que ingresaron a la Educación Superior después de laborar en el 
Sistema Educativo, no refieren la influencia de la docencia universitaria en la imagen de la 
profesión. En cambio, destacan como experiencias significativas la realización de la tesis de 
grado, la obtención de la independencia económica y familiar, y la socialización del 
conocimiento entre iguales.
“Los compañeros me buscaban para explicarles “la hoja de 
trabajo”, costo por O.P. y  por proceso, “análisis financiero”, no 
sé si lo hacía bien, pero me entendían los que no le habían 
entendido al profesor y  ganaban la evaluación del tema o 
ejercicio que les había explicado
Sin embargo, algunos relatos presentan testimonios del individualismo en las relaciones entre 
compañeros y compañeras, cómo se expone en la “autobiografía” de la docente economista 
del Espinal Tolima (Anexo 1)
Los varones de recursos insuficientes y algunas mujeres docentes tuvieron que estudiar y 
trabajar para culminar sus estudios. Las modalidades de relación educación/trabajo 
configuran el ejercicio posterior de la docencia universitaria articulada a la enseñanza en
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niveles inferiores del Sistema Educativo, en paralelo a la actividad profesional o como 
dedicación de tiempo completo
3. Imágenes de sí misma/o. Es posible evidenciar la relación entre las modalidades de 
participación en la docencia universitaria y la imagen personal de la profesión. Al respecto, 
los relatos destacan las redes sociales de apoyo para ingresar a la cátedra universitaria y el 
significado subjetivo de la experiencia de enseñar en el marco del concepto social acerca de 
la profesión
En las ciudades con oferta tradicional en Educación Superior como Medellin, Santa Fé de 
Bogotá, o Santiago de Cali el ingreso a la docencia universitaria se establece por concursos 
para docentes y monitores en los claustros oficiales, y por redes académicas de relevo 
generacional en las entidades privadas. En ambos casos existe cierta independencia entre el 
sector productivo, público y privado y el funcionamiento interno de las universidades.
En los relatos de las ciudades con reciente conformación de oferta en Educación Superior, 
se señala que existe una estrecha relación entre el funcionamiento de los centros de 
Educación Superior y los movimientos políticos de la región Así la selección y despido de 
docentes se lleva cabo por i ecomendaciones políticas y/o por relevo generacional familiar 
en ciudades como Espinal, Santa Marta, Villavicencio, Barrancabermeja y Quibdó Así se 
presente una continua movilización desde los cargos públicos a la docencia universitaria y 
de éste de entidades privadas a las oficiales.
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Cuadro 3.2. Imágenes de la docencia universitaria 
en el grupo de edad ( 46 a 55 años...)
Trayectoria en 
universitaria
docencia Valores Asociados a la Docencia Universitaria
Sexo Desarrollo Social Desarrollo Académico Desarrollo personal
Trayectoria en el 
Sistema Educativo
Hombres Contribuir al desarrollo 
regional y comunitario
Vocación y servicio a la 
comunidad. Estabilidad 
económica.
Mujeres Fundar instituciones 
educativas para la 
juventud
Vocación/no importa lo 
económico, estabilidad
• Transmitir conocí - 
mientos.
• Remuneración baja.
• Enriquecimiento 
personal.
•  Preparación 
para ser madre.
•  Sentirse más 
joven.
• Servicio a otros
• Trascendencia
Docencia Comple­
mento a la trayecto­
ria profesional.
Hombres Transferencia de cono­
cimientos para formar 
profesionales
* Crecimiento 
intelectual.
Mujeres Transferencia de expe­
riencias y habilidades 
de comunicación para 
formar profesionales. 
Responsabilidad/mala 
remuneración. Enseñar 
lo aprendido.
•  Superación y 
actualización.
•  Servicio a otros
• Trascendencia
Profesionalización 
en docencia Univer­
sitaria.
Hombres •  Liderazgo politico y 
económico.
•  investigación retro- 
alimenta la acade - 
mia.
• Mejorar metodolo­
gías.
• Estudio problema - 
tica regional.
Se consideran muy 
buenos docentes
Mujeres Universidad debe lograr 
autonomía y acredita - 
ción.
• Rigidez, desactuali­
zación.
• Investigación
• Actualización
• Innovación método- 
lógica en la ense - 
fianza.
• No hay buena 
remuneración
Enriquecimiento
personal.
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En estos contextos, la suspensión o designación en cargos profesionales o en docencia 
universitaria atiende a manejos amiguistas, clientelistas o politiqueros. Así lo señalan la 
docente de Química “ ... escogí la universidad como centro de investigación, 
enriquecimiento y actualización, pero una vez más el poder político está por encima de 
nuestras aspiraciones y no es posible mi vinculación a la Universidad de Los Llanos. ..”, y el 
profesor de Matemáticas, quien fue destituido por la Universidad Tecnológica del 
Magdalena en Santa Marta(92).
Así la significación personal y social de la docencia universitaria depende de los contextos 
regionales, la estabilidad en la situación del docente y la modalidad e inserción en la cátedra 
universitaria (Ver cuadro 3.2).
La experiencia en niveles anteriores del Sistema Educativo introduce la imagen de la 
vocación y sacralización del trabajo docente. Algunas maestras desligan este carácter 
místico de la profesión de sus connotaciones económicas. Los varones docentes de ciudad 
con menor oferta en Educación Superior establecen una relación entre estas y el desarrollo 
social local
Los docentes vinculados a consultarías, trabajo de tiempo completo en instituciones públicas 
y privadas, consideran la docencia como transmisión de conocimientos y cultivo personal. 
Reconocen en la actividad docente universitaria una oportunidad de crecimiento intelectual 
al tciicr asegurada la sobreviviencia materia! en otras entidades o trabajos.
Los/las docentes que han asumido la docencia como profesión tienen un concepto social que 
asigna a la docencia la oportunidad de investigar, innovar el conocimiento y crecer 
personalmente. Así lo testimonia:
En mi camino a la docencia. Edad 3, Villavicencio (Meta) y ensayo reflexivo sobre escogencia de la 
docencia, edad 3, Santa Marta. Magdalena, en el Anexo 1.
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... 'pues soy un convencido que un investigador debe 
retroalimentar con sus experiencias ¡a academia y  recoger de la 
academia propuestas de investigación” (En mi evolución como 
docente, Barrancabermeja, Santander).
Cuadro 3.3 Registro de imágenes de maternaje, y paternaje de la función 
docente en relatos de profesores y profesoras mayores de 46 años.
EJER C IC IO S PROFESIONALES
IMA<GENES DE LA FUNCION DOCE]\T E
Ciudades Sexo Maternaje Paternaje Neutral Transm Innovad.
B/bermeja H X X X X
M X X X X
Espinal H X X
M X X
Medellin H X
M X X X X
Quibdó H X X X
M - - - - -
Santafé de Btá H X X X
M X X
Santa Marta H X X X
M X X
Santiago de Cali H X X X
M X
Villavicencio H X X X
M X
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Pero la gran parte de los relatos analizados ofrecen imágenes transmisionista y asociadas a 
rasgos de matemaje y patemaje (Cuadro 3.3)
4 Relaciones familia/ejercicio docente Los relatos docentes universitarios presentan 
significativas evidencias de género al integrar la relación familia/trabajo.
Los relatos masculinos tienden a destacar las trayectorias educativas y profesionales. Hacen 
mención de la esfera privada en la época de la infancia y en la evaluación de los logros 
profesionales en la madurez. Los relatos femeninos integran más naturalmente los ciclos de 
vida familiar al desarrollo de los itinerarios sociales.
Sin embargo, las narraciones de hombres y mujeres docentes que conformaron familia en la 
época estudiantil, buscan demostrar que el matrimonio y los hijos no han representado un 
obstáculo para estudiar y desarrollar trayectoria profesionales más o menos continuas (ver 
los relatos de los docentes del grupo de Edad 3, en el Anexo 1).
La esposa y las otras. En algunos relatos masculinos se hace referencia a intercambios 
sexuales con mujeres en la época estudiantil o laboral. En estas experiencias las imágenes 
femeninas se asocian con la ligereza y la búsqueda “superficial de placer sexual”, en 
contraste con la fidelidad conyugal (ver el relato de Roqui, Anexo 1).
Las esposas de los varones narradores aparecen como seres dependientes, madres de los 
hijos o hijas a quienes hay que sostener. Escasamente se hace referencia a su condición 
social o profesional. Salvo los profesores de Quibdó y Villavicencio, quiénes afirman que 
sus cónyuges son también educadoras En el relato “Por qué soy maestro?”, se plantea la 
sincronía en la carrera profesional de un docente llanero y su pareja(93).
Ambos son docentes universitarios y planearon conjuntamente la crianza de los hijos y la progresiv a 
cualificación profesional.
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La separación conyugal. Algunas docentes asocian la dedicación a la docencia universitaria 
como factor de valoración personal positiva en situaciones de conflicto conyugal. Así lo 
plantean las docentes de Contaduría en Santa Marta y de Economía en Espinal En estos 
relatos se muestran las tensiones de la relación con los hijos o hijas de la pareja separada 
En la “Autobiografía” de la profesora del Espinal, hace mención al duelo por la pérdida de la 
custodia de sus hijas después de la separación y desempleo temporal (Anexo 1). También, el 
profesor del Espinal, describe los sentimientos acerca del crecimiento de sus hijos e hijas.
En ninguno de los relatos masculinos se hace referencia a la compatibilidad/incompatibilidad 
de la profesión docente y las actividades de orden familiar. Igualmente, los relatos 
femeninos, intentan demostrar la capacidad para alternar responsabilidades familiares y 
laboral. Sólo una docente caleña, explícita que las jomadas cortas y las vacaciones en el 
magisterio, le permiten estar más tiempo con sus familiares.
En los relatos de la docencia universitaria, se tiende a plantear una separación entre la esfera 
laboral y familiar, las experiencias tempranas con la docencia y el posterior ejercicio de la 
cátedra universitaria. En algunos de los relatos masculinos se expresa un dualismo entre la 
imagen femenina y la masculina de la profesión docente, como también entre la imagen de la 
esposa y de las “otras mujeres” . En los relatos femeninos, predomina la feminización de la 
figura del maestro, y se plantea la tensión entre aceptarla como vocación y apostolado y/o 
reconocer la precarización económica.
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“Culminé con éxito mis estudios secundarios en la normal 
integrada de Villcn’icencio en Diciembre de 1972, donde 
me otorgaron el título de maestro... ”
"La Universidad de los llanos me otorgó el título de 
licenciado en matemáticas y  física en Mayo de 1981, en 
ese entonces ya estaba vinculado a! Bachillerato... ”
“Me he desempeñado como catedrático en algunas 
universidades de la Región, sin embargo no he realizado 
estudios que me permitan tener un mejor contacto con 
estudiantes universitarios ”(94)
Preponderancia de la privatización en la Educación Superior (1976 / 1985).
La crisis que afronta la universidad colombiana durante las décadas de 1970 y el 1980 
profundiza la estratificación entre universidades centralistas y universidades de la provincia 
(93). Mientras los claustros públicos sufren paros, cierres temporales y agonías 
presupuéstales, las universidades privadas crecen, diversifican su oferta educativa y elevan 
los costos de las matrículas.
A pesar de ello, en muchas familias de las capas medias y populares se consolida la idea de la 
educación superior como factor de movilidad social. Si bien, padres, madres y acudientes de 
familia se endeudan para costear la educación privada de hijos e hijas, el desprestigio de las 
entidades oficiales y la crisis económica de la llamada década perdida, conllevan al deterioro 
general del empleo profesional A su vez, la creciente profesionalización femenina, se 
convierte más en adquisición de capital cultural, que en alternativa ocupacional sólida y bien 
retribuida salarialmente(95).
En Por qué soy maestro? Docente masculino edad mayor de 46 años, Villavicencío (Meta),
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La limitación al acceso de las/los más pobres a la Educación Superior, incentiva la creación 
de programas semipresenciales y a distancia. Durante el gobierno del presidente Belisario 
Betancourt, se crean la Universidad UN1SUR y programas tecnológicos en ciudades de 
menor Desarrollo Social en el país, como el Espinal:
“A/i vida, actualmente, es solo trabajo me levanto a las 5:30 a.m, 
para entrar a trabajar en un colegio privado llamado Nuestra 
Señora del Rosario a las 6 .30 a.m., salgo a las 12:00y  entro a 
trabajar a las 12:30 p.m., en el colegio Instituto Técnico 
Comercial Nuestra Señora de Fátima, colegio departamental en 
el cual estoy nombrado. Salgo de allí a las 6:15 p.m., y  entro a 
trabajar en la Universidad Cooperativa o en el I.T.F.l.P. hasta 
las 10:00 hora en la que estoy comiendo para luego al otro día 
continuar mi rutina. Los sábados por la tarde tengo clase en el 
I.T.F.l.P. y  en la Universidad Sur Colombiana. Los Domingos 
realizó tutorías con la Universidad del Tolima en el Programa 
universidad Abierta y  a Distancia” (En: rastreamiento
biográfico, docente, Edad mayor de 36 años, Espinal 
Tolima)^6).
1. Contexto, expectativas familiares y desempeño docente. Las elecciones de 
estudios superiores del grupo de docentes de la generación entre 36 y 45 años están 
determinadas por la percepción social de dos hechos socioeconómicos de la época 
ochentista:
el aumento del desempleo profesional 
la precarización de la profesión docente
En esto coinciden estudios sobre las mujeres profesionales e Ana María Fernández en Argentina y 
Elsy Bonilla en Colombia
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Así las aspiraciones de formación superior se orientan hacia carreras de creciente 
ampliación de la oferta laboral en procesos de modernización e innovación tecnológica: 
Ingeniería de Sistemas, Economía Agrícola, Contaduría, Administración.
La elección de estudios en Educación con énfasis en Matemáticas, Ciencias Sociales o 
Química es un resultado de la insuficiencia de recursos económicos para costear estudios en 
otras áreas. Es así que casi todos los docentes del grupo que se recibieron de normalistas, 
buscan continuar su acreditación profesional (ver cuadro 3.4)
Cuadro 3.4 Relación entre expectativas familiares, elección educativa y desempeño 
laboral en maestros y maestras entre 36 y 45 años de edad
Ciudad Sexo Expectativas
familiares
Elección de Carrera Desempeño docente
B7Bermeja H Maestro Licenciatura/sociología Profesor
M Medicina Licenciatura Profesora, Directora Jardín
Espinal H - o - Derecho Profesor
M - o - Licenciatura Profesora, Directora de 
Colegio
Medellin H Profesional Licenciatura Química Profesor
M Profesional Economía Consultora, profesora
Quibdó H Educador Ingeniería de Sistemas Profesional/docente
M Educadora Ingeniería de Sistemas Profesional/docente
Santafé de H Profesional Administrador Funcionario, profesor
Bogotá M Maestra Normalista/contaduría Consultora, profesora
Santa H Educador Licenciado Profesor
Marta M Educadora Economista Profesora
Santiago de H Profesional Economía Consultor, profesor
Calí M Educadora,
profesional
Normalista/Psicóloga
Psicóloga
Coordinadora, profesora
Villavicen - H Maestra Licenciatura Docente Bachillerato / 
Universidad
ció M Bachiller
comercial
Licenciatura Docente Bachillerato y 
Universidad
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Así mismo, docentes de Chocó, Santa Marta, Santiago de Cali buscan horizontes diferentes 
a los proyectados por sus progenitores
En el caso de las mujeres las expectativas familiares propician elecciones por carreras 
científicas o aplicadas: Economía (Medellin) Psicología (Cali), Bogotá (Contaduría y Santa 
Marta. Como lo resalta este testimonio algunas opciones educativas femeninas son vistas 
como adquisición de capital cultural, más que como factor de autonomía económica:
“En casa mis hermanos decían que yo debería estudiar derecho 
por que era una “peliona ” papá medicina porque quería tener 
alguien de confianza que lo atendiera en la vejez, mamá por el 
contrario decía que era yo quien determinaba la línea a la cual 
tuviera más afinidad y  aptitudes” (Docente de B/bermeja, 
Santander).
En contextos de menor integración económica como en el Departamento del Chocó, los 
docentes de esta generación confrontan el ideal del maestro chocoano, y buscan otros 
estudios altemos a la profesión docente.
“Cuando terminé la primera me encontré con una disyuntiva 
deseaba yo ser un profesional con una área diferente a la de 
maestro raso ” (Docente masculino, Quibdó, Chocó).
“Con respecto al estudio nunca me sentí obligada a actuar 
conforme a la forma de pensar de mis padres, porque yo era muy 
buena estudiante y  ellos me apoyaban en mis decisiones. Así, 
decidí que iba a estudiar bachillerato y  no magisterio ” (Docente 
femenina, Chocó, Quibdó).
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En los relatos de esta generación, la elección de la profesión docente aparece como una 
opción secundaria vinculada a condiciones de escasos recursos. La oferta ocupacional 
limitada para los/las profesionales convertirá a la docencia en una alternativa viable, ofrece 
con una relativa oferta estable gracias a la expansión educativa superior.
2 Socialización profesional. Los relatos de docentes describen con mayor detalle las 
experiencias significativas en la socialización secundaria. Los futuros profesores/as 
universitarios se caracterizan por ser figuras gratificantes para sus enseñantes:
“Durante el recorrido del bachillerato fui aprendiendo a ser 
maestro en la práctica. Como en aquel entonces no existían 
cursos remediates, aquellos estudiantes que perdían materias 
como aritmética, álgebra, geometría, mis maestros de años 
anteriores con los cuales yo había cursado estas asignaturas; 
enviaban a mi casa los estudiantes reprobados, para que les 
hiciera un curso de recuperación y  previamente me entregaban 
las guías y  documentos de trabajo. La fama creció y  poco a poco 
sentía las ganas de ser maestro" /"mi vida como educador, 
Docente masculino B(bermeja Santander).
Para la mayoría de docentes masculinos, esta respuesta gratificadora se expresa en la labor 
de nivelación escolar a otros compañeros. Mientras las docentes, expresan sus 
identificaciones con la labor de enseñar en los juegos infantiles con muñecos, hermanos/as, o 
compañeros/as de clase.
“Desde niño sentía atracción por el “yo busco", “yo se", “yo 
indico ", “yo dirijo ”, soñaba con saber mucho para servir a otros 
alcanzar la perfección. (Docente masculino, Barrancabermeja, 
Santander).
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"De niña me gustaba enseñar, con mis amiguitas en los juegos 
simulando la escuela yo hacía de maestra y  cuando cursaba 
primaria, en la iglesia todos los domingos en las tardes enseñaba 
catecismo a los niños más pequeños, pero luego le fu i tomando 
apatía a la enseñanza, a tal punto de llegar a manifestar de que 
no senúa para ser maestra ” (Docente femenina, Quibdó, Chocó).
En los relatos de este grupo docente, los profesores y profesoras de la época, no aparecen 
como figuras autoritarias La mayoría les otorga un carácter transmisionista, donde se 
destaca su compromiso y preocupación por el aprendizaje. Encontramos que en la primaria 
la figura identificatoria predominante es LA MAESTRA. (Ver cuadro 3.5).
En la secundaría las identificaciones compartidas o independientes para cada sexo dependen 
de los interesados en cada área del conocimiento, la actitud pedagógica y el liderazgo 
demostrado por cada enseñante. (Ver cuadro 3.5)
En relatos de docentes de Espinal, Santiago de Cali y Santa Marta se explicitan 
reconocimientos a figuras docentes masculinas y femeninas en la secundaria y la primaria:
"En la segunda etapa de mi desarrollo como docente tuvo que 
ver un personaje especial en mi vida... Fué la profesora de 
Biología en el bachillerato, dotada ella de unas excelentes 
cualidades profesionales y  humanas, inspiraba respeto y  a la vez 
confianza ya que constantemente exigía calidad en nuestro 
desempeño como alumnos. ” (Docente masculino, Santiago de 
Cali, Valle).
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Cuadro 3.5 Registro de funciones identificatorias en relatos de profesores 
y profesoras mayores entre 36 y 45 años de edad.
SOCIALIZACION PROFESIONAL
Ciudades Figura Discente Figuras Docentes Control Simb
Sexo Gratif Trans Sust. Fem Mas Neutra DP Inov
P s u P S U J A p S u p S U p S u p S u p S u
B/berm H X X - - - X X X X X X X
M
Espinal H X - X - X X X X
M
Medellin H X X X
M X X
Quibdó H
M X X X X X X
Santafé de H X X X X
Bogotá M X X X -
Santa H
Marta M X X X X
Santiago H X X X X X X
de Cali M
Villavi- H X X X X
cencio M
Convenciones:
Grat = Gratificante Fem = Femenina
Trans = Transgresora Mas = Masculina
Sust = Sustituta S Secundaria
P = Primaria U Universidad
Innov. = Innovadora J Juego
A = Apoyo Académico P Práctica docente
Como también en la primaria:
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"Me llamo ... podría decirse que mi nacimiento académico se dió 
con la culminación de mis estudios a nivel medio en el Colegio 
Nacional Pinillas, no sin antes reconocer la influencia que 
ejerció en mi formación ¡a escuela de Doña Marina; una escuela 
de corte lancasteriano y  además de educación personificada, 
donde se cimentó en mi la disciplina al estudio, que a no dudarlo 
garantizó el éxito en mis estudios....’’ (Docente femenina, Santa 
Marta, Magdalena).
“En la primaria quienes dejaron huellas en mi vida fueron los 
esposos Bedoya... Recuerdo muy bien su forma e enseñar aunque 
con métodos tradicionalistas era efectiva y  eficiente ” (Docente 
masculino, El Espinal, Tolima).
En la universidad, solamente este docente del Espinal reconoce la influencia de los maestros 
universitarios en su imagen como docente:
"... Recuerdo que asesinaron a mi profesor Alberto Alava 
Montenegro mi profesor de Filosofía, a Jaime Pardo Leal mi 
maestro de derecho pena! 111. .. Recuerdo que en cada clase ellos 
recibían un nuevo libro, eran autores e investigadores 
inalcanzables, quería ser como ellos, aunque en sueños, y  aún no 
he dejado de soñar y  creo que lo lograré
En la década del 80, se acrecientan las luchas intestinas de corrientes de la izquierda entre el 
profesorado:
"La lucha interna de la universidad reflejaba la tradicionalidad 
en su interior: los marxistas-leninistas- pensamiento Mao 
Tse.Tang constituía el grupo de los antioficiales; el Moir y  el 
sector de profesores y  estudiantes que no asumían posición en la 
acción política formaba los oscilantes, a quienes también 
apodaban esquiroles. Inicialmente, el grupo antioficial se tomó 
el poder de la universidad, pero luego forcejeo del FILA y  la 
confederación liberal, siguieron gobernando a la universidad con 
la participación del nuevo liberalismo” (Docente masculino, 
B bermeja, Edad mayor de 36 años)
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En otros relatos de docentes femeninos y masculinos el espacio universitario se caracteriza 
por ser un espacio de conflictos infructuosos entre docentes, persecuciones y 
discriminaciones de raza, género y opción política
Los docentes de Quibdó que emigraron a Bogotá a estudiar destacan el tránsito por la urbe 
como una oportunidad de acreditación profesional en el marco de experiencias 
discriminatorias para el y ella:
"Otro aspecto que incidió mucho para ser docente es la facilidad 
adquirida para dirigirme a otras personas, debido a los múltiples 
trabajos que nos dejaban durante ¡a carrera profesional, en 
donde tocaba ¡a exposición... Además para mi era un doble 
esfuerzo: por estar en un medio donde el racismo predomina y 
otro para combatir el lenguaje despectivo por mi condición de 
negro. (Docente masculino, Quibdó, Choco)
"... Me tocó abrirme paso a todo nivel económico, emocional, 
racial y  académicamente" (Docente femenina, Quibdó, Chocó)
Igualmente la docente de Santa Marta denuncia el papel de la politiquería y el sexismo en la 
valoración de su participación como mujer:
“Enmarcada en un sistema sociocultural político tan difícil, en 
primera instancia uno no tiene capital económico para abrirse 
paso con su propia empresa, segundo nunca me ha gustado 
jugarle a la politiquería ya que no le puede dar el calificativo 
que Aristóteles le diera. Por otra parte, a pesar de que se 
predica la igualdad de los sexos, no nos digamos mentiras 
estamos inscritos en una sociedad machista y  como tal definen 
los cargos’’ : (Docente femenina, Santa Marta, Magdalena)
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Para los y las profesores/as agrupados en la segunda generación de este estudio las figuras 
docentes significativas proceden de los niveles primario y medio del Sistema Educativo. Es 
palpable la pérdida de liderazgo académico de las entidades públicas, y las situaciones de 
discriminación social en los ámbitos privatizados. (cuadro No. 3.5).
3. Imágenes del ejercicio docente. La crisis de las opciones políticas desde la 
izquierda, la pérdida paulatina de liderazgo de la función docente universitaria y el 
pragmatismo de la enseñanza superior determinan que los y las docentes constituyan como 
campo de acción política el contacto con los/las alumnos en la cotidianidad del aula de clase.
“Con mis estudiantes practiqué una escuela abierta a la vida, 
hacíamos el proceso de enseñanza-aprendizaje en contacto 
directo con la naturaleza y  las situaciones de la vida cotidiana de 
la comunidad. Utilizamos como recurso para el proceso 
didáctico la naturaleza: árboles, hojas, flores, frutos, animales, 
paisajes, crepúsculo, río, estudiantes y  en las tardes 
practicábamos resistencia física de ida y  regreso el río Sinú, lo 
cual hacia agradable la convivencia de nuestra escuela abierta a 
la cotidianidad de la comunidad educativa “MI vida como 
educador ” (Docente masculino, B7Bermeja, Santander)
Unicamente los conceptos sociales de los docentes de Villavicencio y Quibdó se articulan a 
las expectativas del desarrollo local frente a la innovación y modernización: “En este
momento en mi desempeño como coordinador de la Facultad de Sistemas, he querido 
participar en el revolcón que debe sufrir la educación en este rincón del país, contribuyendo 
a dotar mensajes de cambio estructural en la forma de pensar de mis coterráneos” (Docente 
masculino, Quibdó, Chocó)
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A su vez, las imágenes de la profesión docente en la universidad se debaten entre contenidos 
que distancian la labor académica o que establecen cercanías con el ámbito de la 
socialización primaria (Cuadro No. 3.6):
"... Soy maestro porque soy el mismo dentro y  fuera de clase; 
porque el hogar es una sociedad, en miniatura y  la sociedad un 
hogar ampliado ” (Docente femenina, Villa\’ivencio, meta)
"... Al trasladarme a B bermeja “tierra de sueños y  nuevas 
esperanzas, revivía aquellas añoranzas de mis progenitores 
antepasados desde la estirpe de la verraquera de "pueblo 
arrecho.
Las demás orientaciones sociales por la docencia manifiestan valores asociados con la 
innovación y transmisión en la enseñanza, el reconocimiento mutuo, el crecimiento personal 
y la precarización económica de esta ocupación. Predomina representaciones de maternaje 
y paternaje que se centran en el narcicismo profesoral, y muy pocas distancian la 
especificidad de la labor de enseñanza y el sujeto predagógico
Sola la profesora universitaria de Barrancabermeja, cuestiona el imaginario de maternaje 
acerca de las parvularias:
"Ser docente de preescolar en nuestro espacio está homologado 
a ser una niña dulce, agradable, con poco conocimiento y  con 
buena solvencia económica, que estudia por quemar el tiempo y  
tener un titulo universitario".
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Cuadro 3.6 Registro de imágenes de maternaje y paternaje en relatos de
Profesores y profesoras mayores de 36 y 46 años.
EJERCICIOS PROFESIONALES
IMA<GENES DE LA FUNCION DOCEIVTE
Ciudades Sexo Maternaje Paternaje Neutral Transform Innovador
IM)ermeja H X X
M
Espinal H X X
M
Medellin H X X
M
Quibdó H X X
M
Santafé de Btá H X X
M
Santa Marta H X X
M
Santiago de Cali H X X X
M X
Villavicencio H X X
M X
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Cuadro 3.7 Valores asociados a la docencia universitaria en relatos de profesores
y profesoras entre de 36 y 45 años.
Trayectoria en la VALORES ASOCIADOS A LA DOCENCIA UINIIVERSITARIA
docencia universit SEXO Desarrollo Social Desarrollo Académico Desarrollo Personal
Trayectoria en el 
Sistema Educativo
H Servicio social a Dios 
Paz / Desarrollo Local 
contribución al 
aparato productivo.
Transmisión, vocación Satisfacción, 
enriquecimiento, solidez 
económica Expresión
de si.
M Paz intolerancia, servir 
a la producción
Alumnos apáticos 
potencial creativo
Sentirse mas joven 
Capacidad comunicar
Docencia complanen 
to a la trayectoria 
profesional.
H Vocación / transmisión de 
conocimientos
Sentirse más joven
M Crear institución como 
proyecto propio
Innovación metodologías 
compartir saberes
Afecto por los materias
Profesionalización en 
docencia universita­
ria
H Misión de ciencia y 
tecnología
Calidad de la educación 
Compromiso por mejores 
condiciones salariales.
. Docentes combativos 
. Comunicar 
Perfección de si mismo 
. Narcicismo
M Desarrollo del Chocó 
Sociedad = hogar
Innovar / transmitir / 
creatividad
. Narcicismo 
. Reflexión 
. Investigación y 
. escritura
Autonomía ser el 
propio jefe calidez, 
afecto
4 La relación familia/trabajo. En los relatos masculinos la referencia al ámbito 
familiar doméstico se circunscribe a la paternidad. Ninguno menciona la ocupación de la 
cónyuge o compañera Solamente un docente expresa que durante las vacaciones se hace 
cargo de sus hijos porque su esposa intensifica su trabajo en un taller de costura
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... A mediados de 1980 fué nombrado Secretario de Educación 
Departamental el Dr. X, paisano de mi madre y  muy allegado a 
la casa de mis abuelos quien me nombró en el Colegio 
Nacionalizado Rodrigo de Bastidas donde conocí a la mujer que 
ahora es mi esposa y  con la que tengo tres bellas niñas “(Docente 
de Santa marta, Magdalena).
"... Ruego a la vida que me permita mucho más tiempo para 
poder seguir en esta experiencia y  prepararme aún más 
fortaleciendo mi conocimiento y  mi formación, para también 
poder ofrecerle un futuro seguro a mi adorado hijo que en sus 
cuatro años me ha brindado tanta felicidad”.
Los relatos femeninos muestran diversas situaciones de la cotidianidad que afecta la labor 
docente el machismo en el ámbito académico, la violencia y la inseguridad que motivan el 
desplazamiento:
“... En la actualidad vivimos una situación difícil ya que hemos 
sido víctimas de la violencia: perdimos dos miembros de nuestra 
familia en seis meses (Docente de Santiago de Cali; Valle, 
Anexo 1).
"... Afortunadamente para mi he contado con el apoyo 
incondicional de mi compañero, quien tiene más de 20 años en la 
docencia y  se constituyó en mi báculo... “ (Docente de Santa 
marta, Madgalena)
"... A pesar de todos estos contratiempos en mi vida y  gracias a 
la colaboración de mis prdres, he tenido una situación fa \’orable 
que me ha permitido vivir holgadamente, y  darle a mis hijas una 
buena educación”. (Docente de El Espinal, Tolima)..
La expresión del tutelaje masculino en los relatos femeninos demuestra una de las formación 
de dominación masculina para el ejercicio profesional de la mujer.
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"Pero esta vocación, más producto de la combinación entre las 
capacidades y  gustos de! personaje que de la señalización, solo puede ser 
descubierta a tra\’és del surgimiento de algunos rasgos durante el proceso 
de la vida. Los que fracasan son aquellos "miopes”, que no saben 
distinguir estos rasgos y  los puros caprichos; a los que no pueden reconocer 
para que sir\’en (Docente Barrancabermeja, Santander)
Apertura educativa, autonomía y descentralización universitario (1986/1999)
Cómo consecuencia de la constituyente de 1991, la ley 30 de 1992 garantiza “la autonomía 
universitaria y vela por la calidad del servicio educativo a través del ejercicio de la suprema 
inspección”(97). Esta norma dio pie para un crecimiento sin precedentes de programas 
universitarios de 1993, a 1997: el número de carreras de 2.703 a 4.900 en una proporción 
de 81%
Este incremento determinan subdivisión y recorte de carreras tradicionales de cinco años o 
más, a un nivel tecnológico e incluso como Medicina, Odontologia, Veterinaria, entre otras. 
A su vez, se produce una progresiva descentralización de opciones educativas 
semipresenciales, diplimados y especializaciones
Para analistas en el tema como Constanza Cubillos, Victor Manuel Gómez y José Gregorio 
Rodríguez, este crecimiento educativo no corre paralelo a una mayor cualificación de la 
formación superior en su conjunto. Se han confundido libertad de empresa con autonomía 
universitaria. Se han equipado institutos y programas tecnológicos y técnicos con los 
universitarios. Y se ha deteriorado la contratación y ejercicio de la docencia
En Cubillos. Constanza. Saldo Rojo. Crisis de la Educación Superior, 1977. p.37
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"Con ¡a Ilegada de los postgrados a la dudad quise continuar mi 
formación de docente ya que gracias al trabajo pedagógico me 
había vinculado a la Universidad Cooperativa de Colombia y  a 
la Universidad Autónoma de Bucaramanga” (Docente femenina, 
Edad mayor de 46 años, Barrancabermeja, Santander).
Cómo lo muestra el anterior fragmento esta expansión es acogida por los/las mismos/as 
docentes. En las regiones representa ampliación de oportunidades de empleo parcial, 
cualificación y movilidad social en el marco de precarización de la cátedra universitaria. Ya 
los/las profesionales no necesitan emigrar para elevar el nivel educativo y algunos celebran 
poder trabajar en el mismo terruño que los vió crecer.
“Actualmente en el Chocó una oferta educativa variable en 
disciplinas y  carreras universitarias que requieren la vinculación 
de un número de profesionales del medio y  debido aI boom 
informático se necesitaron ingenieros de sistemas”. (Docente, 
Edad mayor de 25 años, Quibdó).
¡Así lo muestra el anterior testimonio!. También se producen vínculos interesantes entre 
planes regionales y desarrollo académico. En otros casos se genera crecimiento institucional 
con afán profesionalizante en detrimento de otras funciones docentes como la investigación.
“Cuando terminé mi carrera tuve la fortuna de vincularme como 
profesor de Matemáticas en varias instituciones universitarias, 
motivo que me llevó a renunciar a mi trabajo de profesor de 
bachillerato. En esta actividad llevo tres años de experiencia. 
Soy consciente de que soy un docente empírico, al cual le falta 
mucho de pedagogía, por esta razón espero superar con el 
postgrado en docencia universitaria. (Docente, masculino, Edad 
mayor de 25 años Medellin, Antioquía).
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El cubrimiento de la expansión educativa, echa mano de catedráticos de colegios de 
bachillerato, profesionales desempleados y quienes laboran en el sector oficial o privado. 
Este último aspecto es señalado con preocupación por parte de un profesor e investigador 
del EAFIT de Medellin en 1998:
“El primer paso es cortar con la tradición de que los docentes en 
Colombia sean aquellas personas que no pudieron encontrar 
trabajo en otra parte. Los maestros deben ser profesionales del 
más alto nivel personas exitosas en el sector productivo. Y no 
sólo esto, los salarios deben ser tan buenos que motiven a los 
mejores hombres a interesarse por la docencia. Esto implica una 
revolución en la educación ”f*).
Contrario a lo esperado, el liderazgo en la creación de programas no corresponde a las 
universidades más consolidades y de mayor prestigio en el país("), sino a instituto, y 
universidades de reciente o mediocre trayectoria. Estos centros encuentran en la apertura un 
trampolín para encubrir falencias y maquillar sus programas con títulos rimbonbantes y 
propuestas sugestivas.
En los relatos autobiográficos de la generación más joven de este estudio se reflejan valores 
seculares asociados con la privatización de la enseñanza, “donde la relación con el saber es 
apenas tangencial y se restringe a una simple transmisión, mal podría pedirse que se 
proyectara esa caricatura a la sociedad” (Rodríguez, 1994, p. 221).
En Colombia Cambio 16. Guía de bachiller. Edición Especial. Marzo 16 junio 30 de 1998.
Según clasificación de la comisión de doctorados y maestrías, las universidades de mayor prestigio 
en el país son la Nacional, del Valle, Javeriana, Los Andes, Antioquía, UIS, Bolivariana, Cartagena. La del 
Norte, La de Caldas y algunas facultades en las del Rosario, el externa y el Cauca.
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Los relatos docentes del grupo menor de 35 años tienen mayor circularidad en la narración 
de los hechos vitales. Las situaciones educativas y laborales se presentan con muchas 
anécdotas y connotaciones afectivas Como lo muestra la clasificación de relatos en el 
Anexo 3, la dedicación docente predominante es de hora cátedra
Por lo tanto, en este análisis, me centraré más en la relación entre modelos de aprendizaje 
generizado y construcción de imágenes hacia la docencia.
1. Contexto, expectativas familiares y desempeño docente. En los contextos 
urbanos de mayor integración económica la opción ocupacional de ser docente universitario 
atiende a valores “individualistas”: obtener prestigio, demostrar capacidades y dominio 
técnico, atender responsabilidades familiares y las demandas del mercado de trabajo. (Ver 
cuadro 3.8)
En las ciudades de Espinal, Quibdó y Villavicencio, como también Barrancabermeja los y las 
docentes integran sus valores personales a la contribución del desarrollo local y municipal, 
por medio de la funcióu docente universitaria. En ellos y ellas predomina las funciones de 
docencia/extensión como motor de cambio cultural en sus comunidades.
Los y las docentes de los ocho ciudades estudiadas eligen carreras universitarias como factor 
de movilidad social. Tanto el aumento de la oferta educativa regional, como el 
destutelamiento parental frente a los proyectos de vida de los jóvenes contribuyen a 
fortalecer la opción por la profesionalización.
Solamente dos mujeres sufren restricciones en su elección de carrera. La profesora 
universitaria de Medellin, recibe apoyo de su novio para continuar sus estudios en 
Matemáticas y Física. Como hecho inusitado, la profesora de Santa Marta es matriculada a 
escondidas por su novio para que continúe estudios superiores, en una carrera que no había 
pensado estudiar: Economía Agrícola.
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Las docentes de Medellin y Quibdó a pesar de haber vivido la muerte de uno de sus 
progenitores cuando cursaban el último año de bachillerato, reciben apoyo de hermanos o 
familiares para cursar estudios postsecundarios
Otra docente de Santa Marta, profesor de matemáticas renuncia a sus aspiraciones de 
estudiar Ingeniería electrónica por estar en situación económica precaria:
"Tenia madera para docente pero no quería ser licenciado sino 
Ingeniero Electrónico. Mi mamá yo recuerdo que decía de mis 
doce hijos uno tiene que ser profesor de matemáticas y  me lo 
inculcó desde pequeño tu debes ser matemático. Me daba 
ejemplo de algunos profesores que eran familiares de los vecinos 
y  llegaban en época de vacaciones y  eran profesores de 
matemáticas en la Universidad y  en varios colegios de 
Barranquilla: “mira los profesores de matemáticas los pelean, 
son escasos y  pueden trabajar allí, allá y  gana plata" Esa idea 
me fué sonando. (Docente masculino, Santa Marta, Magdalena).
Para los docentes más jóvenes, la preocupación fundamental es la brecha entre empleo y 
oferta educativa regional. Así la docencia universitaria canaliza el desempleo profesional.
Los docentes de Quibdó, relatan como la ampliación de la oferta educativa determina que la 
profesión de maestro de primaria sea una alternativa del pasado. Apoyo ¡a modernización 
del Departamento y permanecer con sus “coterráneos” para evitar sufrir discriminaciones, 
raciales son factores que conllevan a que la docencia universitaria se convierta en una 
ocupación altamente valorada frente a la profesión de “maestro (a) de escuela: “Cuando 
terminé la primaria me encontré con una disyuntiva deseaba yo ser profesional en una área 
diferente a la del maestro raso. Así que realicé un bachillerato académico con una 
complementación en bachillerato técnico (Relato masculino, Quibdó, Chocó). Para estos 
docentes chocoanos, la enseñanza superior debe contribuir al progreso local:
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Cuadro 3.8 Expectativas familiares y elecciones educativas y laborales en los 
docentes entre 26 y 35 años de edad
Ciudad Sexo Expectativas
familiares
Elección de Carrera Desempeño docente
B/Bermeja H Docente universitario 
Ingeniería
Asesor Empresa privada 
Docente cátedra
M Matemáticas
Futbolista
Profesora de matemáticas 
en la Universidad y el 
bachillerato.
Espinal H
M Profesional 
liberal carrera 
moderna
Derecho Docente y abogada / 
literatura infantil.
Medellin H Profesor como 
el padre
Ingeniero
Docente universitario
M Obstáculo
paterno
Matemáticas Profesor en bachillerato y 
matemáticas.
Quibdó H Docente Footbolista 
Ingeniero de Sistemas
Asesor y docente 
universitario.
M Carrera liberal Química y Farmacia (no 
obtiene cupo). 
Administración *
Docente cátedra 
Funcionaría pública.
Santafé de H - o - Administración Docente cátedra
Bogotá M Idiomas Profesora de lenguas 
extranjeras
Santa H Docente Ciencias Sociales 
Sociología
Profesor y rector de 
colegio
Marta M - o - Química / Economía 
Agrícola *
Profesora universitaria
H Docente Licenciado Profesor de Bachillerato y 
Universidad.
Santiago de H Bachiller
industrial
Ingeniero Docente universitario, 
Asesoría
Cali H Padres
suspenden
estudio
Aux. Enfermería SENA 
Psicología
Docente y profesional en 
psicología empresarial 
Administra taller de 
confecciones
Villavicen - H - o - Ingeniero Consultor 
profesor
Docente Bachillerato / 
Universidad
ció M Economía Economía Docente universitario.
* No querían ser docentes
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a) "Considero el proceso de formación en Educación Superior 
del hombre chocoano para salir de! subdesarrollo
b) "La única salida del túnel se encuentra en nuestro medio: la 
Educación Superior (Docente masculino, Quibdó, Chocó).
2 Socialización profesional. Las experiencias de socialización de los docentes 
menores de 35 años son equivalentes a las de los de 36 a 45 años de edad Así obedecen a 
la misma diferenciación por géneros aunque tengan en común haber sido figuras gratificantes 
para el narcicismo del maestro(a). Para los profesoras y profesores las funciones 
identificatorias docentes constituyen ante todo durante la trayectoria escolar. Ambos 
géneros se exponen a las influencias femeninas y masculinas y adoptan preferencias 
independientemente del sexo propio o el de él/la enseñante Así la profesora de Espinal 
prefiere maestros masculinos y los profesores de Medellin y de Espinal admiraron a 
maestras: (Ver cuadro 3.9). “Sin embargo a partir de esta época en que cursaba el noveno 
bachillerato empecé a sentir cierta rivalidad con los profesores que tenían a cargo las 
asignaturas que eran las más difíciles, tales como trigonometría, física, química y cálculo, por 
lo que siempre pensó en un futuro me gustaría ser docente en alguna de estas áreas, para 
demostrar a mis estudiantes que no eran tan difíciles y más bien el grado de dificultad estaba 
en algunos profesores En la asignatura de español debida la buena forma que adquirir con 
la profesora me buscaban la mayoría para que les ayudara” (Docente masculino, Medellin, 
Antioquía)
Para todos y todas los profesores las experiencias y rituales iniciáticos para la docencia 
ocurrieron en la socialización entre pares. Las maestras destacan los juegos “a la escuela”, y 
los maestros recuerdan su éxito como sustitutos docentes explicando temas difíciles, 
exponiendo en clase, alfabetizando o en prácticas improvisadas. Sin embargo, otras 
docentes como las de Barrancabermeja, Espinal, Bogotá, reconocen su apatía para compartir
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conocimientos, con sus condiscípulos, a pesar de alta valoración académica recibida por sus 
docentes o parientes
Dado que la mayoría de estos docentes universitarios vivieron la coeducación (educación 
mixta) describen su experiencia académica con el otro sexo en términos de rivalidad por el 
rendimiento académico y las preferencias amorosas: “Para entonces estudiaba en un colegio 
mixto y oficial, en donde los hombres comenzaron a ser determinantes en mi vida: todas mis 
mejores amigos de la época eran varones, como lo fueron mis profesores favoritos y también 
los más odiados, eso sin mencionar que la totalidad e mis novios de adolescencia, fueron 
isidoristas”(100) (Docente femenina)
En la universidad se relatan las experiencias de intercambio entre compañeros/as como 
altamente significativas para el aprendizaje y las monitorias académicas. No se reconocen 
influencias de profesores para la identificación como futuro docente universitario. Algunas 
mujeres se quejan la discriminación sexual por obtener mejores notas que su pares 
masculinos.
“Integré ur. grupo con estudiantes regulares solamente una 
compañera era buena estudiante lo que hacía que siempre 
fuéramos nosotras quienes liderábamos el grupo, vivimos una 
situación de machismo, nuestros compañeros que eran 
sobresalientes no admitían que solamente dos mujeres pudieran 
asistir y  tener mejores notas en las asignaturas más importantes 
como las matemáticas, economías ya que consideraban que la 
mujer era para otras actividades” (Docente femenina, en 
J ’illavivencio, Meta).
Hace referencia al nombre de un Colegio Departamento oficial en el Espinal (Tolima. 1997).
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Cuadro 3.9 Funciones identificatorias de docentes masculinos en la 
socialización profesional entre 26 y 35 años de edad.
SOCIALIZACION PROFESIONAL
Ciudades Figura Discente Figuras Docentes Control Simb
Sexo Gratif Trans Sust. Fem. Mas. Neutra DP Inov
P s u P s u J A p S u p S U p S u p S u p S u
B/berm. H X X X X X X X X X X
M X X X X X
Espinal H
M X X X X X
Medellin H X X X X X X X X X X X X X X X
M X X X X X X X
Quibdó H X X X X
M X
Santafé de H
Bogotá M X X X X X X X
Santa H
Marta M X X
Santiago H
de Cali M X X X X
Villavi- H
cencio M X X X X X X X
Convenciones:
Grat = Gratificante Fem = Femenina
Trans = Transgresora Mas = Masculina
Sust = Sustituía S Secundaria
P = Primaria U Universidad
Innov. = Innovadora J Juego
A = Apoyo Académico P Práctica docente
En algunos docentes del Chocó, se alternan los estudios universitarios con la participación 
en Clubes deportivos como el balompié y el ajedrez: “Alternaba en esta época el estudio 
con el fútbol en el equipo de millonarios entre 1988 y 1991. Sin embargo, elegí el estudio. 
Creo que esta decisión estuvo causada por los prototipos, es decir las primeras fijaciones en 
mi entorno eran de educadores y profesionales, y pensaba que era lo más seguro para toda la 
vida A diferencia del fultbol “(Docente masculino, Quibdó, Chocó).
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3. Ejercicio profesional: la incursión en la docencia universitaria. En los relatos de 
los y las docentes más jóvenes todavía no se ha constituido una elaboración acerca del 
sentido de la docencia. La mayoría describe su ingreso, tiempo de dedicación y 
circunstancia próximas a la oportunidad de enseñar en la universidad
En las mujeres, se resalta el carácter afectivo de la relación pedagógica, las angustias de las 
primeras clases y la necesidad de ser reconocidas por los/las estudiantes y las instituciones.
Este muy difícil asignar identificaciones de matemaje o patemaje, pero algunos escritos 
explicitaron la estrecha relación entre la labor de enseñar y el deseo de hijo o hija. (Ver 
cuadro 3.10)
Cuadro 3.10 Registro de imágenes de maternaje y paternaje en relatos de 
profesores y profesoras entre 26 y 35 años.
EJERCICIOS PROFESIONALES
IMAiGENES DE LA FUNCION DOCE]NTE
Ciudades Sexo Matemaje Patemaje Neutral Trans Innovad
B/bermeja H X
M X X
Espinal H
M X X
Medellin H X X
M X
Quibdó H X
M X
Santafé de Btá H
M
Santa Marta H
M X
Santiago de Cali H X
M X
Villavicencio H X
M X
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Las docentes de este grupo, aspiraron a profesionalizarse pero el desempleo profesional y la 
iniciación del ciclo reproductivo determinan su ubicación en la docencia: este encuentro con 
la labor académica revive el tradicional ideal de la vocación:
"En conclusión llegué a la docencia por accidente y  necesidad, 
me quedé por convicción y  vocación. Es enormemente
satisfactorio el saber que en mayor o menor grado estoy 
contribuyendo con el crecimiento intelectual y  personal y  de 
todas aquellas personas que haciendo un acto de fé  colocan parte 
de su futuro en nuestras manos" (Docente femenina, Santafé de 
Bogotá).
Sin embargo, en muchas docentes de diferentes edades, el ingreso a la docencia plantea el 
dilema VOCACION - PRECARIZACION, como el siguiente testimonio:
"Se dirá entonces que dónde quedó la vocación del docente, 
cuando se está pensando más en una remuneración económica. Y 
afinr.o esto porque ya lo he escuchado, y  a tal observación, 
aseguro que no es que estemos laborando solo por remuneración 
económica, de ser así muy seguramente la mayoría de los 
profesores no lo estarían haciendo. Lo que ocurre es que es tal el 
amor por nuestro trabajo que hemos dejado en un segundo plano 
la remuneración, sin que ello implique que nos hallamos olvidado 
de ella, máxime cuando como en mi caso trasladarme a la sede 
de Espinal, desde mi lugar de trabajo que es Venadillo requiere 
no solo un gran esfuerzo físico sino también económico, toda vez 
que mientras que Espinal está ubicado al Sur de Tolima,
Venadillo lo está al Norte del mismo. No obstante lo anterior, 
reitero mi absoluto agrado por mi labor y  tales preocupaciones 
se minimizan frente a la gran satisfacción que me invade cuando 
mis estudiantes me aseguran, como alquien lo dijera "es que su 
clase es deliciosa”. ("Cómo y  por qué me inicié en la docencia”,
Docente entre 26 y  45 años, Espinal, Tolima).
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Para los docentes masculinos estos primeros acercamientos tienen como objetivo ampliar 
contactos sociales, complementar ingresos o revivir estudios olvidados. Así la docencia se 
vincula al despegue del ejercicio profesional junto a actividades de asesoría o empleo 
permanente en el sector productivo.
"En la etapa actual de mi vida me encuentro desempeñándome 
en el área administrativa y  realizando gestiones de control y  
planeación las cátedras que dicto involucran planeación y  
creatividad, áreas que trato de fomentar dándoles pautas de 
acción para que se cree en ellos un espíritu de alto rendimiento 
haciéndolos unos profesionales capaces’’. (Docente masculino,
Santiago de Cali, Valle del Cauca).
En estas inserciones a la cátedra universitaria predominan dos recontextualizaciones: desde 
el sector productivo y el sistema educativo desde el Bachillerato. En los/las docentes no se 
mencionan intereses por el desarrollo disciplinar, la interlocución con otras sociedades del 
conocimiento o sus experiencias académicas previas.
4. Relación familia/trabajo. En las relaciones entre esfera familiar y profesional, las 
mujeres expresaron las diversas circunstancias de relación de pareja: episodios de noviazgo, 
sucesivas maternidades, separación, tensión o negociación conyugal.
La iniciación de la maternidad afecta diferencialmente las trayectorias femeninas:
•  Disminuir la intensificación del trabajo o estudios universitarios y/o formación avanzada 
(Quibdó, Villavicencio),
•  Interrumpir o prolongar estudios (Santiago de Cali, El Espinal).
•  Aceptar trabajos mal remunerados por madresolterismo o por presión del cónyuge 
(Medellin, Santa Marta).
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La tensión entre la vida del hogar y la vida profesional se debe entre otras cosas a la 
necesidad de continuar estudios de postgrado en la docente de Quibdó (Chocó). Para la de 
Espinal, el reencuentro con un “viejo amor” permite superar las tensiones de la separación 
matrimonial: “Hoy por fin ejerciendo mi vocación, con unas hijas absolutamente
maravillosas y habiendo reencontrado mi primer y tal vez mi único amor” (Docente de El 
Espinal, Tolima)
La incursión en la vida laboral demanda apoyos patriarcales en las esferas públicas y laboral. 
Algunas docentes reconocen el apoyo de su esposo o compañero para asumir con propiedad 
las cátedras en la universidad Tal es el caso de las docentes de Santa Marta y Quibdó, 
cuyos esposos docentes universitarios las representan en el mundo académico. “Con la 
asesoría de mi esposo que contaba con doce años de experiencia y la ayuda de medios 
educativos logré hacer una buena labor” comenta la profesora de Quibdó.
Igualmente algunos docentes como los de Quibdó y Santa Marta plantean que sus docentes 
cónyuges hacen parte del medio académico.
“Durante el desarrollo de mi estudios universitarios conocí a la 
que en estos momentos es mi esposa... ¡a cual se convirtió en uno 
de los personajes más importantes y  de apoyo para poder seguir 
adelante” En la actualidad somos docentes y  hemos creado 
nuestra propia institución, de la cual soy el rector”. (Docente de 
Santa Marta, Magdalena).
La mayoría de relatos masculinos de jóvenes docentes no mencionaron hijos o circunstancias 
de la vida familiar Las docentes de Santafé de Bogotá tampoco mencionaron aspectos de la 
conyugalidad.
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“El material del corazón, encontré mi media naranja, con una mujer llena 
de valores y  cualidades, lo cual me ha tenido unido a su recuerdo. Hoy en 
día me encuentro separado de ella y  por tratar de poner en práctica su 
consejo he permanecido en la soltería. Siempre me dijo: “Marco, cuando 
te consigas otra mujer, procura que sea igual o superior a m i” ¡La he 
buscado y  a f é  que no la he encontrado! (Docente masculino, Quibdó 
Chocó).
Cambios culturales en la imagen de la profesión docente
La textualidad de cincuenta relatos autobiográficos docentes presentan una idea de sí que 
concuerda con los cambios sociales de la universidad entre 1960 y 1998. Coincidimos con 
los lincamientos teóricos de Angela Inés Robledo (1989), en que las narraciones permitieron 
reconocer escenarios de socialización y profundización en el conocimiento de otras épocas. 
Para las y los docentes es importante mostrar los logros alcanzados en la trayectoria 
profesional. Sin embargo, encontré cambios generacionales para cada género en relación a 
las expectativas paternales, la elección ocupacional y el desempeño laboral, la recurrencia a 
imágenes de maternaje y paternaje en la socialización profesional y el concepto de ser 
docente.
El/la autobiógrafo describe los itinerarios familiares, laborales y educativos en función de su 
desempeño ocupacional. Los relatos masculinos y femeninos hacen una presentación lineal, 
más o menos ordenada de la trayectoria vital, muestran armonía, consecución progresiva de 
objetos y conceptos idealizados de la profesión docente. Los autoinformes de las mujeres se 
distancian el interpretan los cambios de la universidad como oportunidades para adquirir 
nuevos valores que contrastan con la socialización familiar y profesión. Obviamente su 
definición del tiempo convencional no parece tan marcado por gestas políticas con el caso de 
sus congéneres masculinos (Robledo, 1989).
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Valoración de la profesión docente: entre el éxito económico y la precarización.
Encontré cambios en el estatutos de la profesión docente de acuerdo a la evolución de la 
universidad colombiana
Para los/las docentes del grupo mayor de 45 años, la docencia es una opción condicionada 
por la ausencia de oferta educativa regional en Educación Superior, los recursos económicos 
disponibles y el tutelamiento parental de los proyectos de vida femeninos.
En los años 60, algunos/as docentes tratan de contrariar las expectativas familiares, emigran 
a las ciudades universitarias y buscan consolidar trayectorias profesionales que articulen la 
participación en la esfera política, productiva y académica Los docentes entre 36 y 45 años 
de edad, luchan por la profesionalización y tienen a la docencia como opción secundaria, las 
mujeres docentes buscan opciones académicas menos tradicionales. El grupo menor de 35 
años, asumen la profesionalización como opción de movilidad social y se consolidarse la 
imagen de la profesión de maestro como alternativa de segunda clase, para quienes no 
pueden realizar estudios superiores o tiene desempleo profesional.
La crisis económica del década del 80, con la consecuente devaluación del empleo 
profesional determina que la cátedra universitaria se convierta en alternativa laboral 
atrayente. Lo anterior se refuerza con el incremento de los programas de postgrado en la 
década del 90, los cuales amplían las expectativas de cualificación profesional para acceder a 
remuneraciones menos precarias en la docencia univei sitaría.
En las últimas décadas de este siglo, se incrementa la participación femenina en la educación 
superior y la docencia universitaria En las autobiografías la mayor parte de las docentes 
universitarias menores de 45 años cuentan con apoyo paterno y materno para realizar 
estudios superiores Si no se tienen recursos económicos suficientes el cursar licenciaturas o 
ejercer la docencia en los primeros grados, el realizarlos sirve de trampolín para acceder a 
mejores condiciones educativas y laborales. Algunos padres y madres de familia disuaden a
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sus hijas de cursar profesiones relacionadas con el magisterio o el servicio social, y las 
presionan por estudios más modernos, para ocupaciones supuestamente mejor posesionadas 
económicamente (Ingenierías, Medicina o Ciencias Económicas y de la Administración).
“Amenos lo que estamos haciendo: ser maestros”.
Contexto, expectativas parentales, elección educativa y ocupacional. Al estudiar el 
contexto me plantee el carácter social de la elección profesional y ocupacional. La ideología 
de las preferencias individuales ha servido para justifica el papel secundario de la mujer en el 
ámbito educativo y laboral. La mayoría de docentes mayores de 45 años recibieron una 
educación feminizada orientada a una rápida inserción laboral en pedagogía o comercio. 
Algunas tuvieron que contrariar las expectativas familiares para adelantar una carrera 
universitaria. Otras debieron ahorrar y esperar algunos años para adelantar estudios 
postsecundarios.
En la época del 60., el apoyo a la educación femenina en docentes con recursos suficientes o 
limitados fue una forma de incrementar el capital cultural de las jóvenes, como expectativa 
de incorporación a mercado laboral.
Es decir la educación universitaria se considera un valor, pero el trabajo profesional no 
necesariamente es consecuencia de una carrera universitaria. Aquellas docentes con 
recursos insuficientes, se les capacita para ingresar al mercado ocupacional rápidamente, y 
continúan carreras profesionales sin el beneplácito paterno. A pesar del repudio patriarcal 
las madres de estas mujeres introducen una ambigüedad en la relación madre/hija que 
permiten autoafirmación femenina para continuar superándose.
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En cambio, para los varones, los impedimentos para realizar una carrera profesional están 
determinados por la insuficiencia de recursos, paternidad temprana o no conseguir cupo en 
exámenes de admisión en centros de educación terciaria.
En las décadas posteriores ambos progenitores concientizan las hijas acerca de la elecciones 
profesionales que permitan prestigio, ingresos significativos para consolidar una 
independencia intelectual y económica En la década del 70 y 80 no hay oposición explícita 
a que ellas sigan una carrera universitaria. Más aún algunos padres o madres las disuaden de 
orientarse hacia humanidades, pedagogía y afines. Aquí se produce un cambio cultural en la 
argumentación paternal
En nuestro caso, interesa considerar la interpretación que cada género hace de las 
oportunidades educativas para adoptar la opción por la docencia. Para los hombres la oferta 
educativa en Educación Superior ofrece oportunidades ocupacionales en cada contexto, 
facilita o dificulta la movilidad social generando emigración o integración. Las mujeres 
deben enfrentar y romper el tutelamiento en sus proyectos de vida para emprender por sí 
mismas al ingreso a mejores niveles educativos.
Socialización profesional y experiencia laboral. En la socialización primaria, se adquieren 
los modelos de lo que es natural para el hombre y para la mujer. Sin embargo, la educación 
mixta de algunos/as autobiógrafos/as menores de 45 años les permite la confrontación de 
estos estereotipos En algunas descripciones de las familias de relatores/as mayores de 46 
años, la familia ha sido la institución clave para explicar los roles atribuidos a las mujeres en 
la docencia: pasividad, subordinación, baja participación y desvaloración personal
En la socialización secundaria, las instituciones educativas y los grupos de pares transforman 
las especificidades de los roles laborales posteriores. Se construye un “currículo oculto” de 
valores, jerarquías y prácticas que condicionan las personas según el género y modelos
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recibidos. Los grupos de pares, permiten experiencias de intercambio de conocimientos, 
tienen gran influencia en las elecciones educativas más específicas, y en las valoraciones 
posteriores frente al mercado ocupacional de la profesión docente.
En los contextos urbanos menos poblados, vecinos y condiscípulos conforman redes 
importantes para conseguir posterior ubicación laboral. En las ciudades más populares 
existen mayor individualismo y discriminación sexual, ética y económica para aquellos que 
emigran de “la provincia” .
Existe un cambio generacional en la identificación con la figura docente. Los docentes 
mayores de 45 años establecen mayor contraste entre las figuras masculinas y femeninas en 
la docencia primaria y secundaria. A medida que disminuye la edad y aumenta la presencia 
de maestras en áreas no tradicionales del conocimiento, existen valoraciones más 
equivalentes para ambos sexos.
En el concepto social de la docencia universitaria se resignifican los modelos predominantes 
de género adquiridos Así en los tres grupos de edad es posible identificar marcas de género 
en las imágenes docentes correspondientes a cada sexo, o en independencia a él. Es decir, 
hay conceptos docentes de varones con marcas “de matemaje” y lo contrario. Igualmente la 
mayoría de docentes fueron figuras gratificantes para el narcicismo de la función maestra.
Imágenes y de si mismo/a en la función doccite. Las imágenes docentes se instituyen en 
el marco de una tensión primordial entre la idealización de ser docente, correspondiente al 
imaginario social y lo que cada sujeto intenta expresar en cuanto su condición real como 
trabajador/a. La antonomía vocación/precarización constituye uno de los ejes problemáticos 
para definir la relación con la docencia.
En todas las generaciones se hace uso al apelativo de “vocación” a aquella predisposición o 
gusto por enseñar a otros, admirar e imitar la figura docente o prestarse al monitoreo
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pedagógico Las condiciones de precariedad del ejercicio docente confrontan estas 
imágenes sacralizadas en cada género
Para algunas docentes la idea de “vocación” se vincula a la naturalización de la participación 
de las mujeres en la educación, la cual contribuye a afianzar su carácter precario y 
secundario en la división social del trabajo. Para los varones, su papel de proveedores, 
alienta cuestionar las formas de contratación y remuneración docente. Sin embargo, algunos 
de ellos se adhieren a considerar el trabajo pedagógico por fuera de toda valoración 
económica Cómo por el contrario otras docentes plantean abiertamente la precarización y 
dificultades laborales en este campo.
De acuerdo con Estelle Jelinek, en las autobiografías los hombres proyectan una imagen de 
autoconfianza, idealizando su participación docente, resaltando logros y omitiendo 
dificultades. Las mujeres presentan una imagen autojustificada, plantean dificultades y 
temores, así como las críticas pedagógicas a un espacio de reciente ingreso para ellas (citado 
por Robledo, 1989).
Relaciones familia/trabajo. Los varones tienden a omitir sus apreciaciones acerca del 
espacio familiar actual. Explicitan sus relaciones conyugales en algunas situaciones de 
separación o cuando sus esposas/compañeras tienen como ocupación la docencia.
Si bien las mujeres superan el tutelamiento familiar en la elección de carrera, reflejan oirás 
formas de sumisión o ruptura en lo familiar. Para algunas mujeres de las tres generaciones la 
convivencia marital y la profesión han sido incompatibles. Para otras, las negociaciones 
conyugales encubren formas de sujeción, como por ejemplo, rechazar ofertas laborales que 
implican traslados del hogar Algunos cónyuges de docentes universitarias actúan como 
“managers”, determinan qué contratos laborales deben aceptarse y cuales no, les consiguen 
cátedras universitarias o las matriculan en programas académicos que deben cursar según su 
criterio.
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La progresiva presencia femenina en los niveles intermedios y superiores confrontan la 
concepción androcéntrica de la docencia. Sin embargo, la participación masculina presenta 
mayor movilidad social, debido a la integración a nivel administrativos, decisorios, 
investigativos u otras actividades de mayor ingreso en la dinámica regional La participación 
femenina en la enseñanza se vive como una oportunidad de crecimiento intelectual y 
personal, con mayor preocupación por la investigación, las metodologías y evaluación de la 
enseñanza A lo anterior contribuye el cambio cultural contradictorio en los roles sociales de 
ambos sexos, En particular, los medios de comunicación ofrecen contradictorios 
tradicionalistas/ innovadores frente a las imágenes femeninas y masculinas (Fuller, 1997).
Las imágenes de la docencia universitaria relacionan de manera paradójica la esfera familiar 
y laboral Por una parte, la labor docente ocupa el tiempo libre tensionando la vida privada 
Sin embargo, la idealización de esta profesión plantea una continuidad entre el espacio de 
socialización académica y el familiar.
‘ iodos los elementos que he involucrado en mi escrito me 
permiten manifestar tri gran interés en salir adelante y  el 
esfuerzo de colocar una serie de elementos para que trabajen 
con el fin común de vivir la vida que actualmente tengo, mis 
valores son muy pocos respecto a los que me falta por 
adquirir, deseo tener mucha experiencia personal y  
profesionalmente para vivir feliz. Mis metas son altas: deseo 
mucho, ser muy buen padre, ser muy buen esposo. Como 
docente es mi mayor meta llegar a ser muy buen profesor, 
capaz de llegar a la gente, lograr transmitir mis 
conocimientos para inculcar en ellos un espíritu de 
superación de tal manera que me superen y  sean mejores 
profesionales y  logren sus metas propias. Me sentiría 
realizado siendo parte e la comunidad universitaria apoyando 
y  enseñando a muchos alumnos en un ambiente de 
conocimiento y  superación profesional para todos" (En: 
M A C. como docente, Edad entre de 25 y  34 años, Santiago 
de Cali.
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CONCLUSIONES
CONCLUSIONES
La universidad colombiana ha configurado un espacio de tradición académica masculina y 
fuerte segregación social En el período colonial, hereda el carácter confesionalista clerical 
de la universidad ibérica, y orienta la enseñanza de la religión y artes liberales a la formación 
de los españoles y su descendencia Los movimientos científicos seculares de finales del 
siglo XVIII y XIX, apenas conmueven la jerarquización y elitización en la producción, 
organización y transferencia del conocimiento. En el siglo XX, se produce un crecimiento 
acelerado de instituciones de enseñanza superior debido a la división del trabajo, la 
consolidación de la nacionalidad y los movimientos de renovación científica.
A partir de los años 60 ingresan las capas medias a la universidad, y en los 70 se defiende la 
autonomía universitaria con fuertes movimientos estudiantiles. La crisis del sector oficial 
universitario, acrecienta el fenómeno de privatización, diversificación y descentralización de 
la educación postsecundaria en las décadas de 1980 y 1990. No obstante, la situación de la 
Educación Superior es dramática : continúa la elitización para el ingreso de la juventud 
colombiana, se mantiene la brecha entre empleo profesional y el incremento de programas de 
pre y postgrado, y la precarización galopante de la profesión docente.
En este marco sociohistórico, el ingreso de las mujeres confronta el imaginario patriarcal del 
catedrático universitario. En los años 30, ingresan algunas mujeres a la Educación Superior, 
con fuertes obstáculos por parte de la iglesia y los sectores conservadores. La lenta 
participación de la mujer en los estudios superiores y la docencia universitaria es tributaria 
de los fenómenos de masificación, la renovación científica de las disciplinas y las 
profesiones, y el destutelamiento parental de los proyectos de vida en juventud de las 
décadas del 60 y 70. Las características del ascenso social y división del trabajo en el país
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fueron pautando la necesidad de obtener mejores calificaciones educativas En esta carrera 
por la acreditación, las mujeres alcanzan la paridad en la educación universitaria, pero 
mantienen un lugar secundario en el mundo del trabajo profesional y la docencia 
universitaria.
Los estudios de la imagen social del docente se han centrado en la Educación primaria 
donde existen la ruptura entre la realidad social, la imagen (sacralizada y secular) y la 
práctica de la profesión (Parra, 1985). Con el presente estudio pretendí mostrar como la 
concepción androcéntrica de la docencia en la cultura universitaria naturaliza la 
preeminencia masculina e invisibiliza la participación de las mujeres y las negritudes. El 
imaginario acerca de la docencia se caracteriza por el transmisionismo, el elitismo, la falta de 
investigación e innovación pedagógica
Género y trayectoria de docencia universitaria
El ejercicio de la docencia universitaria tiene como dedicación predominante: la hora 
cátedra. Esto determina que sea una profesión fragmentada, itinerante y precaria, en la cual 
operan dos tipos de recontextualización desde el sector productivo y el sistema educativo. 
Así evidencié diferentes modalidades d-3 inserción de la docencia en !a trayectoria 
profesional: la docencia como factor de movilidad en el Sistema Educativo, la docencia 
como complemento a la actividad profesional y la profesionalización docente 
universitaria.
La lógica de género en la imagen social de la docencia universitaria plantea diferencias en el 
dilema vocación/precarización. Para la mayoría de profesoras universitarias el trabajo 
docente es un servicio que debe desligarse de sus connotaciones económicas. La mayor 
parte de los hombres se adhieren a la idea de la vocación docente, y plantean la 
precarización y necesidad de dignificación de la profesión. En el proceso de socialización 
hombres y mujeres se adhieren a imágenes contradictorias de la función docente. Estas se 
proyectan en las imágenes de sí misma/o: la formación de nueva ciudadanía y la función
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pedagógica, la transcendentalidad parental y la realidad del quehacer cotidiano, el cultivo 
personal y el conocimiento en la relación pedagógica, y la autonomía o subordinación en el 
ejercicio de la profesión. Además, creen que existe continuidad simbólica entre el papel 
socializador en la familia y en la función docente.
Las/os docentes universitarios que transitan por los distintos niveles del sistema 
educativo, transmiten una visión sacralizada y mística de la práctica docente, ligada a la 
vocación, el apostolado y la transcedencia. En algunas de las mujeres ésta imagen les impide 
plantearse la precarización de la profesión docente.
Las/los catedráticos que laboran en los sectores productivos o de servicios tienen una 
imagen secular e instruccional de la docencia universitaria. Ellos/as reconocen su aporte al 
crecimiento personal y el intercambio de experiencias. Y plantean que el bienestar 
económico se deriva de la dedicación de tiempo completo en el ámbito extra-académico, 
más no del ejercicio académico.
Las/los pocos docentes dedicados de tiempo completo a las función profesoral establecen 
intereses diferenciales en la relación docencia/investigación/extensión. En los varones 
predomina la docencia universitaria como factor de desarrollo social y político. Los que 
laboran en contextos sociales menos desarrollados establecen la relación docencia/extensión, 
y los que trabajan en ciudades de mayor integración económica enfatizan la relación 
docencia/investigación. En las mujeres de este grupo, predomina un concepto de la 
docencia universitaria vinculado al cultivo personal, la investigación y la aplicación de 
conocimientos.
En cuanto a la dimensión familia-trabajo encontré que las narradoras docentes explicitan más 
las relaciones entre espacio laboral y espacio familiar. Ellas reconocen un cierto grado
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de compatibilidad entre, ejercicio docente y las actividades de cuidado del hogar Sin 
embargo, en algunos relatores más jóvenes se plantean tensiones entre estas dos esferas, y 
las consecuencias de la intensificación de la profesión docente que ocupa el tiempo libre para 
la preparación y actualización académica Los varones narradores integran en forma dualista 
la imagen de la mujer en sus relatos. Para los de mayor edad, las esposas son en su mayoría 
seres dependientes con hijos a quienes hay que sostener. Algunos varones de menor edad, 
destacan las profesiones de las mujeres o compañeras, y muy pocos se plantean sincronía 
entre las trayectorias laborales de las cónyuges y las propias.
En Colombia la docencia universitaria es una ocupación de tiempo flexible, de carácter 
transmi sionista, que permite ocupar productivamente el tiempo libre, compaginar el trabajo 
doméstico y otras actividades del ejercicio profesional. Lo anterior, conlleva a una 
intensificación insólita de la jom ada de trabajo, ¡lo cual no tiene parangón con otros países 
latinoamericanos!. La creciente precarización de la función docente origina trayectorias 
múltiples, de jomadas laborales hasta de 18 horas diarias. Nos preguntamos: ¿Así cómo es 
posible consolidar sociedades del conocimiento para el siglo XXI?
Existe una concepción androcéntrica de la docencia universitaria que se origina en la 
naturalización histórica de la presencia femenina en los niveles inferiores y de peor 
remuneración, y la de preservación de la masculina en los niveles superiores y mejor 
remunerados del Aparato Educativo. La participación masculina transitoria en la enseñanza 
se explica por la mayor integración a niveles administrativos, decisorios u otras actividades e 
mayor ingreso. La participación femenina permanente en la enseñanza se justifica en su 
vocación de servicio, dones innatos y empatia. En los estudios pioneros de Rodrigo Parra 
Sandoval y otras/os investigadoras/es no se encontraron diferencias de género sexuales 
acerca de la imagen social del maestro. Las distinciones entre una imagen sacralizada y una 
secular, dependen del contexto social (urbano/rural, industrializado/no/industrializado) y de 
la edad del docente (a mayor edad predominan las finalidad de formación cívica y ética, 
frente al desarrollo de habilidades cognitivas y prácticas en docentes más jóvenes.
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Con el presente estudio también me propuse demostrar cómo opera el imaginario patriarcal 
en la cultura académica al oponer y tergiversar lo femenino y masculino en ella Este se 
encama en dos figuras: la maestra y el catedrático, que se convierten en paradigmas 
identificatorios para el ejercicio de la profesión docente en la universidad
Socialización profesional e imágenes del ejercicio laboral
En una segunda lectura, pretendí ampliar y debatir resultados de las investigaciones 
reseñadas en el marco conceptual El análisis profundo de cincuenta relatos escritos de 
docentes de tres grupos etarios me permitió establecer la relación entre el período las 
expectativas familiares y desempeño en la profesión docente, como también evidenciar la 
lógica de género en el concepto social de la profesión y las imágenes de sí misma/o.
El análisis de la textualidad autobiográfica ofreció diferencias generacionales de influencia 
del período histórico en la imagen social de la docencia, y semejanzas en la estructuración de 
la función identificatoria con relación a la práctica pedadógica
Los relatos de docentes que estudiaron en el período de luchas estudiantiles por la 
autonomía universitaria muestran valores políticos y preocupaciones acerca del sentido 
social de su práctica en el desarrollo económico y cultural de su región. Los/las profesores 
menores de 36 años, estudiantes en las décadas de crecimiento y privalización de la 
universidad, tienen conceptos sociales eminentemente pragmáticos y profesionalistas. En las 
generaciones más jóvenes ia docencia universitaria debe contribuir a satisfacer las 
necesidades_personales^v las del mercado Como excepción a lo planteado anteriormente, 
los profesores y profesoras de las ciudades de Quibdó y Villavicencio establecen la 
interacción entre las elecciones de carrera y las opciones laborales ligadas a los procesos de 
modernización local
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Las narraciones acerca de las identificaciones de los/las docentes resaltan significaciones 
asociadas al matemaje y patemaje Predomina la figura de la maestra, en hibridación con 
imágenes de la relación masculina con el saber
El periodo de escolarización primaria y secundaria evidencia una construcción generizada de 
la imagen docente La relación con la figura de la maestra en los primeros aprendizajes, 
aporta una imagen afectiva, maternal y abnegada. En bachillerato se alternan imágenes 
feminizadas y masculinizadas, que compiten y adquieren preponderancia subjetiva de 
acuerdo a las características personales del narrador/a Se valora a las maestras por su 
capacidad metodológica en la transmisión del conocimiento y la motivación que despierta en 
el/la discente. A los varones, se les reconoce el dominio cognitivo, el universalismo y el 
sentido ético. A ellos, se les crítica las dificultades en las metodologías de enseñanza sobre 
todo en Matemáticas y Física
La socialización del conocimiento entre pares en la escuela y la universidad constituyó una 
de las experiencia más significativas para ambos géneros. La participación en juegos a la 
profesora, grupos de estudio y actividades culturales prepararon para el ejercicio del 
liderazgo académico y político. Las monitorias espontáneas entre condiscípulos/as 
permitieron ganar experiencia en la explicación de lecciones, desarrollar intereses 
académicos e improvisarse como profesor/a en clases particulares. Los/las normalistas 
destacaron las prácticas pedagógicas en escuelas anexas a las normales, como experiencias 
claves para definir “la vocación docente”, y emprender posteriormente la tarea de enseñar. 
En todas estas experiencias la mayoría de docentes masculinos y femeninos fueron figuras 
gratificantes para el narcicismo del maestro, ya eran considerados como posibles candidatos 
al ejercicio de la enseñanza La participación en la universidad en las décadas del 60 y 70, 
configura una imagen ideal del docente universitario mártir, comprometido, deliberador e 
investigador. Este modelo es resignificado por los varones que asistieron a las universidades 
públicas en las décadas del 70 y el 80. Las mujeres que estudiaron en claustros oficiales no
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hacen referencia a estos modelos masculinos destacados en la vida pública Ninguna de las 
docentes menciona figuras académicas en su tránsito por la universidad. En cambio, algunas 
docentes jóvenes señalan discriminaciones étnicas y sexuales en las relaciones pedagógicas. 
Para ellas, la vida estudiantil universitaria representó un espacio de apertura cultural y 
confrontación con las normas familiares, alterna al proceso de socialización política vivida 
por sus pares masculinos.
En la evolución generacional constaté que la profesión docente pasa de ser una actividad 
altamente valorada en mujeres de mayor edad y docentes pertenecientes al contextos 
sociales menos integrados económicamente. La liberación de la sujeción parental, el 
incremento regional en la oferta educativa y el desempleo profesional colocan a la profesión 
docente en un lugar ocupacional secundario en la década el 80. La devaluación profesional 
y el crecimiento de la oferta regional en pre y postgrado, reposicionan la valoración 
ocupacional por la docencia universitaria Al finalizar este siglo, la opción por la enseñanza 
de las ciencias tiene un carácter secundario en la elección de carrera, pero adquiere un 
estatus preponderante en la elección ocupacional.
El análisis de la textualidad ofreció matices regionales e individuales que no me fué posible 
abordar en este trabajo. En aras de una mayor comprensión de las funciones docentes y las 
condiciones de su evolución/en cada contexto urbano, merecerían análisis detallado los 
espacios de socialización familiar, la cotidianidad escolar y el entorno comunitario.
Cada autobiógrafo describió los itinerarios familiares, laborales y educativos en función de 
su desempeño ocupacional docente Los relatos masculinos hacen una presentación lineal, 
cronológica y ordenada de la trayectoria vital, muestran más armonía y consecución 
progresiva de objetivos. Los autorretratos de mujeres aunque privilegiaron la descripción de 
la trayectoria laboral, fueron más explícitos en cuanto a las motivaciones frente al ejercicio 
profesional, la relación entre esfera laboral y doméstica y la descripción de eventos 
desencadenantes para sus opciones de vida. Esta perspectiva de género enriquece la historia 
de vida en los siguientes aspectos: a) construcción social de la memoria individual y
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colectiva (historia social/individual), b) el encuentro entre lo privado y lo público, c) la 
deconstrucción de los estereotipos sexuales, d) el rol como investigadora y e) Relación 
entre experiencia y conocimiento.
El análisis autobiográfico me permitió develar la expresión de las subjetividades en 
relaciones jerárquicas entre género, interrogar acerca del carácter histórico y simbólico del 
binarismo implícito en cada uno; y lograr la reconstrucción de la diferencia sexual. Fue 
necesario tener autoconsciencia del vocabulario, del material y del uso de las categorías de 
análisis. Aquí es importante rescatar debates que reiteran la necesidad de tener en cuenta la 
articulación de la subjetividad y la cultura en la identidad del sujeto. Por ello, algunos 
autores llaman la atención sobre el peligro de reducir cualquier forma de identidad sea 
(étnica o sexual ) a meras construcciones culturales y/o sociales. De hecho el 
postmodemismo apunta a la necesidad de hacer converger distintas perspectivas para 
explicar la realidad, quizá en actitud ecléctica y/o interdisciplinaria, y no a la primacía de una 
sobre otra. De lo contrario se puede caer en la tentación de anular al Otro con mi parte de 
“la verdad” .
Con este estudio exploratorio espero haber aportado un punto de vista alterno a la mirada 
fatalista acerca de la Educación Superior en Colombia. Es necesario continuar indagando el 
papel de la mujer en la educación, los estereotipos sexistas en las relaciones predagógicas, la 
segregación ocupacional por géneros en las instituciones educativas universitarias y las 
relaciones docencia-investigacióii-extensión.
Aunque la mayoría de las autobiógrafas investigadas comparten valores y prácticas de la 
cultura universitaria, no se identifican con sus pares catedráticos. Esto tiene consecuencias 
éticas, políticas y sociales para la formación de profesionales y la producción científica 
Conlleva a justificar la presencia de las mujeres, las negritudes y los grupos indígenas en los 
niveles inferiores y de peor remuneración, y la preservación de la presencia masculina 
mestiza en los niveles superiores y mejor remunerados del Aparato Educativo.
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Por último, estoy convencida que el reconocimiento a las identidades y la redistribución 
económica en beneficio de la Educación Superior podrán contribuir a superar la encrucijada 
elitista en que se encuentra nuestra universidad colombiana. Siempre y cuando se replantee: 
la función docente como trabajo intelectual, y no como extensión paterna o materna de las 
figuras de la socialización; superar la segregación entre hombres y mujeres de las funciones 
de la universidad; mejorar las condiciones de contratación para disminuir la intensificación 
del trabajo, y por último desarrollar una verdadera cultura académica democrática, dentro de 
una concepción emancipatoria de la autoridad.
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ANEXOS 1
RELATOS DE DOCENTES 
UNIVERSITARIAS/OS
ENSAYO REFLEXIVO SOBRE ESCOGENCIA 
DE LA DOCENCIA
Docente masculino, Edad mayor de 46 años 
Santa Marta
Introducción
M i  n o m b r e  e s  X X X,  e l  p e n ú l t i m o  d e  d i e z  ( 1 0 )  h e r m a n o s ;  s e i s  
h o m b r e s ,  c u a t r o  ( 4 )  m u j e r e s ;  e s t u d i e  h a s t a  t e r c e r  g r a d o  d e  
p r i m a r i a  e n  P l a t o - M a g d a l e n a ,  d e  a h i  m e  t r a j e r o n  p a r a  S a n t a  
m a r t a ,  e l  s e g u n d o  h e r m a n o  d e  l o s  m a y o r e s  y  t e r m i n é  d e  c r i a r m e  
a c á ,  l o g r a n d o  e l  b a c h i l l e r a t o  e n  e l  L i c e o  C e l e d ó n .  E n  
p r i m a r i a  r e c u e r d o  u n  g r a n  M a e s t r o  XXX q u i e n  m e  b r i n d ó  m u c h o  
a f e c t o  y  m e  o r i e n t ó  e n  l a  f o r m a  d e  e s t u d i a r .  E n  e l  L i c e o  s e  
n o s  t r a t ó  d e  d a r  l a  c á t e d r a  d e  o r i e n t a c i ó n  p r o f e s i o n a l ,  p e r o  
l a  c u e s t i ó n  q u e d ó  e n  p r o p u e s t a ,  n o  s e  l l e v ó  a  c a b o ;  d e s d e  e l  
a n t i g u o  c u a r t o  d e  b a c h i l l e r a t o ,  e q u i v a l e n t e  a l  h o y  d i a  9 o .  
G r a d o ,  y o  p e n s a b a  e s t u d i a r  M e d i c i n a  o  I n g e n i e r í a  Q u í m i c a ;  
c r e o  q u e  l a  f a l t a  d e  u n a  b u e n a  o r i e n t a c i ó n  d e  f a m i l i a ,  y a  q u e  
v i  v i a  c o n  m i  h e r m a n o  X X X.  Me  c a s é  c o n  l a  p r i m e r a  n o v i a  q u e  
t u v e ,  e s t o  d e  m a n e r a  e s c o n d i d a ,  y  s e  c o n s t i t u y ó  e n  u n  f r a c a s o  
p a r a  m i s  a s p i r a c i o n e s  p r o f e s i o n a l e s  e n  M e d i c i n a ,  y a  h a b í a  
s i d o  s e l e c c i o n a d o  p o r  l a  U n i v e r s i d a d  N a c i o n a l  d e  C o l o m b i a  e n  
B o g o t á ,  c u a n d o  t o d a v í a  l o s  q u i n c e  ( 1 5 )  m e j o r e s  b a c h i l l e r e s  
d e l  C e l e d ó n  p o d í a n  i n g r e s a r  a  c u a l q u i e r  U n i v e r s i d a d  
C o l o m b i a n a  s i n  p r e s e n t a r  e x a m e n .
Opción de una carrera la cual nunca pense estudiar
E l  m a t r i m o n i o  a  l o s  2 0  a ñ o s  c o n  u n a  m u c h a c h a  s a m a r í a  d e  1 9  
a ñ o s ,  l l a m a d a  XXX,  s e  c o n s t i t u y ó  e n  e l  f i n  d e  l a s  
a s p i r a c i o n e s  p a r a  s e g u i r  l a  m e d i c i n a  e n  B o g o t á ;  y o  h a b í a  
c o m e t i d o  u n  g r a n  e r r o r ,  y  g r a v e  f a l l a  e n  c o n t r a  d e  m i s  p a d r e s  
y  f a m i l i a  q u i e n e s  m e  v e í a n  c o m o  e l  f u t u r o  m é d i c o  d a d a s  m i s  
g r a n d e s  c o n d i c i o n e s  y  a p t i t u d e s .  L a  d e s i l u s i ó n  o  f r u s t r a c i ó n  
f u e  d e m a s i a d o  g r a n d e  p a r a  m i s  p a d r e s  y  h e r m a n o s  a l  s a b e r  d e  
m i  m a t r i m o n i o  a  t a n  t e m p r a n a  e d a d  y  s i n  t e n e r  u n  f u t u r o  
d e f i n i d o  y  e l  f r a c a s o  e n  l o s  e s t u d i o s  s e g ú n  e l l o s .
S i n  e m b a r g o ,  c o m o  s e r  h u m a n o  e s t u d i o s o  y  e n  c i e r t a  f o r m a  
o r g u l l o s o  d e  m i  f a m i l i a  e n  g e n e r a l ,  n u n c a  a b a n d o n é  l a  i d e a  d e  l o s  
e s t u d i o s  p r o f e s i o n a l e s ,  p o r  c u a n t o  e s t o  e r a  u n a  m e t a  p e r s o n a l  q u e  
m e  h a b í a  i m p u e s t o ;  m á x i m e  l o  v e í a  c o m o  u n  r e t o  a n t e  l a  v i d a  y  
p o d e r  d e m o s t r a r l e  a  l a  v e z  a  m i  f a m i l i a  q u e  p o d í a  t e r m i n a r  u n a  
c a r r e r a  s i n  l a  a y u d a  d e  e l l o s  y  a d e m á s  e r a  l a  s a t i s f a c c i ó n  
p e r s o n a l  y  d e  m i s  c o m p a ñ e r o s  e s t u d i a n t e s  q u i e n e s  t a m b i é n  s e
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p r e o c u p a r o n  b a s t a n t e  p o r  l o  q u e  h a b í a  h e c h o  y  e l  p e l i g r o  q u e  e l l o  
r e p r e s e n t a b a  p a r a  m i s  a s p i r a c i o n e s  e n  P r e - g r a d o .
E n  B a r r a n q u i l l a  t e n í a  u n a  t í a  X X X ,  h e r m a n a  d e  m i  m a d r e  y  q u i e n  m e  
q u e r í a  m u c h o ;  e n  e l  m e s  d e  d i c i e m b r e  m e  f u i  c o n  m i  e s p o s a  p a r a  
B a r r a n q u i l l a ,  l l e g a m o s  d o n d e  m i  t í a  y  l e  e x p l i q u é  l o  q u e  h a b í a
o c u r r i d o ;  e l l a  s e  p r e o c u p ó  m u c h o  y  c o m o  t e n í a  u n a  c a s a
g r a n d í s i m a  d e  5 h a b i t a c i o n e s  y  p r á c t i c a m e n t e  v i v í a  s o l a  c o n  u n a  
h i j a ;  y o  l e  p r o p u s e  q u e  r e c i b i e r a  a  u n o s  c o m p a ñ e r o s  q u e  v e n í a n  a  
e s t u d i a r  e n  B a r r a n q u i l l a  e n  l a  U n i v e r s i d a d  d e l  A t l á n t i c o ;  a  m i  
t í a  l e  p a r e c i ó  b u e n a  i d e a ,  p o r q u e  a s í  a d e m á s  t e n í a  c o m p a ñ í a  e n  
u n a  c a s a  t a n  g r a n d e .
E n  e n e r o  r e g r e s é  a  S a n t a  M a r t a  c o n  m i  e s p o s a ,  h a b l é  c o n  v a r i o s  
c o m p a ñ e r o s  d e l  C e l e d ó n  q u e  i b a n  a  e s t u d i a r  e n  B a r r a n q u i l l a ;  l o g r é  
c o n t a c t a r  a  8 c o m p a ñ e r o s  XXX p a r a  I n g e n i e r í a  Q u í m i c a ;  XXX y  XXX 
p a r a  A r q u i t e c t u r a ;  XXX,  XXX y  XXX p a r a  D e r e c h o ;  XXX y  XXX p a r a  
E c o n o m í a ;  y o  i n g r e s é  a  e s t u d i a r  l a  I n g e n i e r í a  Q u í m i c a
c o n j u n t a m e n t e  c o n  XXX y  c o n  l a  AYUDA DE M I  Q U E R I D A  T Í A  X X X ;  
a u n q u e  p a s é  b a s t a n t e  t r a b a j o  l o g r é  d e s a r r o l l a r  d o s  a ñ o s  d e  l a  
c a r r e r a ,  y a  XXX y  XXX s e  h a b í a n  r e t i r a d o  d e  l o s  e s t u d i o s  p o r
m o t i v o s  p a r e c i d o s  a  l o s  m í o s .  E l  c a s o  f r e g a d o  e r a  q u e  m i  e s p o s a
y a  h a b í a  t e n i d o  l a s  d o s  p r i m e r a s  h i j a s  XXX e  XXX;  e l  p a d r e  d e  m i  
s e ñ o r a  e r a  u n  s e ñ o r  m a l a  g e n t e  q u e  n u n c a  n o s  a y u d ó  y  m á s  b i e n  n o s  
e c h a b a  d e  l a  c a s a ,  g r i t á n d o l e  a  l a  h i j a  q u e  s e  f u e r a  q u e  y a  s e  
h a b í a  c a s a d o .  E s t a  s i t u a c i ó n  y  l a  p r e s e n c i a  d e  l a s  d o s  n i ñ a s  a  
q u i e n e s  a d o r a b a  m u c h o  m e  o b l i g a r o n  a  r e t i r a r m e  d e  l a  U n i v e r s i d a d ,  
l l o r a n d o  m u c h o  a  f i n a l  d e  l o s  e x á m e n e s  d e l  c u a r t o  s e m e s t r e .  A l  
v o l v e r  a  S a n t a  M a r t a  d e  i n m e d i a t o  c o m e n c é  a  b u s c a r  t r a b a j o ;  e n  
B a r r a n q u i l l a  h a b í a  l o g r a d o  s a c a r  l a  l i b r e t a  m i l i t a r ,  y a  q u e  m e  
r e b u s c a b a  h a c i e n d o  d e c l a r a c i o n e s  d e  r e n t a  y  d i c t a n d o  c l a s e  a  
d o m i c i l i o  c o n  e s t u d i a n t e s  d e l  b a c h i l l e r a t o  d e l  b a r r i o  y  d e  l o s  
b a r r i o s  c i r c u n v e c i n o s .  A  t r a v é s  d e  u n  a m i g o  XXX e s t u d i a n t e  d e
A g r o n o m í a  m e  i n f o r m ó  q u e  e n  l a  U n i v e r s i d a d  d e l  M a g d a l e n a ,  e s t a b a n  
s e l e c c i o n a n d o  a u x i l i a r e s  d e  L a b o r a t o r i o ;  m e  p r e s e n t é  a l
s i g u i e n t e  d í a ,  h i c e  e l  e x a m e n  q u e  e r a  s o b r e  Q u í m i c a  y  A p t i t u d e s  
t é c n i c a s ;  l o g r é  p a s a r  f á c i l m e n t e  e l  e x a m e n  y  d e  1 2 0  a s p i r a n t e s  
n o s  e s c o g i e r o n  a  t r e s  p a r a  l o s  l a b o r a t o r i o s  d e  Q u í m i c a ,  B i o l o g í a  
y  F i s i o l o g í a  V e g e t a l ;  m e  u b i q u é  e n  e l  d e  F i s i o l o g í a  V e g e t a l ,  
p o r q u e  m e  i n t e r e s a b a  c o n o c e r  s o b r e  e l  f u n c i o n a m i e n t o  o  b i o q u í m i c a  
d e  l a s  p l a n t a s ;  a  l o s  d o s  a ñ o s  d e  e s t a r  e n  é l  m e  p a s a r o n  p a r a  e l  
l a b o r a t o r i o  d e  Q u í m i c a ,  d o n d e  e s t u v e  t r a b a j a n d o  7 a ñ o s  s e g u i d o s .  
L a  U n i v e r s i d a d  d e l  M a g d a l e n a  h a b í a  a b i e r t o  n u e v a s  c a r r e r a s  e n t r e  
l a s  c u a l e s  s e  e n c o n t r a b a n  C i e n c i a s  d e  l a  E d u c a c i ó n ,  e n  m i  m e n t e  
s e  h a b í a  f o r m a d o  l a  i d e a  d e  f o r j a r m e  c o m o  u n  e d u c a d o r  e n  l a  
r e a l i d a d ,  c o m o  t r a b a j a d o r  f u i  e l  p r i m e r  d e  l a  U n i v e r s i d a d  d e l  
M a g d a l e n a  e n  i n i c i a r  u n a  c a r r e r a  y  e l  p r i m e r o  e n  g r a d u a r m e  c o m o  
L i c e n c i a d o  e n  Q u í m i c a ,  a l  c o m i e n z o  n o  m e  e n t u s i a s m é  s o b r e  t o d o  
p o r  l a  c a l i d a d  d e  l o s  d o c e n t e s  q u e  l a  v e í a n  m u y  b a j a  e n  
c o m p a r a c i ó n  c o n  l o s  d e  l a  U n i v e r s i d a d  d e l  A t l á n t i c o ,  e n  m i  m e n t e  
t o d a v í a  p e r t u r b a b a  l a  i d e a  d e  r e g r e s a r  y  t e r m i n a r  l a  I n g e n i e r í a  
Q u í m i c a .  P a r a  m i  e s t a b a  c l a r o  q u e  e s t u d i a b a  l a  L i c e n c i a t u r a  c o m o  
u n  m e c a n i s m o  d e  d e f e n s a  a n t e  l a  s o c i e d a d  y  n o  q u e d a r m e  s i n  
t e r m i n a r  u n a  c a r r e r a  q u e  m e  p e r m i t i e r a  v i v i r  m e j o r  y  a  l a  v e z
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d e m o s t r a r l e  a  m i  f a m i l i a  q u e  p u d e  s e r  p r o f e s i o n a l  s i n  l a  a y u d a  d e  
e l l o s ,  a ú n  e s t a n d o  c a s a d o .
V i n o  l a  t e r c e r a  n i ñ a  XXX y  e s t o  m e  m o t i v ó  a  e s t u d i a r  c o n  m á s  
f i r m e z a ;  a d e m á s  a  l o s  J e f e s  d e  L a b o r a t o r i o s  d e  F i s i o l o g í a  
V e g e t a l  y  d e  Q u í m i c a  m e  p e r m i t í a n  e f e c t u a r  l a s  p r á c t i c a s  o  
e x p e r i e n c i a s  e x p l i c á n d o l e s  a  l o s  j ó v e n e s  e s t u d i a n t e s  l a  p a r t e  
p r á c t i c a  y  a  v e c e s  l a  t e ó r i c a ;  a l  p a r e c e r  e s t o  i n f l u y ó  m u c h o  e n  
m i  a l  n o t a r  l a  g r a n  a t e n c i ó n  q u e  l o s  m u c h a c h o s  m e  p r e s t a b a n  y  l a  
c u e s t i ó n  m e  c o m e n z ó  a  g u s t a r  m u c h o  c o m e n z a n d o  a  t o m a r  l a  c a r r e r a  
e n  s e r i o ;  e s t a n d o  e n  e l  o c t a v o  s e m e s t r e  c u a d r é  c o n  u n  C o l e g i ó  
p r i v a d o  y  l e  d i c t a b a  l a s  q u í m i c a s  d e  l o  y  1 1  G r a d o  d e s d e  l a s  6 : 3 0  
a . m .  a  8 : 0 0  a . m .  t o d o s  l o s  d í a s ;  e s e  f u e  e l  g r a n  d e s p e r t a r  d e l  
d o c e n t e  q u e  t e n í a  e s c o n d i d o  d e n t r o  d e  m í  l o  c u a l  n o  h a b í a  
d e s c u b i e r t o  a n t e s .  E s t e  t r a b a j o  a c a d é m i c o  l o  d e s a r r o l l a b a  e n  e l  
C o l e g i o  M i x t o  R o d r i g o  d e  B a s t i d a s ,  y a  q u e  e l  r e s t o  d e l  d í a  l o  
p a s a b a  e n  l o s  L a b o r a t o r i o  d e  l a  U n i v e r s i d a d .  A l  f i n a l i z a r  
c a r r e r a  c o n t i n u é  t r a b a j a n d o  l a  a c a d e m i a ,  l a  U n i v e r s i d a d  m e  
a s c i e n d e  a  A n a l i s t a  d e  l a b o r a t o r i o  d e  l a  P l a n t a  P i l o t o  P e s q u e r a  
d e  T a g a n g a ,  a d s c r i t a  a  l a  F a c u l t a d  d e  I n g e n i e r í a  P e s q u e r a .  E n  
1 9 8 0  m e  d e s t i t u y e n  d e  p r o f e s o r  d e  l a  U n i v e r s i d a d ,  p o r  e n c a b e z a r  
u n  m o v i m i e n t o  s i n d i c a l  q u e  l u c h a b a  , p o r  l a  s a l i d a  d e  u n a  
d i r e c t i v a  c o r r u p t a  q u e  s e  e s t a b a  r o b a n d o  l a  U n i v e r s i d a d ;  d e s d e  
e s e  m o m e n t o  c o m i e n z o  c o n  m á s  f i r m e z a  a  e j e r c e r  l a  p r o f e s i ó n  e n  
d i f e r e n t e s  c o l e g i o s  p r i v a d o s  d e  l a  c i u d a d ,  h a s t a  l o g r a r  
n o m b r a m i e n t o  c o n  e l  D e p a r t a m e n t o  d e l  M a g d a l e n a .
P o s e o  u n a  e x p e r i e n c i a  d e  v e i n t i c i n c o  a ñ o s  y  a  t r a v é s  d e  
d i f e r e n t e s  c u r s o s  y  l a  l e c t u r a  p e r m a n e n t e  d e  a u t o r e s  e s p a ñ o l e s ,  
m e x i c a n o s ,  a r g e n t i n o s ,  c h i l e n o s  e  i n g l e s e s ,  a d e m á s  d e  v a r i o s  
c o l o m b i a n o s ,  c u a l i f i q u é  m i  p o s i c i ó n  f r e n t e  a l  o b s o l e t o  s i s t e m a  
e d u c a t i v o  c o l o m b i a n o  a  n i v e l  d e  t o d a s  s u s  d i v i s i o n e s .  H e  
p e r c i b i d o  l a  i n a p l a z a b l e  n e c e s i d a d  d e  q u e  t o d o s  l o s  m a e s t r o s  
c o l o m b i a n o s ,  s e  c a p a c i t e n  p e r m a n e n t e m e n t e ,  q u e  c o n o z c a n  y  m a n e j e n  
t o d a s  l a s  c o r r i e n t e s  e d u c a t i v a s ,  e n  e s p e c i a l  e l  c o n s t r u c t i v i s m o  o  
A u t o f o r m a c i ó n  t a n  n e c e s a r i o s  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  i n t e g r a l  d e  t o d o s  
l o s  e s t u d i a n t e s  e n  t o d o s  l o s  n i v e l e s  i n c l u i d o  l a  U n i v e r s i d a d .
A c t u a l m e n t e ,  m a n e j o  c o n  m u c h a  s e g u r i d a d  y  a p l i c o  e n  c o l e g i o s  y  
U n i v e r s i d a d  l o s  f u n d a m e n t o s  d e  l a  a u t o f o r m a c i ó n  q u e  s e  m e  h a  
f o r t a l e c i d o  c o n  l a  a y u d a  a g r a d a b l e ,  v e n t a j o s o  y  p o s i t i v o  q u e  
r e s u l t a n  e s t o s  p r o c e s o s  p a r a  l o s  e d u c a n d o s  p o r  c u a n t o  l e s  p e r m i t e  
t r a b a j a r  e n  e q u i p o ,  i n t e r r e l a c i o n a r  c o n  t o d o  e l  c u r s o  e x i g i é n d o s e  
m á s  d e s a r r o l l a n d o  m u c h o  l o s  t r e s  c o m p o n e n t e s  d e  s u  c e r e b r o .
A d e m á s  d e  l o  a n t e r i o r ,  n o t o  c o m o  e l  e s t u d i a n t a d o  s e  m o t i v a  a  
p a r t i c i p a r  p e r m a n e n t e m e n t e  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e l  C . C . T .  m í n i m o  
d e l  a u l a  d e  c l a s e .  L a  e v a l u a c i ó n ,  t a m b i é n  l a  m a n e j o  d e s d e  e l  
p u n t o  d e  v i s t a  i n t e g r a l ,  d o n d e  l e s  c o n s i d e r o  e l  p r o c e s o  d e  
e v a l u a c i ó n  o  d e s a r r o l l o  i n t e g r a l  d e l  g r u p o  e  i n d i v i d u a l .  P a r a  m í  
l o  i n t e r e s a n t e  e s  l a  e v o l u c i ó n  i n t e g r a l  d e l  e s t u d i a n t e  y  e l  
m a n e j o  c i e n t í f i c o  d e  c o n c e p t o s  y  p r o c e s o s  a l  i n t e r i o r  d e  s u  
p r e g r a d o .
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S i n c e r a m e n t e ,  c r e o  e n  l a  n e c e s i d a d  u r g e n t e  d e l  c a m b i o  e s t r u c t u r a l  
d e l  d o c e n t e  c o s t e ñ o ,  e l  c u a l  m a n e j a  P a r a d i g m a s  e d u c a t i v o s  
t r a d i c i o n a l e s ,  o b s o l e t o s  y  a  v e c e s  p o r  f a c i l í s i m o  p e d a g ó g i c o ,  n o  
s e  d e c i d e  a  l a  a u t o c a p a c i t a c i ó n ,  p e n s a n d o  s o l a m e n t e  e n  s u  p r o n t a  
p e n s i ó n ;  a u n q u e  n o  s o n  t o d o s ,  s i  e s  u n a  g r a n  m a y o r í a
i n c o n s c i e n t e .
H o y  d í a  e s t o y  t o t a l m e n t e  i d e n t i f i c a d o  c o n  m i  p r o f e s i ó n  y  a  p e s a r  
d e  n o  s e r  t a n  b i e n  r e m u n e r a d a ,  p i e n s o  p e r m a n e n t e m e n t e  a u m e n t a r  m i  
c a p a c i t a c i ó n  p a r a  s e r v i r l e  m u c h o  m á s  a  l a  s o c i e d a d  y  a  m i  p a í s .  
M i  m e t a  e s  l l e g a r  a  e f e c t u a r  u n  P . H . D  e n  B i o q u í m i c a ,  
M i c r o c u r r i c u l u m  q u e  d e s a r r o l l o  e n  l a  U n i v e r s i d a d  C o o p e r a t i v a  d e  
C o l o m b i a  d e  S a n t a  M a r t a .
Conclusión:
L a  e s c o g e n c i a  d e  l a  C a r r e r a  f u e  d e  m a n e r a  i n c o n s c i e n t e ;  p e r o  l a  
p r á c t i c a  d e l  t r a b a j o  d i a r i o ,  m e  h a  h e c h o  i d e n t i f i c a r  c o n  t a n  
b e l l a ,  p e r o  i n g r a t a  p r o f e s i ó n ,  e s t o  d e b i d o  a  q u e  d e n t r o  d e  m i  
s e n o  l l e v a b a  u n  m a e s t r o .
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AUTOBIOGRAFIA 
Docente femenina, Edad mayor de 4 6 años 
El Espinal (Ibagué)
H o y  d í a ,  a  s o l o  1 5  m i n u t o s  d e  d e s p l a z a m i e n t o  p o r  v í a s  
p a v i m e n t a d a s  y  e n  c o n f o r t a b l e s  m i c r o b u s e s  n o s  p o d e m o s  t r a s l a d a r  a  
E l  S a l a d o ,  u n a  r e s e r v a  n a t u r a l  p o r  l a  a b u n d a n c i a  d e  a g u a ,  r i q u e z a  
d e l  l i m o  d e  s u  t i e r r a ,  p o r  l o  c u a l  l a  h a c e  a p t a  p a r a  e l  c u l t i v o  
d e  p r o d u c t o s  q u e  s u p l e n  e l  a l i m e n t o  y  e l  s u s t e n t o  d e  u n o s
h o m b r e s ,  q u i e n e s  p o r  l a  g r a n d e z a  d e  e n t u s i a s m o  y  c a r i s m a  s u e ñ a n  y  
t e j e n  s u s  v i d a s  a l l í ;  p u e s  b i e n ,  e n t r e  t o d o  e s t e  o a s i s ,  u n  
e s p e c t a c u l a r  d o m i n g o  2 7  d e  j u l i o  e l  a ñ o  1 9 5 2  y  m i e n t r a s  e l  s o l  s e  
c o l o c a b a  e n  s u  c é n i t  o c u r r e  u n  n a c i m i e n t o  -  t o d o  u n
a c o n t e c i m i e n t o  p a r a  l a  f a m i l i a  P é r e z  L ó p e z  -  l l e g a b a  l a  p r i m e r a  y  
m á s  a d o r a d a  n i e t a .  U n a  p a r t e r a  l l a m a d a  XXX e r a  l a  p e r s o n a  q u e  
a y u d a r í a  a  m a m á  e n  e l  a l u m b r a m i e n t o ,  p e r o  l a  c u a l  a  c a m b i o  d e
a y u d a r . . .  e s t a b a  m a l o g r á n d o l o ;  p e r m a n e n t e m e n t e  s o s t e n í a  e n  s u s  
l a b i o s  u n  t a b a c o ,  e l  c u a l  é l  p r o d u c í a  a v e r s i ó n  a  l a  m a d r e  y  a l  
p a r e c e r  a  l a  c r i a t u r a  p o r q u e  e s t a n d o  a  p u n t o  d e  n a c e r  s e
" p a s m a b a "  o b s e r v a n d o  e s t e  h e c h o  y  d e s p u é s  d e  t r e s  d í a s  d e  
s u f r i m i e n t o  m i  a b u e l a  T e r m i n a  l e  p i d e  a  XXX q u e  s e  r e t i r e ,  
i n m e d i a t a m e n t e  s a l e  l a  s e ñ o r a ,  d e c i d o  v e n i r  y  q u e  m e  r e c i b i e r a  
l a s  m a m á s  d e  e s a  a m a d a  a b u e l a ,  a c l a r o  q u e  n o  f u e  p r e c i s a m e n t e  u n  
a c o n t e c i m i e n t o  p a r a  l a  f a m i l i a  XXX ( h o g a r  d e  m i s  p a d r e s )  d e b i d o  
a  q u e  s u p u e s t a m e n t e  m i  p a p á  t e n í a  o t r a  h i j a  y  é l  s e  h a b í a  h e c h o  
a  l a  i d e a  q u e  e n  s u  m a t r i m o n i o  t e n í a  q u e  h a c e r  c o m o  p r i m o g é n i t o  
u n  v a r ó n .
D e s i l u s i ó n  g r a n d e ,  n a c i ó  u n a  a  q u i e n  p o r  s u  b l a n c u r a  d e  p i e l  l e  
l l a m a r o n  X X X,  s e g ú n  v e r s i o n e s  m a t e r n a s  m e  h e  e n t e r a d o  q u e  f u i m o s  
p r á c t i c a m e n t e  a b a n d o n a d a s  p o r  p a p á , d e j á n d o n o s  e n  l a  f i n c a  d e  m i  
a b u e l a  m a t e r n a ;  q u e  p a s a m o s  l a  p r i m e r a  N a v i d a d  m a m á  y  y o  s o l a s  
' ' v i a j a m o s  a  I b a g u é "  p a r a  c o m p r a r  u n a  v a j i l l a  d e  t é  c o l o r  r o s a  
( m i  p r i m e r  j u g u e t e ) ,  r e g a l o  q u e  r e c i b í  j u n t o  c o n  l a s  l á g r i m a s ,  
l a s  t r i s t e z a  y  l a  s e n s a c i ó n  d e  s o l e d a d  d e  m i  m a d r e ,  q u i e n  me  
s o s t e n í a  e n  s u s  b r a z o s  y  e s t u v o  d i v a g a n d o  p o r  l a s  c a l l e s  m i e n t r a s  
s a l í a  e l  c a r r o  d e  r e g r e s o  a l  c a s e r í o  ( E l  S a l a d o )  e r a  u n  b a r r i o  
e s p e c i a l ,  m á s  d e l  s e c t o r  r u r a l .  E n  a q u e l l o s  t i e m p o s ,  v i a j a r  a  
I b a g u é  c o m o  d e c í a n  m i s  p a i s a n o s ,  e r a  t o d a  u n a  o d i s e a ,  s i g n i f i c a b a  
e s t a r  d i s p u e s t o s  a  g a s t a r  u n  d í a  e n  e s e  v i a j e ,  p u e s t o  q u e  s a l í a  
e l  t a x i  F o r d  m o d e l o  5 0  d e  d o n  XXX ( p a r a  l o s  p a s a j e r o s  d i g a m o s  m a s  
c o t i z a d o s )  p o r q u e  l o s  c a m p e s i n o s  y  s u s  c o s e c h a s ,  a n i m a l e s ,  e t c ,  
s e  t r a n s p o r t a b a n  e n  l a s  " C h i v a s  d e  d o n  XXX y  d e  d o n  XXX s e  
v i a j a b a  m u y  t e m p r a n o  e n  l a  m a ñ a n a .  T e n í a  q u e  q u e d a r s e  e s p e r a n d o  
t o d o  e l  d í a  e n  I b a g u é  a s í  l a  d i l i g e n c i a  s e  r e a l i z a r a  r á p i d o ,  
p o r q u e  e l  r e g r e s o  a  E l  S a l a d o  s e  c r i s t a l i z a b a  e n t r e  l a s  4 ó  5 
p . m .  c u a n d o  c o n  t o d a  s e g u r i d a d ,  l o s  m i s m o s  c o m p a ñ e r o s  d e  v i a j e  d e  
l a  m a ñ a n a  s e r í a n  l o s  d e  l a  t a r d e  v a l e  l a  p e n a  a c l a r a r  q u e  s i  n o
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s e  c o m p l e t a b a  e l  c u p o ,  m o r i a  l a  e s p e r a n z a  d e  d e s p l a z a r s e  a  
I b a g u é ,  e n  e s e  d i a .
E n t r e  e s t e  r e c u e r d o  d e  m i  m e n t e  i n f a n t i l  y  l a  r e a l i d a d  d e  h o y ,
c u a r e n t a  y  t a n t o s  a ñ o s  d e s p u é s ,  q u e  g r a n  d i f e r e n c i a ;  l a
l e n t i t u d ,  l a  p a s i v i d a d ,  l a  a d a p t a c i ó n  d e  l a s  p e r s o n a s  d e  a q u e l l a
é p o c a  a  l a  v e r s a t i l i d a d ,  v e l o c i d a d ,  a n s i e d a d  y  a c e l e r e  d e  e s o s
t i e m p o s  a  p e n s a r  d e l  a v a n c e  e n  t o d o s  l o s  c a m p o s .
E n  l a  N a v i d a d  d e l  a ñ o  5 3  ¿ s e g u i m o s  s o l a s ?  -  n o  -  y a  n o s  a c o m p a ñ a  
d e s d e  e l  v i e n t r e  d e  m a m á  q u i e n  e s  é l  m i  h e r m a n o  XXX,  e l  
r e a l i z a d o r  d e  u n  m i l a g r o -  e l  h o g a r  v u e l v e  a  f u n c i o n a r ,  e l  
m a c h i s m o  t r i u n f a  p o r q u e  e l  2 7  d e  d i c i e m b r e  d e  1 9 5 3 ,  p o r  f i n  n a c i ó  
e l  " h o m b r e  d e  l a  c a s a "  y  m i  p a d r e ,  u n a  m a ñ a n a  d e s p u é s  d e  
h a b e r s e  a f e i t a d o  c o n  l a  c u c h i l l a  y  h o j a  d e  a f e i t a r  s o l a ,  s i n  
m á q u i n a ,  ( s e  a c o s t u m b r ó  a  r a s u r a r s e  a s í  p o r q u e  e n  é l  e j e r c i t o  
l e s  q u i t a b a n  l a s  m á q u i n a s  l o s  a m i g o s  d e  l o  a j e n o )  , d e j ó  é s t a  
s o b r e  e l  n o c h e r o  y  s e  f u e  p a r a  s u  t r a b a j o  y  v i n o  m i  m a d r e  q u e  s e  
l e v a n t a b a  t e m p r a n o  a  h a c e r l e  e l  d e s a y u n o  s e  q u e d ó  d o r m i d a  a  m i  
l a d o ,  i n m e d i a t a m e n t e  d e s p u é s  d e  s a l i r  p a p á  m e  d e s p e r t é  y  a l  
e n c o n t r a r  l a  c u c h i l l a  l a  t o m é  e n t r e  m i s  d i m i n u t o s  d e d o s  ( t e n í a  
d o s  a ñ o s )  y  c o r t é  u n o s  h e r m o s o s  c o j i n e s  y  l e s  e x t r a j e  t o d o  e l  
a l g o d ó n  q u e  c o n t e n í a n  c u a l  s e r í a  e l  h o r r o r  d e  m a m á  c u a n d o  s e  
d e s p i e r t a  y  o b s e r v a  e s a  e s c e n a ,  l o  p r i m e r o  q u e  s e  l e  o c u r r i ó  f u e  
l a  i d e a  d e  q u e  y o  t u v i e s e  m i s  d e d o s  c o r t a d o s  t a l  c u a l  h a b r í a  
c o r t a d o  e l  s a t í n  d e  l o s  m e n c i o n a d o s  c o j i n e s ,  p e r o  c o m o  p r o t e g i d a  
p o r  u n  á n g e l  e s t a b a  s i n  s o l o  l a  m á s  l e v e  c o r t a d a  e n  m e d i o  d e  t o d o  
e s e  d e s o r d e n  s é  l a  g r a n  e n s e ñ a n z a  q u e  l e  d i  c o n  u n  n i ñ o  c e r c a  u n o  
n o  p u e d e  d o r m i r s e -  e s t a  e n s e ñ a n z a  l a  a p l i c ó  p a r a  a t e n d e r  7 h i j o s  
m á s ,  d e s p u é s  d e  m i  l l e g ó  e l  o r g a n i z a d o r  q u e  y a  c i t e " ,  e n  t e r c e r  
l u g a r  l l e g ó  u n  h e r m o s í s i m o  n i ñ o  c o n  u n  r é c o r d  d e  v i d a  m u y  c o r t o :  
3 m i n u t o s ,  s o l o  l e  a l c a n z a r o n  a  " e c h a r  e l  a g u a "  y  c o l o c a r l e  u n  
n o m b r e  r á p i d a m e n t e ,  q u e  i r ó n i c o  e l  n o m b r e  q u e  s e  l e  o c u r r i ó  X X X.  
H a c i a  e l  5 d e  j u l i o  d e l  a ñ o  1 3 5 7  n a c e  X X X ,  l a  m á s  p i c a r a  ( e n  e l  
m e j o r  d e  l o s  t é r m i n o s )  v i v a r a c h a ,  a l e g r e ,  h a  s i d o  t o d o  u n  
c a s c a b e l i t o  d e  a l e g r í a ;  u n a  c a j a  d e  i m i t a c i ó n  d e  g e s t o s ,  p o s t u r a  
f í s i c a ,  a d e m a n e s ,  q u e  d e s p u é s  d e  o b s e r v a r  a  u n a  p e r s o n a  y  u n a  v e z  
e l  s e r  o b s e r v a d o  b r i l l a r a  p o r  s u  a u s e n c i a ,  v e n í a  l a s  m á s  
d i v e r t i d a  s e s i ó n  p r o t a g o n i z a d a  p o r  e s t a  n i ñ a ,  q u e  a l e g r a b a  p o r  l a  
ó  e l  r e c i é n  i d o  p e r s o n a j e .
XXX t a m b i é n  f u é  " i m a g i n a d o r a "  d e l  h o g a r  p o r  e s o s  d í a s  a n t e s  d e  
s u  l l e g a d a ,  e l  j e f e  d e  l a  c a s a  e s t a b a  e n r e d a d o  e n  a m o r í o s  c o n  u n a  
s e ñ o r a  q u e  c u r i o s a m e n t e  l l e v a  e l  m i s m o  n o m b r e  d e  m i  m a d r e ,  
l l e g a b a  a  c a s a  s ó l o  a  c a m b i a r s e  a  e s o  d e  l a s  6 a . m . ,  s e
e m b r i a g a b a  f r e c u e n t e m e n t e ,  s e  p r e s e n t a b a n  d i s c u s i o n e s ,  l a s t i m a b a  
f í s i c a  y  m o r a l m e n t e  a  m a m á ,  p e r o  r e c u e r d o  u n  h e c h o  q u e  l o  h a c e  
g r a n d i o s o ,  n u n c a  n o s  h i z o  f a l t a  n a d a  m a t e r i a l ,  e s t u v o  p e n d i e n t e  
d e  n u e s t r o  a l i m e n t o ,  v e s t i d o  e t c .
C u a n d o  d i g o  o r g a n i z a c i ó n  e s  p o r q u e  d e s p u é s  q u e  n a c e  m i  h e r m a n i t a ,  
e l  s e ñ o r  c o m o  p o r  a r t e  d e  m a g i a ,  c a m b i a  y  d e s d e  e s o s  t i e m p o s  
j a m á s  v o l v i ó  a  q u e d a r s e  f u e r a  d e  c a s a ,  e m b r i a g a d o  t o d o ,  s i e m p r e  
a m a n e c í a  c o n  n o s o t r o s .  XXX s e  p r e p a r ó  e n  l a  N o r m a l  N a c i o n a l  y  h o y  
e n  l a  U n i v e r s i d a d  d e l  T o l i m a  r e a l i z ó  e l  4 t o .  p r e g r a d o  e n
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p r e e s c o l a r  y  h o y  e s  u n a  e x c e l e n t e ,  s i  n o  l a  m e j o r  m a e s t r a  q u e  h e  
c o n o c i d o ,  a m a  s u  t r a b a j o ,  a m a  a  s u s  a l u m n o s ,  r e a l i z a  p r o y e c t o s ,  
d i r i g e  t e s i s ,  o r g a n i z a  c o n f e r e n c i a s ,  e t c .  t o d o  e l l o  e n  a r a s  d e l  
c o n o c i m i e n t o ,  d e l  m e j o r a m i e n t o  d e  l a  e d u c a c i ó n  h a  s i d o  d u e ñ a  y  
f u n d a d o r a  d e  d o s  c o l e g i o s  p r i v a d o s .
E l  9 d e  n o v i e m b r e  d e  1 9 5 8  l l e g a  a l  p a i s  d e  l a s  m a r a v i l l a s  XXX u n a  
d e  l a s  b e b é s  m á s  t i e r n a s  y  h e r m o s a s  d e  l a  f a m i l i a  c o n  s u
e x p r e s i ó n  y  g r a n d e s  o j o s  a z u l e s ,  s u  t e z  b l a n q u í s i m a  y  u n a  
d e l i c a d e z a  p o r  c o n q u i s t a r  a  t o d o s ,  e s p e c i a l m e n t e  a l  p a p á  a  m e d i d a  
q u e  v a  c r e c i e n d o ,  s e  v a  c o n v i r t i e n d o  e n  u n a  p e r s o n a  c o n f l i c t i v a ,  
v i e n e n  l o s  c a s t i g o s  l a  m a y o r í a  d e  l a s  v e c e s  i n j u s t o s ,  p o r q u e  
l l o r a b a  b a s t a n t e  y  p a r a  j u s t i f i c a r s e  i n v e n t a b a  q u e  c u a l q u i e r a  d e  
l o s  h e r m a n o s  l e  h a b í a  p a g a d o  y  c o m o  c o n s e c u e n c i a  n o s  r e p r e n d í a n  
p o r  e l l o  d u r a n t e  m i  m a m á  s e  d i o  a  l a  t a r e a  d e  o b s e r v a r l a  y  
d e s c u b r i ó  e l  j u e g o  d e  l a  n i ñ a  y  f u e  m á s  j u s t a  e n  l o s  c a s t i g o s  
a p l i c a d o s ,  XXX t a m b i é n  e s t u d i o  e n  l a  N o r m a  N a c i o n a l  y  u n  p r e g r a d o  
e n  l a  U n i v e r s i d a d  d e l  T o l i m a  e n  I d i o m a s  y  L i t e r a t u r a ,  e n  l a
a c t u a l i d a d  s e  e n c u e n t r a  c o m o  m a e s t r a  e n  u n a  d e  l a s  i n s t i t u c i o n e s  
e d u c a t i v a s  e n  I b a g u é ,  i m p a r t i e n d o  a m o r ,  t e r n u r a  y  u n a  m a n e r a  d e  
d a r s e  a  e s a  a c t i v i d a d  c o m p l e t a m e n t e .  E n  e l  t i e m p o  l i b r e  
( g e n e r a l m e n t e  l a s  t a r d e s )  s e  d e d i c a  a  a c o m p a ñ a r ,  o r i e n t a r ,  
d i r i g i r  a  d o s  h i j a s  q u e  t i e n e :  XXX y  XX X,  e s t u d i a n t e s  d e  8 o  y
6 o .  d e  L i c e o  N a c i o n a l .
E n  m a r z o  1 7  d e  1 9 6 8  a p a r e c e  e n  e l  m u n d o  d e  l a s  f o r m a s  F é l i z  XXX
l e  t o c a  c a r g a r  c o n  e s t e  n o m b r e  p o r  l a  e x a l t a c i ó n  a l  n o m b r e  d e  l a
a b u e l a  p a t e r n a .  E s  u n  s e r  d o t a d o  d e  b e l l e z a  f í s i c a  y  e s p i r i t u a l  
e s t u d i a n t e  d e  l a  N o r m a l  N a c i o n a l  y  p r e g r a d o  d e  l a  U n i v e r s i d a d  d e l  
T o l i m a  e n  e d u c a c i ó n .  E n  l a  a c t u a l i d a d  e s  s o c i a  f u n d a d o r a  d e  u n  
c o l e g i o  p r i v a d o  y  t a m b i é n  m a e s t r a  e n  e s a  i n s t i t u c i ó n .  T i e n e n  u n  
h i j o  d e  2 , 5  a ñ o s  y  c o n v i v e  c o n  XXX t a m b i é n  m a e s t r o  y  s o c i o  e n  e l  
m i s m o  c o l e g i o  p r i v a d o .
E l  2 3  d e  j u n i o  d e  1 9 6 1  a p a r e c e  XX X,  t a m b i é n  e s t u d i a n t e  d e  l a  
N o r m a l  N a c i o n a l ,  a c t u a l m e n t e  p r o f e s o r  e n  e l  L i c e o  A m b a l á ,  e l  
c o l e g i o  d e  p r o p i e d a d  d e  XXX y  XXX ( e s p o s o  d e  X X X ) .
E l  2 6  d e  m a y o  d e  1 9 6 6  n a c e  X X X ,  t e r m i n ó  B a c h i l l e r a t o  e n  e l  L i c e o  
N a c i o n a l  e  i n g r e s ó  a  p r e g r a d o  e n  l a  U n i v e r s i d a d  d e l  T o l i m a  y  
t e r m i n ó  l i c e n c i a t u r a  e n  b á s i c a  p r i m a r i a ,  e s  m a e s t r a  d e l  L i c e o  
A m b a l á .
F i n a l m e n t e ,  e l  1 1  d e  f e b r e r o  d e  1 9 6 8  a p a r e c e  XXX,  e l  m e n o r ,  e l  
c o n s e n t i d o ,  e l  m u ñ e c o  d e  c a r n e  y  h u e s o  q u e  m e  c o r r e s p o n d i ó ,  
p o r q u e  e s t a n d o  y o  e n t r e  l o s  1 5  y  1 6  a ñ o s  c u a n d o  é l  n a c e ,  l e  t o m o  
u n  a f e c t o  m á s  e s p e c i a l  q u e  h a s t a  a h o r a  h a b r á  t e n i d o  p o r  r e s t o  d e  
h e r m a n o s -  s i e m p r e  m e  h a n  g u s t a d o ,  o  l l a m a d o  l a  a t e n c i ó n  m á s  l o s  
n i ñ o s  q u e  l a s  n i ñ a s .
Y o  m e  h i c e  c a r g o  d e  é l ,  c o m o  s i  y o  f u e s e  l a  m a d r e ,  n u e s t r a  m a d r e  
t e n í a  s u f i c i e n t e  e n  e l  g r u p o  q u e  c o n f o r m a b a n  l o s  h e r m a n o s  
n o m b r a d o s  a n t e r i o r m e n t e .  R e a l i z a b a  e l  c u i d a d o  d e  e s t e  n i ñ o  s i n  
e s p e r a r  n a d a  a  c a m b i o ,  s ó l o  l o  h a c í a  p o r q u e  m e  f a s c i n a b a ,  p e r o  
a l g ú n  d í a  t u v e  l a  c o m p e n s a c i ó n  y  f u e  g r a n d i o s a :  u n  b u e n  d í a  s e
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q u e d ó  m i r á n d o m e ,  e s e  p e q u e ñ o  q u e  s ó l o  c o n t a b a  c o n  d o s  a ñ o s  y  
p e d í a  y  m e  d i c e  q u e  é l  q u e r í a  h a b e r  s i d o  m i  h i j o  r e a l m e n t e ,  q u e  
s i  t u v i e r a  l a  o p o r t u n i d a d  d e  c a m b i a r  l a s  c o s a s ,  a  n u e s t r a  m a m á  
p o r  m í .  E n t i e n d o  é l  p o r q u e :  l a  m a m á  l a  p a s a b a  t a n  o c u p a d a  c o n
l o s  q u e h a c e r e s  d e  l a  c a s a ,  c u i d a n d o  s e i s  t r e m e n d o s  h i j o s  ( l o s  
o t r o s  2 s e  c u i d a b a n  m u t u a m e n t e )  q u e  n o  t e n í a  u n  r e s p i r o  p a r a  q u e  
j u g á r a m o s  o  c o m p a r t i é r a m o s  e s p a c i o s  d e  i n t e g r a c i ó n .  T a m b i é n  
i n f l u y ó  q u e  m i  p a p á  t r a b a j a b a  e n  o t r a  c i u d a d  y  s e  a l e j a b a  e l  
l u n e s  e n  l a  m a d r u g a d a  y  l l e g a b a  e l  v i e r n e s ,  t a r d e  e n  l a  n o c h e  y  
p o r  s u p u e s t o  a  m i  m a m á  l e  t o c a b a  s o l a  XXX,  t a m b i é n  e s t u d i o  e n  l a  
N o r m a l  N a c i o n a l ,  p e r o  e l  ú l t i m o  a ñ o  l o  r e a l i z ó  e n  o t r a  
i n s t i t u c i ó n  y  d e c i d i ó  s e g u i r  c a r r e r a  m i l i t a r ,  d e  l a  c u a l  s e  
r e t i r ó  d e s p u é s  d e  5 a ñ o s .  L e  a t r a e  l a  e d u c a c i ó n  y  e s  a s í  c o m o  
f u e  s o c i o  d e l  L i c e o  A m b a l á ,  t a m b i é n  s e  h a  d e s e m p e ñ a d o  c o m o  
p r o f e s o r ,  p e r o  d e b i d o  a  s u s  o b l i g a c i o n e s  c o n  s u  e s p o s a  e  h i j o s  y  
p o r  l a  m a l a  r e m u n e r a c i ó n  p e r c i b i d a  e n  e s t a  a c t i v i d a d ,  s e  r e t i r ó  
p a r a  i r  a  t r a b a j a r  c o n  u n a  e m p r e s a  d e  u n o s  m e x i c a n o s ,  q u e  
e x p l o t a n  l o s  r e c u r s o s  a c á  e n  I b a g u é .
X XX,  f u e  e l  ú n i c o  d e  l o s  7 h e r m a n o s  q u e  v i  c r e c e r ,  q u e  m a n i f e s t ó  
f a c u l t a d e s  p a r a  n o r m a l e s :  r e c o r d a b a  q u i e n  h a b r á  s i d o  e n  l a  v i d a
p a s a d a  y  c o n  q u i e n  d e l  g r u p o  f a m i l i a r  h a b r á  c o m p a r t i d o  e s  v i d a  
s ó l o  t e n í a  3 a ñ o s  y  c u a n d o  h a b l a  d e  e l l o ,  g e n e r a l m e n t e  e n  e l  
c o m e d o r  ( e n  h o r a s  d e  t o m a r  l o s  a l i m e n t o s )  t o d o s  l o s  p r e s e n t e s  s e  
r e í a n ,  j a m á s  l o  h i c e  e n  r e í r m e ,  p u e s  y o  a  p e s a r  d e  m i  j u v e n t u d  e l  
c o m p r e n d í a  y  m á s  b i e n  e r a  t e m a  d e  s ó l o  l o s  d o s ,  a c t u a l m e n t e  s o m o s  
c o n f i d e n t e s  m u t u a m e n t e . L o s  d o s  t o c a m o s  t e m a s  q u e  q u e d a n  s ó l o  
e n t r e  n o s o t r o s .  S i e n t o  p o r  e s e  h e r m a n o  u n  a f e c t o  t a n  h e r m o s o  
c o m o  e l  q u e  s i e n t o  p o r  m i s  t r e s  h i j o s .
D e s p u é s  d e  c o m e n t a r  b r e v e m e n t e  d e  m i s  l o g r o s  a f e c t i v o s  v u e l v o  a l  
a ñ o  1 9 5 8  c u a n d o  f u i  t e s t i g o  p r e s e n c i a l  d e  l a  v i o l e n c i a ,  s i e n d o
u n a  n i ñ a  ( 6  a ñ o s ) ,  e s t a b a m o s  m i  h e r m a n o  XXX y  y o  o b s e r v a n d o
c o m o  d e  c o s t u m b r e ,  l a s  b e s t i a s  d e  l a  f a m i l i a  D o n o s o  q u e
r e g r e s a b a n  a l  p u e b l o  d e  l a  f a e n a  d i a r i a  e n  e l  c a m p o  c u a n d o  
n o t a m o s  q u e  e n  e s t e  r e g r e s o  n o  e r a n  l o s  D o n o s o  q u i e n e s  m o n t a b a n ,  
p u e s  t o d o s  l o s  m i e m b r o s  d e  l a  f a m i l i a  h a b í a n  s i d o  v i o l e n t a m e n t e  
a s e s i n a d o s  y  s u s  c u e r p o s  c o m p l e t a m e n t e  m u t i l a d o s ,  c u y a s  p a r t e s  
f u e r o n  c o l o c a d a s  e n  u n a  e s p e c i e  d e  a n d e n  q u e  e l a b o r a r o n  c o n
g u a d u a  y  h o j a s  d e  p a l m a  y  q u e  l o s  a n i m a l e s  p o r  i n s t i n t o
r e t o r n a b a n  c o n  t a l  h o r r i b l e  e s p e c t á c u l o .  E s t u  c r u e l  e  i n h u m a n a  
a c c i ó n  a ú n  t a l a d r a  m i  c o r a z ó n ,  c o n v i e r t i é n d o s e  e n  u n o  d e  l o s
r e c u e r d o s  m á s  f u e r t e s .
E n  e s t e  a ñ o  é p o c a ,  d o n d e  l o s  l i b e r a l e s  e r a n  t e r r i b l e m e n t e  
p e r s e g u i d o s ,  y  c o m o  t e n g o  a n c e s t r o s  l i b e r a l e s  p o r  p a r t e  m a t e r n a  y  
c o n s e r v a d o r e s  p o r  p a p á ,  e n  l a  c a s a  l l e g a b a n  l o s  u n o s  a  l o s  o t r o s  
a  p a s a r  n o c h e s  e n t e r a s  e n  v e l a ,  p a r a  p r o t e g e r s e  d e  l a  p o l i c í a
c h u l a v i t a  ( a c a b a b a n  c o n  l o s  l i b e r a l e s )  o  d e  l o s  q u e  a c a b a b a n  
c o n  l o s  c o n s e r v a d o r e s .  R e c u e r d o  l o s  r o s t r o s  t e n s o s ,  l o s  n e r v i o s
c r i s p a d o s  y  l a  a n g u s t i a  d e  s e n t i r  l a  l e n t i t u d  d e l  t i e m p o .
N o s  t r a s l a d a m o s  a  M a r i q u i t a ,  a  u n a  c a s a  c o n  u n  s o l a r  i n m e n s a m e n t e  
g r a n d e ,  d o n d e  e n c o n t r á b a m o s  c u a l q u i e r  c l a s e  d e  á r b o l e s  f r u t a l e s  y  
h a s t a  c o l i c e r o s ,  p e r o  e l  r e c u e r d o  d e  l a  v i o l e n c i a  s e  d e j a b a
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l o s  h i j o s  ( l o s  p a d r e s  s e  b e s a b a n ,  m á x i m e  l o s  p a d r e s  e r a n  d o s
n i ñ a s ) .
H e  l l a m a b a  l a  a t e n c i ó n  e l  f ú t b o l  y  m e  f a s c i n a b a  p r a c t i c a r l o ,  
s i e m p r e  y  c u a n d o  m e  d i e r a n  l a  o p o r t u n i d a d  d e  o r i e n t a r  y  c o l o c a r  a  
m i  m a n e r a  l a s  j u g a d o r a s .  Me p r e n d í a  d e  l a s  t r e n z a s  d e  XXX a  l a s  
d e  XXX,  n o  p o r  l a s t i m a r l a s  s i n o  p o r  j u e g o .
R e c u e r d o :  m i s  l a b i a l e s  y  e l  d e  m i s  c o m p a ñ e r a s  y  h e r m a n a s  e r a n
l o s  p é t a l o s  d e  l a s  r o s a s ,  e n t r e  m á s  v i v o s  y  r e s a l t a n t e s  f u e s e n
s u s  c o l o r e s  m u c h í s i m o  m e j o r .  L o s  a d o r n o s  p a r a  s u  c a b e l l o s ,  
h e r m o s o s  r a m o s  d e  f l o r e s  n a t u r a l e s  l o s  c o l l a r e s  ( f r u t o s
e n s a r t a d o s  d e  p e q u e ñ o s  a r b u s t o s  q u e  r o d e a b a n  l a  c o n c e n t r a c i ó n  
e s c o l a r  t a m b i é n  a q u í  p a r t i c i p a b a  e n  c a n t o ,  d a n z a ,  o b r a s  d e  
t e a t r o ,  p o e s í a ,  d e s f i l e s ,  n o  e r a  t a n  i m p o r t a n t e  p a r t i c i p a r  s i n o  
l i d e r a r .  E s t a s  a c t i v i d a d e s  l a s  r e a l i z a b a  a  p e s a r  d e  l o  s u c e d i d o  
c u a n d o  c o n t a b a  c o n  8 a ñ o s ,  p o r  e s t a r  a y u d a n d o  a  m i  m a m á :  m e  d i
s o b e r a n o  g o l p e  c a y e n d o  a l  p i s o ,  m e  r e c i b i ó  u n a  p i e d r a  y  a l l í
q u e d a r o n  p a r t i d o s  m i s  d i e n t e s  s u p e r i o r e s  r e c i é n  m u d a d o s  y  s ó l o  
h a s t a  c u a n d o  c u m p l í  l o s  1 5  a ñ o s  m e  h i c i e r o n  l a  p r ó t e s i s .
E s t o  m e  t r a j o  c o m p l e j o ,  n o  m e  h a b í a  d a d o  c u e n t a  q u e  e r a  l o  q u e  m e  
i n h i b í a ,  p e r o  s i  d e j ó  s e c u e l a s ,  l o s  c u a l e s  d e l  t o d o  n o  h e  
s u p e r a d o .
E s t a n d o  c u r s a n d o  2 d o .  G r a d o  y  t e n i e n d o  c o m o  p r o f e s o r a  a  l a  s e ñ o r a  
XX X,  p r o f e s o r a  q u e  t e n í a  u n  n i ñ o  p e q u e ñ o ,  t a l v e z  8 m e s e s ,  y  a  
q u i e n  m a n t e n í a  e n  e l  s a l ó n  d e  c l a s e s  y  h a b í a  q u e  a y u d a r  a  
c a m b i a r l o  d e  s u s  n e c e s i d a d e s  f í s i c a s  y  c u a n d o  m e  c o r r e s p o n d i ó  
q u i t a r l e  e l  p a ñ a l  l l e n o  d e  p o p i s  y o  l o  g u a r d e  e n  u n  p u e s t o  y  s o l o  
d e j e  a  l a  i m a g i n a c i ó n  q u e  s u c e d i ó . . .
D e s p u é s  d e l  i n c i d e n t e  l a  s e ñ o r a  n o  t i e n e n  e n  c u e n t a  p a r a  d e c i r  
e s a  n i ñ a  t a n  m e n u d i t a  e s a  n i ñ a  t a n  d e  m e n t i r a ,  e s a  n i ñ a  e s t a  m a l ;  
c u i d a d a  f í s i c a m e n t e  ( r e a l m e n t e  e r a  u n a  n i ñ a  m u y  d e l g a d a  p e r o  m u y  
s a n a ,  p e r m a n e n t e m e n t e  e l  m é d i c o  m e  e n c o n t r a b a  y  d i a g n o s t i c a b a  q u e  
n o  t e n i a  p r o b l e m a s )  p u e s  a n t e s  n o  l o  h a b í a  n o t a d o .  M i e n t r a s  
s u c e d í a  e s t o ,  e l  h o s p i t a l  a n t i t u b e r c u l o s o  d e  I b a g u é  r e a l i z a  
c a m p a ñ a s  d e  d e s p l a z a m i e n t o  d e  u n  v e h í c u l o  a d a p t a d o  p a r a  t o m a r  l a s  
p l a c a s  d e  l o s  p u l m o n e s  ( R a y o s  X)  a  l a s  z o n a s  a l e d a ñ a s  d e  l a  
c i u d a d  p a r a  c o n t r o l a r  e l  d i c h o s o  b a s i l ó  y  e s  a s í  c o m o  l l e y a a  a  E l  
S a l a d o  e n  e s o  d e  l a s  9 a . m .  s e  u n e n  l a s  p e r s o n a s  q u e  p o r  s u  
a s p e c t o  e n f e r m i z o  s u p u e s t a m e n t e  t i e n e n  t u b e r c u l o s i s  y  q u e  l a s  
u b i c a n  d e n t r o  d e  l a  u n i d a d  m ó v i l .  Y q u e  y a  t e n í a n  h i s t o r i a  e n  e l  
H o s p i t a l  y  l a s  u b i c a n  d e n t r o  d e  l a  u n i d a d  m ó v i l  y  e s  a l l í  d o n d e  
l a  p r o f e s o r a  m e  l l e v a  y  m e  e n t r e g a  p a r a  q u e  r e c t i f i q u e  m i  p l a c a  
( y a  n o s  h a b í a n  t o m a d o  u n a  r a d i o g r a f í a  a  c a d a  u n o  d e  l o s  
e s t u d i a n t e s )  e l  s e ñ o r  d e c í a  q u e  n i n g ú n  n i ñ o  t e n i a  p r o b l e m a s  y  
e l l a  i n s i s t í a  p a r a  q u e  m e  t r a s l a d a r a n  a l  h o s p i t a l  j u n t o  c o n  l a s  
o t r a s  p e r s o n a s .  F u e  a s í  q u e  u n o s  s e ñ o r e s  m e  l l e v a r o n  a l  c e n t r o  
h o s p i t a l a r i o  a n t i t u b e r c u l o s o  e n  u n  t r a n s p o r t e ,  q u e  i n t e r n a m e n t e  
t e n i a  u n a s  b a n c a s  a  l o  l a r g o  y  q u e  v i e n e n  o c u p a d a s  p o r  e n f e r m e r a s  
d e  l o s  p u l m o n e s .
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N u e v a m e n t e  m e  t o m a r o n  l a  r a d i o g r a f í a ,  y  s a l i e n d o  e l  r e s u l t a d o  
n e g a t i v o .  E l  t i e m p o  p a r a  q u e  u n a  n i ñ a  s e  p i e r d e  e n  e l  o l v i d o  y  
l o  c i e r t o  e s  q u e  a  l a s  4 p . m ,  n o s  l l e v a r o n  d e  r e g r e s o  a  l a  p l a z a  
p r i n c i p a l ,  t o d o s  m i s  c o m p a ñ e r o s  l l e v a b a n  b o l s a s  d e  d u l c e s  y  y o  
l l e g a b a  m u y  t r i s t e  p o r q u e  s u p u e s t a m e n t e  n o  m e  h a b í a n  d a d o  
( r e a l m e n t e  e s a  d r o g a  p a r a  c o m b a t i r  l a  e n f e r m e d a d )  m i  m a d r e  m e  
e s t a b a  e s p e r a n d o ,  l l e n a  d e  d e s e s p e r a c i ó n  y  a n g u s t i a  p o r q u e  e l  
p e l i g r o  d e  c o n t a g i o  a l  c u a l  h a b í a  e s t a d o  e x p u e s t a ,  a  q u e  l a  n i ñ a  
s i n  a l m o r z a r  s i n  u n a  p e r s o n a  d e  s u  f a m i l i a  e t c ,  n u n c a  l e  h a  
p e r d o n a d o  a  e s a  p r o f e s o r a  e s a  a c t i t u d ,  i n m e d i a t a m e n t e  n o s  f u i m o s  
a  d o n d e  XXX,  m i  m a d r e  l l e v a b a  l o s  r e s u l t a d o s  d e  l o s  e x á m e n e s  q u e  
p e r i ó d i c a m e n t e  r e a l i z a b a  a  t o d a  l a  f a m i l i a ,  i n c l u y e n d o  
r a d i o g r a f í a s  p u l m o n a r e s  y  l e  r e c l a m a b a  e l  p o r q u e  a n t e s  d e  t o m a r  
e s a  d e c i s i ó n ,  h a b e r l a  c o n s u l t a d o  c o n  e l l a  y  a n t e  t o d o  q u e  l a  
s e ñ o r a  h a s t a  ú l t i m a  h o r a  y  c u a n d o  p r e o c u p a d a  p r e g u n t a b a  p o r  m i  
a u s e n c i a  a  m e d i o  d í a  y  p o r q u e  n o  m e  e n c o n t r a b a  e n  n i n g u n a  d e  l a s  
p a r t e s  a  l a s  c u a l e s  y o  a c o s t u m b r a b a  f r e c u e n t a r  c o n  m i  a b u e l a  XXX 
( m a t e r n a )  a  d o n d e  m i s  t í a s .  D e s p u é s  h i c i m o s  l a s  p a c e s  c o n  l a  
s e ñ o r a ,  s e  a c e p t a r o n  m u t u a m e n t e  d i s c u l p a s  y  t o d o  s i g u i ó  c o m o  s i  
n o  h u b i e s e  p a s a d a  n a d a .  P e r o  e n  m i  v i d a  q u e d ó  e s e  g r a n  r e c u e r d o :  
f u e  a  I b a g u é  s u p u e s t a m e n t e  p o r  u n o s  d u l c e s  q u e  j a m a s  m e  
r e g a l a r o n ,  h o y  d o y  g r a c i a s  a  D i o s  q u e  n o  t e n i a  n e c e s i d a d e s  d e  
e s o s  d u l c e s .
E n  l o s  4 a ñ o s  d e  e s t u d i o ,  s i e m p r e  o c u p é  e l  p r i m e r  p u e s t o ,  p o r  
c o n d u c t a ,  d i s c i p l i n a  y  a p l i c a c i ó n .  L o s  c u a d e r n o s  s e r á n  r e v i s a d o s  
t o m a n d o  c o m o  r e f e r e n c i a  l o s  m í o s .  L a s  e v a l u a c i o n e s  o  e x á m e n e s  l a  
r e a l i z a b a n  f r e n t e  a  u n  r e p r e s e n t a n t e  d e  l a  s e c r e t a r i a  d e  
e d u c a c i ó n  d e  l a  d i r e c t o r a  y  d e l  p r o f e s o r  y  d e  l o s  p a d r e s  d e  
f a m i l i a ,  a l  f i n a l  d e  l a s  c u a l e s  m i s  p a d r e s  e r a n  f e l i c i t a d o s  p e r o  
a  p e s a r  d e  m i  r e n d i m i e n t o ,  m i s  m e n c i o n e s  d e  h o n o r ,  m i s  m e d a l l a s  
m i s  f e l i c i t a c i o n e s  y  e x a l t a c i o n e s  y  a n t e  t o d o  m i  d e s e o  d e  s e g u i r  
p r e p a r á n d o m e ,  m e  p a p á  n o  a u t o r i z o  m i  i n g r e s o  a l  b a c h i l l e r a t o  
p o r q u e  é l  a p l i c a b a  y  r e p e t í a  c o n s t a n t e m e n t e  q u e  " d a r l e  e s t u d i o  a  
l a s  h i j a s  e r a  c o m o  g a s t a r  p ó l v o r a  e n  g a l l i n a z o " .  C o r r í a  e l  a ñ o  
d e  1 9 6 5  f u e  a s í  c o m o  e n  1 9 6 6  s i n  e l  p e r m i s o  d e  m i  p a d r e  y  
l ó g i c a m e n t e  d e  l a  e s c o n d i d a s  s u y a s ,  b u s c a m o s  c u p o  e n  u n  c o l e g i o  
p r i v a d o  ( e n  l o s  c o l e g i o s  o f i c i a l e s  y a  h a b í a n  p a s a d o  l a s
i n s c r i p c i o n e s  y o  q u e r í a ,  s o ñ a b a  e s t u d i a r  e n  l a  n o r m a l  d e  
s e ñ o r i t a s ) ,  n o s  h a b í a n  r e f e r e n c i a d o  m u y  b i e n  e n  e l  c e n t r o  d e  
e s p e c i a l ^ n a c i ó n  c o m e r c i a l  " C e d e s c o "  d o n d e  e s t u d i a m o s  y  l a  
d i r e c t o r a  D o n a  XXX n o s  p u s o  p r o b l e m a s  p o r q u e  s e  h a c í a n  4 a ñ o s  d e  
e s t u d i o  y  l a s  n i ñ a s  s a l í a n  p r e p a r a d a s  y  c o n c i e n t i z a d a s  p a r a
i n c o r p o r a r s e  a  l a  v i d a  l a b o r a l  y  q u e  l a  a p a r i e n c i a  m í a  n o  e r a  l a  
e x i g i d a ,  e l  p e r f i l  e x i g í a  n i ñ a s  m a y o r e s ,  a u n q u e  e n  e s e  a ñ o  c u m p l í  
1 4  a ñ o s  y  c u m p l í a  c o n  e l  r e q u i s i t o  y  c o n  d o c u m e n t o s  e n  m a n o  p a r a  
d e m o s t r a r l o ,  a ú n  a s í  e l l a  n o  m e  a c e p t o  p o r q u e  d e m o s t r a b a  t e n e r  1 0  
ó  1 1  a ñ o s  m á x i m o .  F i n a l m e n t e  y  n o  m u y  c o n v e n c i d a  m e  d i o  e l  c u p o ,  
e n  j u l i o ,  e s t a n d o  e n  v a c a c i o n e s  m i  p a p á  s e  e n t e r a ,  p o r q u e  é l  s a l e  
a  v a c a c i o n e s  j u s t a m e n t e  c u a n d o  e m p e z a b a  e l  s e g u n d o  s e m e s t r e  d e  
e s e  a ñ o  h a c i a  p r i m e r o  d e  b a c h i l l e r a t o  p a r a  c o n v e n c e r l o  d e l
p e r m i s o  p a r a  c o n t i n u a r  l e  m o s t r a m o s  n o s o t r a s  h a b l a m o s  c o n  u n a  
p r o f e s o r a  m u y  a m i g a  d e  é l  XXX e r a  c o m p a ñ e r o  d e  t r a b a j o )  y  n o  f u e  
d i f í c i l  a  l o s  r e s u l t a d o s  q u e  p r e s e n t a b a  h a s t a  l a  f e c h a  y  l o s
a r g u m e n t o s  q u e  XXX l e  d i ó .
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T a m b i é n  f u e r o n  4 a ñ o s  c o n  e l  m i s m o  c o m p o r t a m i e n t o  d e s c r i t o  e n  l a  
p r i m a r i a  c o n  u n  c o m p l e m e n t o :  d o n a  XXX s i e m p r e  s a c a b a
r e p r e s e n t a c i ó n  d e l  c o l e g i o  a  t o d o s  l o s  p r i n c i p a l e s  e v e n t o s  q u e  s e  
r e a l i z a b a n  e n  l a  c i u d a d ,  p a r a  l a  c u a l  a c u d i a  d e  s a l ó n  e n  s a l ó n  y  
s a c a b a  u n a  e l e g i d a  d e  1 0  ó  1 2  n i ñ a s  y  s i e m p r e  f u i  s e l e c c i o n a d a  
d e n t r o  d e  u  g r u p o  c o n f o r m a d o  p o r  3 8 0  n i ñ a s .
P o r q u e  e s  i m p o r t a n t e :  l a  s e ñ o r a  s e  f i j a b a  e n  e l l a  a s p e c t o  f í s i c o
y  a  q u i e n  n o  l e  g u s t a b a  s o b r e s a l i r !  Me p r e g u n t a b a  p o r  q u e d a r  
s i e m p r e  b i e n ,  r e a l i z a r  l o s  a c t o s  c o n  m u c h a  c o n c i e n c i a ,  
p u n t u a l i d a d  y  r e s p o n s a b i l i d a d .  C o n s e r v o  l a s  m e n c i o n e s  d e  h o n o r  
p o r  c o n d u c t a ,  d i s c i p l i n a  y  r e n d i m i e n t o  a c a d é m i c o  e n  l o s  a ñ o s  d e  
1 9 6 6  y  1 9 6 9  d o n d e  r e c i b í  e l  t í t u l o  d e  s e c r e t a r i a  y  a u x i l i a r  
c o n t a b l e .  A h o r a  é l  p o r q u e  e s t u d i e  b a j o  e s t a  o r i e n t a c i ó n ?  
P r i m e r o  n o  t e n í a  o t r a  a l t e r n a t i v a  d e b i d o  a  l o  a v a n z a d a  l a  é p o c a  
d e  l a  c o n s e c u c i ó n  d e l  c u e r p o  y  s e g u n d o :  c o m o  m i  m a m á  h a b í a
t e n i d o  s i e m p r e  u n  s u e ñ o ,  e s c r i b i r  a  m á q u i n a  v e l o z m e n t e  " c o m o  l a s  
s e c r e t a r i a s  d e  l a s  o f i c i n a s "  a  d o n d e  i b a  a  h a c e r  d i l i g e n c i a ,  
q u i s o  v e r  c r i s t a l i z a d o  s u  s u e ñ o  a  t r a v é s  d e  m í .  C o n f i e s o  e n  e s t e  
m o m e n t o  q u e  l a  p e o r  d e  t o d a s  l a s  c l a s e s ,  p r á c t i c a s ,  a c t i v i d a d e s  y  
t a r e a s  f u e  l a  m e c a n o g r a f í a ,  p e r o  d e  a l g u n a  m a n e r a  t e n í a  q u e  
p a s a r ,  s u p e r a r  y  o l v i d a r  e s a  f o b i a  p a r a  p o d e r ,  a p r o b a r  l o s  a ñ o s  
s i n  p e r d e r  n i n g ú n  á r e a .
E n  1 9 6 9  t e n í a  1 7  a ñ o s  y  m e d i o  y  c o n  e s e  p r i m e r  t í t u l o  d e c i d í  
p o n e r m e  a  t r a b a j a r  p a r a  p o d e r  t e r m i n a r  e l  b a c h i l l e r a t o  y  p a r a  
p o d e r  c o n t i n u a r  c o n  l a  U n i v e r s i d a d  p o r q u e  c o m o  v i e n d o  a  m i  p a p á  
n o  s e r í a  f á c i l  a b r i r s e  c a m i n o  e s p e r a n z a d a  s ó l o  e n  é l .  E n t r e  a l  
I n s t i t u t o  I b a g u é ,  e n  e l  a ñ o  1 9 7 0 ,  a  h a c e r  5 t o  b a c h i l l e r a t o  e n  e l  
c u a l  m e  d e d i q u é  a  l a  q u í m i c a ,  l a  f í s i c a ,  l a  t r i g o n o m e t r í a ,  p o r q u e  
e n  s o c i a l e s ,  n a t u r a l e s ,  i d i o m a s ,  t e n í a  e l  c o n o c i m i e n t o ,  l o s  t e m a s  
a  e s t u d i a r  y  l o s  h a b í a  a s i m i l a d o  e n  " C e d e s c o "  e n  d o n d e  l a  
e d u c a c i ó n  e s  m u y  c o m p l e t a .  P o r  l o  c u a l  f o r m é  u n  g r u p o  c o n  c i n c o  
h o m b r e s ,  d e  l o s  c u a l e s  a d m i r a b a  p o r  c a p a c i d a d  d e  a n á l i s i s ,  d e  
c o m p r e n s i ó n  d e  t e n a c i d a d  p o r  e l  t r a b a j o  y  m e  i n t e g r é  p a r a  p o d e r  
c o m p e t i r  c o n  e l l o s .  E n  l a s  e v a l u a c i o n e s  n o  a c e p t a b a n  q u e  y o  l e s  
g a n a r á  s i q u i e r a  p o r  u n a  d é c i m a .  L o s  n o m b r e s  d e  e s o s  h o m b r e s :  
XXX,  X X X,  X X X,  XX X.  A p e s a r  d e  l a  c o m p e t e n c i a ,  e x i s t í a  u n a  m u y  
b u e n a  a m i s t a d  e n  e s e  a ñ o  c o n o c í  e l  a m o r ,  a m e  i n t e g r a l m e n t e  a  u n  
s e r  s i e m p r e  h a b í a  s i d o :  m e  g u s t a  XXX p o r  s u s  o j o s ,  XXX p o r  s v
p o r t e ,  p e r o  e s t a  v e z  a c e p t a b a  c o m p l e t a m e n t e  a  u n a  p e r s o n a .  M i  
p r i m e r  a m o r ,  n i  f u e  e l  m á s  f e l i z  d e  l o s  a m o r e s ,  e r a  d e m a s i a d o  
e n a m o r a d o  y  y o  m u y  i d e a l i s t a .  E l  r o m a n c e  e r a  o  s e  d a b a  e n  é p o c a  e  
e s t u d i o ,  t e r m i n a b a  e l  e s t u d i o  y  c u a l  s e  a r c h i v a r a n  l o s  l i b r o s ,  s e  
a r c h i v a b a  l a s  h o j a s  d e l  a m o r .  J u s t i f i c a b a  e s a  s i t u a c i ó n  p o r q u e  
e r a  u n  a m o r  a  e s c o n d i d a s  l a s  c i r c u n s t a n c i a s  q u e  s e  d a b a n  e n  c a s a  
m e  o b l i g a b a n  a  q u e  f u e r a  a s í  l a  i n t r a n s i g e n c i a  d e  m i  p a d r e  y  e l  
p e s i m i s m o  r e s p e c t o  d e  l a  m a l d a d  d e  l o s  h o m b r e s  d e  p a r t e  d e  m i  
m a d r e ,  e l  m o d e l o  q u e  p a r a  e l  f u t u r o  d e  m i s  h e r m a n o s  p o r  s e r  l a  
m a y o r  y o  n o  p o d í a  d a r  m a l  e j e m p l o  e t c .  d e  a b u r r i m i e n t o  n o  p o d í a  
c o m p a r t i r  c o n  l a s  p e r s o n a s  d e  m i  e d a d  a c t i v i d a d e s  d i f e r e n t e s  a  
l a s  d e l  e s t u d i o ,  d e c i d í  a l e j a r m e  d e  e s t e  m u n d o  t a n  m a t e r i a l  y  
r e f u g i a r m e  e n  u n  c o n v e n t o  b u s c a n d o  l a  p a z  y  t r a n q u i l i d a d  q u e  
s u p o n í a  e n c o n t r a r í a  a l l í ,  i n i c i e  l o s  c o n t a c t o s  r e s p e c t i v o s ,  h a s t a
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q u e  l l e g ó  e l  m o m e n t o  e s p e r a d o :  l a  v i s i t a  a  I b a g u é  d e  l a  M a d r e
P r o v i n c i a l .  ¡ V a y a  q u e  d e s i l u s i ó n !  L a  d i c h o s a  m a d r e  s e  s o b r e p a s ó  
d e  l a  e u f o r i a  y  m e  d i o  u n  a b r a z o  q u e  d e f i n i t i v a m e n t e  m e  h i z o  
r e n u n c i a r  a l  n o v i c i a d o  y  a  t o d o  l o  q u e  v e n i a  d e s p u é s ,  s e n t i  n o  u n  
a b r a z o  d e  f r a t e r n i d a d  s i n o  d e . . .  n o  m e  a t r e v o  ( a  p e n s a r  d e  q u e  
m a l i c i o s a  y  m a l  p e n s a d a  o  m a l i n t e n c i o n a d a  n o  l o  e r a  e s t a b a  
d e m a s i a d o  j o v e n  y  e s  m á s  a ú n  a d u l t a  y  l o s  a ñ o s  q u e  h e  v i v i d o  e s t a  
n o  e s  j u s t a m e n t e  e n  u n a  d e  m i s  f o r t a l e z a s ) .
E n  e l  g r a d o  5 t o .  C u r s o  s o c i a l e s  d i  c o n  u n a  m a e s t r a  e x c e l e n t e  XX X,
l a  e n t r e g a  p o r  l a  a c t i v i d a d ,  l a  m a n e r a  t a n  t i e r n a ,  t a n  s u a v e  d e  
s u  t r a t o  p a r a  c o n  l a s  e s t u d i a n t e s  q u e  t e n i a  a  c a r g o  s u  m o t i v a c i ó n  
e l  m a n e j o  e n  g e n e r a l  d e l  á r e a  m e  h a c i a  s o ñ a r  q u e  d e t e r m i n a n d o  m i s  
e s t u d i o s  y o  p o d í a  i m i t a r l a  p a r a  m i  e r a  e l  m o d e l o  p e r f e c t o  y  m e  
i m a g i n a b a  l l e g a n d o  a l  c o l e g i o ,  e n  e s e  t i e m p o  p e n s a b a  e n  c o l a b o r a r  
c o n  l a  o b r a  y  q u e  r e a l i z a b a  e l  p a d r e  XXX l a  c u a l  e r a  e d u c a c i ó n  
n o c t u r n a  a  u n  c o s t o  m u y  p e o r  m u y  b a j o  q u e  l o g r a b a  c o n  l a
p a r t i c i p a c i ó n  d e  m a e s t r o s  q u e  l e  t r a b a j a n  s i n  c o b r a r  n i n g u n a  
r e t r i b u c i ó n  p o r  s u  l a b o r ,  n o  f u e  p o s i b l e  e s a  e x p e r i e n c i a  y  
r e a l i z a r  e s e  p r o p ó s i t o  p o r q u e  n o  m e  d a b a n  p e r m i s o  p a r a  l l e g a r  
t a r d e  a  c a s a ,  p e r o  s i  m e  d i o  l a s  f u e r z a s  s u f i c i e n t e s  p a r a  p o n e r l e  
t o d o  e l  s e n t i m i e n t o  a  m i  m e t a  d e  l o g r a r  u n  t í t u l o  u n i v e r s i t a r i o  
q u e m e  p e r m i t i e r a  a l c a n z a r  m i s  i n v e n c i o n e s  p a r a  m i  f u t u r o  l o g r e  e n  
c o p i a r  3  c u r s o s ,  e l  g r a d o  6 t o .  R u t i n a r i a m e n t e  e n  e l  g r a d o  7 o .  
a d e m á s  d e l  g r u p o  a n t e r i o r m e n t e  m e n c i o n a d o  d e  e s t u d i o  y  p o r q u e  
i n g r e s a r o n  a l  c o l e g i o  m o d e r n o  d e  b a c h i l l e r a t o  n o c t u r n o  3
s e m i n a r i s t a s  q u e  s e  m a t r i c u l a r o n  p o r  t e r m i n a r  e s t u d i o s  a  n i v e l  
i n t e r m e d i o  e r a  XXX,  XXX? Y X XX?  Me f a s c i n a b a  c o m p a r t i r  c o n  e l l o s  
l o  e s p i r i t u a l  q u e  i r r a d i a b a n  l a s  v e í a  d i f e r e n t e  s u  c o m p o r t a m i e n t o  
e r a  r e a l m e n t e  h u m a n i t a r i o ,  s u s  r e a c c i o n e s  d e  m u c h í s i m a  
c o m p r e n s i ó n ,  s u s  o b r a s  d e  e n t r e g a  p o r  a m o r  v e r d a d e r o .  D e j a r o n  u n  
g r a n  r e c u e r d o ,  u n a  g r a n  e n s e ñ a n z a  u n  g r a n  m e n s a j e  a m a r n o s  c o m o  
h e r m a n o s  q u e  s o m o s  t o d o s  l o s  h o m b r e s  d e l  m u n d o .
E n  1 9 7 2  m e  g r a d u é  c o m o  b a c h i l l e r ,  e x t r a ñ a b a  d e  e s o s  3  a ñ o s  m i  
e n c u e n t r o  l o s  f i n e s  d e  s e m a n a  p a r a  a c l a r a r  l a s  d u d a s  y  m i  r o m a n c e  
q u e  h a b í a  s i d o  c o n  u n o  d e  l o s  i n t e g r a n t e s  d e l  g r u p o  d e  e s t u d i o .
D e s d e  1 9 7 0  e m p e c e  a  t r a b a j a r  c o m o  s e c r e t a r i a  y  a u x i l i a r  c o n t a b l e  
c o n  u n  s o l o  p r o p ó s i t o :  a h o r r a r  p a r a  o b t e n e r  l o s  r e c u r s o s  p a r a  m i
v i a j e  a  i a  c a p i t a l  a  e s t u d i a r  u n a  c a r r e r a ,  o j a l á  u n a  
i n t e r d i s c i p l i n a r i a ,  p e r o  e n  1 9 7 3  s u c e d i ó  u n  a c c i d e n t e ,  m i  h e r m a n o  
XXX i n c r u s t o  e l  l a d o  i z q u i e r d o  d e l  c a r r o  e n  e l  p u e n t e  q u e  l l a m a n  
d e  é l  " Y u l d a i m a "  f u e  e n  d i c i e m b r e  3 1  p o r  e s a  é p o c a  n a d i e  t e n i a  
d i n e r o  d i s p o n i b l e  p a r a  n a d a  y  m i  p a p á  r e q u e r í a  d e  $ 1 0 . 0 0 0  p a r a
v i a j a r  a  B o g o t á  y  c o m p r a r  l a  p u e r t a ,  e l  G u a r d a b a r r o s ,  e n  f i n  l a s  
p a r t e s  q u e  s e  h a b í a n  d a ñ a d o  y  d e  n i n g u n a  m a n e r a  c o n s e g u í a  e s a  
c a n t i d a d  y  c o m o  y o  t e n í a  d i n e r o  a h o r r a d o  p a r a  m i s  f u t u r o s  p l a n e s  
l e  f a c i l i t é  e s a  c a n t i d a d  s i n  n i n g ú n  p r o b l e m a  d e b i d o  a  q u e  m i  
s u e l d o  m e  p a g a b a n  $ 1 . 6 0 0  m e n s u a l e s  y  c o m o  p o r  t e n e r  u n a
f o r m a c i ó n  m a c h i s t a  y  y o  e r a  m e n o r  d e  e d a d  n o  m e  d e j a b a  g a s t a r  e n  
c o m i d a  n i  e n  r o p a  n i  m e  e x i g í a  n a d a  s o l o  m e  d e c í a  h a g a  l o  q u e  
u s t e d  q u i e r a  c o n  l o  q u e  s e  g a n a .  C o n  e s e  p r é s t a m o  o b t u v e  d e  é l  
e n  a d e l a n t e  l o  q u e  s e  q u e r í a  p a r a  c o n t i n u a r  c o n  m i s  e s t u d i o s  
s u p e r i o r e s  a  p e s a r  d e  q u e  r e a l m e n t e  n o  h a b í a  i n t e r é s  d e  p o r  m e d i o
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e n  e l  m o m e n t o  e n  q u e  t e n i a  l a  d e c i s i ó n  d e  f a c i l i t a r l e  e l  d i n e r o  
p a r a  é l  f u e  d e m a s i a d a m e n t e  r e c o n o c e r  q u e  e s a  n i ñ a  j o v e n  e s a  m u j e r  
e n  l a  c u a l  n u n c a  h a b í a  c r e í d o ,  f u e s e  e n  e s e  m o m e n t o  l a  s o l u c i ó n  a  
s u  p r o b l e m a .
I n f r u c t u o s a m e n t e  s o l i c i t é  i n g r e s o  a  l a  U n i v e r s i d a d  N a c i o n a l  y  p o r  
e l l o  f u é  q u e  s o l o  e n  j u l i o  d e  1 9 9 4  i n i c i a d o  m i  p r e g r a d o  e n  
e c o n o m í a  e n  l a  U n i v e r s i d a d  d e  B o g o t á  J o r g e  T a d e o  L o z a n o ,  
g r a n d i o s a  e x p e r i e n c i a  p a r a  u n a  p e r s o n a  d e  p r o v i n c i a  s i n  c o n o c e r  
e s a  g r a n  u r b e  a  l a  q u e  s e  e n f r e n t a b a ,  m e  t r a s l a d é  a  v i v i r  s o l a  e n  
l a  c a p i t a l  a p r e n d e r  a  d e f e n d e r m e  a  s o b r e v i v i r ,  a d a p t a r s e  a  e s a  
m a n e r a  d e  v i d a ,  c a m b i é  d e  p i e l ,  s e  a c l a r o  e l  c o l o r  d e  m i s  t é s ,  
v i v í  l i b r e  d e  r e p r o c h e  r e g a ñ o s ,  r e g l a s  c o n d i c i o n a m i e n t o s  a  l a s  
q u e  e s t a b a  s o m e t i d a  e n  m i  c a s a  p o r  e l  f a m o s o  c u e n t o  d e  s e r  l a  
m a y o r .  E n t r e  s i n  p r o b l e m a s  a  l a  f a c u l t a d  d e  e c o n o m í a  d e b i d o  a l  
b u e n  p u n t a j e  e n  e l  I C F E S  e n  s o c i a l e s .  E n  e l  p r i m e r  d í a  d e  c l a s e s  
l l e g u é  a  b u s c a r  e l  s a l ó n  a  d o n d e  d e b e r í a  d i r i g i r m e  a  r e c i b i r  l a s  
a s i g n a t u r a s  p a r a  l o s  p r i m i p a r o s  a l l í  a l  m i s m o  t i e m p o  l l e g a b a  u n  a  
n i ñ a  e n  l a  m i s m a  a n s i o s a  b ú s q u e d a ,  y o  t o l i m e n s e  h i c i m o s  u n a  
a m i s t a d  q u e  p e r d u r o  l o s  5 a ñ o s ,  t r a b a j a m o s  e n  g r u p o  l a s  d o s  y  
f i n a m e n t e  h i c i m o s  l a  t e s i s  d e  g r a d o  s o l o  l a s  d o s  y  r e c i b i m o s  e l  
t í t u l o  d e  e c o n o m i s t a s  e l  m i s m o  d í a ,  u n  p r i m e r o  d e  d i c i e m b r e  d e  
1 9 7 8 .  E l  i r  y  v e n i r  d e  b i b l i o t e c a  e n  b i b l i o t e c a  d e  s a l ó n  e n  s a l ó n  
d e  c o m p a r t i r  e x p e r i e n c i a  c o n  l a s  m a e s t r a s  y  l o s  c o m p a ñ e r o s  d e j e  
u n  g r a t o  r e c u e r d o  p e r o  t a m b i é n  d e j e  u n a  g r a n  r e a l i d a d  e n  m i  c a s o ,  
s a l v o  d o s  e x c e p c i o n e s  c o n  n i n g u n o  d e  m i s  c o m p a ñ e r o s  h e  v u e l t o  a  
t e n e r  e l  m e n o r  c o n t a c t o  e s  c o m o  s i  a  t o d o s  s e  l o s  h u b i e r a  
c o m i d o  l a  m a r a ñ a ,  q u e  i n s e n s i b i l i z a c i ó n ,  s a l i m o s  c o m o  r o b o t s  a l  
c a m p o  l a b o r a l  m i s  p r e o c u p a c i o n e s  s o l o  p o r  m i  y  m i s  p r o b l e m a s ,  y  
p o r  a n d a r  s o l u c i o n a n d o  m i s  m i s m o s ,  o l v i d o  q u e  e x i s t e n  o t r o s  s e r e s  
q u e  p e r d i d a  t a n  g r a n d e  d e  c o n c i e n c i a !
E l  n o m b r e  d e  l a  l l a n e r a  e s  XXX ( s u p o n g o  q u e  e s  a ú n  -  n o  h e  
v u e l t o  a  s a b e r  d e  e l l a  d e s d e  e l  d í a  d e l  g r a d o )  y  n a r r ó  a l g o  q u e  
m e  s u c e d i ó  m i e n t r a s  e l l a  r e a l i z a b a  u n  t r a b a j o  e x t r a  a l  c u a l  s e  
c o m p r o m e t i ó ,  d e b i d o  a  q u e  m e  q u e d e  s o l a  d e b í  i n t e g r a r m e  a  u n  
g r u p o  p a r a  r e s o l v e r  l a s  a c t i v i d a d e s  q u e  n o s  d e j a b a n :  f u e  a s í
c o m o  l l e g u e  a l ;  g r u p o  d e  XXX B o g o t a n o ,  XXX -  C a l d e n s e  XXX -  
T o l i m e n s e  y  d e  XXX -  C o s t e ñ o .  L o s  d o s  p r i m e r o s  e r a n  u n o s  
v i c i o s o s  d e  p r i m e r a  c o m o  s e  d i c e  v u l g a r m e n t e ,  c o n s u m í a n  m a r i h u a n a  
l o s  o t r o s  d o s ,  s i e n d o  m u y  j ó v e n e s  e r a n  m u y  s a n o s .  P u e s  b i e n ,  l o s  
m e j o r e s  t r a b a j o s  q u e  s e  p r e s e n t a b a n  e r a n  l o s  d e  n o s o t r o s .  H a b í a  
m u c h a  c r e a t i v i d a d ,  p e r o  d e s a f o r t u n a d a m e n t e  l a  p r o d u c í a n  l a s  
c a b e z a s  c a l i e n t e s  e  XXX y  XX X,  y  q u e  a t e r r i z á b a m o s  a  l a  r e a l i d a d  
l o s  o t r o s  i n t e g r a n t e s  d e l  g r u p o .  L o  q u e  m á s  a d m i r o  d e  l o s  o t r o s  
c o m p a ñ e r o s  e s  q u e  c a d a  v e z  q u e  i b a n  a  t r a b a r  " n o s  p e d í a n  q u e  
t r a j é r e m o s  e l  r e f r e s c o  p o r q u e  e r a  h o r a  d e  a l i m e n t a r n o s  y  c u a n d o  
v o l v í a m o s  a  e n t r a r  a l c a n z a b a n  a  v e r  l o s  ú l t i m o s  t o q u e s i t o s  q u e  s e  
h a c i a  XXX,  y  q u e  j a m á s ,  n u n c a  t r a t a r o n  d e  m o t i v a r n o s  n i  s i g u i e r a  
d e  h a b l a r n o s  d e  s u  g u s t o  y  a  d e m á s  a  n o s o t r o s  t r e s  n o  n o s  
i n t e r e s a b a  n i  p r o b a r l a  y  a  d e m á s  a  n o s o t r o s  t r e s  n o  n o s  
i n t e r e s a b a  n i  p r o b a r l a  y  m u c h o  m e n o s  d e m o s t r á b a m o s  u n  m í n i m o  d e  
c u r i o s i d a d  p o r  t a l  c u e s t i ó n .
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P a r a  e l  t r a b a j o  d e  g r a d o  d e f i n i m o s  q u e  l o  h a r í a m o s  s o b r e  l o s  
l l a n o s  o r i e n t a l e s  y  e s p e c í f i c a m e n t e  s o b r e  e l  t r a n s p o r t e  a é r e o .  
P o r  e s t a  é p o c a  m e  i n t r i g a b a  n u e v a m e n t e  e l  g u s a n i l l o  d e  l a  
e n s e ñ a n z a .  XXX m i  c o m p a ñ e r o  d e  t r a b a j o s  e s  h e r m a n o  d e  l a  e s p o s a  
d e  u n a  p e r s o n a  q u e  t r a b a j a  e n  e l  S e n a d o  d e  l a  R e p ú b l i c a  y  t a m b i é n  
d i c t a b a  c á t e d r a  e n  u n a  p r e s t i g i o s a  U n i v e r s i d a d  e s t e  ñ o r  c o n s i g u e  
q u e  a ú n  s i n  t e r m i n a r  l a  c a r r e r a ,  XXX,  d i c t e  p r i n c i p i o s  d e  
e c o n o m í a .  P o r  r a z ó n  a  q u e  v i v í a  c e r c a  y  n o s  g u s t a b a  a b o r d a r  e l  
t r a n s p o r t e  a  c a s a ,  é l  m e  c o m p a r t í a  e s a s  e x p e r i e n c i a s ,  a s i s t í a m o s  
a  l a s  b i b l i o t e c a s  p a r a  d o c u m e n t a r s e  y  y o  n o  d e s p e r d i c i a b a  
o p o r t u n i d a d  p a r a  p e d i r l e  m e  a y u d a r a  p a r a  t e n e r  l a  o p o r t u n i d a d  d e  
e n s e ñ a r .  ¡ J a m á s  s e  d i o !  P o r q u e ,  n o  f u i  l o  s u f i c i e n t e m e n t e
l u c h a d o r a  p a r a  l o g r a r l o .
H a b i e n d o  t e r m i n a d o  e c o n o m í a  r e g r e s e  a  c a s a  y  l o g r e  u b i c a r m e  e n  e l  
c o n t r a l o r í a  d e p a r t a m e n t a l ,  p o r  m e d i o  d e  m a n e j o  p o l í t i c o  m e  
n o m b r a r o n  c o m o  a u d i t o r a  e n  l a  S e c r e t a r i a  d e  A g r i c u l t u r a -  h o y  
S e c r e t a r i a  d e  D e s a r r o l l o .  E s t a n d o  a l l í  a p r o v e c h e  p a r a  i n g r e s a r  a  
l a  E s c u e l a  d e  A d m i n i s t r a c i ó n  P ú b l i c a  ( E . S . A . P )  d o n d e  d i c t a b a n  
u n o s  s e m i n a r i o s  s o b r e  p l a n i f i c a c i ó n  p a r a  e l  d e s a r r o l l o ,  l o s  
c u a l e s  m e  p e r m i t í a n  p a s a r  e l  t i e m p o  e n t r e  e l  t r a b a j o  y  e s t a
p r e p a r a c i ó n  i n t e l e c t u a l .
M i e n t r a s  e s t o  s u c e d í a  ( q u e r í a  m a n t e n e r  o c u p a d a  m i  m e n t e  t o d o  e l  
t i e m p o )  a p a r e c e  e l  n o v i o  q u e  h a b í a  d e j a d o  e n  B o g o t á ,  c o n  e l  c u a l  
l l e v a m o s  t r e s  a ñ o s  p e r o  q u e  e n  e l  ú l t i m o  a ñ o ,  e n  1 9 7  9 h a b í a
d e c i d i d o  i r s e  p a r a  N a r i ñ o  y  y o  m e  h i c e  a  l a  i d e a  d e  q u e  t o d o
h a b í a  t e r m i n a d o -  n o  q u e r í a  p r o b l e m a s  c o n  s u  f a m i l i a  y  m e n o s  c o n  
l a  m í a ,  m i  p a p á  s e  h a b í a  v u e l t o  m á s  i n t r a n s i g e n t e  c o n m i g o .  N o  m e  
d a b a  p e r m i s o  d e  s a l i r  l o s  f i n e s  d e  s e m a n a  n i  d e  l a  c a s a .
E n t o n c e s  h a c i a  n o v i e m b r e  r e g r e s a  XXX d e l  s u r  d e  C o l o m b i a  y  c o m o  
e r a  d i f í c i l  v e r n o s ,  e n c o n t r a r n o s ,  e n  d i c i e m b r e  m e  p r o p u s o  q u e  n o s  
c a s á r a m o s .  A n t e r i o r m e n t e  h a b í a  p r o p u e s t o  l a  f e c h a  q u e  e n  j u n i o ,  
q u e  e n  d i c i e m b r e ,  v u e l v e  j u n i o ,  q u e  e n  e l  o t r o  d i c i e m b r e  h a s t a  
q u e  a l  f i n  d e c i d í  q u e  e l  5 d e  e n e r o  d e  1 9 8 0  c o m p a r t i r í a  m i  v i d a  
c o n  é l  y  d e j a r í a  e l  s u p u e s t o  "XXX i m p u e s t o  p o r  m i  p a p á " .
E r r o r . . .  g r a n d e  e r r o r . . .  m e  g u s t a  l a  g e n t e  a l e g r e ,  c o m p a r t i r  c o n  
l o s  q u e  s u e ñ a n  c o n  l o s  q u e  t i e n e n  i l u s i o n e s ,  q u e  l e s  g u s t e
r o d e a r s e  y  c o m p a r t i r  c o n  l o s  d e m á s  c r e í  q u e  é l  h o m b r e  q u e  h a b í a
e l e g i d o  t e n i a  p s e  p e r f i l ,  l o  c r e í  p o r q u e  é l  a s í  l o  m a n i f e s t a b a ,
p e r o  é l  e s t a b a  c a n s a d o  d e  c o m p a r t i r ,  d e  r u m b e a r ,  d e  d i s f r u t a r  y  
c a s á n d o s e  c o n m i g o  e s t a b a  b u s c a n d o  u n o  s o s i e g o  a  e s o s  2 7  a ñ o s  d e
v i d a  y  y o  e s t a b a  b u s c a n d o  u n  e s c a p e ,  u n  d i s f r u t a r  d e s p u é s  e  h a b e r
e s t a d o  t o d o  e l  t i e m p o  e n c a u s a n d o  e s f u e r z o s  p o r  m i  e s t u d i o  y  
p r i v á n d o m e  c o m o  d e b í a  h a c e r l o  d e  d i s f r u t a r  l a  v i d a .
T o d o s  m i s  s u e ñ o s  s e  d e r r u m b a r o n  c u a n d o  m e  e n c u e n t r o  c o n  u n  h o m b r e  
q u e  d e p e n d e  d e  l a s  d e c i s i o n e s  q u e  t o m a r á  l a  m a m á ,  c o n  u n a  p e r s o n a  
q u e  n o  l u c h a  s i n o  q u e  e s e  e n t r e g a  a  l a s  c a p r i c h o s  d e  l o s  d e m á s ,  
m i  s u e g r a  m e  h a b í a  r e t a d o  a  q u e  t e n í a  q u e  p a s a r  s o b r e  s u  c a d á v e r  
p a r a  q u e  l o g r a r a  c a s a r m e  c o n  s u  h i j o  y  p o r  d e m o s t r a r l e  q u e  n o
h a b í a  n e c e s i d a d  d e  s e x o  y  q u e  n o  e r a  y o  l a  p e r s o n a  q u e  s e
i m a g i n a b a - .  P e n s a b a  q u e  y o  e r a  o p o r t u n i s t a ,  a m a r g a m o s  l a  v i d a  d e  
l o s  d o s  y  l o  p e o r  d e  d o s  n i ñ a s  q u e  n a c i e r o n  d e  e s t a  u n i ó n  d o s
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s e r e s  q u e  a m o  c o n  t o d a  m i  a l m a  p e r o  q u e  p o r  c i r c u n s t a n c i a s  a j e n a s  
a  m i  v o l u n t a d  p e r m a n e c e n  c o n  e l  p a p á  d e s d e  1 9 9 2 ,  p r i v á n d o s e  d e  
t o d a  m i  t e r n u r a ,  d e  t o d a s  m i s  m a n i f e s t a c i o n e s  d e  a f e c t o  d e  m i  
s e n s i b i l i z a c i ó n  c o m o  m a d r e  d e  m i s  c a r i c i a s ,  d e  u n  s e n c i l l o  h a s t a  
m a ñ a n a ,  o  d e  u n  r e c o n f o r t a b l e  b u e n o s  d í a s ,  e n  s u s  m e n t e s  
j u v e n i l e s  s o b r e  t o d o  e n  l a  d e  XXX h a y  u n  r e s e n t i m i e n t o ,  u n a  
d i s p l i c e n c i a ,  c o n  s u  m i r a d a  h e r m o s a m e n t e  t r i s t e  a  s u s  1 6  a ñ o s  
c o m o  s u  d i j e r a  n a d a  m e  i m p o r t a  e s  t a l  s u  d e s p r e o c u p a c i ó n  y  s u  
a s p e c t o  i n m u t a b l e  a n t e  c u a l q u i e r  h e c h o  q u e  d e m u e s t r a  u n a  r e a c c i ó n  
i g u a l  e n  c u a l q u i e r  c i r c u n s t a n c i a ,  p o c o  r í e ,  p o c o  h a b l a ,  p o c o  n o s  
c o m u n i c a m o s .
T a l v é z  e n  d o s  o  e n  t r e s  o c a s i o n e s  d e s d e  1 9 8 2  s e  h a  q u e d a d o  a  
d o r m i r  e n  c a s a  c o n m i g o ,  d e  p e q u e ñ a  l a s  c o n s e n t í a  m u c h o .  XXX l a  
a c o s t u m b r é  a  d o r m i r s e  a c a r i c i á n d o l e  l a  c a b e c i t a  y  a ú n  d e s p u é s  d e  
g r a n d e  e n  o c a s i o n e s  q u e  c o m e n t o  m e  p i d e  q u e  l a  c o n s i e n t a ,  y  
d u e r m e  b u s c a n d o  e s e  c a l o r  d e  m a d r e ,  s u  e x p r e s i ó n  c o r p o r a l  m e  d i c e  
l a  f a l t a  d e  a f e c t o  q u e  s i e n t e ,  p e r o  v e r b a l m e n t e  n o  s e  a t r e v e  n i  a  
a c u s a r m e  n i  a  m a n i f e s t a r m e  n i n g ú n  s e n t i m i e n t o .
L a  o t r a  n i  XXX,  e s  m á s  e x p r e s i v a  e s  m á s  c a r i ñ o s a  a  e l l a  t a m b i é n  
l a  e n s e ñ e  a  d o r m i r  a c a r i c i á n d o l a  p e r o  e n  l a  e s p a l d a ,  c u a n d o  
a p r e n d i ó  a  e s c r i b i r  y  a  l e e r  l e  f a s c i n a b a  q u e  l e  e s c r i b i e r a ,  q u e  
l e  h i c i e r a  s i g n o s  c o n  m i s  d e d o s  p a r a  e l l o s  i d e n t i f i c a r l o s ,  
a d i v i n a r  q u e  p a l a b r a  o  q u e  s i g n o  h a b í a  h e c h o  e n  s u  e s p a l d a ,  e r a  
u n  j u e g o  d e  n u n c a  a c a b a r ,  a l  i g u a l  q u e  s u  h e r m a n a  l a s  c u a n t a s  
v e c e s  e n  q u e  s e  h a  q u e d a d o  e n  c a s a  c o n m i g o  r e p e t i m o s  l a  m i s m a  
e x p e r i e n c i a  y  d i s f r u t a m o s .  E n  XXX n o  h a y  t a n t o  r e s e n t i m i e n t o  
c o m o  e n  s u  h e r m a n a ,  t r a t o  d e  c o m p r e n d e r l a s  y  a n t e  t o d o  m e  h e  
p e r d o n a d o ,  a n t e r i o r m e n t e  m e  j u z g a b a  m u y  d u r o  p o r  l o s  h e c h o s  q u e  
s u c e d i e r o n .
C o m o  d i j e  a n t e s  t r a b a j a b a  e n  l a  c o n t r a l o r í a  d e p a r t a m e n t a l  e n  e l  
a ñ o  1 9 8 0  n a c e  XXX,  e l  5 d e  d i c i e m b r e  s i g o  c o m o  a u d i t o r a ,  e l  2 6  d e  
m a y o  d e  1 9 8 2  n a c e  XX X,  p a s o  e n  j u l i o  a  d e s e m p e ñ a r m e  c o m o  
p r o f e s i o n a l  u n i v e r s i t a r i o -  m e  a s c e n d i e r o n  r e a l i z a d o  o t r a s  
a c t i v i d a d e s  e n  1 9 8 4  p o r  l a  r o t a c i ó n  d e  p o d e r  a  n i v e l  n a c i o n a l  m e  
d e c l a r a  i n s u b s i s t e n t e  d e l  c a r g o  q u e  d e s e m p e ñ a b a .  E s t o y  a l r e d e d o r  
d e  d o s  a ñ o s  p r e s t a n d o  a s e s o r í a s  c o n t a b l e s  a y u d a n d o  a l  e s p o s o  d e  
u n a  t í a  q u e  e s  c o n t a d o r  r e a l i z o  u n  t a l l e r  s o b r e  d o c e n c i a  q u e  
r e a l i z o  l a  c o r p o r a c i ó n  u n i v e r s i t a r i a  d e  I b a g u é  a  a u s p i c i a d o  p o r  
l a  a s o c i a c i ó n  t o l i m e n s e  d e  e c o n o m i s t a s .  ¿ P o r q u e  h i c e  e l  t a l l e r ?  
M i  d e s e o  m á s  p r o f u n d o  d e s d e  q u e  t e r m i n e  e s t u d i o s  u n i v e r s i t a r i o s  
h a  s i d o  e l  d e  e n s e ñ a r ,  d a r  c á t e d r a  i n c u r s i o n a r a n  e n  e l  e n s e ñ a n z a ,  
e n  l a  U n i v e r s i d a d  d e l  T o l i m a .  P e r m a n e c í a  m u c h o  t i e m p o  e n  
b i b l i o t e c a  t e n g o  a l g u n o s  a m i g o s  c a t e d r á t i c o s  c o n  q u i e n e s  m e  g u s t a  
d i a l o g a r .
E n  e l  a ñ o  1 9 8 5  l o g r o  e n t r a r  a  l a  c á m a r a  d e  c o m e r c i o  d e  I b a g u é  
e n t r é  p o r  c o n c u r s o .  E l  p u n t a j e  o b t e n i d o  p e r m i t i ó  q u e  m e  d e j a r a n  
e n  p l a n t a ,  p u e s  n o s  h a b í a m o s  p r e s e n t a d o  p a r a  e l  c e n s o  m e r c a n t i l  y  
s a b í a m o s  q u e  t e n d r í a m o s  q u e  d e s p l a z a r n o s  p o r  t o d a  l a  c i u d a d ,  é l  
q u e d a r m e  d e n t r o  d e  l a s  e d i f i c a c i o n e s  m e  p e r m i t i ó  q u e  e l  d i r e c t o  
c o n o c i e r a  m i  t r a b a j o  y  c u a n d o  t e r m i n a m o s  e l  c o n t r a t o  m e  l l a m o  y  
m e  n o m b r ó  e n  r e g i s t r o ,  a l  c a b o  d e  d o s  m e s e s  e l  c o n t a d o r  d e  l a
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e n t i d a d  r e n u n c i ó  y  y o  f u i  l l a m a d a  p a r a  d e s e m p e ñ a r  e l  c a r g o  d e  
c o n t a d o r a  f r e n t e  a l  c u a l  e s t u v e  6 a ñ o s .
E n  1 9 8 6  y  e s t a n d o  t r a b a j a n d o  c o n  l a  c á m a r a ,  u n o  d e  m i s  a m i g o s  d e  
l a  U n i v e r s i d a d  d e l  T o l i m a  y  c o n o c i e n d o  m i s  i n t e n c i o n e s  d e  
t r a b a j a r  e n  l a  d o c e n c i a ,  m e  c o n e c t ó  c o n  XXX q u i e n  d i r i g í a  e l  
I n s t i t u t o  T o l i m e n s e  d e  f o r m a c i ó n  i n t e r m e d i a  p r o f e s i o n a l  I . T . F . l . P  
XXX n e c e s i t a b a  u n  e c o n o m i s t a  q u e  s e  t r a s l a d a r a  a l  E s p i n a l  a  
d i c t a r l e  m i c r o e c o n o m í a  e n  l a s  c a r r e r a s  d e  c o s t o s  y  e n  l a  
a d m i n i s t r a c i ó n  a g r o p e c u a r i a  f u e  u n a  g r a n  e x p e r i e n c i a ,  a l  f i n  m i  
o p o r t u n i d a d ,  p e r o . . .  p r o b l e m a s .  S o y  l l a m a d a  e n  l a  c á m a r a  d e  
c o m e r c i o  y  m e  c o l o c a n  e n  e l  s i g u i e n t e  d i l e m a :  o  n o s o t r o s  o  e l
I T F I P  r e a l m e n t e  p o r  r e m u n e r a c i ó n  y  e s t a b i l i d a d  d e c i d í  l a  p r i m e r a  
o p c i ó n ,  t e r m i n e  e l  s e m e s t r e  a  d e  1 9 8 6  c o n  e l  c o m p r o m i s o  a d q u i r i d o  
c o n  l a  i n s t i t u c i ó n  y  u n  s u e ñ o  q u e  q u e d a b a ,  q u e  s e g u í a  p e n d i e n t e  
d e  r e a l i z a r l o  ( o b j e t o :  U n i v e r s i d a d  e l  T o l i m a ) .
E n  1 9 8 7  c o n o z c o  a l  h o m b r e  q u e  c a m b i a r í a  r a d i c a l m e n t e  m i  v i d a ,  c o n  
XXX c o m o  l o  c o n t é  a n t e r i o r m e n t e  n o  f u n c i o n o ,  d e s d e  1 9 8 2  -  1 9 8 3
l l e g a m o s  a l  a c u e r d o  d e  v i v i r  e n  l a  m i s m a  c a s a  c o n  u n a  c o n d i c i ó n  
n i n g ú n  s e  i n v o l u c r a b a  e n  l a  v i d a  d e l  o t r o ,  u s t e d  h a g a  l o  q u e  
q u i e r a ,  y o  q u i e r a  p e r o  s i g a m o s  v i v i e n d o  l o s  4 c o m o  s i  n o  p a s a r a  
n a d a ,  a p a r e n t e m o s  l e  s e g u í  e l  j u e g o ,  p o r q u e  e l  i n i c i a l m e n t e  s e  
i b a  a  i r  y  m e  d e j a b a  l a  c a s a  a  c a m b i o  d e  l a s  n i ñ a s ,  m i  r a z ó n  e r a  
d e  s e r  e r a n  e s a s  n i ñ a s  y  n o  m e  i m a g i n a b a  m i  v i d a  s i n  e l l a s ,  
e n t o n c e s  a c e p t e  l a  c o n d i c i ó n .  XXX n u n c a  c o n f i ó  e n  m i ,  s i e m p r e  
v e í a  u n  h o m b r e  q u e  n o  e x i s t í a  ( h o y  u n a  m a ñ a n a  o t r o )  c u a n d o  q u e d e  
e m b a r a z a  d e  XXX f u e  t a l  s u  d u d a  q u e  m e  d e c í a  q u e  e r a  u n  e m b a r a z o  
p s i c o l ó g i c o ,  j u s t i f i c o  e s a  a c t i t u d  p o r  q u e  e l  s o l o  q u e r í a  u n  
h i j o ,  y  a  p e s a r  q u e  n u e s t r o  p r i m o g é n i t o  f u e  u n a  n e n a  y a  l a  h a b í a  
a c e p t a d o  c o m p l e t a m e n t e ,  p o r q u e  s e  h a b í a  h e c h o  a  l a  i d e a  e  q u e  
l l e g a r  a ú n  v a r ó n ,  l a  d u d a  d e  XXX a c a b o  p o r  c o n v e n c e r m e  d e  q u e  n o  
h a b í a  c a s o  e n  e s e  m a t r i m o n i o .  A d i c i o n a l m e n t e  v i a j a m o s  a  B o g o t á  a  
d o n d e  l o s  s u e g r o s  p a r a  q u e  c o n o c i e r a n  a  e s a  b e b i t a  t a n  a c t i v a ,  
t a n  p i c a r a ,  e s t a n d o  a l l í  XXX r e a l i z o  u n a  h a z a ñ a  q u e  j a m a s  l e  
p e r d o n e  m e  g o l p e ó  e n  c a s a  d e  s u s  p a d r e s  c u a n d o  e s e  t i p o  j a m á s  l o  
h a b í a  h e c h o  f u e  m o t i v a d o  p o r  l a  m a m á ,  m e  q u e d a  e l  c o n s u e l o  q u e  s i  
m e  d i o  1 0  g o l p e s  e n  l a  c a r a  y o  l e  d i  1 0  p a t a d o n e s  e n  m i  r o s t r o  n o  
q u e d ó  n i  l a  m á s  m í n i m a  h u e l l a  d e  l o s  g o l p e s  p e r o  e n  l a s  p i e r n a s  
d e  é l  q u e d a r o n  l o s  t r e m e n d o s  m o r a d o s  q u e  l e  c a u s e .  E l  d í a  
i  n m e  d i .  a  t a m e r ,  t e  s i g u i e n t e ,  a  l a  m a m á  d e  é l  c o n  s u  c a r á c t e r  f u e r t e  
y  t o d o  m e  h i z o  e n t r a r  a  l a  a l c o b a  y  m e  p i d i ó  q u e  l e  p a s a r a  a l g o  
d e l  f o n d o  y  m i e n t r a s  y o  m e  d i r i g í a  a l l í ,  c e r r o  c o n  l l a v e  l a  
h a b i t a c i ó n  y  n o s  d e s a h o g a m o s  n o s  d i j i m o s  l a s  c o s a s  q u e  s e n t í a m o s  
e l  m u t u o  r e c h a z o ,  l a  r i v a l i d a d  e x i s t e n t e ,  e l  p o r q u e  d e  l a  a c t i t u d  
d e  l a s  d o s ,  l l o r a m o s ,  n o s  o f e n d i m o s  y  a l  f i n a l  n o s  j u s t i f i c a m o s ,  
p e r o  e s o  s i ,  e s e  d i á l o g o  f u e  d e f i n i t i v o  p a r a  l a  d e c i s i ó n  q u e  t o m e  
d e  n o  v i v i r  m á s  c o n  XXX p e r o  q u e  m e  c o n d i c i o n o  c o n  e l  c h a n t a j e  d e  
m i s  h i j a s  m e s e s  d e s p u é s .  D e s p u é s  d e  v i v i r  e n  l a s  c o n d i c i o n e s  
d e s c r i t a s  me  e m p e z ó  u n  a b u r r i m i e n t o  e n o r m e ,  u n a  i n s a t i s f a c c i ó n ,  
p a s a n d o  p o r  e s t a s  c i r c u n s t a n c i a s  l l e g ó  a  l a  c á m a r a  a  d i r i g i r  l a  
c a m p a ñ a  d e  s e g u r i d a d  c i u d a d a n a  u n  m i l i t a r  l l a m a d a  XXX c o n  q u i e n  
d e s d e  e l  p r i m e r  m o m e n t o  h u b o  a f i n i d a d ,  d e s p u é s  d e  d e t a l l e s  
i n v i t a c i o n e s ,  l l a m a d a s  d e d i c a c i ó n ,  c o n s t a n c i a ,  u n  b u e n  2 8  d e  
s e p t i e m b r e  d e  1 9 8 7  d e c i d o  a c e p t a r  s u s  p r e t e n s i o n e s  c o n  l a  f o r t u n a
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a p a r a  m í  y  l a  s u p u e s t a  d e s g r a c i a  p a r a  é l  e s  u n  h o m b r e  
c o m p r o m e t i d o ,  q u e d o  e m b a r a z a d a  d e  m i  t e r c e r  h i j o  d e  XXX,  e l  s e r  
m á s  d u l c e  m á s  t i e r n o ,  m á s  m a r a v i l l o s o  e l  m a s  i d e a l  q u e  h a  l l e g a d o  
a  m i  v i d a !  Am o a  e s e  h i j o  c o n  t o d a  m i  a l m a !  H e  h e c h o  p o r  é l  l a s  
a c c i o n e s  q u e  j a m á s  m e  i m a g i n e  f u e r a  v a l i e n t e  l o  s u f i c i e n t e m e n t e  
p a r a  h a c e r l o .  L o  a m o  d e s d e  e l  m i s m o  i n s t a n t e  e n  q u e  s e n t í  e l  
c a m b i o  q u e  s u c e d í a  d e  m í ,  c u a n d o  p r e s e n t í a  q u e  s e  e s t a b a  f o r m a n d o  
u n a  n u e v a  v i d a ,  q u e  f e l i c i d a d  s e n t í  e s e  5 d e  n o v i e m b r e  c u a n d o  
c o n f i r m a b a  m i  e m b a r a z o  e l  n o m b r e  XXX m e  s a b i a  a  a l g o  e s p e c i a l ,  l o  
s e n t í a  c o m o  a l g o  e s p e c i a l  p e r o  XXX q u e r í a  q u e  e l  n i ñ o  l l e v a r a  p o r  
n o m b r e  XXX n o  a c e p t e  j a m á s  e s e  n o m b r e ,  e n  d i c i e m b r e  l e  c o n t é  a  
l a s  n i ñ a s  q u e  t e n d r í a n  u n  h e r m a n o  e x p o n i é n d o m e  a  q u e  e l  p a p á  d e  
e l l a s  r e a c c i o n a r a  d e  c u a l q u i e r  m a n e r a ,  p o r q u e  c ó m o  e r a  p o s i b l e  u n  
e m b a r a z o  m í o  s i n  d o r m i r  c o n  é l ? .  L o  a c e p t o  y  m e  l l e v o  a  p r o p o n e r  
q u e  v i v i é r a m o s  l o s  5 c o m o  s i  n o  h u b i e s e  p a s a d o  n a d a ,  n o  l o  h i c e  
p o r q u e  n o  m e  g u s t a  e n g a ñ a r  a  n a d i e  y  m e n o s  s e r i a  c a p a z  d e  e n g a ñ a r  
a  u n  h i j o  s i  m e  e n g a ñ a  m i  p r o p i a  m a d r e  e n t o n c e s  e n  q u e  m u n d o  
v i v i m o s ? .
T o m é  l a  d e c i s i ó n  d e  l a  s e p a r a c i ó n  l e g a l  y  c o n t r a t é  e l  a b o g a d o  q u e  
s e  e n c a r g ó  d e  t o d o  y  f i n a l m e n t e  u n  7 d e  d i c i e m b r e  d e  1 9 8 9  f i r m a b a  
e l  d o c u m e n t o  q u e m e  d e v o l v í a  m i  l i b e r t a d  y  q u e  m e  p e r m i t í a  i r m e  
c o n  m i s  t r e s  h i j o s  e n  m a r z o  d e  1 9 9 1  m e  c a n c e l a r o n  e l  c o n t r a t o  d e  
l a  c á m a r a  e  c o m e r c i o .
E n  j u n i o  d e  1 9 8 9  l l e v e  u n a  h o j a  d e  v i d a  a  l a  U n i v e r s i d a d  d e l  
T o l i m a  y  l l e g a  e l  m o m e n t o  e s p e r a n d o :  d i c t e  u n o s  c u r s o s  d e
n i v e l a c i ó n  d e  m i c r o  e c o n o m í a  y  p a r a  e l  s e g u n d o  s e m e s t r e  m e  d i e r o n  
c a r g a  a c a d é m i c a  e n t r a b a  a  d i c t a r  m a c r o  e c o n o m í a .
L a  s i t u a c i ó n  e c o n ó m i c a  e m p e r o  d e b i d o  a  q u e  s o l o  t r a b a j a b a  c o n  l a  
U n i v e r s i d a d  y  c o m o  e r a  p o r  c o n t r a t o  d e b í a  e s p e r a r  a  t e r m i n a r  e l  
s e m e s t r e  p a r a  r e c i b i r  m i  r e m u n e r a c i ó n  m i e n t r a s  e s t o  s u c e d í a  e l  
p a d r e  d e  m i s  h i j a s  y  e l  d e  m i  h i j o  d e s c a r g a b a n  c o m p l e t a m e n t e  l a  
o b l i g a c i ó n  e n  m i ,  n o  h a c e n  n i n g ú n  a p o r t e  e c o n ó m i c o ,  e n f e r m e  t e n i a  
u n a  m o t i v a c i ó n  e n o r m e :  e s p e r a r  e l  s á b a d o  p a r a  i r  a  l a  U .  d e s d e
l a s  7 a . m .  h a s t a  l a s  7  p . m .  t e n í a  a  c a r g o  4 g r u p o s ,  l u e g o  e n  1 9 9 2  
c u a n d o  n o  p o d í a  r e s p o n d e r  e c o n ó m i c a m e n t e  p o r  m i s  h i j o s ,  XXX s e  
l l e v a  a  m i s  h i j a s  a  v i v i r  c o n  é l ,  t o d o  c a m b i o  e n  m i  m u n d o  p e r d í  
a f e c t i v a m e n t e ,  f u e  l a  p e r d í a  i r r e p a r a b l e  q u e  s i g u e  e n  m i  
i n t e r i o r ,  q u e  m e  a t o r m e n t a ,  q u e  n c  a c e p t o  a  p e s a r  q u e  h a n  p ^ a d o  
6 a ñ o s  p e r d i m o s  l a s  n i ñ a s  y  y o  l a  é p o c a  m a s  l i n d a  d e  c o m p a r t i r :  
d e  r e c i b i r  m i  a m o r ,  m i  t e r n u r a ,  m i  c a r i ñ o  m i  d e d i c a c i ó n ,  t o d o  e l  
a f e c t o  q u e  p u e d e  d a r  u n a  m a d r e ,  l u e g o  d e  l a  p e r d i d a  d e  m i s  h i j a s  
v i n o  l a  p e r d i d a  e c o n ó m i c a  t o q u e  f o n d o ! .
V o l v í  a  l u c h a r ,  a  q u e r e r  s e g u i r ,  p o r q u e  t e n i a  u n a  t a b l a  d e  
s a l v a c i ó n  u n  t e s o r o  q u e  c u i d a r ,  u n a  v i d a  h e r m o s a  q u e  c o n t e m p l a r  y  
e s  a s í  c o m o  n o  m e  d e j e  p e r d e r  e n  m i  i n t e r i o r  c o m o  l o  h i z o  l a  
M a r q u e s a  d e  Y o l o m b o .  L u c h é  c o n t r a  l a  a d v e r s i d a d ,  c o n t r a  e l  
r e c h a z o  d e  l a s  p e r s o n a s  q u e  m e  r o d e a b a n  c o n t r a  t o d o .
P o r  e s o  a h o r a  e n  1 9 9 7  s i n  h a b e r  a b a n d o n a d o  m i  s u e ñ o  d e  e n s e ñ a r ,  
s i g o  e n c a u s a n d o  t o d a s  m i s  e n e r g í a s ,  t o d o s  m i s  p r o p ó s i t o s ,  e n  l a s  
2 4  h o r a s  d e l  d í a ,  p a r a  m e j o r a r ,  p a r a  s u p e r a r ,  p a r a  c o n t i n u a r  e n
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l a  d o c e n c i a ,  a c t i v i d a d  q u e  h a  l l e n a d o  m i s  e x p e c t a t i v a s ,  s i g o  e n  
l a  U n i v e r s i d a d  d e l  T o l i m a  d e s p l a z á n d o m e  a  l o s  m u n i c i p i o s  o  a l  
s i t i o  d o n d e  e x i s t a n  p e r s o n a s  c o n  d e s e o s  d e  s u p e r a r s e .
E n  m i s  d e s p l a z a m i e n t o s  a  o t r o s  s i t i o s  e n c o n t r é  n u e v a m e n t e  a  d o s  
h o r a s  d e  a q u í  o t r o  a m o r ,  u n  s e r  c o n  q u i e n  c o m p a r t i r  p l e n a m e n t e  
l o s  p o c o s  m o m e n t o s  q u e  n u e s t r a s  a c t i v i d a d e s  y  c o m p r o m i s o s  n o s  
p e r m i t e n  XXX a l e g r e ,  l l e n o  d e  v i d a ,  c o n  s u  s o n r i s a  a b i e r t a ,  
c o n q u i s t a d o r a  y  c a u t i v a d o r a ,  t i e n e  u n  p r o p ó s i t o :  a p o y o  m o r a l ,
a c o m p a ñ a m i e n t o  e n  m i  s u r g i m i e n t o  y  r e s t a u r a c i ó n  d e  m i  m u n d o ,  u n  
m u n d o  q u e  e n c o n t r ó  v a c í o ,  d e s o l a d o ,  e m p o b r e c i d o  o p a c a d o ,  e n  e l  
c u a l  l o g r o  i d e n t i f i c a r  u n a  l u z  q u e  a ú n  b r i l l a b a  e n  l a  p e n u m b r a  y  
q u e  s e  p r o p u e s t o  a  h a c e r l a  b r i l l a r  p l e n a m e n t e ,  m e  h a  h e c h o  
c o m p r e n d e r  m i  i m p o r t a n c i a  m e  h a  v a l o r a d o ,  s u  a c t i t u d  m e  h a  
r e s c a t a d o  d e l  e n c l a u s t r a m i e n t o ,  d e l  r e t r a i m i e n t o ,  d e  m i  v i v i r  p o r  
XXX y  m i  m u n d o  d e  l i b r o s ,  s i g o  e n  e s e  m u n d o ,  p e r o  t e n g o  u n a  
e x p e c t a t i v a ,  t e n g o  u n a  m o t i v a c i ó n ,  s i e n t o  d e s e o s  d e  s e r  ú t i l ,  
s e r v i r ,  m e j o r a r ,  d a r .  H e  v u e l t o  a  f i j a r m e  e n  l o s  h e r m o s a s  
a t a r d e c e r e s ,  l a  f l o r e s c e n c i a  e l  c h i c a l á  c o n  s u  m a j e s t u o s o  
a m a r i l l o ,  e s a s  e x p e r i e n c i a s  l a s  h e m o s  c o m p a r t i d o  j u n t o ,  l a  
b e l l e z a  e s p e c t a c u l a r  d e l  a r c o  i r i s ,  e l  s i l e n c i o ,  l a  t r a n q u i l i d a d  
c o n t e m p l a n d o  l a  l a g u n a ,  o  u n a  n o c h e  o b s e r v a n d o  e l  c i e l o  m a r c a d o  
p o r  e s o s  p u n t o s  l u m i n o s o s  q u e  n o s  t r a n s p o r t a n  a  s o ñ a r  e s t r e l l a s ,  
s o n  s u e ñ o s  d e  g r a n d e z a  d e  s u p e r a c i ó n  d e  e s p e r a n z a .
D e s d e  f e b r e r o  l o g r e  p e r t e n e c e r  a l  g r u p o  d e  d o c e n t e s  e  l a  
U n i v e r s i d a d  C o o p e r a t i v a  d e  C o l o m b i a  d o n d e  o r i e n t o  E c o n o m í a  y  s e  
m e  d i o  e s t a  o p o r t u n i d a d  d e  h a c e r  l a  e s p e c i a l i z a c i ó n  e n  d o c e n c i a ,  
t r a b a j a m o s  c o n  u n  g r u p o  i n t e r d i s c i p l i n a r i o  i n t e r e s a n t e ,  a l g u n a s  
g e n t e s  q u e  s a b e n ,  c o n o c e n  y  c o n  m u c h a  f a c i l i d a d  s e  d e s e n v u e l v e n ,  
c o n  o t r a s  a n s i o s o s  d e  c o m p a r t i r  s u s  e x p e r i e n c i a s ,  y  o t r o s  c o m o  y o  
c o n  u n o s  d e s e o s  e n o r m e s  d e  q u e  g r a n  a c i e r t o  l a  d e  l a  v i d a  e s  u n  
j u e g o  y  e l  j u e g o  h a y  q u e  s a b e r l o  g a n a r .
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HISTORIA DE VIDA 
Una Semblanza de la vida Roqui, 
docente masculino Edad mayor de 4 6 años 
Barrancabermeja, Bucaramanga
R o q u i  e r a  u n  j o v e n c i t o  t í m i d o ,  i n t r o v e r t i d o ,  a m a n t e  d e l  f ú t b o l  y  
d e l  b a s e b a l l ,  p a s i o n e s  q u e  p a r e c í a n  n a c i d a s  c o n  é l ;  e n  e s t a s  
a c t i v i d a d e s  s e  d e s d o b l a b a ,  m o s t r a n d o  h a b i l i d a d ,  r e c i e d u m b r e  y  
m a n d o .
E r a  f e l i z  b u r l a n d o  c o n t r a r i o s  y  a d o r n á n d o s e  c o n  p i n t a s  s a c a d a s  d e  
l a  i m i t a c i ó n  d e  l o s  g r a n d e s  d e l  s c r a c h t  B r a s i l e ñ o ;  o ,
d e s l i z á n d o s e  e n  p l a n c h a  p a r a  a l c a n z a r  l a  b a s e ,  l e v a n t a r  l a  c a b e z a  
y  m i r a r  b u r l o n a m e n t e  a l  g u a r d a b a s e  c u a n d o  a l  u m p i r e  g r i t a b a  
" s a f e " .  A h í ,  e n  l o s  c a m p o s  d e p o r t i v o s ,  o l v i d a b a  s u s  a n g u s t i a s  d e  
c h i c o  l i m i t a d o  e c o n ó m i c a m e n t e ;  a h í  s e  s e n t í a  r e y  s i e n d o  e l  
p r o t a g o n i s t a  y  e l  c e n t r o  d e  a t e n c i ó n  d e l  p ú b l i c o  p o r  s u s  a l e g r e s  
e x c e n t r i c i d a d e s ;  a h í  s u s  r e b e l d í a s  c o n t r a  e l  m u n d o  s e  a p a g a b a n  y  
l a s  i l u s i o n e s  d e  s e r  f a m o s o  c o b r a b a n  v i d a .  A l g ú n  d í a  s e r í a  
f a m o s o  y  t o d a s  l a s  v i c i s i t u d e s  q u e d a r í a n  a t r á s ,  l a s  p e n a l i d a d e s  
o b v i a d a s ,  l a  g l o r i a ! .
E n t r e  t a n t o ,  h a b í a  q u e  e s t u d i a r  p a r a  " s e r  a l g u i e n  e n  l a  v i d a " .  
H a b í a  q u e  a p r e n d e r  u n  o f i c i o ,  p o r  e s o  n o  o p u s o  r e s i s t e n c i a  c u a n d o  
s u  h e r m a n a  m a y o r  l o  i n s c r i b i ó  p a r a  e l  e x a m e n  d e  a d m i s i ó n  e n  e l  
S o m a d a  T a p a z a ,  u n  c o l e g i o  t é c n i c o  i n d u s t r i a l  d e  G a m a n r a c a b u ,  
c a p i t a l  d e l  D e p a r t a m e n t o  d e  D e r t a n s a n .
R o q u i  l i n d a b a  l o s  d i e c i s é i s  a ñ o s  c u a n d o  e m p e z ó  s u  b a c h i l l e r a t o .  
A h í  c o m e n z a r o n  s u s  s e g u n d a s  p a s i o n e s :  e l  i n g l é s ,  l a  l i t e r a t u r a  y
l a  f i l o s o f í a .  E s o ,  q u e  p a r a  l a  m a y o r í a  g e n e r a  e l  i n t e r r o g a n t e  d e  
p a r a  q u é  s i r v e ?  F u e  e l  d e l e i t e  q u e  m e n g u ó  l a  p e s a n t e z  q u e  l o s  
p r o f e s o r e s  d e  m a t e m á t i c a s  p r o d u c í a n  e n  s u s  c l a s e s .  L a  a n g u s t i a  
d i a l é c t i c a ,  e l  c u e n t e c i l l o  p i c a r e s c o  y  l a  t r o v a  h i c i e r o n  s u  n i c h o  
e n  e l  b u l l e n t e  c e r e b r o  d e  R o q u i .
J a m á s  p a s ó  p o r  l a  i m a g i n a c i ó n  d e  R o q u i  q u e  s i e t e  a ñ o s  d e s p u é s  
e s t a s  a f i c i o n e s  l o  c o n v e r t i r í a n  e n  p r o f e s o r .  L a s  ú n i c a s
e x p e r i e n c i a s  q u e  c o m o  e n s e ñ a s t e  f o r m a l  h a b í a  t e n i d o  f u e r o n  l a s  
d e l  p r o g r a m a  d e  A l f a b e t i z a c i ó n ;  l e  a s i g n a r o n  u n  g r u p o  d e  
i n v i d e n t e s  y  d e  c o m ú n  a c u e r d o  d e c i d i e r o n  q u e  e l  " p r o f e s o r "  l e s  
e n s e ñ a r í a  L i t e r a t u r a .  F u e  u n  v i a j e  f a n t á s t i c o  p o r  l a  m i t o l o g í a  
g r i e g a  y  l a s  e p o p e y a s .  A l  t e r m i n a r  e l  c u r s o ,  R o q u i  h a l a g a d o r e s  
d e  s u s  p u p i l o s  y  s e  s i n t i ó  p r o f e s o r .
R o q u i  a p r e n d i ó  l a  p e d a g o g í a  a u t o r i t a r i a  d e  l a  m a y o r í a  d e  s u s  
m a e s t r o s ,  s u a v i z a d a  p o r  l a s  e n s e ñ a n z a s  a m o r o s a s  d e  s u  m a d r e ,  y  
r e f o r z a d a  p o r  e l  c a r á c t e r  g e r m á n i c o  d e l  p a d r e ,  h o m b r e  
p r o f u n d a m e n t e  a f e c t i v o  q u e  g e s t u a l m e n t e  n o  m a n i f e s t a b a  t o d o  e l
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a m o r  q u e  s e n t i a  p o r  s u  f a m i l i a  p e r o  c u y o  h a l o  f r a t e r n o  s e  p a l p a b a  
e n  e l  a m b i e n t e  h o g a r e ñ o .  D e  é l  a p r e n d i ó  R o q u í  l a  r e c t i t u d ,  l a  
h o n r a d e z ,  e l  r e s p e t o  p o r  l o s  c o m p r o m i s o s  y  l a  p a l a b r a  e m p e ñ a d a .
C l a r o  q u e  t a m b i é n  h a b í a  r e c i b i d o  u n  c u r s o  d e  d i d á c t i c a  q u e  l a  
S e c r e t a r í a  d e  E d u c a c i ó n  M u n i c i p a l  p r o g r a m ó  c o n  u n  e q u i p o  d e  
g r i n g o s ,  d e  e s o s  g u e  c o n s t i t u í a n  l o s  " C u e r p o s  d e  P a z " ;  e n  é l ,  l e  
r e c o r d a r o n  l o  q u e  y a  s a b í a  p o r  e x p e r i e n c i a :  q u e  s e  a p r e n d e  a
l e e r  t e x t o s  p o r  a s o c i a c i ó n  d e  p a l a b r a s  c o n  i m á g e n e s .  L o  q u e  s i  
n o  l e  r e c o r d a r o n  n i  e n s e ñ a r o n  f u e  a  l e e r  e l  c o n t e x t o ;  é l  l o  
a p r e n d i ó  d e  l a  v i d a  c o t i d i a n a .
Y s e  l l e g ó  e l  d í a  e n  q u e  " d i c t a r í a "  s u  p r i m e r a  c l a s e  e n  u n  
c o l e g i o .
E l  T o s a n  M a s t o  d e  N o q u í a  e r a  u n  c o l e g i o  q u e  a l b e r g a b a  a  j ó v e n e s  
d e  c l a s e  m e d i a ,  m e d i a  b a j a  y  a  t r a b a j a d o r e s  q u e  a s i s t í a n  a  c l a s e s  
n o c t u r n a s ;  e s o  l o  s u p o  d e s p u é s .  E r a  u n  c o l e g i o  p r i v a d o  c o n  
j o r n a d a  t r i p l e ,  u b i c a d o  e n  e l  v i e j o  c e n t r o  d e  l a  c i u d a d ;  
f u n c i o n a b a  e n  u n a  c a s o n a  d e  p a r e d e s  t a p i a d a s ,  c o n  t e c h o s  d e  
c a ñ a b r a v a ,  m a d e r a  y  t e j a  d e  b a r r o .  A l  a t a r d e c e r ,  s u s  a l r e d e d o r e s  
s e  n u t r í a n  d e  p r o s t i t u t a s ,  c h u l o s ,  h o m o s e x u a l e s ,  v e n d e d o r e s  d e  
c o m i d a  y  d e  p o r q u e r í a s  a l u c i n ó g e n a s . E n  e s e  e n t o r n o  e l  c a s e r ó n  
a l b e r g a b a  u n o s  2 0 0  e s t u d i a n t e s  p o r  j o r n a d a .
E l  s e ñ o r  R e c t o r  y  p r o p i e t a r i o ,  XXX l e  " s a l i ó  a l  p a s o  a  R o q u í  
c u a n d o  é s t e  h u s m e a b a  l a  p r i m e r a  y  ú n i c a  o f i c i n a ,  y  p r e g u n t ó  q u é  
s e  l e  o f r e c e ?  U n  t a n t o  s o r p r e n d i d o ,  b a l b u c e ó  q u e  v e n í a  p o r  e l  
a v i s o  q u e  h a b í a  e n  l a  p u e r t a  s o l i c i t a n d o  p r o f e s o r e s  e  i n g l é s  y  d e  
e s p a ñ o l .
E n  u n  a b r i r  y  c e r r a r  d e  o j o s ,  R o q u i  s e  h a l l ó  a l  f r e n t e  d e  u n
g r u p o  d e  e s t u d i a n t e s  q u e  e s t u p e f a c t o s ,  n o  l o  p o d í a n  c r e e r :  u n
" c h i n o "  c o m o  e l l o s  s e r í a  s u  p r o f e s o r .  P r o n t o  e m p e z a r o n  a
a f l o r a r  l a s  s o n r i s i t a s  m a m a g a l l i s t a s  e  l o s  m á s  t e m e r a r i o s .  R o q u í  
s e  a z o r ó  y  s i n t i ó  d e s e o s  d e  d a r  v u e l t a  y  o l v i d a r s e  d e l  a s u n t o .  
E n  e s e  i n s t a n t e  l e  r e s o n a r o n  c o m o  t r u e n o s  l a s  p a l a b r a s  q u e  e l  
h e r m a n o  R e c t o r  l e s  d e c í a  e n  l a s  c o n v i v e n c i a s :  " U s t e d e s  s o n  l o s
h o m b r e s  q u e  m a ñ a n a  m a n e j a r á n  e l  p a í s  y  d i r i g i r á n  l a s  e m p r e s a s ;  
u s t e d e s  s o n  c r i s t i a n o s  p r i v i l e g i a d o s ,  a p r o v e c h e n  l a s  
o p o r t u n i d a d e s " .  R o q u í  s e  d i j o  p a r a  s u s  a d e n t r o s  " Y o  s o n  u n
h o m b r e  q u e  m a n e j a r á  a l  p a í s  y  v o y  a  a p r o v e c h a r  e s t a  o p o r t u n i d a d "  
P e r o  n o  s ó l o  f u e r o n  l a s  p a l a b r a s  d e l  h e r m a n o  R e c t o r  l a s  q u e  l e  
h i c i e r o n  r e a c c i o n a r ,  f u e r o n  t a m b i é n  l a s  i m á g e n e s  d e  u n a  e s p o s a  
c o n  e l  v i e n t r e  i n f l a d o ,  a  p u n t o  d e  p a r i r  s u  p r i m e r  v á s t a g o ;  
h a b í a  q u e  c o n s e g u i r  p l a t a  c o m o  f u e r a  p a r a  p a g a r  l o s  g a s t o s  d e
m a t e r n i d a d  y  a m e n t a r  a l  b e b é .  A s í  q u e ,  i m i t a n d o  a l  p e o r  d e  s u s  
m a e s t r o s  l e s  i b a  a  e n s e ñ a r  q u i é n  m a n d a b a  e n  l a  c l a s e .
C o n  e l  r o s t r o  c o n g e s t i o n a d o  y  t e m b l á n d o l e  e l  c u e r p o  c a s i  g r i t ó :  
" T a k e  a  s h e e t  o f  p a p e r  a n d  w r i t e " .  Y e m p e z ó  a  p a v o n e a r s e  d e l  
i n g l é s  q u e  s a b í a .
L o s  e s t u d i a n t e s  a t ó n i t o s  a p e n a s  a t i n a r o n  a  e s c r i b i r  c u a l q u i e r  
c o s a .  Y a h o r a  v e n í a  e l  d e s q u i t e ;  r e c o g i ó  l a s  h o j a s  m u c h a s  e n
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b l a n c o ,  y  c o m e n z ó  a  e c h a r  v a i n a s ,  a  m a n e j a r  l a  i r o n i a  p o b l a n a  
h e r e d a d a ,  d e  s u  p a t r i a  c h i c a ,  u n  p u e b l i t o  l l a m a d o  N a s D r e s a n  
n i n g ú n  e s t u d i a n t e  s e  e s c a p ó  d e  s u  d i a t r i b a .
A s í  l e s  a c a l l ó  s u s  s o n r i s i t a s  y  g a n ó  l a  p r i m e r a  b a t a l l a .  P o r  q u e  
e s o  e r a  l o  q u e  h a b í a  a p r e n d i d o  d e  m u c h o s  d e  s u s  m a e s t r o s .  Q u e  e l  
a u l a  e r a  u n  c a m p o  d e  b a t a l l a  c o n  d o s  b a n d o s  e n  p u g n a .
T r e s  m e s e s  d e s p u é s ,  R o q u í  a b a n d o n a b a  l a  b u c ó l i c a  y  q u e r e n d o n a  
c i u d a d  e  G a m a n r a c a b u ,  c a p i t a l  d e  s u  D e p a r t a m e n t o ,  p a r a  i r s e  d e  
p r o f e s o r  a  l a  E s c u e l a  I n d u s t r i a l  d e  u n  P u e b l i t o  l l a m a d o  T o p u e r t  
C h e s w i l ,  s i t u a d o  e n  l a  r i b e r a  o r i e n t a l  d e l  m e d i o  M a g d a l e n a .  ¡ Q u é  
c h o q u e  c u l t u r a l  t a n  b r u t a l  c o n  e l  q u e  s e  t o p a r í a !  E s o s  p o r t e ñ o s  
l e  h a r í a n  m i r a r  e l  m u n d o  d e  o t r a  m a n e r a ,  l e  a y u d a r í a n  a  d e s c u b r i r  
o t r a s  c o s t u m b r e s  y  m a n e r a s  d  v i v i r .  A l l í  t a m b i é n  d e s c u b r i r í a  q u e  
l o s  c u r a s  d e  a s c é t i c o s  t i e n e n  c a s i  n a d a  y  p o c a  c o h e r e n c i a  e n t r e  
a c c i o n e s  y  p a l a b r a s .  P o r  e s o  d e j ó  l l e v a r  a  s u s  e s t u d i a n t e s  a  l a  
m i s a  d o m i n i c a l  a c o s t u m b r a d a . P o r q u e ,  t é n g a s e  e n  c u e n t a ,  R o q u í  
e r a  u n  c r i s t i a n o  m i l i t a n t e ,  d e f e n s o r  d e l  p a p a d o ,  s u s  j e r a r q u í a s  y  
r i t o s ;  é l  e r a  N a s d r e s a n e a n o ,  D e r t a s a n e a n o ,  B i a l o m c o n e a n o  y  
c a t ó l i c o  r o m a n o .
C o n  e s a  d e c i s i ó n ,  R o q u í  d e j ó  a t r á s  e l  m i t o  c a t ó l i c o  y  s i n  s a b e r l o  
s e  v o l v i ó  m o d e r n o :  s o l o  l a  r a z ó n  e s  l a  g u í a  h u m a n a ,  e l  p o d e r
a c t u a l  e x i s t e  h e r e d a d o  d e  l o s  h o m b r e s  a n t i g u o s ;  l o s  h u m a n o s  
c o n s t r u y e n  s u  d e s t i n o ,  l o  s e n s i b l e  y  p a l p a b l e  e s  l a  b a s e  d e  t o d o  
c o n o c i m i e n t o ,  n o  e x i s t e n  d o g m a s  e t e r n o s .
H e g e l  y  B a c o n  s e  c o l a r o n  e n  l a  m e n t e  d e  R o q u í  p o r  l a  p u e r t a  d e  l a  
e x p e r i e n c i a  y  s u  m a n e r a  d e  p e n s a r  s e  t r a s t o c ó ;  n o  e r a  p a r a
m e n o s .  E l  n o v i c i o  p r o f e s o r  h a b í a  s i d o  t e s t i g o  d e  c o s a s  p a r a  é l  
i n a u d i t a s ;  l e  h a b í a n  e n s e ñ a d o  q u e  l a  m u e r t e  e r a  d o l o r o s a ,  q u e  l a
p a r t i d a  d e f i n i t i v a  d e  l o s  s e r e s  q u e r i d o s  e r a  m o m e n t o  p a r a  p l a ñ i r  
y  d e m o s t r a r  l u t o .  Y a h o r a  s e  e n c o n t r a b a  c o n  q u e  m u c h a s  f a m i l i a s  
f e s t e j a b a n  l a  m u e r e  d e  l o s  s u y o s  b a i l a n d o  y  c o n s u m i e n d o  b e b i d a s  
e s p i r i t u o s a s  c o n  e l  d i f u n t o  d e  f l o r e r o ,  l a  c o m u n i ó n  e r a  c o n  l a  
n a t u r a l e z a ,  e l  t r a b a j o  y  l a  p a c h a n g a .  L e  h a b í a n  e n s e ñ a d o  a  
c u m p l i r  l o s  s a n t o s  s a c r a m e n t o s ,  y  a l l í  m u y  p o c o s  p e d í a n  
c o n s e n t i m i e n t o  a  l o s  c u r a s  y  a l  n o t a r i o  p a r a  h a c e r  s u  v i d a  
c o n y u g a l .  H a b í a  a p r e n d i d o  q u e  e l  h o m b r e  p r o p o n e  y  l a  m u j e r
d i s p o n e ,  y  s e  e n c o n t r ó  c o n  l a s  m i r a d a s  p r o v o c a d o r a s ,  l a s c i v a s ,  d e  
l a s  m o r e n a s  l u g a r e ñ a s ;  s e  e n c o n t r ó  c o n  e l  d e s e n f a d o  f e m e n i n o  
p a r a  p r o p o n e r l e  a l  v a r ó n  d e  s u  a g r a d o  q u e  c o m p a r t i e r a  t e c h o  y  
l e c h o .
R o q u í  p a u l a t i n a m e n t e  s e  f u e  a d a p t a n d o  a  e s t e  n u e v o  a m b i e n t e .  L o s  
s o b r e s a l t o s  i n i c i a l e s  s e  f u e r o n  a p a g a n d o ;  y a  n o  s i g u i e r a  
e x t r a ñ a b a  c o n o c e r  q u e  a l g u n a s  p u t a s  v e n i d a s  d e  t o d a s  p a r t e s ,  a  
p r o p ó s i t o ,  s e  p a s e a r a n  p o r  l a  o b s c u r a  s e n d a  q u e  u n í a  e l  p u e r t o  
c o n  l a  c i é n a g a  p a r a  s e r  " v i o l a d a s "  h a s t a  p o r  u n a  v e i n t e n a  d e  
j ó v e n e s  a n s i o s o s  d e  a l i v i a n d a r  s u s  c u e r p o s  c o n  l a  c ó p u l a ,  a u n q u e  
n o  d e j a b a  d e  r e s u l t a r  r e p u g n a n t e  a  l o s  o j o s  d e  c u a l q u i e r
c r i s t i a n o ;  n i n f o m a n í a c a s , l e  d i r í a  s u  c o l e g a  d e  c i e n c i a s
n a t u r a l e s ,  q u e  e r a n ,  o  q u e  q u i z á s  e n  o t r a s  d e  s u s  v i d a s  h a b r í a n  
s i d o  a s c é t i c a s  p o r  r e p r e s i ó n  y  n o  p o r  v o l u n t a d .
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L a  v i d a  n o  e r a  c o m o  s e  h a  h a b l a n  p i n t a d o  l o s  h e r m a n o s  c r i s t i a n o s
e n  e l  S o m a d a  T a p a z a ;  n o  e r a  c o l o r  r o s a ,  e r a  a r c o  i r i s ;  n o  e r a
d e  l a  a p a r i e n c i a  p a r r o q u i a l  e n  l a  c u a l  s e  e d u c ó ,  e r a  b a b é l i c a .
C o m o  u n a  b a b e l  e r a  e l  p u e r t o .  H a b í a  s i d o  u n  l u g a r  m u y  i m p o r t a n t e  
p a r a  e l  e m b a r q u e  d e  c a f é ,  q u e  r í o  a b a j o  t r a s p a s a b a  l a s  f r o n t e r a s  
n a c i o n a l e s  p a r a  s e r  d e v u e l t o  e n  f r a s c o s  c o n  l a  e t i q u e t a  d e  l a s
c o r r e f a c t o r a s  g r i n g a s ;  e r a  e l  p a l a c e t e  d e  l o s  f u n c i o n a r i o s  d e  
l a s  p e t r o l e r a s ,  d e  l o s  p u d i e n t e s  y  n o t a b l e s  d e l  m u n i c i p i o ;  p e r o  
t a m b i é n  e r a  e l  h á b i t a t  d e  c a m p e s i n o s ,  p e s c a d o r e s ,  b r a c e r o s ,  
t r a n s p o r t i s t a s ,  a s a l a r i a d o s  d e l  f e r r o c a r r i l ,  d e  l a  A n d í a n ,  S h e l l  
y  d e m á s  e s t r u j a d o r e s  d e  l a  v i d a  a j e n a .  P e r o  n o  s e  c r e a  q u e  e n  
p u e r t o  s e  v i v í a  l a  l u c h a  d e  c l a s e s ;  n o ,  a h í  s e  v i v í a  b a c a n a ,  
c h u l e s c a m e n t e ,  a  p e s a r  d e  l a s  v i c i s i t u d e s  d e l  c l i m a  h ú m e d o  
t r o p i c a l ,  o ,  q u i z á s  p o r  e s o  m i s m o ,  a  p e s a r  d e  l a s  n e c e s i d a d e s  
b á s i c a s  i n s a t i s f e c h a s ,  d e  c o n t a r  t a n  s ó l o  c o n  r a s t r o j o s  p o r  v í a s  
d e  c o m u n i c a c i ó n ,  a  p e s a r  d e  s e r  m e d i e v a l e s  e n  m u c h o  d e  l a  v i d a .  
A l a s  m a d r u g a d a s  h e l a d a s  p o r  l a  e s c a r c h a  d e l  r í o ,  c a ñ o s  y  
q u e b r a d a s  l e s  s e g u í a  e l  b o c h o r n o  y  e n  e l  c é n i t  s e  r e g i s t r a b a n  
3 6 o C  a  l a  s o m b r a ;  n i  u n  a l m a  t r a n s i t a b a  p o r  e l  p u e r t o ,  e r a  u n
p a u s a  o b l i g a d a  q u e  v o l v í a  a l  p u e b l o  f a n t a s m a l .  A l  c a e r  l a  t a r d e
e l  b u l l i c i o  n o  t e n í a  q u e  e n v i d i a r  e n  n a d a  a l  d e  l a s  g r a n d e s
c i u d a d e s .  S e  f o r m a b a n  l o s  c o r r o s  a l r e d e d o r  d e  l a s  v e n t a s  d e  
p e s c a d o  f r i t o  y  p a t a c ó n ;  t o d a  u n a  f i e s t a .  E n  e s t o s  c o r r i l l o s  s e  
c o n t a b a n  l e y e n d a s ,  c h i s t e s ,  c h i s m e s  y  l o s  a c o n t e c i m i e n t o s  d e l  
d í a ;  c u r i o s a m e n t e  e n  e l l o s  n o  p a r t i c i p a b a n  l a s  m u j e r e s ,  s a l v o  
a l g u n a  m e r e t r i c e s  a l i s t á n d o s e  p a r a  l o s  e n c u e n t r o s  c o n  l o s  
c o m p r a d o r e s  e  a f e c t o .  E n  f i n ,  e r a  u n  m u n d o  c u l t u r a l  d i s t i n t o ,  
u n a  a m a l g a m a  d e  i n m i g r a n t e s  i n t e r i o r a n o s ,  z a m b o s  y  p a l e n q u e r o s ,  
q u e  e r a  s e m i l l a  y  c o s e c h a  d e  t o l e r a n c i a  y  c o n v i v e n c i a  s e r e n a  y  
s i n  a f a n e s  d i s t i n t o s  a  l a  p r o v i s i ó n  d e  l o  n e c e s a r i o  p a r a  v i v i r .
¡ Q u é  h o r i z o n t e  t a n  d i s t i n t o  e l  q u e  a h o r a  t e n í a  R o q u i !  Y e s t e  
n u e v o  v i v i r ,  c a m b i ó  l a  s e m b l a n z a  d e l  p r o f e s o r  R o q u i  a h o r a  e r a  u n  
R o q u i  e s t r i c t o  p e r o  c o m p r e n s i v o  d e  l a s  c o s t u m b r e s  y  c a l a m i d a d e s  
c o n  q u e  s u s  e s t u d i a n t e s  l l e g a b a n  p r e c e d i d o s ;  y a  n o  i m p o r t a b a  t a n  
q u e  l e  e n t r e g a r á n  l o s  f o r m a t o s  d e  l o s  d i s e ñ o s  d e  m á q u i n a s  
i m p r e g n a d o s  d e  s u d o r ,  y a  n o  d e j a b a  p o r  f u e r a  d e l  a u l a  a  q u i e n e s  
p r o v e n i e n t e s  d e  Ñ a s  B l o p a  y  L l o g a t a c a n  l l e g a b a n  t a r d e  p o r q u e  é l  
c a y u c o  d e  l a s  c i r . c o  d e  l a  m a ñ a n a  s a l i ó  a  l a s  s e i s  o  v e n í a  t a n  
c a r g a d o  d e  m e r c a n c í a s  q u e  n o  h a b í a  l u g a r  p a r a  l o s  p a s a j e r o s ;  y á
n o  o r d e n a b a :  s a q u e n  u n a  h o j a  y  p r e v i a !  C u a n d o  e l  s o p o r  d e  l a
m e d i a  t a r d e  y  s u  v o z  e n  d o  a m o d o r r a b a n  a  l o s  e s t u d i a n t e s .
E s e  R o q u i  r í g i d o  e n  s u s  c o n c e p c i o n e s ,  q u e  t r a n s p i r a b a
a u t o r i t a r i s m o  e  i n t o l e r a n c i a  i d e o l ó g i c a ,  p o r t a d o r  d e  u n a  b u e n a  
p o r c i ó n  d e  m e n t a l i d a d  r e a c c i o n a r i a ,  q u e  h a b í a  c a r g a d o  e n  s u  m e n t e  
y  h o m b r o s  c e n t u r i a s  d e  b a s u r a  a x i o l ó g i c a ,  p o r  p r i m e r a  v e z  s e  
s i n t i ó  l i b r e ;  s u s  t e m o r e s  y  p r e j u i c i o s ,  n a c i d o s  d e  u n a s  
e s t r e c h a s  e n s e ñ a n z a s  r e l i g i o s a s ,  f u e r o n  d e s a p a r e c i e n d o  y  d a n d o  
p a s o  a  u n a  c o n c i e n c i a  s e r e n a  p e r o  c e l é c t i c a .  S ó l o  d e s p u é s  d e  
v e i n t i t r é s  a ñ o s  R o q u i  h a b í a  e m p e z a d o  a  r o m p e r  e l  c e r c o  d e  u n a
c u l t u r a  e n a j e n a n t e ,  q u e  e d u c a b a  p a r a  l a  o b e d i e n c i a  y  e l  u s o  d e
m e d i o s  p a r a  f i n e s  p e r o  n o  l o s  p r o p i o s ,  s i n o  l o s  d e  u n o s  p o c o s
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p r i v i l e g i a d o s  y  t o d o  e s e  m i l a g r o  l o  p r o d u c e  l a  b a b e l  d e  T o p u e r  
C h e s w i l .
¡ F a n t á s t i c o !  T o d o  l o  q u e  R o q u í  v i v i ó  a l l í  l o  f u e .  Y h a s t a  
p a r a d ó j i c o ,  p o r q u e  é l  s e  o p o n í a  a  l a s  h u e l g a s  y  f u e  u n a  h u e l g a  l o  
q u e  l e  h i z o  t o m a r  r í o  a r r i b a  a  c o n t i n u a r  s u  a p r e n d i z a j e  d e  
m a e s t r o  a  o t r o  p u e r t o  n o  m e n o s  b a b é l i c o  q u e  T o p u e r t o  C h e s w i l :  a  
J a m e b e r  C a r r a m b a . L o s  p r o f e s o r e s  d e  l a  E s c u e l a  I n d u s t r i a l  
h i c i e r o n  u n a  h u e l g a .  P a r a  r e c h a z a r  e l  n o m b r a m i e n t o ,  s e g ú n  e l l o s ,  
d e  u n  t e m i d o  R e c t o r  l l a m a d o  XXX y  R o q u í  n o  p a r t i c i p ó ;  e l  p r e m i o  
p a r a  é l ,  u n a  v e z  t e r m i n a d a  l a  h u e l g a ,  f u e  u n a  s o l i c i t u d  d e  
d e c l a r a c i ó n  d e  i n s u b s i s t e n c i a  p e r o  s e  l e  c a m b i a r o n  p o r  u n  
t r a s l a d o  a  J a m e b e r  C a r r a m b a ,  o b v i o  e n  p e o r e s  c o n d i c i o n e s  e n  l a s  
c u a l e s  s e  e n c o n t r a b a  e n  T o p u e r t o  C h e s w i l .
L a s  c o n d i c i o n e s  s o c i a l e s  d e  J a m e b e r  C a r r a m b a  r e f l e j a b a n  l a s  
c o n t r a d i c c i o n e s  p r o p i a s  d e  u n  p u e r t o  p e t r o l e r o :  m i s e r i a ,  p o b r e z a
y  o p u l e n c i a .  S u s  h a b i t a n t e s  v i v í a n  e n  u n a  p r o m i s c u i d a d  j a m á s  
p e n s a d a :  e n  c a d a  e s q u i n a  y  c a d a  m e d i a  c u a d r a  u n a  c a n t i n a ,  u n  b a r ,  
u n  p r o s t í b u l o ;  u n  a s c o  p a r a  e l  i n t e r i o r a n o  R o q u í .
L a  o p u l e n c i a  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  p e t r o l e r o s  l e s  h a c í a  a c t u a r  c o n  
d e r r o c h e ,  g u l a  y  l a s c i v i a ;  s e  e n l o q u e c í a n  i m i t a n d o  e l  
c o m p o r t a m i e n t o  b u r g u é s .
E s t o  h a c í a  d e  J a m e b e r  C a r r a n b a  u n a  d e  l a s  c i u d a d e s  m á s  c a r a s  d e l  
p a í s  y  p o r  s u p u e s t o  d e  d i f í c i l  v i v i r  p a r a  q u i e n e s  n o  e s t u v i e s e n  
v i n c u l a d o s  a  l a  e s t a t a l  T r o l p e c o .
E l  s u e l d o  q u e  R o q u í  g a n a b a  s ó l o  a l c a n z a b a  p a r a  p a g a r  u n a  p i e z a  d e  
m a l a  m u e r t e ,  c o m p a r t i d a  c o n  u n  e x t r a d i t a d o  p r o f e s o r  d e  R i a t e m o n ,  
p r o f e s o r  d e  m a t e m á t i c a s  t a n  i n s u f r i b l e  c o n  e l  m o n o t e m a  d e l  
a j e d r e z  c o m o  l o  e r a  l a  i d a  m a ñ e r a  a l  b a ñ o  c o l e c t i v o ;  y  p a r a  l o s  
t r e s  " g o l p e s " .  R o q u í  n o  s e  a c o m o d ó  a l  a m b i e n t e  i m p ú d i c o  q u e  
d o m i n a b a  a  e s t a  c i u d a d ,  n i  a  l a s  e n c h a r c a d a s  y  m a l o l i e n t e s  c a l l e s  
d e  l o s  b a r r i o s  p e r i f é r i c o s ,  t a m p o c o  a  b a ñ a r s e  c o n  e l  a g u a  b a r r o  
d e l  a c u e d u c t o  c i t a d i n o ,  n i  l a  i n t r a n q u i l i z a n t e  s u c e s i ó n  d e  
m a r c h a s  y  p r o t e s t a s  q u e  n o  f a l t a b a n  c a d a  s e m a n a ,  b i e n  p o r q u e  a  
l o s  t r a b a j a d o r e s  p e t r o l e r o s  c u a l q u i e r  d í a  s e  l e s  d e m o r ó  e l  
a l m u e r z o  d i e z  m i n u t o s  o  p o r q u e  l l a m a r o n  a  d e s c a r g o s  a  a q u e l l o s  
q u e  e n  v e z  d e  l l e v a r  e l  k i l o  d e  c a r n e  c o n v e n c i o n a l  a  s u s  h o g a r e s  
l o  v e n d í a n  a  m e n o s  p r e c i o  p a r a  d i s p o n e r  l i q u i d e z  p a r a  l a s  
c o p i o s a s  l i b a c i o n e s  a  q u e  e s t a b a n  a c o s t u m b r a d o s .
A  p a r t e  d e  t o d o  e s t o ,  e x i s t í a  e l  t e r r i b l e  p e l i g r o  d e  c a e r  e n  
t e n t a c i ó n  c o n  l a s  e s t u d i a n t e s  a n t e  s u s  c o n t i n u o s  c o q u e t e o s ,  
a b i e r t a s  i n s i n u a c i o n e s ,  r o c e s  d e  p i e l  d i s i m u l a d o s  c u a n d o  R o q u í  
l l a m a b a  a  s u  e s c r i t o r i o  p a r a  r e v i s a r  l o s  e j e r c i c i o s  h e c h o s  e n  
c l a s e .  R o q u í  h a b í a  s i d o  i n f o r m a d o  p o r  l a  r e c t o r a  d e l  c o l e g i o  d e l  
d e s t i n o  q u e  h a b í a  c o r r i d o  u n  c o l e g a  s u y o  p o r  d e j a r s e  e n r e d a r  d e  
l a s  t r a v i e s a s  m u j e r c i t a s  ¡ p e r o  q u e  v a !  R o q u í  e r a  f i e l  a  s u  
m u j e r ;  c u á n  e n a m o r a d o  d e b i ó  e s t a r  p a r a  c a s a r s e  s i e n d o  a ú n  u n  
e s t u d i a n t e  d e  b a c h i l l e r a t o .
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N a d a  d e  e s t e  a m b i e n t e  s a t i s f i z o  a  R o q u í ;  m e n o s  d e  s e i s  m e s e s  
d u r a r í a  s u  a p r e n d i z a j e  e n  J a m e b e r  C a r r a m b a .
H a b í a  q u e  e m i g r a r .  Y d i s p u e s t o  a  r e n u n c i a r  s e  p r e s e n t ó  a  l a  
s e c r e t a r i a  d e  E d u c a c i ó n  D e p a r t a m e n t a l  ¡ O h !  E l  d e s t i n o  o  ¿ l a  
d i v i n a  p r o v i d e n c i a ?  L e  t e n í a  u n a  s o r p r e s a :  i b a  a  r e n u n c i a r  y  l e
t e n í a n  u n  t r a s l a d o  p a r a  G a m a n r a c a b u .
A q u í  t o d o  e s e  e q u i p a j e  d e  e x p e r i e n c i a s  a d q u i r i d o  e n  1 8  m e s e s  l e  
c o l o c a r í a n  e n  p o s i c i ó n  p r i v i l e g i a d a  p a r a  l a  n u e v a  e t a p a  q u e  l e  
t e n í a  d e p a r a d o  e l  d e s t i n o  ( ? ) .  A  p a r t i r  d e  1 9 7 0 ,  R o q u í  s e
d e d i c a r í a  p o r  s u  p r o p i a  i n i c i a t i v a  a  e s t u d i a r  p e d a g o g í a ,  
d i d á c t i c a ,  p s i c o l o g í a  y  a  a h o n d a r  e n  l a  d i a l é c t i c a ,  c o s a  q u e  n o  
l e  r e s u l t a b a  d i f í c i l ,  p u e s  h a b í a  a d q u i r i d o  c o n  s u  p a d r e  e s a  
d i s c i p l i n a ;  R o q u í  h a b í a  s i d o  e x p u l s a d o  o  d e s e r t a d o  v a r i a s  v e c e s  
d e  l a  e s c u e l a  a  c a u s a  d e  s u s  r e b e l d í a s  p o r  e l  r é g i m e n  d r a c o n i a n o  
q u e  i m p e r a b a  e n  e l l a  y  e l  p a d r e  s e  d e d i c ó  p a c i e n t e  a  g u i a r l o .
C o n  é l  a p r e n d i ó  l o s  r u d i m e n t o s  m a t e m á t i c o s  y  l i t e r a t u r a ;  B r u ñ o  
e n  s u s  v a r i a s  v e r s i o n e s  s e r í a  s u  m a e s t r o  e n  e l  a p r e n d i z a j e  e n  
s o l i t a r i o .  E n t o n c e s  n o  e r a  n u e v o  p a r a  R o q u í  e s t u d i a r  p o r  c u e n t a  
p r o p i a ,  h a b í a  q u e  t a n  s ó l o  e c h a r  m a n o  d e l  s u b c o n s c i e n t e .
A s í ,  m e j o r  e q u i p a d o  a ú n ,  R o q u í  s e  c o n v i r t i ó  e n  m a e s t r o .  M a e s t r o  
d e  s u s  h i j o s ,  m a e s t r o  d e  s u s  o t r o s  e s t u d i a n t e s ,  m a e s t r o  e n  
b ú s q u e d a  d e  l a  u t o p í a .  T r a s e g ó  a q u í ,  a l l á  y  a c u l l á  d i f u n d i e n d o  
e l  c o o p e r a t i v i s m o ,  o r g a n i z a n d o  c o m u n i d a d e s  p a r a  l a  a u t o g e s t i ó n  y  
h a s t a  f u e  s i n d i c a l i s t a .  T o d o  e l l o  s a l p i c a d o  d e  l a s  n a t u r a l e s
a n g u s t i a s ,  f r u s t r a c i o n e s  y  r e n a c e r á s  d e  l a  e s p e r a n z a  e n  u n a  v i d a
j u s t a ,  e q u i t a t i v a  y  f e l i z .
E s t u d i ó  l a  c a r r e r a  d e  e c o n o m í a  n o  p o r q u e  p e n s a r a  q u e  i b a  a  
e j e r c e r  c o m o  p r o f e s i o n a l  s i n o  p a r a  c o m p r e n d e r  e l  m u n d o  m e j o r  e  
i n t e r v e n i r  c o n  e f i c i e n c i a  y  e f i c a c i a  e n  s u  l a b o r  d e  m a e s t r o ;  p e r o  
l a  d i o s a  f o r t u n a  ¿ o  l a  d i v i n a  p r o v i d e n c i a ?  L o  l l e v a r o n  a  l o s  
c l a u s t r o s  u n i v e r s i t a r i o s  c o m o  d o c e n t e  y  l u e g o  c o m o  D e c a n o  d e
e c o n o m í a ,  s o c i o l o g í a  y  d e  l a  F a c u l t a d  d e  E d u c a c i ó n  d e  l a  m a s  
d i n á m i c a  y  s i n g u l a r  U n i v e r s i d a d  l o c a l  y  d e l  p a í s :  l a  v a t i r a p e c o
d e  B i a l o m c o .  H o y  a  s u s  5 3  a ñ o s ,  R o q u í  s e  m a n t i e n e  a c t i v o ,  
s o ñ a d o r ,  u t ó p i c o ,  a u n q u e  a l g o  p r a g m á t i c o .
P o d r í a  p e n s a r s e  q u e  a h í  p a r a r o n  l a s  c o s a s  p a r a  R o q u i ,  p e r o  n o .  
L o s  d i o s e s  d e l  o l i m p o  c i b e r n é t i c o  s o c i a l ,  e n  u n a  c o r t a  n o c h e ,  
m i e n t r a s  e l  s o ñ a b a  c o n  i n v e n t a r  u n a  n u e v a  m e t o d o l o g í a  p a r a  e l  
a p r e n d i z a j e  y  e l  s u b c o n s c i e n t e  l e  d a b a  v u e l t a s  a  l a  a n d r o g o g í a ,  
l e  t r e p a n a r o n  e l  c e r e b r o  y  s e  l e  e n c o n t r a r o n  t r i á d i c o  c o n  
p r e e m i n e n c i a  l ó g i c a ,  a u n q u e  l i n d a n d o  p e l i g r o s a m e n t e  c o n  l o
l i m b i c o  y  p r i m i t i v o .  E n t r e  s u e ñ o s ,  o í a  d e l  z e u s  c i b e r n é t i c o  s u
v o z  s u a v e  p e r o  c o n t u n d e n t e  q u e  d e c í a :  l o  q u e  b u s c a s  n o  e s  p a r a  
a n a l f a b e t a s  e s  p a r a  h o m b r e s  c u l t o s  l o  q u e  d e b e s  e s t u d i a r  e s
a n t r o p o l o g í a ,  c o m o  u n a  c a s c a d a ,  e l  r u m o r  d e  l a s  v o c e s  d e  l o s  
o t r o s  d i o s e s  l e  i n v a d i ó  e l  c e r e b r o ,  c e r e b r o ,  c o m u n í c a t e  
i n t e r p e r s o n a l m e n t e  y  p r é d i c a  a  b u e n a  n u e v a .  Y e l  b u e n o  d e l  R o q u í  
e n  e s a s  a n d a .
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D e  n i ñ a  m e  g u s t a b a  e n s e ñ a r ,  c o n  m i s  a m i g u i t a s  e n  l o s  j u e g o s  
s i m u l a n d o  l a  e s c u e l a  y o  h a c í a  d e  m a e s t r a  y  c u a n d o  c u r s a b a  l a  
p r i m a r i a ,  e n  l a  i g l e s i a  t o d o s  l o s  d o m i n g o s  e n  l a s  t a r d e s  e n s e ñ a b a  
c a t e c i s m o  a  l o s  n i ñ o s  m á s  p e q u e m o s ,  p e r o  l u e g o  l e  f u i  t o m a n d o  
a p a t í a  a  l a  e n s e ñ a n z a ,  a  t a l  p u n t o  d e  l l e g a r  a  m a n i f e s t a r  d e  q u e  
n o  s e r v í a  p a r a  s e r  m a e s t r a .
E n  e l  c o l e g i o  d o n d e  r e a l i c é  l a  s e c u n d a r i a  e r a  i n t e g r a d o ,  p o r  l o  
t a n t o  a n t e s  d e  p a s a r  a l  g r a d o  5 t o .  ( e q u i v a l e n t e  a l  g r a d o  1 0 o .  d e  
h o y )  l e  p r e g u n t a b a n  a l  e s t u d i a n t e  q u e  d e s e a b a  s e g u i r  e s t u d i a n d o ,  
s í  b a c h i l l e r a d o  o  m a g i s t e r i o ;  m i  m a m á  d e c í a  q u e  q u e r í a  q u e  y o  
f u e r a  m a e s t r a ,  p a r a  q u e  c u a n d o  m e  g r a d u a r a  e n  l a  s e c u n d a r i a ,  s i  
p o r  c u a l q u i e r  c i r c u n s t a n c i a  n o  p o d í a  e s t u d i a r  u n a  c a r r e r a  
p r o f e s i o n a l ,  y a  t e n í a  u n a  f o r m a  d e  t r a b a j a r ,  p o r  e s a  r a z ó n  e l e g í  
m a g i s t e r i o ,  p e r o  r e a l m e n t e  c o n  r e s p e c t o  a l  e s t u d i o  n u n c a  m e  s e n t í  
o b l i g a d a  a  a c t u a r  c o n f o r m e  a  l a  f o r m a  d e  p e n s a r  d e  m i s  p a d r e s ,  
p o r  q u e  y o  e r a  m u y  b u e n a  e s t u d i a n t e  y  e l l o s  m e  a p o y a b a n  e n  m i s  
d e c i s i o n e s .
E n  e l  c o l e g i o ,  d e s p u é s  d e  q u e  e l  e s t u d i a n t e  d e c i d í a ,  l o s  
p r o f e s o r e s  s e  r e u n í a n  y  a n a l i z a b a n  s i  é s t e  c u m p l í a  c o n  l o s  
r e q u i s i t o s  p a r a  s e r  m a e s t r o ,  c o n  e l  f i n  d e  p r o d u c i r  u n  l i s t a d o  d e  
l o s  e s t u d i a n t e s  a d m i t i d o s  e n  p e d a g o g í a .
Y o ,  a p a r e c í  e n  e s a  l i s t a ,  p e r o  a  l a  h o r a  d e  m a t r í c u l a  c u a n d o  m e  
e s t a b a n  u b i c a n d o  e n  l a  l i s t a  d e  m a g i s t e r i o ,  m a n i f e s t é  q u e  h a b í a  
c a m b i a n d o  d e  d e c i s i ó n  y  q u e  i b a  a  e s t u d i a r  b a c h i l l e r a t o ;  a l  
D i r e c t o r a  m e  l l a m o  l a  a t e n c i ó n  p o r  e s e  c a m b i o ,  d i c i e n d o  q u e  l e  
h a b í a  q u i t a d o  l a  o p o r t u n i d a d  a  o t r a  e s t u d i a n t e  p a r a  e s t u d i a r  
m a g i s t e r i o .
L u e g o  d e  g r a d u a r m e  c o m o  b a c h i l l e r ,  m e  f u i  a  l a  c i u d a d  d e  S a n t a f é  
d e  B o g o t á ,  c o n  l o s  d e s e o s  d e  e s t u d i a r  I n g e n i e r í a  d e  S i s t e m a s ,  e n  
l a  U n i v e r s i d a d  D i s t r i t a l  " F r a n c i s c o  J o s é  J e  C a l d a s "  p o r q u e  e r a  
u n a  U n i v e r s i d a d  d e l  g o b i e r n o  y  l a  m a t r í c u l a  n o  e r a  c o s t o s a ,  
g r a c i a s  a  D i o s ,  p a s e  l o s  e x á m e n e s  d e  a d m i s i ó n  y  p u d e  e s t u d i a r  l o  
q u e  q u e r í a  e n  l a  U n i v e r s i d a d  q u e  h a b í a  e l e g i d o .
D u r a n t e  m i s  e s t u d i o s  u n i v e r s i t a r i o s  t u v e  l a  o p o r t u n i d a d  d e  d i c t a r  
c l a s e s  d e  m a t e m á t i c a s  a  d o m i c i l i o  e n  f o r m a  i n d i v i d u a l  y  s e n t í a  
q u e  l o  h a c í a  b i e n ,  y a  q u e  l a s  p e r s o n a s  a  q u i e n e s  l e s  e n s e ñ a b a n  
q u e d a b a n  s a t i s f e c h a s  c o n  m i  t r a b a j o .  A  m u c h o s  d e  m i s  c o m p a ñ e r o s  
d e  e s t u d i o ,  e n  l a s  é p o c a s  d e  p a r c i a l e s  y / o  e x á m e n e s  f i n a l e s  
t a m b i é n  m e  t o c a b a  e x p l i c a r l e s  l o s  t e m a s  v i s t o s  e n  d i f e r e n t e s  
m a t e r i a s  y  a l g u n o s  c o m e n t a b a n  q u e  m e  e n t e n d í a n  m á s  a  m í  q u e  a l  
p r o f e s o r  d e  l a  m a t e r i a ;  c o m o  y o  n o  t r a b a j a b a  c u a n d o  n o  p o d í a m o s  
r e u n i m o s , m e  t o c a b a  a s e s o r a r l o s  p o r  t e l é f o n o  p a r a  r e a l i z a r  
d e t e r m i n a d o  e j e r c i c i o .
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E n  l o s  ú l t i m o s  s e m e s t r e s  d e  e s t u d i o ,  m e  o f r e c i e r o n  d i c t a r  c l a s e s  
e n  u n  I n s t i t u t o  q u e  d i c t a b a n  c u r s o s  d e  p r o g r a m a c i ó n ,  p e r o  n o  
a c e p t e ,  p o r q u e  d e c i a n  q u e  n o  t e n í a  p a c i e n c i a  p a r a  e n s e ñ a r ,  a  
p e s a r  d e  q u e  a  m i s  c o m p a ñ e r o s  l e s  e x p l i c a b a  h a s t a  q u e  s e n t í a  q u e  
m e  h a b í a n  c a p t a d o  l o  q u e  l e s  e s t a b a  e n s e ñ a n d o .
A l  t e r m i n a r  m i s  e s t u d i o s  d e  I n g e n i e r í a  d e  S i s t e m a s ,  c o n  d o s  
c o m p a ñ e r o s  m á s ,  d e c i d i m o s  f o r m a r  g r u p o  p a r a  r e a l i z a r  l a  t e s i s  d e  
g r a d o ,  p o r  e s a  é p o c a  l a  m a y o r í a  d e  l o s  l i b r o s  y  d o c u m e n t o s  s o b r e  
i n f o r m á t i c a  e s t a b a n  e s c r i t o s  e n  i n g l é s  y  c o n  e l  a r g u m e n t o  d e  q u e  
y o  n o  t r a b a j a b a ,  m e  t o c a b a  t r a d u c i r  l o s  t e m a s  q u e  n e c e s i t á b a m o s  y  
l u e g o  e x p l i c a r l e  a  m i s  c o m p a ñ e r o s  l o  q u e  h a b í a  t r a d u c i d o .
D e s p u é s  d e  q u e  m e  g r a d u é ,  e n  1 9 8 5 ,  m e  r a d i q u é  e n  e s t a  c i u d a d  p a r a  
t r a b a j a r  e n  l a  G o b e r n a c i ó n  d e l  C h o c ó ,  e n  l a  S e c r e t a r i a  d e  O b r a s
P ú b l i c a s  e n  l a  o r g a n i z a c i ó n  y  s i s t e m a t i z a c i ó n  d e  l a  g o b e r n a c i ó n .
A  l o s  p o c o s  m e s e s  d e  e s t a r  t r a b a j a n d o  e n  e s t a  e n t i d a d ,  e l  
G o b e r n a d o r  d e  e s e  e n t o n c e s  r e c i b i ó  u n a  i n v i t a c i ó n  d e  l a  
S e c r e t a r í a  d e  I n f o r m á t i c a  d e  l a  P r e s i d e n c i a  d e  l a  R e p ú b l i c a  e n  l a  
c u a l  l o  i n v i t a b a n  a  f i r m a r  u n  c o n v e n i o  c o n  l a  P r e s i d e n c i a  p a r a  l a  
i m p l e m e n t a c i ó n  d e  u n  C e n t r o  d e  D i f u s i ó n  d e  I n f o r m á t i c a  e n  e s t a  
c i u d a d ;  l a  P r e s i d e n c i a  m a n d a b a  l o s  e q u i p o s  ( c o m p u t a d o r e s  e
i m p r e s o r a s ) ,  l i b r o s ,  m e s a s  p a r a  c o m p u t a d o r e s  y  l a  G o b e r n a c i ó n
c o l o c a b a  e l  l o c a l ,  p a g a r í a  l o s  f u n c i o n a r i o s  y  e l  m a n t e n i m i e n t o
d e l  c e n t r o .
E s t e  e r a  u n  p r o g r a m a  d e l  g o b i e r n o  d e  B e l i s a r i o  B e t a n c o u r t ,  e l  
c u a l  t e n í a  c o m o  o b j e t i v o  f a m i l i a r i z a r  a  t o d a  l a  p o b l a c i ó n
c o l o m b i a n a  c o n  l a  i n f o r m á t i c a .
E l  G o b e r n a d o r  d e  e s e  e n t o n c e s ,  e l  D o c t o r  XXX s e  i n t e r e s ó  m u c h o  e n
e s t e  p r o y e c t o  y  n o s  c o m i s i o n ó  a  o t r o  c o m p a ñ e r o  d e  t r a b a j o  q u e
t a m b i é n  e r a  i n g e n i e r o  d e  s i s t e m a s  y  a  m í ,  p a r a  q u e  a d e l a n t á r a m o s
t o d a s  l a s  d i l i g e n c i a s  p e r t i n e n t e s  c o n  e l  f i n  d e  q u e  s e
i m p l e m e n t a r a  e s e  c e n t r o  e n  e s t a  c i u d a d .
T u v i m o s  q u e  e m p e z a r  p o r  b u s c a r  e l  l o c a l  d o n d e  i b a  a  f u n c i o n a r  e l
c e n t r o ,  y a  q u e  e n  l a  G o b e r n a c i ó n  n o  h a b í a  e s p a c i o  d i s p o n i b l e ,
l u e g o  d e  c o n s e g u i r  e l  l o c a l ,  s e  h i c i e r o n  l a s  c o t i z a c i o n e s  p a r a  l a  
a d e c u a c i ó n ,  y a  q u e  l a  R e s i d e n c i a  o f r e c í a  d o n a r  1 0  c o m p u t a d o r e s  y  
h a b í a  q u e  r e a l i z a r  l a s  i n s t a l a c i o n e s  e l é c t r i c a s ,  p o l o  a  t i e r r a ,  
c o l o c a r  a i r e  a c o n d i c i o n a d o ,  p a r a  p o d e r  e s t a b l e c e r  e l  c o n v e n i o .
E n  A g o s t o  d e  1 9 8 6 ,  h u b o  c a m b i o  d e  P r e s i d e n t e  y  p o r  e n d e  c a m b i o  d e  
G o b e r n a d o r ,  p e r o  l a  G o b e r n a d o r a  s i g u i e n t e  t a m b i é n  l e  i n t e r e s o  e l  
p r o y e c t o ,  p o r  l o  t a n t o  s e  c o n t i n u o  c o n  l a  a d e c u a c i ó n  d e l  l o c a l .
C o m o  l o s  p u e s t o s  d e  l a  g o b e r n a c i ó n  s o n  p u e s t o s  p o l í t i c o s  y  e n  e s a  
n u e v a  a d m i n i s t r a c i ó n ,  y o  n o  t e n í a  n i n g ú n  r e s p a l d o ,  m e  p r o p u s e  
s a c a r  a d e l a n t e  e s e  c e n t r o ,  c o n  e l  f i n  d e  l o g r a r  e s t a b i l i d a d  e n  e l  
t r a b a j o .
E n  J u l i o  d e  1 9 8 7 ,  d e s p u é s  d e  m u c h o s  i n c o n v e n i e n t e s  s e  i n a u g u r ó  e l  
C e n t r o  d e  D i f u s i ó n  d e  I n f o r m á t i c a  d e  l a  c i u d a d  d e  Q u i b d ó ,  e l  c u a l
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t u v o  u n a  m u y  b u e n a  a c o g i d a  p o r  l a  c o m u n i d a d  q u i b d o s e ñ a ,  y a  q u e  e n  
é s t e  s e  d i c t a b a n  c u r s o s  a  n i ñ o s  m a y o r e s  d e  7 a ñ o s ,  j ó v e n e s ,  
a d u l t o s ,  e n t i d a d e s  e  i n s t i t u c i o n e s  e d u c a t i v a s  o f i c i a l e s .
C o m o  e s t u v e  a l  f r e n t e  d e  l a  i m p l e m e n t a c i ó n ,  m e  t o m é  l a s  f u n c i o n e s  
d e  D i r e c t o r a  d e l  C e n t r o ,  e s  d e c i r ,  p r o g r a m a b a  l o s  c u r s o s ,  l o s  
d i c t a b a  y  e n v i a b a  l o s  r e p o r t e s  p e r i ó d i c a m e n t e  c o m o  e x i g í a  l a  
p r e s i d e n c i a .
E l  c o n v e n i o  e s t a b l e c í a  q u e  p a r a  n o m b r a r  e l  D i r e c t o r  d e l  C e n t r o ,  
d e b í a  c o n t a r  c o n  l a  a p r o b a c i ó n  d e  l a  S e c r e t a r i a  d e  I n f o r m á t i c a ,  
p o r  l o  t a n t o  c u a n d o  l l e g o  e l  m o m e n t o  d e  n o m b r a r l o  o f i c i a l m e n t e ,  
c o m o  y o  n o  m a n e j a b a  n i n g u n a  r e l a c i ó n  c o n  l a  G o b e r n a d o r a ,  e n v i ó  u n  
o f i c i o  r e s a l t a n d o  l a s  c u a l i d a d e s  d e l  o t r o  c o m p a ñ e r o  y  a  m í  s ó l o  
m e  m e n c i o n a b a  o l v i d á n d o s e  q u e  y o  e r a  q u i e n  v e n í a  a l  f r e n t e  d e l  
c e n t r o .  D e  l a  S e c r e t a r í a  d e  I n f o r m á t i c a  l e  c o m u n i c a r o n  q u e  l a  
e l e g i d a  e r a  Y o ,  p o r q u e  c u m p l í a  c o n  l o s  r e q u i s i t o s  e x i g i d o s .  Y o  
p i e n s o  q u e  s e  d e c i d i e r o n  p o r  m i  n o m b r e ,  p o r q u e  e l  C e n t r o  l l e v a b a  
v a r i o s  m e s e s  f u n c i o n a n d o  y  Y o  r e p o r t a b a  m e n s u a l m e n t e  l o s  i n f o r m e s  
e s t a d í s t i c o s  y  l o s  f i r m a b a
C o m o  d i j e  a n t e r i o r m e n t e ,  c u a n d o  e m p e z ó  a  f u n c i o n a r  e l  c e n t r o ,  m e  
t o c a b a  d i c t a r  l o s  c u r s o s  p r o g r a m a d o s ,  e n  e s t e  m o m e n t o  c o m i e n z a  m i  
e x p e r i e n c i a  c o m o  d o c e n t e ,  y  f u e  a q u í  d o n d e  a p r e n d í  a  d i c t a r  u n a  
c l a s e .  D e s p u é s  n o m b r a r o n  u n a s  m o n i t o r a s  p a r a  l a s  c l a s e s  c o n  l o  
c u a l  Y o  m e  d e d i q u e  a  l a s  f u n c i o n e s  d e  A d m i n i s t r a c i ó n  d e l  C e n t r o ,  
c a r g o  q u e  d e s e m p e ñ é  h a s t a  m a y o  d e  1 9 9 1 .
E n  1 9 8 9  l a  E s c u e l a  d e  A d m i n i s t r a c i ó n  d e  N e g o c i o s  " E A N " , i n s t a l a  
e n  e s t a  c i u d a d  u n  p r o g r a m a  d e  p r o f e s i o n a l i z a c i ó n  d e  T e c n ó l o g o s  e n  
A d m i n i s t r a c i ó n  d e  E m p r e s a s  y  n e c e s i t a b a n  m o n i t o r e s  p a r a  l a  
c á t e d r a  d e  i n f o r m á t i c a  I  y  I I ,  y o  p r e s e n t é  m i  h o j a  d e  v i d a  y  
c u a n d o  l o s  d i r e c t i v o s  d e  e s a  U n i v e r s i d a d  s e  e n t e r a r o n  d e  q u e  e n  
é s - t - 3  c i u d a d  h a b í a  u n  C e n t r o  d e  I n f o r m á t i c a  y  d e  q u e  Yo  e r a  l a  
A d m i n i s t r a d o r a  d e c i d i e r o n  n o m b r a r m e  c o m o  p r o f e s o r a .
P a r a  m í  f u e  e x p e r i e n c i a  m u y  g r a t a  p o r q u e  a l  f i n a l i z a r  e l  s e m e s t r e  
l e s  d i j e  a  l o s  a l u m n o s  q u e m e  h i c i e r a n  u n a  e v a l u a c i ó n ,  e n c o n t r a n d o  
q u e  t o d o s  l o s  a l u m n o s  m a n i f e s t a r o n  q u e  h a b í a  s i d o  m u y  b u e n a  
p r o f e s o r a ,  e s o  m e  a y u d o  m u c h o ,  y a  q u e  m e  d i o  m á s  s e g u r i d a d  y  
e m p e c é  a  t o m a r l e  a m o r  a  l a  d o c e n c i a .
L a  E A N ,  t u v o  o t r a s  p r o m o c i o n e s  d e  p r o f e s i o n a l i z a c i ó n  d e  
A d m i n i s t r a c i ó n  d e  E m p r e s a s  y  s i e m p r e  p a r a  l a s  c l a s e s  d e  
i n f o r m á t i c a  m e  t u v i e r o n  e n  c u e n t a .
E n  1 9 9 0 ,  l a  U n i v e r s i d a d  T e c n o l ó g i c a  d e l  C h o c ó ,  d e c i d e  d i c t a r  l a  
c á t e d r a  d e  I n f o r m á t i c a  I  y  I I  a  l o s  e s t u d i a n t e s  d e  V y  V I  
s e m e s t r e  r e s p e c t i v a m e n t e  d e  A d m i n i s t r a c i ó n  d e  E m p r e s a s  y  c o m o  y a  
t e n í a n  r e f e r e n c i a  d e  m i  t r a b a j o ,  m e  s o l i c i t a r o n  m i  h o j a  d e  v i d a ,  
Y o  l a  p r e s e n t e  y  m e  a s i g n a r o n  l a  c á t e d r a ,  l a  c u a l  d i c t é  h a s t a  e l  
s e g u n d o  s e m e s t r e  d e  1 9 9 4 ,  e n  e s t e  m o m e n t o  d e c i d o  r e t i r a r m e  d e  l a  
c á t e d r a  y a  q u e  a s u n t o s  d e  í n d o l e  p e r s o n a l  m e  o c u p a b a n  e l  t i e m p o  
q u e  y o  d e d i c a b a  a  l a  c á t e d r a .
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T a m b i é n  e n  e s t a  U n i v e r s i d a d  a l  f i n a l i z a r  e l  s e m e s t r e  l e s  
s o l i c i t a b a  a  l o s  e s t u d i a n t e s  q u e  m e  h i c i e r a n  u n a  e v a l u a c i ó n  c o n  
e l  f i n  d e  c o r r e g i r  l o s  e r r o r e s ,  p e r o  s i e m p r e  l o s  e s t u d i a n t e s  
e s c r i b í a n  q u e  l a  m e t o d o l o g í a  q u e  y o  u t i l i z a b a  e r a  m u y  b u e n a .
E s t u v e  v i n c u l a d a  c o n  l a  C o r p o r a c i ó n  A u t ó n o m a  p a r a  e l  D e s a r r o l l o  
S o s t e n i b l e  d e l  C h o c ó  COD ECHOCO,  d e  J u n i o  d e  1 9 9 1  h a s t a  D i c i e m b r e  
d e  1 9 9 2  y  d u r a n t e  e s t e  t i e m p o  a d e m á s  d e  e j e r c e r  m i s  f u n c i o n e s  
c o m o  I n g e n i e r a  d e  S i s t e m a s ,  m e  c o r r e s p o n d i ó  f a m i l i a r i z a r  a  l o s
f u n c i o n a r i o s  c o n  l a  i n f o r m á t i c a ,  y a  q u e  m u c h o s  d e  e l l o s  l e  t e n í a n  
m i e d o  a l  c o m p u t a d o r ,  a l  t e r m i n a r  e l  c u r s o ,  y a  q u e r í a n  h a c e r  t o d o s  
s u s  t r a b a j o s  e n  é s t e  a p a r a t o .
P o s t e r i o r m e n t e  f u i  n o m b r a d a  e n  l a  D i r e c c i ó n  A d m i n i s t r a t i v a  d e  l a  
F i s c a l í a  G e n e r a l  d e  l a  N a c i ó n  -  S e c c i o n a l  Q u i b d ó  e n  e l  c a r g o  d e  
A n a l i s t a  d e  S i s t e m a s  ( D i c i e m b r e  d e  1 9 9 2  -  F e b r e r o  d e  1 9 9 7 )  y
t a m b i é n  t u v e  q u e  d i c t a r  c u r s o s  d e  i n f o r m á t i c a  a  l o s  f u n c i o n a r i o s  
d e  é s t a  e n t i d a d ,  p o r q u e  s u  p o l í t i c a  e r a  s i s t e m a t i z a r  t o d a  s u  
i n f o r m a c i ó n  y  l a  g r a n  m a y o r í a  d e  l o s  f u n c i o n a r i o s  n o  h a b í a n
t o c a d o  n u n c a  u n  c o m p u t a d o r .
A  c o m i e n z o s  d e  1 9 9 7  d e c i d o  r e g r e s a r  a  l a  c á t e d r a  y  p r e s e n t o  m i  
h o j a  d e  v i d a  a  l a  U . C . C . ,  t e n i e n d o  l a  o p o r t u n i d a d  d e  d i c t a r  
I n t r o d u c c i ó n  a  l a  I n f o r m á t i c a  e n  e l  I  S e m e s t r e  d e  I n g e n i e r í a  d e
S i s t e m a s ,  p e r o  m e  t o c o  r e t i r a r m e  p o r  q u e  e s t a b a  e m b a r a z a d a  y  t u v e
e l  n i ñ o  e n  A b r i l ,  y  l u e g o  d e c i d í  q u e d a r m e  e n  l a  c a s a  c u i d a n d o  d e  
m i  h o g a r  y  t e r m i n a n d o  u n  p o s t g r a d o  s o b r e  G e s t i ó n  P ú b l i c a ,  q u e  
h a b í a  i n i c i a d o  e n  M a y o  d e  1 9 9 6 .
E n  e l  s e g u n d o  s e m e s t r e  d e  é s t e  m i s m o  a ñ o  p r e s e n t é  m i  h o j a  d e  v i d a
d e  n u e v o  e n  l a  U n i v e r s i d a d  T e c n o l ó g i c a  d e l  C h o c ó  y  s o y  c o n t r a t a d a  
n u e v a m e n t e  c o m o  c a t e d r á t i c a  e n  e l  p r o g r a m a  d e  T r a b a j o  S o c i a l .
A  c o m i e n z o  d e  é s t e  a ñ o ,  d e  n u e v o  s o y  t e n i d a  e n  c u e n t a  p o r  l o s  
D i r e c t o r e s  d e  l o s  P r o g r a m a s  d e  I n g e n i e r í a  d e  S i s t e m a s  y  d e  
C o n t a d u r í a  d e  l a  U . C . C . ,  e n  é s t a  c i u d a d  p a r a  d i c t a r  u n a  m a t e r i a  
e n  c a d a  p r o g r a m a .
E n  l a  a c t u a l i d a d  e s t o y  v i n c u l a d a  e n  l a  U n i v e r s i d a d  T e c n o l ó g i c a  
d e l  C h o c ó  c o m o  p r o f e s o r a  o c a s i o n a l  d e  t i e m p o  c o m p l e t o  y  t a m b i é n
e s t o y  d i c t a n d o  u n a  m a t e r i a  e n  l a  U n i v e r s i d a d  A n t o n i o  N a r i ñ o  d e
e s t a  c i u d a d  e n  e l  p r o g r a m a  d e  I n g e n i e r í a  d e  S i s t e m a s .
A f i n a l e s  d e l  a ñ o  p a s a d o ,  m e  e n t e r é  p o r  u n  c o l e g a ,  d e l  p o s t g r a d o  
s o b r e  D o c e n c i a  U n i v e r s i t a r i a ,  m e  i n t e r e s é  m u c h o  e n  é l  p e r o  c o m o  
e s t a b a  r e a l i z a n d o  l a  t e s i s  d e  g r a d o  p a r a  o p t a r  e l  t í t u l o  e n  
e s p e c i a l i s t a  e n  G e s t i ó n  P ú b l i c a  y  n o  q u e r í a  c o m p r o m e t e r m e  c o n  
m u c h a s  c o s a s  a  l a  v e z ,  n o  p u d e  a s i s t i r  a  l a  i n d u c c i ó n  s o b r e  e l  
p o s t g r a d o  y  a l  m o d u l o  d e  U n i v e r s i d a d  s i e m p r e  n u e v a ,  e n  é s t e  
m o m e n t o  m e  e n c u e n t r o  m u y  c o m p l a c i d a  d e  h a b e r  t o m a d o  l a  d e c i s i ó n  
d e  a s i s t i r  a  é s t e  p o s t g r a d o ,  p o r q u e  n o t o  q u e  c a d a  m o d u l o  m e  d a  
n u e v a s  h e r r a m i e n t a s  p a r a  s e r  c a d a  d í a  m e j o r  c o m o  p e r s o n a  y  c o m o  
d o c e n t e .
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MI BIOGRAFIA 
Docente masculino, Edad mayor entre 36 y 45 años 
Santafé de Bogotá, D .C .
N a c í  e n  B o g o t á  e l  4 d e  j u n i o  d e  1 9 5 4  e n  u n  h o g a r  d e  c o n d i c i o n e s  
h u m i l d e s  p e r o  c o n  b u e n a s  b a s e s  m o r a l e s .
L a  t r a y e c t o r i a  i n i c i a l  d e  e s t a  f a s e  d e  m i  v i d a  l a  p a s e  a l  l a d o  d e  
m i  m a d r e ,  m u j e r  a b n e g a d a  y  b u e n a  q u e  s i e m p r e  h a  l u c h a d o  p o r  m i  
b i e n e s t a r ,  s i n  d e j a r s e  d o b l e g a r  d a d o  e l  a b a n d o n o  d e  m i  p a d r e  y  l a  
m u e r t e  p o s t e r i o r  d e  é s t e .
M i  n i ñ e z  l a  p u e d o  c a t a l o g a r  d e n t r o  d e  l o  n o r m a l ,  a c o n d i c i o n a d o  a  
l a s  n e c e s i d a d e s  d e l  m o m e n t o  y  c o n  m u c h o  d e s e o  d e  v i v i r .
L a  e d u c a c i ó n  b á s i c a  p r i m a r i a  l a  c u r s é  e n  l a  e s c u e l a  J o s é  M a r í a  
C ó r d o b a  u b i c a d a  e n  e l  B a r r i o  F o n t i b ó n  ( B o g o t á ) , e n  l a  c u a l  
e n c o n t r é  a p o y o  y  c a r i ñ o  d e  l o s  p r o f e s o r e s ,  a c t u a c i ó n  q u e  m o t i v ó  
m i  a d m i r a c i ó n  p o r  l a  e n s e ñ a n z a  y  m i s i ó n  d e l  d o c e n t e .  R e s p e c t o  a l  
b a c h i l l e r a t o  e s t u d i é  4 a ñ o s ,  e n  e l  I n s t i t u t o  T é c n i c o  c e n t r a l ,  
a c t i v i d a d  q u e  c o m b i n a d a  c o n  m i  t r a b a j o  n o c t u r n o  d e  b a r m a n  e n  e l  
E m b a j a d o r  B o l o  C l u b ,  d e p o r t e  q u e  p u e d o  d e c i r  q u e  d o m i n o  e n  s u  
t o t a l i d a d .  L o s  c u r s o s  q u i n t o  y  s e x t o  l o s  e s t u d i é  e n  e l  C o l e g i o  
p a r r o q u i a l  S a n  P e d r o  C l a v e r  ( F o n t i b ó n ) ,  r e c i b i e n d o  m i  g r a d o  
d e f i n i t i v o  d e  B a c h i l l e r  e n  e l  I n s t i t u t o  C o l ó n ,  u b i c a d o  e n  l a  
c a l l e  1 8  c o n  C r a .  3 a .
P o s t e r i o r m e n t e  e n  e l  a ñ o  d e  1 9 7  4 l o g r é  v i n c u l a r m e  e n  l a  C a j a  d e  
C r é d i t o  A g r a r i o  e n  e l  c a r g o  d e  m e n s a j e r o ,  e n t i d a d  d o n d e  
a c t u a l m e n t e  m e  e n c u e n t r o  l e . b o r a n d o ,  l a  c u a l  m e  h a  o f r e c i d o  m u c h a s  
s a t i s f a c c i o n e s  a  t r a v é s  d e l  t i e m p o ,  p u e s  e n  e l l a  h e  d i o  
e s c a l o n a n d o  p o c o  a  p o c o ,  e n  d i f e r e n t e s  p o s i c i o n e s  h a s t a  m i  c a r g o  
a c t u a l  d e  J e f e  d e  A r e a  q u e  c o m b i n o  c o n  m i  p r o f e s i ó n  d e  
A d m i n i s t r a d o r  d e  E m p r e s a s ,  l a  c u a l  l o g r é  c o n  m u c h o  e s f u e r z o  y  
d e d i c a c i ó n  y  c o n  e l  o r g u l l o  d e  s e r  e g r e s a d o  d e  I n d e s c o  h o y  
U n i v e r s i d a d  C o o p e r a t i v a  d e  C o l o m b i a .
C a b e  d e s t a c a r  q u e  l a  E n t i d a d  d o n d e  l a b o r o  m e  h a  p e r m i t i d o  m i  
u b i c a c i ó n  e n  l a  s o c i e d a d  y  l a  o p o r t u n i d a d  d e  o f r e c e r l e  b i e n e s t a r  
a  m i  f a m i l i a ,  l a  c u a l  o c u p a  e l  p r i m e r  l u g a r  e n  m i  c o r a z ó n .
R e a l i c é  e s t u d i o s  d e  P o s t g r a d o  e n  C i e n c i a s  E c o n ó m i c a s  e n  l a  
U n i v e r s i d a d  S a n t o  T o m á s ,  o b t e n i e n d o  l a  M a e s t r í a  e n  e l  a ñ o  d e  
1 9 8 4 .  T a m b i é n  I n g e n i e r í a  d e  S o f t w a r e  c o n  l a  U n i v e r s i d a d
I n d u s t r i a l  d e  S a n t a n d e r  c u y o  g r a d o  r e c i b i r é  e l  p r ó x i m o  2 0  d e  
m a r z o / 9 8 .
D i v e r s i d a d  d e  c u r s o s  e n  v a r i a s  U n i v e r s i d a d e s  ( J a v e r i a n a ,  A n d e s ,  
R o s a r i o  y  N a c i o n a l )  c o m o  O r g a n i z a c i ó n  y  M é t o d o s ,  A d m i n i s t r a c i ó n  
d e  S a l a r i o s ,  R e s i s t e n c i a  a l  c a m b i o ,  a c t u a l i z a c i ó n  e n  D o c e n c i a ,  
S i s t e m a s ,  e t c .
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R e s p e c t o  a  l a  d o c e n c i a  e s  u n a  l a b o r  q u e  s i e m p r e  m e  h a  g u s t a d o  y  
q u e  t u v e  o p o r t u n i d a d  d e  i n i c i a r  e n  m i  c a r r e r a  d e  A d m i n i s t r a c i ó n ,  
e n  c a l i d a d  d e  m o n i t o r  d u r a n t e  t r e s  a ñ o s  e n  l a s  á r e a s  d e  
m a t e m á t i c a s ,  s i s t e m a s  y  a d m i n i s t r a c i ó n .  E x p e r i e n c i a  q u e  m e  
s i r v i ó  m u c h o  e n  m i  f o r m a c i ó n  y  e n  e l  c o n o c i m i e n t o  d e l  s e r  h u m a n o .
H o y  g r a c i a s  a  D i o s ,  s i g o  e n  m i  l a b o r  d e  p r o f e s o r  e n  l a  U CC ,  
t r a n s m i t i e n d o  m i s  c o n o c i m i e n t o s  y  a p r e n d i e n d o  d e  l o s  e s t u d i a n t e s ,  
g u i á n d o l o s  y  p r e p a r á n d o l o s  p a r a  e l  r e t o  d e l  n u e v o  m i l e n i o :  
t a m b i é n  h e  c o l a b o r a d o  e n  l a  U n i v e r s i d a d  I n c a  d e  C o l o m b i a  y  e n  
C e n c a p  y  e n  c u r s o s  d e  c a p a c i t a c i ó n  e n  l a  C a j a  A g r a r i a .
L a  d o c e n c i a  m e  h a  b r i n d a d o  m u c h o  e n r i q u e c i m i e n t o  p e r s o n a l  y  l a  
g r a t i f i c a c i ó n  d e  p o d e r  s e r v i r  a  l a  j u v e n t u d .  R u e g o  a  l a  v i d a  q u e  
m e  p e r m i t a  m u c h o  m á s  t i e m p o  p a r a  p o d e r  s e g u i r  e n  e s t a  e x p e r i e n c i a  
y  p r e p a r a r m e  a ú n  m á s  f o r t a l e c i e n d o  m i  c o n o c i m i e n t o  y  m i  
f o r m a c i ó n ,  p a r a  t a m b i é n  p o d e r  o f r e c e r l e  u n  f u t u r o  s e g u r o  a  m i  
a d o r a d o  h i j o  q u e  e n  s u s  4 a ñ o s  m e  h a  b r i n d a d o  t a n t a  f e l i c i d a d .
E s t e  a m o r  p o r  l a  e n s e ñ a n z a  f u e  l o  q u e  m o t i v ó  m i  i n t e r é s  d e  
i n g r e s a r  a l  P o s t g r a d o  d e  D o c e n c i a  d e l  c u a l  p u e d o  d e c i r  q u e  h a  
s i d o  u n a  m u y  b u e n a  e x p e r i e n c i a .
E s t e  c o m p a r t i r  d e l  s a b e r  d e  u n a  u  o t r a  f o r m a  e s  u n  a p o r t e  p a r a  e l  
f u t u r o ,  e l  c u a l  s e  v i s u a l i z a  d i f í c i l ,  p e r o  q u e  e s  u n  d e s a f í o  q u e  
h a y  q u e  a c e p t a r  p o r  l a  f a m i l i a ,  l o s  e s t u d i a n t e s  y  e l  p a í s ,  p a r a  
q u e  u n  d í a  m u y  c e r c a n o  s e  c o n s o l i d e  l a  p a z  y  m e j o r e  l a  v i d a  e n  
C o l o m b i a .
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RASTREAMIENTO BIOGRAFICO 
Docente femenina, Edad mayor entre 36 y 45 años 
Santiago de Cali
N a c í  e n  c i u d a d  d e  P a l m i r a ,  D e p a r t a m e n t o  d e l  V a l l e  d e l  C a u c a ,  e l  
2 5  d e  m a r z o  d e  1 9 5 8 .
L l e g u é  a  u n a  f a m i l i a  c o n f o r m a d a  p o r  m i s  p a d r e s  y  5 h e r m a n o s ,
q u i e n e s  m e  r e c i b i e r o n  c o n  m u c h o  c a r i ñ o  y  d u r a n t e  m u c h o s  a ñ o s  m e
p r o p o r c i o n a r o n  l o  q u e  m e  e r a  n e c e s a r i o  m a t e r i a l  y  a f e c t i v a m e n t e .
L a  r e l a c i ó n  q u e  d e s d e  e s a  é p o c a  e s t a b l e c í  c o n  m i s  h e r m a n o s  y  
s o b r i n o s  h a  s i d o  d e  m u c h a  c a m a r a d e r í a ,  s o l i d a r i d a d ,  c a r i ñ o ,  l o  
q u e  g e n e r ó  u n a  g r a n  u n i ó n  f a m i l i a r ,  c a r a c t e r i z a d a  p o r  l a  
c o n f i a n z a  y  e l  d e s e o  d e  b i e n e s t a r  p a r a  t o d o s ,  c o m o  t a r e a  d e
t o d o s .  A l g u n a s  d e  l a s  p e r s o n a s  q u e  s e  d e s t a c a n  e n  m i s
s e n t i m i e n t o s  s o n  m i s  h e r m a n o s  XXX y  XXX y  m i  s o b r i n a  XXX.
E n  l a  b e l l a  " C i u d a d  d e  l a s  P a l m a s " ,  v i v í  c o n  m i  f a m i l i a  d u r a n t e  
1 5  a ñ o s ,  l u e g o  d e  l o s  c u a l e s  m e  t r a s l a d é  a  l a  c i u d a d  d e  S a n t i a g o  
d e  C a l i ,  s e p a r á n d o m e  d e  m i s  s e r e s  q u e r i d o s  y  v i n i e n d o  a  t e r m i n a r  
m i s  e s t u d i o s  d e  b a c h i l l e r a t o .
F u é  e n  e s t e  m o m e n t o  d o n d e  d e s c u b r í  y  p u d e  v a l o r a r  t o d o s  l a s  
e n s e ñ a n z a s  q u e  h a b í a  r e c i b i d o  d e  m i  f a m i l i a ,  l a s  c u a l e s  m e  
a y u d a r o n  a  a s u m i r  m i  v i d a  d e  m a n e r a  r e s p o n s a b l e  y  p r o y e c t i v a .  Me 
d i  c u e n t a  l o  i m p o r t a n t e  q u e  e r a  l a  d i s c i p l i n a ,  e l  o r d e n ,  l a  
l e a l t a d ,  l a  h o n r a d e z ,  l a  u n i ó n  f a m i l i a r ,  l a  s o l i d a r i d a d ,  e l  
r e s p e t o  p o r  e l  o t r o ,  l a  s i n c e r i d a d  y  l a  e x p r e s i ó n  d e  l o s  a f e c t o s ;  
v a l o r e s  q u e  a ú n  p e r m a n e c e n  y  g u í a n  m i  p a s o  p o r  e s t a  v i d a .
M u c h a s  f e c h a s  i m p o r t a n t e s  s e  h a n  s u c e d i d o  e n  m i  v i d a :  e n  m i  n i ñ e z  
r e c u e r d o  e s p e c i a l m e n t e  e l  d í a  d e  m i  p r i m e r a  C o m u n i ó n ,  e l  i n g r e s o  
a  l a  e s c u e l a ,  e l  n a c i m i e n t o  d e  m i  h e r m a n o ,  l o s  m a t r i m o n i o s  d e  m i s  
h e r m a n a s  y  e l  g r a n  s u s t o  q u e  p a s é  c u a n d o  m e  e x t r a v i é  e n  c o m p a ñ í a  
d e  m i  h e r m a n o  m e n o r ,  c a m i n o  a l  p a r q u e  i n f a n t i l .  L a  a n g u s t i a  d e  
m i  m a d r e  f u e  m u c h a ;  d i o  a v i s o  a l  p á r r o c o ,  q u i e n  a v i s ó  p o r  e l  
m e g á f o n o  d e  l a  c a p i l l a  y  f u e  a s í  c o m o  n o s  p u d i e r o n  e n c o n t r a r .
E n  m i  a d o l e s c e n c i a  y  j u v e n t u d  r e c u e r d o  l a  s e p a r a c i ó n  d e  m i  
f a m i l i a ,  e l  p r i m e r  a m o r ,  l a  m u e r t e  d e  m i  a b u e l a  m a t e r n a  y  m i  
g r a d u a c i ó n  d e  M A E S T R A .
D e s d e  m i  n i ñ e z ,  m e  h e  c a r a c t e r i z a d o ,  p o r  s e r  u n a  p e r s o n a  d e  b u e n a  
s a l u d ,  p u e s t o  q u e  n o  s u f r í  s i n o  l a s  e n f e r m e d a d e s  c o m u n e s  d e  e s a  
é p o c a  c o m o  e l  s a r a m p i ó n  y  l a  v i r u e l a .  Y a  e n  m i  a d o l e s c e n c i a  n o  
p a d e c í  s i n o  d e  b r o n q u i t i s ,  c u a d r o  q u e  n o  s e  v o l v i ó  a  r e p e t i r  
h a s t a  h a c e  m u y  p o c o  ( 3  s e m a n a s )  . A  p a r t i r  d e  m i  j u v e n t u d  y  c o m o  
c o n s e c u e n c i a  d e  m i  t r a b a j o  c o m o  d o c e n t e ,  p a d e z c o  u n a  l a r i n g i t i s  
g r a n u l o s a  c r ó n i c a ,  l a  c u a l  c o n t r o l o  u n a s  t r e s  v e c e s  a l  a ñ o  c o n  e l  
e s p e c i a l i s t a ,  a  t r a v é s  d e l  I n s t i t u t o  d e l  S e g u r o  S o c i a l .
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Me h a n  s i d o  p r a c t i c a d a s  p o r  m o t i v o s  d e  p a r t o ,  t r e s  o p e r a c i o n e s  
c e s á r e a s ,  e n  l o s  ú l t i m o s  d o c e  a ñ o s .
¿ L a  m u e r t e ?  E s  s i m p l e m e n t e  l a  t e r m i n a c i ó n  d e  n u e s t r o  c o m p r o m i s o  
c o n  e l  m u n d o ,  c o n  n u e s t r o s  s e r e s  q u e r i d o s ,  c o n  l a  H u m a n i d a d  e n  
g e n e r a l ,  p a r a  p a s a r  a  e s e  e s p a c i o  q u e  a ú n  s i g u e  s i e n d o  u n a  
i n c ó g n i t a  p a r a  e l  h o m b r e .  C r e o  f i r m e m e n t e  q u e  l a  e s e n c i a  n u e s t r a  
p e r m a n e c e  e n  a l g ú n  l u g a r  d e l  e s p a c i o ,  a s í  c o m o  e n  e l  c o r a z ó n  d e  
l a s  p e r s o n a s  q u e  n o s  a m a n  d e  v e r d a d .  C u a n d o  d e j e m o s  d e  s e r  
r e c o r d a d o s ,  h a b r e m o s  m u e r t o  p a r a  e l  m u n d o .  C r e o  q u e  m e  g u s t a r í a  
m o r i r  d e  m u e r t e  n a t u r a l ,  n o  c o m o  c o n s e c u e n c i a  d e  a c c i o n e s  
v i o l e n t a s .
M i  b u e n  e s t a d o  d e  s a l u d  m e  p e r m i t e  d e s d e  s i e m p r e  c o n s u m i r  t o d o  
t i p o  d e  a l i m e n t o s ,  e n  e l  m o m e n t o  q u e  l o  d e s e e .  S i n  e m b a r g o  
p r e f i e r o  l a  c o m i d a  d e  m a r ,  y  l a  v e r d a d ,  n o  m a n e j o  h o r a r i o s  
e s t a b l e s  p a r a  a l i m e n t a r m e .
L a  m a n u t e n c i ó n  d e  m i s  h i j o s  d e p e n d e  d e  m i  e n  s u  t o t a l i d a d ,  c o n  
e l l o s  d i s f r u t a m o s  d e  l a  b u e n a  c o m i d a  y  d e  l o s  p a s e o s  a l  c a m p o .  E n  
e l  v e s t i r ,  t a n t o  e l l o s  c o m o  y o ,  s o m o s  s e n c i l l o s ,  d e s c o m p l i c a d o s  y  
p r e f e r i m o s  l a  r o p a  i n f o r m a l ,  l a  m o d a  n o s  p r e o c u p a  m u y  p o c o  y  n o  
e s  u n  t e m a  d e  i n t e r é s  p a r a  n u e s t r a  f a m i l i a .
L a  a m i s t a d  t i e n e  u n  v a l o r  a l t o  p a r a  m i ,  e s  l a  e x p r e s i ó n  m á x i m a  y
v e r d a d e r a  d e l  a m o r  y a  q u e  n o  c o n o c e  e l  e g o í s m o  n i  l a s  
c o n d i c i o n e s ,  e s  s e r v i c i o  p e r m a n e n t e  y  d e s i n t e r e s a d o .  R e c u e r d o  
a l g u n o s  a m i g o s  d e  m i  i n f a n c i a ,  a q u e l l o s  c o n  l o s  c u a l e s  j u g a b a  a
l a s  o l l i t a s ,  l a  f a m i l i a ,  m a t e r i l e r i l e r o ,  c o j í n  d e  g u e r r a  y  o t r o s ,
v i e n e n  a  m i  m e m o r i a  e n t o n c e s  l o s  n o m b r e s  d e  XXX.
D e  m i  é p o c a  d e  c o l e g i o  y  U n i v e r s i d a d  r e c u e r d o  a  X X X .  C o n  a l g u n o s  
d e  e l l o s  a ú n  n o s  e n c o n t r a m o s  c o n  e l  á n i m o  d e  c o m p a r t i r ,  c o n s e r v a r  
n u e s t r a  a m i s t a d  y  p r o p i c i a r  e l  f l o r e c i m i e n t o  d e  l a  a m i s t a d  
v e r d a d e r a  e n t r e  n u e s t r o s  h i j o s .
A d e m á s  d e  e s t o s  " v i e j o s  a m i g o s " ,  e n  l o s  d i s t i n t o s  l u g a r e s  d o n d e  
h e  l a b o r a d o  h e  c u l t i v a d o  n u e v a s  a m i s t a d e s  a  l a s  q u e m e  u n e n  n o  
s o l o  r a z o n e s  d e  t r a b a j o  s i n o  d e  a f e c t o  y  g r a t i t u d .  V i e n e n  a  m i  
m e n t e  e n t o n c e s  l o s  h o m b r e s  d e  XX X,
S é  q u e  s o y  u n a  b u e n a  a m i g a ,  c a r a c t e r i z a d a  p o r  a l  f i d e l i d a d ,  l a  
e x p r e s i ó n  a f e c t i v a ,  l a  l e a l t a d  y  l a  s i n c e r i d a d ;  s i e n t o  q u e  
r e c i b o  t a n t o  e f e c t o  d e  l a  a m i s t a d ,  c o m o  e l  q u e  o f r e z c o .  T i e n e  e l  
a b r a z o ,  u n  g r a n  v a l o r .  P e r m i t e  a  l o s  s e r e s  h u m a n o s  e x p r e s a r  t o d a  
l a  i n t e n s i d a d  d e  s u s  a f e c t o s ,  s i n  n e c e s i d a d  d e  s e r  r e f o r z a d o  c o n  
l a  p a l a b r a ;  e s  p o r  e s o  q u e  l o  c o n s i d e r o  l a  m e j o r  f o r m a  d e  
e x p r e s i ó n  e f e c t i v a  t a n t o  e n  l a  a m i s t a d  c o m o  e n  l a s  r e l a c i o n e s  d e  
a m o r .
A  p r o p ó s i t o  d e l  a m o r .  . . .  h a  l l e g a d o  a  m i  v i d a  e n  v a r i a s  
o p o r t u n i d a d e s . . . .  l o  c o n o z c o  y  m e  c o n o c e ,  l o  h e  v i v i d o  y  s e n t i d o  
e n  t o d a  s u  i n t e n s i d a d ,  p u e s  h e  t e n i d o  d o s  r e l a c i o n e s  
m a t r i m o n i a l e s ,  a m b a s  a l t a m e n t e  s i g n i f i c a t i v a s  a f e c t i v a m e n t e  e n  m i  
v i d a .  De  l a  p r i m e r a  d e  e l l a s  t u v e  t r e s  h i j o s ,  f u e n t e  d e  a m o r  y
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d e  v i d a  p a r a  m i ,  r a z ó n  d e  c a s i  t o d a s  l a s  c o s a s  q u e  h a g o
a c t u a l m e n t e .
D e  m i  s e g u n d a  r e l a c i ó n ,  m e  q u e d a n  b e l l o s  y  m a r a v i l l o s o s  r e c u e r d o s  
d e  l o  q u e  e s  e l  a m o r  v e r d a d e r o ,  d e s i n t e r e s a d o ,  s e n c i l l o ,
d e s c o m p l i c a d o ,  s i n c e r o .  E l  y a  n o  e s t á  e n  e s t e  m u n d o ,  p e r o  
p e r m a n e c e  c o n m i g o .  G r a c i a s  X X X ,  p o r  t o d o  e s e  g r a n  a m o r  q u e  
c o m p a r t i s t e  c o n m i g o .
C o n o z c o  a l g u n o s  l u g a r e s  d e  n u e s t r o  p a í s :  m i  D e p a r t a m e n t o  l o  h e
r e c o r r i d o  e n  s u  t o t a l i d a d ,  d i s f r u t o  p e r m a n e n t e m e n t e  d e  s u s  
p a i s a j e s ,  a d m i r o  l a  p l a n i c i e  d e  s u s  t i e r r a s ,  l o  m i s m o  q u e  l o s  
r í o s  q u e  l o  b a ñ a n  y  l a  c a l i d e z  d e  s u  c l i m a .  He v i a j a d o  a d e m á s  a  
l a  C o s t a  A t l á n t i c a ,  e n  t o d a s  s u s  c i u d a d e s . . . .  l a  c a p i t a l  d e l  p a í s  
y  l a  z o n a  d e  B o y a c á ,  H u i l a  y  T o l i m a .  H e  d i s f r u t a d o  e n  c o m p a ñ í a  
d e  m i s  h i j o s  d e  l a s  h e r m o s a s  p l a y a s  d e  s a n  A n d r é s . . . .  j Q u é  b e l l a  
e s  C o l o m b i a  e n  s u  t o t a l i d a d ! .
R e c i e n t e m e n t e  c o n o c í  e l  h e r m a n o  p a í s  d e  C u b a ,  e n  l a s  c i u d a d e s  d e  
L a  H a b a n a ,  V a r a d e r o .  S o r o a ,  P i n a r  d e l  R í o ,  A r t e m i z a .  ' N o  o l v i d a r é  
e s t a  e x p e r i e n c i a ,  p u e s t o  q u e  m e  p e r m i t i ó  r e c o n o c e r m e  c o m o  s u j e t o  
d e  c a m b i o  p a r a  m i  g e n t e ,  p a r a  m i  a m a d a  t i e r r a ;  r e c o n o c e r  y
v a l o r a r  t o d o  l o  q u e  l a  v i d a  m e  h a  d a d o  y  e n  a b u n d a n c i a ;  s a b e r  q u e  
m i  c o m p r o m i s o  c o n  m i s  a l u m n o s  e s  m u c h o  m a y o r  d e l  q u e  y o  p e n s a b a .
E l  a m o r  q u e  s i e n t o  p o r  l a  t i e r r a  y  l a  n a t u r a l e z a ,  h a c e n  q u e  m e d i o  
d e  t r a n s p o r t e  q u e  p r e f i e r a  p a r a  m i s  v i a j e s  s e a  e l  t e r r e s t r e ,  p u e s  
m e  p e r m i t e  e s t e  p l a c e r  y  a d e m á s  r e l a c i o n a r m e  c o n  l a  g e n t e ,  
c o n o c e r  s u s  c o s t u m b r e s  y  c r e e n c i a s .  E s  d e  m i  i n t e r é s  e n t a b l a r  
c o m u n i c a c i ó n  c o n  o t r o s  y  g e n e r a l m e n t e  l o  h a g o  d e  f o r m a  v e r b a l ,  
a u n q u e  s é  q u e  t e n g o  g r a n  f a c i l i d a d  p a r a  l a  e x p r e s i ó n  n o  v e r b a l .
E s  p e r m a n e n t e  l a  p r e s e n c i a  d e  m e d i o s  d e  c o m u n i c a c i ó n  e n  m i  h o g a r :  
e l  p e r i ó d i c o ,  l a  r a d i o ,  l a  t e l e v i s i ó n ,  e l  t e l é f o n o .  P a r a  
n o s o t r o s  e s t o s  e l e m e n t o s  s o n  m u y  i m p o r t a n t e s ,  n o s  p e r m i t e n
c o n t a c t o  c o n  e l  r e s t o  d e l  m u n d o .
L a  f o r m a c i ó n  a c a d é m i c a  q u e  t e n g o  v a  e n  l í n e a  d i r e c t a  c o n  e l  
t r a b a j o  q u e  r e a l i z o ,  e s t u d i é  e n  l a  N o r m a l  N a c i o n a l  p a r a  S e ñ o r i t a s  
d e  l a  c i u d a d  d e  C a l i ,  d e  d o n d e  e g r e s é  c o m o  m a e s t r a  h a c e  v e i n t i d ó s  
a ñ o s .  P o s t e r i o r m e n t e  e s t u d i é  P s i c o l o g í a  e n  l a  U n i v e r s i d a d  d e l  
V a l l e ,  d e  d o n d e  e g r e s é  e n  e l  a ñ o  8 5 .
A c t u a l m e n t e  e s t o y  c u r s a n d o  u n  p o s t g r a d o  e n  D o c e n c i a  U n i v e r s i t a r i a  
e n  l a  U n i v e r s i d a d  C o o p e r a t i v a  d e  C o l o m b i a  e n  l a  c i u d a d  d e  C a l i .  
H a c e  p o c o  r e a l i c é  u n a  p a s a n t í a  e n  P s i c o l o g í a  d e  l a  S a l u d ,  e n  
i n s t i t u c i o n e s  c u b a n a s .
E n  t o d a  m i  f o r m a c i ó n  m e  h e  d e s t a c a d o  c o m o  b u e n a  e s t u d i a n t e ,  s o b r e  
t o d o  e n  e l  b a c h i l l e r a t o ,  d u r a n t e  e l  c u a l  e s t u v e  b e c a d a  p o r  m i  
e x c e l e n t e  r e n d i m i e n t o  a c a d é m i c o .  E n  e s t e  p e r í o d o  r e c i b í  v a r i a s  
m e d a l l a s  y  d i p l o m a s .
L o s  t r a b a j o s  q u e  h e  d e s e m p e ñ a d o ,  c o m o  l o  s e ñ a l a b a  a n t e r i o r m e n t e ,  
e s t á n  t o d o s  e n  l í n e a  c o n  l a  f o r m a c i ó n  r e c i b i d a :  m a e s t r a  a  n i v e l
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d e  p r e - e s c o l a r ,  p r i m a r i a ,  b a c h i l l e r a t o  y  u n i v e r s i d a d ;  p s i c ó l o g a  
d e  i n s t i t u c i o n e s  e d u c a t i v a s  r e g u l a r e s  y  d e  i n s t i t u c i o n e s  
e s p e c i a l e s .
A c t u a l m e n t e  y  d e s d e  h a c e  d o s  a ñ o s  t r a b a j o  c o n  l a  U n i v e r s i d a d  
C o o p e r a t i v a  d e  C o l o m b i a  e n  l a  c i u d a d  d e  C a l i ,  e n  e l  p r o g r a m a  d e  
P s i c o l o g í a .  I n i c i é  c o m o  d o c e n t e  d e  l a s  a s i g n a t u r a s  i n t r o d u c c i ó n  
a  l a  P s i c o l o g í a  y  d e  S e m i n a r i o  d e  C r e c i m i e n t o  p e r s o n a l  y  
p r o f e s i o n a l ,  a s u m i e n d o  l u e g o  a d e m á s  d e  e s a s ,  P r o c e s o s  I  y  I I .  
L o g r é  e n  e s t e  l u g a r ,  m i  m a y o r  r e a l i z a c i ó n  p r o f e s i o n a l :  ENSEÑAR
P S I C O L O G I A .  A l  i n i c i a r  e s t e  s e m e s t r e  f u i  p r o m o v i d a  a l  c a r g o  d e  
c o o r d i n a d o r a  d e l  p r o g r a m a ,  e n  e l  q u e  m e  d e s e m p e ñ o  a c t u a l m e n t e .
V a l e  l a  p e n a  d e s t a c a r  q u e  m e  h a c e  m u c h a  f a l t a  l a  d o c e n c i a ,  q u e  e n  
o c a s i o n e s  a f l o r a  e n  m i  u n  s e n t i m i e n t o  d e  m a l e s t a r ,  p o r q u e  e n  e s t e  
c a r g o  n o  t e n g o  e s p a c i o  p a r a  h a c e r l o .  D e d i c o  t i e m p o  c o m p l e t o  a  l a  
c o o r d i n a c i ó n .
T e n g o  a  m i  c a r g o  u n  n ú m e r o  a p r o x i m a d o  d e  q u i n i e n t o s  e s t u d i a n t e s  
d i s t r i b u i d o s  e n  c u a t r o  s e m e s t r e s ,  j o r n a d a s  d i u r n a s  y  n o c t u r n a ;  
t r e c e  d o c e n t e s  e n  l a  j o r n a d a  d i u r n a  y  d i e z  y  o c h o  e n  l a  j o r n a d a  
n o c t u r n a .  M i  r e l a c i ó n  c o n  e l l o s  l a  c a l i f i c a r í a  d e  e x c e l e n t e  y a  
q u e  t a n t o  l o s  e s t u d i a n t e s  c o m o  l o s  d o c e n t e s  s o n  m i s  c o m p a ñ e r o s  y  
a l g u n o s  m i s  a m i g o s .  S e  v i v e  e n  e s t e  p r o g r a m a  u n a  r e l a c i ó n  
c á l i d a ,  a f e c t u o s a ,  p o s i t i v a  p a r a  t o d o s  y  c a d a  u n o  d e  s u s  
m i e m b r o s .
E l  d i n e r o  q u e  r e c i b o  p o r  m i  t r a b a j o  l o  i n v i e r t o  e n  e l  
m a n t e n i m i e n t o  d e  m i  p e q u e ñ a  f a m i l i a ,  e l  e s t u d i o  d e  m i s  h i j o s ,  
n u e s t r a  s a l u d  y  r e c r e a c i ó n .  T a m b i é n  h a y  u n  p o c o  p a r a  a h o r r o  y  
p a r a  c o l a b o r a r  a  l a  f a m i l i a  m a t e r n a .  N u e s t r o  p a t r i m o n i o  e s t á  
r e p r e s e n t a d o  e n  l o s  e l e c t r o d o m é s t i c o s  y  m u e b l e s  q u e  t e n e m o s ,  p u e s  
n o  p o s e e m o s  c a s a  p r o p i a ,  n i  n i n g ú n  o t r o  b i e n .  C o n s i d e r o  q u e  e l  
d i n e r o  e s  i m p o r t a n t e  e n  l a  m e d i d a  q u e  n o s  p r o v e e  l o  f u n d a m e n t a l ,  
p e r o  a c u m u l a r  r i q u e z a s  n o  e s  e l  o b j e t i v o  d e  n u e s t r a  e x i s t e n c i a .  
L a  m a y o r  r i q u e z a  q u e  p o s e e m o s  e s  n u e s t r o  i n t e r i o r  y  e s  a l l í  d o n d e  
d e b e m o s  c e n t r a r  n u e s t r a  a t e n c i ó n  p a r a  s u  c u l t i v o  y  c r e c i m i e n t o .
H a b i t o  p o r  t a n t o  e n  u n a  c a s a  q u e  a u n q u e  n o  e s  d e  m i  p r o p i e d a d ,  
s i e n t o  c o m o  s i  l o  f u e r a ,  e s  d e  m i  h e r m a n a ,  c o n  q u i e n  c o n v i v o .  
KTu e s t r a  c a s a  e s  g r a n d e ,  a m p l i a ,  f r e s c a ,  s e  s i e n t e  y  s e  v i v e  m u y  
b i e n  a l l í .  P o r  f o r t u n a  e s  u n  h o g a r  s e g u r o ,  e n  e l  q u e  n u n c a  h e m o s  
s i d o  o b j e t o  d e  r o b o  o  a t e n t a d o .
L a  s e g u r i d a d  d e  m i s  h i j o s  y  l a  m í a  p r o p i a  s o n  m i  r e s p o n s a b i l i d a d ,  
e n  l a  a c t u a l i d a d  v i v i m o s  u n a  s i t u a c i ó n  d i f í c i l  a  e s e  n i v e l  y a  q u e  
h e m o s  s i d o  v í c t i m a s  d e  l a  v i o l e n c i a :  p e r d i m o s  d o s  m i e m b r o s  d e
n u e s t r a  f a m i l i a  e n  m e n o s  d e  s e i s  m e s e s ,  a m b o s  d e  m a n e r a  v i o l e n t a ,  
e n  l o s  ú l t i m o s  v e i n t e  m e s e s .  E l  p r i m e r o  d e  e l l o s  f u e  m i  p e q u e ñ o  
h i j o  XXX,  q u i e n  f a l l e c i ó  v í c t i m a  d e  l a  g u e r r a  d e l  c e n t a v o  q u e  s e  
v i v e  e n  n u e s t r o  p a í s .  A  s ó l o  c u a t r o  m e s e s  d e  e s t e  d o l o r o s o  
s u c e s o  XXX m u r i ó ,  v í c t i m a  d e  l a s  b a l a s  a s e s i n a s .
E s t e  ú l t i m o  s u c e s o  g e n e r ó  u n a  s e r i e  d e  a m e n a z a s  p a r a  m i  y  p a r a  
m i s  h i j o s ,  l o  q u e  n o s  o b l i g ó  a  s e p a r a r n o s ,  p o r  l o  q u e  e l l o s  v i v e n
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c o n  m i s  p a d r e s  e n  u n  p u e b l o  c e r c a n o  a  C a l i  y  n o s  e n c o n t r a m o s  
t o d a s  l a s  s e m a n a s .
E s  m i  g r a n  f é  e n  u n  S e r  S u p r e m o  l o  q u e  m e  h a  p e r m i t i d o  
s o b r e l l e v a r  e s t a  s i t u a c i ó n ,  E l  e s  l o  m á s  i m p o r t a n t e  e n  m i  v i d a ,  
e l  q u e  m e  a c o m p a ñ a  y  p e r m a n e c e  d e  m a n e r a  p e r m a n e n t e  c o n m i g o  y  c o n  
m i s  h i j o s .  L a  r e l i g i ó n  q u e  p r á c t i c o  e s  l a  c a t ó l i c a  y  t e n g o  u n a  
e s p e c i a l  f e  e n  l a  V i r g e n  M i l a g r o s a ,  s u  i m a g e n  l a  c o n s e r v o  e n  m i  
c a s a  d e s d e  e l  d í a  q u e  m e  c a s é .  P a r a  m i s  p r á c t i c a s  r e l i g i o s a s  
p r e f i e r o  o r a r ,  r e l a c i o n a r m e  d e  m a n e r a  m á s  p e r s o n a l  c o n  e l  S e ñ o r  y  
u t i l i z a n d o  e l  v o c a b u l a r i o  q u e  m e  e s  p r o p i o ,  l o  h a g o  c o n  
r e g u l a r i d a d  e n  l a s  m a ñ a n a s  y  e n  l a s  n o c h e s .
E l  S e ñ o r  m e  p r o p o r c i o n ó  h a b i t a r  e n  u n  b e l l o  p a í s  c o m o  e s  
C o l o m b i a ,  d e  a l l í  e s  m i  n a c i o n a l i d a d .  A  p e s a r  d e  a m a r  
i n t e n s a m e n t e  a  m i  p a í s  p o c o  m e  i n t e r e s a  l a  p o l í t i c a  o  m e j o r  
d i c h o ,  l a  p o l i t i q u e r í a ,  p o r q u e  s o y  c o n s c i e n t e  d e l  c o m p r o m i s o  
s o c i a l  q u e  t e n e m o s  l o s  m a e s t r o s  y  l o s  p s i c ó l o g o s  y  e s o  e s  
p o l í t i c a .  T e n g o  u n a  p r o f e s i ó n  q u e  d e b e  t e n e r  u n  p a p e l
p r o t a g ó n i c o  a l  r e s p e c t o ,  p e r o  q u e  n o  h e m o s  a b o c a d o .  E s  u n o  d e  
l o s  r e t o s  q u e  h e  a s u m i d o  c o n  m i s  c o m p a ñ e r o s  d o c e n t e s :  
e s t r u c t u r a r  u n  p l a n  d e  e s t u d i o s  q u e  p e r m i t a  l a  f o r m a c i ó n  d e  
p s i c ó l o g o s  c l í n i c o s  c a p a c e s  d e  a b o r d a r  g r u p o s  e n  c u a l q u i e r a  d e  
l a s  á r e a s  d e  d e s e m p e ñ o  d e  n u e s t r a  p r o f e s i ó n :  p r o f e s i o n a l e s  c o n
c r i t e r i o s  p o l i t i c o s .
C o m o  t o d o s  l o s  c o l o m b i a n o s  m a y o r e s  d e  e d a d ,  p o s e o  c é d u l a  d e  
c i u d a d a n í a ,  t a m b i é n  t e n g o  p a s a p o r t e  y  p a s a d o  j u d i c i a l .  Me 
i n t e r e s a  m a n t e n e r  m i s  d o c u m e n t o s  a l  d í a ,  p u e s t o  q u e  n o  s e  s a b e  
q u é  s i t u a c i ó n  p u d i e r a  p r e s e n t a r s e  y  n o  m e  g u s t a r í a  e s t a r  f u e r a  d e  
l a  l e y .  L o s  t r a n s g r e s o r e s  d e  l a  l e y  o  d e l i n c u e n t e s ,  s o n  a  m i  
p a r e c e r  p e r s o n a s  q u e  n o  e s t á n  e n  c o n d i c i o n e s  d e  p e r m a n e c e r  e n  
s o c i e d a d ,  d e b e n  i r  a  l a s  c á r c e l e s  d o n d e  s e a n  r e h a b i l i t a d o s  
m i e n t r a s  a s u m e n  l o s  c o n s e c u e n c i a s  d e  s u  c o m p o r t a m i e n t o .  S e r í a  
p a r t i d a r i a  d e  l a  p e n a  d e  m u e r t e  e n  l o s  c a s o s  e n  q u e  l a  i n t e g r i d a d  
m o r a l ,  f í s i c a  o  p s i c o l ó g i c a  d e  u n a  p e r s o n a  s e a  p u e s t a  e n  p e l i g r o  
o  d a ñ a d a  p o r  o t r o ,  c o m o  e s  e l  c a s o  d e  l a s  v i o l a c i o n e s ,  e l  
s e c u e s t r o  o  l a s  m a s a c r e s .
L a s t i m o s a m e n t e  e n  n u e s t r a  p a t r i a  l a s  l e y e s  c a s i  n o  s e  c u m p l e n  y  
g r a n  n ú m e r o  d e  c o l o m b i a n o s  h e m o s  s u f r i d o  i n j u s t i c i a s ;  e n  m i  c a s o  
p a r t i c u l a r ,  n i n g u n a  d e  l a s  d o s  s i t u a c i o n e s  q u e  c o m e n t é  
a n t e r i o r m e n t e  h a  s i d o  r e s u e l t a .  L o s  c u l p a b l e s  d e  e s o s  a c t o s  
e s t á n  l i b r e s ,  t a l  v e z  h a c i e n d o  d a ñ o  a  o t r o s .
L a  v i d a  m e  s i g u e  d a n d o  l a  o p o r t u n i d a d  d e  f o r m a r  j ó v e n e s  q u e  
q u i e r a n  l u c h a r  p o r  u n  p a í s  m e j o r ,  u n  s e r  h u m a n o  m e j o r ,  m á s  
h o n e s t o ,  m a s  j u s t o ,  m á s  r e s p e t u o s o  d e  s í  m i s m o  y  d e  l o s  d e m á s .
¡QUE A L E G R I A  T E N E R  V I D A  Y E N E R G I A  PARA S E R  MAESTRA!
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EL GENESIS DE UN DOCENTE 
Docente masculino, Edad mayor entre 26 y 35 años
Medellin
Introducción
C o m o  p a r t e  d e  m i  f o r m a c i ó n  c o m o  d o c e n t e  e s t o y  c u r s a n d o  e l  
p o s t g r a d o  e n  d o c e n c i a  u n i v e r s i t a r i a  e n  l a  U n i v e r s i d a d  C o o p e r a t i v a  
d e  C o l o m b i a ,  e n  é s t e  a c a b o  d e  a s i s t i r  a l  m ó d u l o  d e
" C o m u n i c a c i ó n  I n t e r p e r s o n a l " ,  e n  e s t e  i m p o r t a n t e  m ó d u l o  s e  n o s  
r e q u i r i ó  l a  b i o g r a f í a  d e  n u e s t r a s  v i d a s  c o m o  d o c e n t e s ,  p e r o  n u n c a  
i m a g i n é  q u e  e s t e  e s c r i t o  m e  f u e r a  a  t o c a r  t a n  p r o f u n d a m e n t e ,  
p o r q u e  r e c o r d é  c a s i  t o d a  m i  v i d a  p a r a  e x t r a c t a r  l a s  l i n e a  q u e  
a q u i  a n e x o .
R e c o r d é  m o m e n t o  q u e  m a r c a r o n  m i  v i d a  d e  a l g u n a  f o r m a  y  q u e  
s i e m p r e  h a n  e s t a d o  a h i ,  p e r o  n u n c a  l o s  h a b i a  e s c r i t o  y  e r a n  p a r a  
m i  m o m e n t o s  d e l  p a s a d o ,  l o s  r e c o r d a b a  s o l o  c o m o  m o m e n t o s ,  p e r o  e n  
r e a l i d a d  e s  m i  v i d a ,  e s  e l  d e s t i n o  q u e  c a d a  u n o  s e  t r a z a ,  p a r a  
b i e n  o  p a r a  m a l  e s  e l  c a m i n o  m a r c a d o .
¡ A g r a d e c e r é  s i e m p r e  e s t a  t a r e a ! .
El Génesis de un docente
D e s d e  m i  n a c i m i e n t o  h a s t a  l o s  1 8  a ñ o s  j a m á s  s e  m e  o c u r r i ó  q u e  
s e r i a  d o c e n t e  o  p r o f e s o r ,  n i  m e  g u s t a b a  n i  m e  n a c i a ,  p e r o  t o d o  
c a m b i ó  c u a n d o  c u r s a b a  5 t o ,  y  6 t o  b a c h i l l e r a t o .
D e b i d o  a  m i  a l t o  r e n d i m i e n t o  a c a d é m i c o  e n  l a s  m a t e r i a s  d e  c á l c u l o  
y  t r i g o n o m e t r í a ,  u n  g r u p o  d e  c o m p a ñ e r o s  m e  p i d i e r o n  q u e  l e s  
d i c t a r a  u n a s  c l a s e s  d e  e s t a s  m a t e r i a s  e n  f o r m a  p a r t i c u l a r ,  a  l o  
c u a l  a c c e d i .
E s t a s  c l a s e s  s e  d i c t a r o n  l o s  d i a s  s á b a d o s  e n  l a  t a r d e ,  e n  u n  
g a r a j e  d e l  b a r r i o  A n t i o q u i a  y  c o n  7 c o m p a ñ e r o s - a l u m n o s .
E l  r e s u l t a d o  n o  p u d o  s e r  m e j o r ,  t o d o s  l o s  c o m p a ñ e r o s - a l u m n o s  
g a n a r o n  l a s  m a t e r i a s  y  n a c i ó  u n  n u e v o  d o c e n t e ,  p o r q u e  l a  v o c a c i ó n  
n a c i ó  e n  e s e  g a r a j e .
D e  a h i  e n  a d e l a n t e  s e  c o n v i r t i ó  e n  u n a  o b s e s i ó n  d i c t a r  c l a s e s  e n  
u n a  u n i v e r s i d a d ;  p o r  e s o  c u a n d o  c u r s a b a  e l  s e g u n d o  s e m e s t r e  d e  
u n i v e r s i d a d  l e  p e d i  a l  d e c a n o  d e  t u r n o  q u e  m e  p e r m i t i e r a  d i c t a r  
u n a  c l a s e  d e  L ó g i c a  d e  l a  p r o g r a m a c i ó n ,  m a t e r i a  q u e  p o r  m i s  
e s t u d i o s  a n t e r i o r e s  d o m i n a b a ,  l a  r e s p u e s t a  f u e  u n  r o t u n d o  NO,  
p o r q u e  y o  n o  e r a  p r o f e s i o n a l .
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C u a n d o  t e r m i n é  l a  c a r r e r a  y  m e  g r a d u é  e n  d i c i e m b r e  d e  1 9 9 3  m i  
p r i m e r a  l a b o r  c o m o  C o n t a d o r  P ú b l i c o  f u e  e n v i a r  h o j a s  d e  v i d a  a  
t o d a s  l a s  i n s t i t u c i o n e s  q u e  o f r e c í a n  p r o g r a m a s  d e  c o n t a b i l i d a d ,  
d e  n i n g u n a  m e  l l a m a r o n ,  p i e n s o  q u e  p o r  f a l t a  d e  e x p e r i e n c i a  
d o c e n t e .
E n  e n e r o  d e  1 9 9 4  m e  p r e s e n t é  a  l a  F a c u l t a d  d e  C o n t a d u r í a  P ú b l i c a  
d e  l a  U n i v e r s i d a d  C o o p e r a t i v a  d e  C o l o m b i a ,  d e  d o n d e  s o y  e g r e s a d o ,  
a  s o l i c i t a r  l a  a s i g n a c i ó n  d e  a l g u n a  c á t e d r a  c o n t a b l e ,  p e r o  l a  
r e s p u e s t a  f u e  t a j a n t e ,  N o .  " S e ñ o r  Q u i n t e r o ,  v a y a  r e c o j a
e x p e r i e n c i a  d e  3 a ñ o s  c o m o  d o c e n t e  y  d e s p u é s  d e  e s t o  v u e l v a  p o r  
a q u í  y  d e  p r o n t o  s e  l e  p u e d e  a s i g n a r  a l g u n a  c á t e d r a " ,  f u e  l a
r e s p u e s t a  d e l  d e c a n o  y  l a  g r a n  d e s i l u s i ó n  m í a ,  p o r q u e  l a  m i s m a  
F a c u l t a d  n o  c o n f i a b a  e n  s u s  p r o p i o s  e g r e s a d o s .
A  l o s  s e i s  m e s e s ,  e n  j u n i o  d e  1 9 9 4  y  p o r  m e r a  c a s u a l i d a d ,  m e  
e n c o n t r é  c o n  l a  C o o r d i n a d o r a  A c a d é m i c a  d e  l a  F a c u l t a d  d e  
C o n t a d u r í a ,  l a  c u a l  h a b í a  s i d o  c o m p a ñ e r a  e n  l a s  é p o c a s  d e  
e s t u d i o ,  l e  c o m e n t é  s o b r e  m i s  d e s e o s  y  l a  r e s p u e s t a  r e c i b i d a ,  
e l l a  m e  d i j o  q u e  l a s  c o s a s  n o  e r a n  a s í  y  q u e  s u b i e r a  a  s u  o f i c i n a  
e s e  m i s m o  d í a  a  l a s  4 p . m .  p a r a  a s i g n a r m e  u n  g r u p o ,  a  e s a  c i t a
a c u d í  m u y  c u m p l i d o  y  a  l o s  2 0 m i n u t o s  y a  t e n í a  u n  g r u p o  d e  8
e s t u d i a n t e s  e n  l a  a s i g n a t u r a  d e  C o n t a b i l i d a d  I I ,  a  l o s  5 d í a s
r e c i b í  u n a  l l a m a d a  d e  l a  m i s m a  c o o r d i n a d o r a  e n  l a  c u a l  m e  
p r e g u n t a b a  s i  n o  s e n t í a  t e m o r  d e  a c e p t a r  o t r o  g r u p o  d e  2 5
p e r s o n a s ,  l e  d i j e  q u e  n o .
F u é  a s í  c o m o  e m p e c é  m i  c a r r e r a  c o m o  d o c e n t e ,  p e r o  n o  f u e  n a d a  
f á c i l  s o s t e n e r m e .  E l  D e c a n o  q u e  m e  h a b í a  r e c h a z a d o  i n i c i a l m e n t e  
s e  d i o  c u e n t a  q u e  y o  h a b í a  i n g r e s a d o  a  l a  F a c u l t a d  d o s  m e s e s  
d e s p u é s  e n  u n a  c i t a c i ó n  d e  p r o f e s o r e s  d e l  á r e a  c o n t a b l e ,  s u  
s o r p r e s a  f u e  m a y ú s c u l a ,  p e r o  n o  t a n t o  c o m o  l a  m í a  c u a n d o  me  
e n t e r é  q u e  a  p a r t i r  d e  e s e  m o m e n t o  m e  h a b í a n  s o m e t i d o  a  u n  
s e g u i m i e n t o  a c a d é m i c o ,  e l  c u a l  c o n s i s t í a  e n  r e v i s a r  l o s  c u a d e r n o s  
d e  l o s  a l u m n o s ,  e s c u c h a r  l a s  c l a s e s  y  l a  r e v i s i ó n  d e  l a
e v a l u a c i ó n  h e c h a  p o r  l o s  a l u m n o s .  E n  t o d o  m e  f u e  m u y  b i e n .
F a l t a b a  l a  p r u e b a  r e i n a ,  l a  c u a l  c o n s i s t í a  e n  e m p e z a r  a  d i c t a r  
l a s  c l a s e s  d e  c o n t a b i l i d a d  e n  l a  d e s c e n t r a l i z a d a  d e  A n d e s ,  d o n d e  
e s t o s  a l u m n o s  s o n  r e c o n o c i d o s  p o r  s u  g r a n  c a l i d a d  a c a d é m i c a  y  p o r  
l a  f a c i l i d a d  d e  c a p t a r  y  a n a l i z a r  t o d a s  l a s  c o s a s ,  e l  p r o f e r c r  
i n i c i a l  d e  c o n t a b i l i d a d  y a  l o  h a b í a n  s a c a d o  p o r q u e ,  s e g ú n  e l l o s ,  
n o  l e s  d a b a  l a  m e d i d a .
E l  D e c a n o  e s t u v o  m u y  p e n d i e n t e  d e l  d e s a r r o l l o  d e  l a  s i t u a c i ó n  
a l l á ,  p e r o  o t r a  v e z  s a l í  a d e l a n t e ,  y  n o  s o l o  e s o ,  a  p a r t i r  d e  e s e  
m o m e n t o  m e  s o l i c i t a r o n  p e r m a n e n t e m e n t e  c o m o  d o c e n t e  e n  e l  á r e a  
c o n t a b l e  y  m e  c o n v e r t í  e n  u n  p r o f e s o r  d e  c o n f i a n z a  p a r a  e l
D e c a n o .
M i  v i d a  d e  d o c e n t e  h a  s i d o  m u y  e n r i q u e c e d o r a ,  h a  t e n i d o  m o m e n t o s  
m u y  a g r a d a b l e s  y  t a m b i é n  m u y  d e s a g r a d a b l e s ,  l o s  m a s  a g r a d a b l e s  
h a n  s i d o  e l  s e n t i d o  d e  g r a t i t u d  d e  l a  g r a n  m a y o r í a  d e  l o s  
a l u m n o s ,  e l  s e n t i d o  d e  p e r t e n e n c i a  q u e  s i e n t e n  p o r  l a
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U n i v e r s i d a d ,  l o s  d e s e o s  y  e l  s a c r i f i c i o  q u e  h a c e n  p a r a  s a l i r  
a d e l a n t e .
P e r o  l a s t i m o s a m e n t e  t a m b i é n  h e  s e n t i d o  l a  d e s i d i a ,  l a  e n v i d i a ,  l a  
m e d i o c r i d a d  y  e l  d e s e o  d e  h a c e r  d a ñ o ;  s o n  a l u m n o s  q u e  e s t á n
m a t r i c u l a d o s  y  s o l o  l e s  i n t e r e s a  s a c a r  u n  t r e s ,  a  c o m o  d e  l u g a r ,
p o r  e n c i m a  d e  l a  v i d a  y  l a  h o n r a  d e  q u i e n  s e a  y  a h i  v a n ,  c o m o  s i
t o d o  f u e r a  u n  j u e g o .
H a n  s i d o  3  a ñ o s  d o n d e  h e  a p r e n d i d o  q u e  e l  p r o f e s i o n a l  n o  l o  h a c e  
l a  u n i v e r s i d a d  d e  t u r n o ,  n i  e l  p r o f e s o r  d e  t u r n o ,  e l  p r o f e s i o n a l  
s e  h a c e  é l  m i s m o ,  c o n  s u s  c a p a c i d a d e s  y  l o s  d e s e o s  d e  s a l i r
a d e l a n t e .
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A n t e  t o d o  p o r q u e  m e  g u s t a  y  m e  g u s t a  m u c h o ,  a d e m á s  c o n s i d e r o  q u e  
D i o s  m e  h a  d a d o  l a  v i r t u d  d e  h a c e r l o  b i e n  y  c o n  m u c h o  a m o r .  E s  
p o r  e s o  q u e  q u i e r o  r e c u r r i r  a  e s t a  c i t a  B í b l i c a :  " M e j o r  e s
a d q u i r i r  s a b i d u r í a ;  y  a d q u i r i r  i n t e l i g e n c i a  c a l e  m á s  q u e  l a  
p l a t a "  P r .  1 6 : 1 6 .  P u e s  s e  i d e n t i f i c a  c o n m i g o .
N a c í  e n  l a  h e r m o s a  c i u d a d  d e  N e i v a  ( H u i l a )  e l  1 4  d e  j u n i o  d e  
1 9 6 4 ,  l a  m a y o r  d e  t r e s  ( 3 )  h i j a s  e n  u n  h o g a r  m u y  f o r m a d o  p o r  m i  
m a d r e ,  u n a  p e r s o n a  b u e n a  p e r o  s i e m p r e  m u y  e s t r i c t a  y  e x i g e n t e  c o n  
u n  a l t o  p o t e n c i a l  d e  s e r v i c i o  h a c i a  l a s  d e m á s  p e r s o n a s ,  u n a  m u j e r  
c o n  u n  n i v e l  d e  e d u c a c i ó n  a l t a  p a r a  s u  é p o c a ,  p u e s  l o g r ó  t e r m i n a r  
e l  b a c h i l l e r a t o  c o m e r c i a l  y  a l c a n z ó  a  i n g r e s a r  a  l a  u n i v e r s i d a d  
p e r o  n o  p u e d o  t e r m i n a r  s u  c a r r e r a  p r o f e s i o n a l ,  h o y  e s  p e n s i o n a d a  
d e  l a  F u e r z a  A é r e a  d e  C o l o m b i a ,  y  p o r  m i  p a d r e  u n  t r a b a j a d o r  
i n c a n s a b l e  d e  o r i g e n  c a m p e s i n o ,  q u e  l a  v i o l e n c i a  d e l  a ñ o  4 8  l o  
o b l i g ó  a  s a l i r  d e  s u  c a m p o ,  s u  n i v e l  d e  e s c o l a r i d a d  n o  s o b r e p a s ó  
l a  p r i m a r i a ,  p e r o  a m i g o  d e  l a  l e c t u r a  y  d e  l a s  m a t e m á t i c a s  l o g r ó  
p e n s i o n a r s e  e n  e l  I d e m a ,  a l q u i e n  q u e  h a  o c u p a d o  s i e m p r e  u n  l u g a r  
m u y  i m p o r t a n t e  m i  a b u e l i t a ,  u n a  m u j e r  s e n c i l l a  e j e m p l a r  l l e n a  d e  
a m o r ,  c a r i ñ o  y  t e r n u r a  h a c i a  m í ,  f u e  e l l a  q u i e n  m e  e n s e ñ a  a n t e s  
d e  l o s  c u a t r o  ( 4 )  a ñ o s  a  l e e r ,  a  e s c r i b i r  y  l o s  n ú m e r o s  d e  1 
h a s t a  e l  c i e n  ( 1 0 0 ) ,  d e  t a l  m a n e r a ,  c u a n d o  e m p e c é  e l  k i n d e r  e n  
u n  c o l e g i o  f e m e n i n o  p e q u e ñ o  c o n  u n a  e x c e l e n t e  m a e s t r a ,  l a  
S e ñ o r i t a  XXX,  a ú n  l a  r e c u e r d o ,  a s í  c o m o  a  s u  D i r e c t o r a  l a  
S e ñ o r i t a  XXX,  a l l í  h i c e  h a s t a  t e r c e r o  d e  p r i m a r i a ,  t i e m p o  d u r a n t e  
e l  c u a l  f u i  e x c e l e n t e  a l u m n a ,  o c u p é  e l  p r i m e r  p u e s t o ,  p e r o  n o  s i n  
s e r  l a  m á s  i n d i s c i p l i n a d a ,  l a  m a s  h a b l a d o r a  y  p a r t i c i p a t i v a  e n  
c a s i  t o d a s  l a s  a c t i v i d a d e s  d e l  c o l e g i o  t a l e s  c o m o :  t e a t r o ,
d a n z a s ,  c l a u s u r a s ,  d e s f i l e s ,  e t c .  V a l e  l a  p e n a  r e f e r i r m e  a  u n a  
a n é c d o t a  d e  m i  v i d a  e n  l a  c u a l  c r e o  q u e  s e  s i e m b r a  l a  s e m i l l a  d e  
l a  d o c e n c i a ,  p o r  e s o  s i e m p r e  l e  a g r a d e z c o  a  m i  p r o f e s o r a  d e  
t e r c e r o  d e  p r i m a r i a ,  o c u r r í a . c u a n d o  c u i s a b a  t e r c e r  d e  p r i m a r i a  y o  
a t e n d í a  a  l a  e x p l i c a c i ó n  y  e n t e n d í a  r á p i d a m e n t e  e l  t e m a  t r a t a d o ,  
d e  t a l  m a n e r a  e m p e z a b a  a  m o l e s t a r  e n  c l a s e ,  m e  i m a g i n o  y o ,  q u e  e n  
f o r m a  i n s o p o r t a b l e  l o  c u a l  o b l i g a b a  a  m i  p r o f e s o r a  a  d e j a r m e  s i n  
r e c r e o  y  e n  e s t e  t i e m p o  d e b í a  e n s e ñ a r l e  a  m i s  c o m p a ñ e r o s ,  s u c e s o  
q u e  s e  d a b a  c o n t i n u a m e n t e  p u e s  m i  d i s c i p l i n a  f u e  s i e m p r e  m u y  
m a r c a d a  y  e r a  c a s t i g a d a  p o r  e s t o  d e  d i f e r e n t e s  m a n e r a s ,  p e r o  e r a  
q u e r i d a  e n  e l  c o l e g i o  p o r q u e  s i e m p r e  l o  h a c i a  q u e d a r  b i e n  e n  l o s  
e x á m e n e s  y  c o n c u r s o s  a c o s t u m b r a d o s ,  e n  a q u e l l a  é p o c a  a  n i v e l  
i n t e r c o l e g i a l  e n  F o n t i b ó n .
A ú n  n o  s é  s i  m i  p r o f e s o r a  l o  h a c i a  p o r q u e  d e t e c t o  m i  c a p a c i d a d  
p a r a  l i d e r a r  y  e n s e ñ a r  o  d e s e s p e r a d a  c o n  m i  i n d i s c i p l i n a  q u e  m i  
a b u e l i t a  s i e m p r e  m e  c o r r e g í a  p o r o  m e  d e f e n d í a  d e  l o s  c a s t i g o s  
i m p u e s t o s ,  m i e n t r a s  l e  f u e r a  p o s i b l e ,  s o n  c o s a s  q u e  n o  o l v i d o .
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L u e g o  n o s  t r a s l a d a m o s  d e  F o n t i b ó n  a l  B a r r i o  Q u i r o g a  y  e s  a l l i  
d o n d e  t r a n s c u r r i ó  e l  r e s t o  d e  m i  i n f a n c i a  y  t o d a  m i  a d o l e s c e n c i a ,  
e n t o n c e s  i n g r e s e  a  u n  c o l e g i o  d e  m o n j a s  d o n d e  y a  n o  s e  e x i g í a  
t a n t o  p e r o  c o n t i n ú e  s i e n d o  l a  m e j o r  a l u m n a  a u n q u e  n o  s e  m e  
p e r m i t í a  e j e r c e r  m i  p a p e l  d e  e n s e ñ a r ,  p u e s  p a r a  l a s  m o n j a s  e r a n  
m u y  i m p o r t a n t e s  l a s  l a b o r e s  d e  m a n u a l i d a d ,  b o r d a d o s ,  c o s t u r a ,  
a r t e  y  d i b u j o  p a r a  o  c u a l  s i  n o  t e n g o  n i n g u n a  f a c i l i d a d  n i  
p a c i e n c i a ,  NO ME G U ST A .
L a s  m o n j a s  n i  q u i s i e r o n  r e c i b i r m e  m a s  e n  r a z ó n  d e  m i  
i n d i s c i p l i n a ,  d e j a n d o  d e  u n  l a d o  m i s  a p t i t u d e s ,  s e g u r a m e n t e  
p o r q u e  y a  e r a  u n  c o l e g i o  g r a n d e  d o n d e  n o  h a b í a  c o n c u r s o s ,  n i  
a c t i v i d a d e s  d i f e r e n t e s  a  l a s  e s c o l a r e s ;  p e r o  e s t o  n o  i m p e d í a  q u e  
l e s  e x p l i c a r a  a  m i s  c o m p a ñ e r a s  l o  a p r e n d i d o  e n  c l a s e .  De  i g u a l  
m a n e r a  a c o s t u m b r a d a  n o  s o l o  e x p l i c a r l e  a  m i  h e r m a n a  y  m i s  p r i m a s  
s i n o  q u e  l e s  h a c í a  l a s  t a r e a s .
L u e g o  i n g r e s é  a  m i  q u e r i d o  c o l e g i o  d o n d e  c u r s e  d e s d e  l e r o .  H a s t a  
6 t o . D e  b a c h i l l e r a t o ,  e l  L I C E O  N A C I O N A L  F E M E N I N O  A N TO N IO  S A N T O S ,  
d o n d e  t u v e  m a t r í c u l a  d e  h o n o r  d e s d e  s e g u n d o  h a s t a  q u i n t o ,  p u e s  
p o r  t e n e r  e n  s e i s  p u n t o s  d o s  ( 6 . 2 )  q u í m i c a  l a  p e r d í ,  e s a  e s
o t r a  c o s a  q u e  n o  m e  g u s t ó  p a r a  n a d a ,  e l  A n t o n i o  S a n t o s  u n  c o l e g i o
o f i c i a l ,  d i r i g i d o  p o r  d o ñ a  XXX,  e x c e l e n t e  r e c t o r a ,  e s t r i c t a ,  
t a n t o  q u e  p o r  d i n  d e j e  e n  b u e n a  p a r t e  l a  i n d i s c i p l i n a ,  c o n  
p r o f e s o r a s  d e  g r a n  s a b e r  y  a l t í s i m a  e x i g e n c i a  q u i e n e s  n o s  
i n f u n d i e r o n  r e s p e c t o  p o r  D i o s ,  l a  p a t r i a ,  l a  v i d a ,  l a  f a m i l i a  y  
e r a n  e j e m p l o .
E n  a q u e l l a  é p o c a ,  1 9 7 3 ,  c u a n d o  c o n o c í  a  m i  m e j o r  a m i g a  XXX,  
a m i s t a d  q u e  a ú n  c o n s e r v o .  M i  a m i g a  t a m b i é n  f u e  u n a  e x c e l e n t e  
a l u m n a ,  m u y  i n t e l i g e n t e  q u i e n  e n  v a r i a s  o p o r t u n i d a d e s  o c u p o  
m e j o r e s  p u e s t o s  q u e  y o ,  o b v i a m e n t e  t a m b i é n  t u v o  m a t r i c u l a  d e  
h o n o r  y  l a  s o s t u v o  h a s t a  t e r m i n a r  e l  b a c h i l l e r a t o .  S i e m p r e  n o s  
h a  u n i d o :  l a  r e c t i t u d ,  e l  e s t u d i o  y  l a  a l e g r í a ;  t e n í a m o s  t i e m p o
p a r a  d i f e r e n t e s  a c t i v i d a d e s  i n d e p e n d i e n t e m e n t e  d e  e s t u d i a r ,  t a l e s  
c o m o  e l  d e p o r t e ,  e l  b a i l e ,  e l  p e r t e n e c e r  a  a l g u n o s  g r u p o s  e n  
n u e s t r o  r e s p e c t i v o s  b a r r i o s  d o n d e  v i v í a m o s .  E n  e l  c o l e g i o  f u i  
n o m b r a d a  e n  v a r i a s  o p o r t u n i d a d e s  c o m o  l a  s e c r e t a r i a  ( a s í  s e  
l l a m a b a )  d e  a l g u n a s  m a t e r i a s ,  p u e s  p o r  l o  t a n t o  d e b í a  e x p l i c a r  a
m i s  c o m p a ñ e r o s  y  e s t a r  m u y  a t e n t a  a  l a  c l a s e .  E n  e l  c o l e g i o  n o
s e  d e d i c ó  m u c h o  t i e m p o  a  a c t i v i d a d e s  r e c r e a t i v a s ,  p e r o  s e  
d e s t a c a b a n  l a s  i n t e l e c t u a l e s  e n  l a s  q u e  c o n  m i  a m i g a  
p a r t i c i p á b a m o s  e n  c o m p e t e n c i a s  d e  o r t o g r a f í a ,  i n g l é s  y  
m a t e m á t i c a s ,  r e c u e r d o  u n a  m u y  s i m p á t i c a  p a r a  e l  d í a  d e l  i d i o m a ,  
e n  q u i n t o  g a n a m o s  c o n  XXX c o m o  3  p r e m i o s :  e l  m e j o r  d i s c u r s o ,  u n
j e r o g l í f i c o  y  c u e n t o .  F u e  u n a  é p o c a  m a r a v i l l o s a  d o n d e  r e i n a b a  l a  
i n o c e n c i a ,  l a  a l e g r í a ,  e l  t r a b a j o  y  h a s t a  l a  o b e d i e n c i a .  E s o  
p e r m i t i ó  q u e  p o c o  a  p o c o  t o m a r a  u n a  p o s i c i ó n  d e  l í d e r  e n  m i  g r u p o  
p o r q u e  t a m b i é n  m e  g u s t a b a  o r g a n i z a r  p a s e o s ,  f i e s t a s ,  c u m p l e a ñ o s  y  
n o  d e j a b a  d e l  t o d o  l a  i n d i s c i p l i n a .
C o n s i d e r o  q u e  m i  v i d a  p o r  f u e r a  d e l  c o l e g i o  t a m b i é n  h a  
c o n t r i b u i d o  e n  m i  d o c e n c i a ,  p u e s  s i e m p r e  e n  e l  b a r r i o  f o r m a b a  
p a r t e  d e  c u a n t o  g r u p o  s e  o r g a n i z a r á .  I g u a l m e n t e  p e r t e n e c í  a  l a
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C r u z  R o j a  C o l o m b i a n a ,  a l f a b e t i c é ,  f u i  c a t e q u i s t a  y  c o n f o r m a m o s  u n  
g r u p o  q u e  s e  l l a m ó  " E X O D O "  d o n d e  n o s  d e d i c á b a m o s  a  a y u d a r  a  l o s  
p o b r e s ,  h a c e r l e  a c t i v i d a d e s  a  l o s  n i ñ o s ,  e m b e l l e c e r  e l  b a r r i o ,  
o r g a n i z a r  c a m p e o n a t o s ,  f i e s t a s ,  t e r t u l i a s  l i t e r a r i a s ,  n o s  
p r e s t á b a m o s  l i b r o s ,  y  n o s  a y u d á b a m o s  e n  e l  e s t u d i o .
P i e n s o  q u e  t o d o  e l  t i e m p o  l e  e x p l i q u e  y  l e  c o l a b o r é  a  m i  h e r m a n a  
l a  m e n o r ,  c a s i  e n  c o n d i c i ó n  d e  m a m á ,  p u e s  l e  l l e v a b a  o n c e  ( 1 1 )  
a ñ o s  y  l a  a s u m í  h a s t a  e l  d í a  d e  s u  m u e r t e ,  p e r o  e l l a  s i  m e  a y u d o  
a  s e r  d o c e n t e  p u e s  e r a  m u y  i n t e l i g e n t e  y  e x i g e n t e  c o m o  
e s t u d i a n t e ,  a d e m á s  t e n í a  q u e  d a r l e  b u e n  e j e m p l o  a u n q u e  n o  s o l o  a  
e l l a  s i n o  a l  r e s t o  d e  l a  f a m i l i a  p u e s  s o y  l a  m a y o r .
U n a  v e z  t e r m i n é  m i  b a c h i l l e r a t o ,  i n g r e s é  a  l a  U n i v e r s i d a d  
C a t ó l i c a  d e  C o l o m b i a ,  p e s e  a  h a b e r  a p r o b a d o  e l  i n g r e s o  a  l a  
U n i v e r s i d a d  N a c i o n a l  y  e n  l a  S a n t o  T o m a s ,  p e r o  p e n s é  p o r  
d i f e r e n t e s  r a z o n e s  q u e  e r a  l a  m e j o r  o p c i ó n ,  e  i n g r e s é  a  e s t u d i a r
E c o n o m í a  e n  l a  j o r n a d a  d i u r n a ,  d o n d e  m e  l l e v e  g r a n d e s  s o r p r e s a s ,
p u e s  c r e o  q u e  n o  e s t a b a  p r e p a r a d a  p a r a  e l  c a m b i o  d e l  c o l e g i o  a  l a  
U n i v e r s i d a d .
Y o  e r a  l a  " c o m e  l i b r o " ,  f u e  u n a  e x p e r i e n c i a  d i f í c i l ,  l e  a y u d a b a  
a  t o d o s  m i s  c o m p a ñ e r o s  a  e s t u d i a r  l o  p o c o  q u e  n o s  e n s e ñ a b a n  p u e s
b r i l l a b a  p o r  s u  a u s e n c i a  e l  v e r d a d e r o  e s t u d i o ;  l l e g u e  a  c o n c l u i r
q u e  e s t u d i a b a  m á s  e n  e l  c o l e g i o  q u e  e n  l a  U n i v e r s i d a d  d o n d e  t o d o  
e r a  c o m o  u n  p a s e o  y  l o s  c o m p a ñ e r o s  m e  v e í a n  c o m o  l a  b o b a  d e l  
c u e n t o  p u e s  n o  l e s  s e g u í a  e n  s u  v a g a n c i a ,  a d e m á s  c o n  u n a s  n o t a s  
s o l o  r e g u l a r e s  e x i m í a n  d e  e x á m e n e s  a  l o s  a l u m n o s .  ( p o r  l o  t a n t o  
y o  n i  p r e s e n t a b a  e x á m e n e s ) ,  d e s p u é s  t u v e  u n  p r o b l e m a  g r a v e  c o n  
u n  p r o f e s o r  y  m i s  p a d r e s  m e  r e t i r a r o n  d e  l a  U n i v e r s i d a d .
P o s t e r i o r m e n t e  i n g r e s é  a  l a  U N I V E R S I D A D  C E N T R A L ,  a  l a  F a c u l t a d  d e  
E c o n o m í a  y a  c o n  m á s  c o n c i e n c i a  d e  l o  q u e  m e  p r o p o n í a  a  h a c e r ,  
e n t o n c e s  a  p e s a r  d e  l a  o p o s i c i ó n  d e  m i s  p a d r s s  e m p e c é  e n  l a  
J o r n a d a  N o c t u r n a  c o n  e l  f i n  d e  t r a b a j a r  e n  e l  d í a .  I n t e g r e  u n  
g r u p o  c o n  e s t u d i a n t e s  r e g u l a r e s  s o l a m e n t e  u n a  c o m p a ñ e r a  e r a  b u e n a  
e s t u d i a n t e  l o  q u e  h a c í a  q u e  s i e m p r e  f u é r a m o s  n o s o t r a s  q u i e n e s  
l i d e r á b a m o s  e l  g r u p o ,  v i v i m o s  u n a  s i t u a c i ó n  d e  m a c h i s m o ,  n u e s t r o s  
c o m p a ñ e r o s  q u e  e r a n  s o b r e s a l i e n t e s  n o  a d m i t í a n  q u e  s o l a m e n t e  d o s  
m u j e r e s  p u d i e r a n  a s i s t i r  y  t e n e r  m e j o r e s  n o t a s  e n  l a  a s i g n a t u r a s  
m á s  i m p o r t a n t e s  c o m o  l a s  m a t e m á t i c a s ,  e s t a d í s t i c a s ,  e c o n o m í a s  y a  
q u e  c o n s i d e r a b a n  d e  v e r d a d  q u e  l a  m u j e r  e r a  p a r a  o t r a s  
a c t i v i d a d e s ,  n o s o t r a s  l o g r a m o s  h a c e r l e  e n t e n d e r  t o d o  l o  
c o n t r a r i o ,  v a l e  l a  p e n a  a n o t a r  e l  a l t o  n i v e l  a c a d é m i c o  d e  l a  
U n i v e r s i d a d .  P a r a l e l a m e n t e  c u a n d o  h a c i a  t e r c e r  s e m e s t r e  e m p e c é  a  
t r a b a j a r ,  a c t i v i d a d  q u e  m e  p e r m i t i ó  t e n e r  u n a  m e j o r  v i s i ó n  d e  m i  
c a r r e r a  p r o f e s i o n a l .  E s t a n d o  e n  s é p t i m o  s e m e s t r e  e m p e c é  a  s e r  
m o n i t o r a  d e  p r i m e r  s e m e s t r e  e n  e l  á r e a  d e  e c o n o m í a ,  l u e g o  e n  
m a t e m á t i c a s .  A ú n  m e  p r e g u n t o  c o m o  m e  a l c a n z a b a  e l  t i e m p o  p a r a  
t a n t a s  a c t i v i d a d e s ,  p u e s  t a m b i é n  p e r t e n e c í a  a l  g r u p o  d e  d a n z a s  d e  
l a  U n i v e r s i d a d ,  n o  f a l t a b a  a  l a  s e m a n a  u n i v e r s i t a r i a ,  n o  a  l a s  
d e s p e d i d a s  d e  s e m e s t r e  e t c .
E m p e c é  a  t r a b a j a r  c o m o  s e c r e t a r i a  d e  l a  E m p r e s a  R e f r i g e r a c i ó n  
S u p e n ó r d i c o  L t d a . ,  l u e g o  m e  a s c e n d i e r o n  p o c o  a  p o c o  d u r a n t e  l o s
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c u a t r o  a ñ o s  ( 4 )  q u e  l a b o r é  a l l i  c u a n d o  m e  r e t i r é  e r a  l a  
A s i s t e n t e  d e  G e r e n c i a ,  p o s t e r i o r m e n t e  i n i c i é  m i  a c t i v i d a d  c o m o  
p r o f e s i o n a l  d e s e m p e ñ á n d o m e  e n  v a r i a s  o p o r t u n i d a d e s  c o m o  G e r e n t e  
e n  d i f e r e n t e s  e n t i d a d e s  d e l  s e c t o r  p r i v a d o .  P e r o  s i n  d e j a r  d e  
l a d o  m i  a c t i v i d a d  d o c e n t e ,  l o g r é  v i n c u l a r m e  p r i m e r  c o n  u n  c e n t r o  
u n i v e r s i t a r i o  p e q u e ñ o  y  l u e g o  c o n  o t r a  p e r o  e n  l a  p a r t e  d e  
d i r e c c i ó n  d e  p r o y e c t o s  d e  t e s i s .
E l  c o n f o r m a r  u n  h o g a r  c o n  u n  h o m b r e  m a r a v i l l o s o  c o m o  l o  e s  XXX m i  
e s p o s e ,  h a  a c e n t u a d o  l a  c o n f i a n z a  e n  m i  m i s m a ,  a d e m á s  c u e n t o  c o n  
t o d a  s u  a m o r  y  a p o y o  i n c o n d i c i o n a l  e n  m i  d e s e n v o l v i m i e n t o  c o m o  
p r o f e s i o n a l  y  c o m o  d o c e n t e ,  c o n  s u  v a l i o s a  a y u d a  c o n t r i b u y e  
s i g n i f i c a t i v a m e n t e  a  q u e  c a d a  v e z  s e a  m e j o r .  D e s d e  h a c e  d o s  ( 2 )  
a ñ o s  v i v i m o s  e n  V i l l a v i c e n c i o  y  e n  u n  60% m e  h e  d e s e m p e ñ a d o  c o m o  
d o c e n t e ,  v i n c u l a d a  c o n  l a  U N I V E R S I D A D  C O O P E R A T I V A  DE C O L O M B I A  
d e s d e  q u e  s e  i n i c i ó ,  c o l a b o r é  t a m b i é n  c o m o  c o o r d i n a d o r a  e n  l a  
F a c u l t a d  d e  E c o n o m í a  y  A d m i n i s t r a c i ó n .  A s i  m i s m o  h e  t r a b a j a d o  
c o m o  t u t o r a  e n  l a  U N I V E R S I D A D  DE L O S  L L A N O S ,  c o n  e l  I N S T I T U T O  
P O L I T E C N I C O  A G R O I N D U S T R I A L  y  C I D C A .
P u e d o  d e c i r  q u e  e l  l l a n o  h a  s i d o  g e n e r o s o  c o n m i g o  y  e s  d o n d e  h e  
t e n i d o  m á s  o p o r t u n i d a d e s  d e  s e r  y  m e j o r a r  c o m o  m a e s t r a .
E s t o y  s e g u r a  q u e  s e r  d o c e n t e  e s  m u c h o  m a s  t r a n s m i t i r  u n  
c o n o c i m i e n t o ,  e n  f o r m a  a d e c u a d a  y  e n t e n d i b l e ,  i m p l i c a  u n  
t e s t i m o n i o  d e  v i d a ,  d a r  b u e n  e j e m p l o  n o  s o l o  d e  p u e r t a s  h a c i a  d e  
l a  U n i v e r s i d a d  s i n o  h a c i a  f u e r a  y  e n  t o d o s  y  c a d a  u n o  d e  l o s  
a c t o s  d e  u n a  p e r s o n a .  P o r  e s o  q u i e r o  c a p a c i t a r m e  c a d a  v e z  m á s  
p a r a  m i  p r o p i a  s u p e r a c i ó n .  S u p e r a c i ó n  q u e  h a  d e  t r a s c e n d e r  a  m i  
e s p o s o  e  i n e v i t a b l e m e n t e  a  l a s  p e r s o n i t a s  m á s  i m p o r t a n t e s ;  
n u e s t r a s  h i j a s  XXX d e  s i e t e  ( 7 )  a ñ o s  y  XXX d e  t r e s  ( 3 )  a ñ o s ,  
p u e s  d e s d e  c u a n d o  e r a  u n a  e s t u d i a n t e  d e  b a c h i l l e r a t o  t e n i a  u n a s  
m e t a s  t r a z a d a s  p a r a  e l l o s .  Q u i e r o  a p o r t a r  p a r a  s u s  v i d a s  t o d o  l o  
m e j o r  d e  m i ,  p e r o  e s o  l e  p i d o  a  D i o s  m e  p e r m i t a  d e j a r  u n a  h u e l l a  
d e  m i s  v a l o r e s  t a n t o  m o r a l e s  c o m o  i n t e l e c t u a l e s ,  b r i n d a d o s  e n  u n  
h o g a r  d o n d e  r e i n a  e l  a m o r .  A h o r a  q u e  c o n  e l  t r a n s c u r r i r  d e  l o s  
a ñ o s  e l l a s  l o  r e f l e j e n  y  l o  p e r f e c c i o n e n ,  s i e n d o  m u j e r e s  d e  g r a n  
é x i t o .
D e  i g u a l  f o r m a r  q u i e r o  d e j a r  s e m b r a d a  l a  s e m i l l a  d e  s a b e r  e n  c a d a  
u n o  d e  m i s  e s t u d i a n t e s ,  p a r a  q u e  p e r d u r e ,  s e a n  m e j o r e s  y  q u e  m i  
r e c u e r d o  e s t é  s i e m p r e  e n  s u s  c o r a z o n e s .
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ANEXOS 2
CARACTERÍSTICAS DE LAS 
TRAYECTORIAS EDUCATIVAS 
Y LABORALES DE 
PROFESORES Y PROFESORAS 
DE EDUCACION SUPERIOR EN 
CUATRO DE LAS OCHO 
CIUDADES SELECCIONADAS
CUADRO No. 3
Características Trayectorias Educativas y Docentes Universitarias en Medellin (Antioquia)
Nacimiento
Edad
Capital
Departamento
Ciudad
Intermedia
Municipios Corregimiento
Veredad
Fuera 
del Dpto
Total
Edad 1
Hombres 2 1 - - - 3
Mujeres 2 1 - - - 3
Edad 2
Hombres 2 - - 1 0 3
Mujeres 3 - 1 - - 4
Edad 3
Hombres 1 - - - - 1
Mujeres 2 - 1 1 - 4
Cuadro 3A. Lugar de nacimiento por grupos de edad y sexo docentes universitarios en
Medellin
Educación
Edad 0 P
Primaria
e o s M
Secundaria 
O NOF C
Modalidades 
O N  C T c /
Actividad Familiar 
Doc P Agr Cte 0+
Edad 1
Hombres 3 0 2 1 X 2 1 2 1 - 3 - - 1 - 1 - -
Mujeres 2 1 2 1 X 2 1 2 1 - C - - - - 2 -
Edad 2
Hombres 3 0 2 1 X 3 0 2 1 1 2
Mujeres 4 0 3 1 X 4 0 3 1 1 3 - - 1 - - - -
Edad 3
Hombres 1 - 1 - X 1 - 1 0 0 1
Mujeres 2 2 2 0 X 2 2 2 - 2 - - - - 1 1 - -
Cuadro 3B. Niveles educativos y actividades familiares por grupos de edad y sexo en
Medellin (Antioquia)
Educació Recurso Areas Académicas Lugar Instituc Estu Especializacio
Superior Económi dios nes po stgriado
Edades I L S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 c 0 0 NF 0+ 1 2 3 más
Edad 1
H 1 1 1 - 1 - 1 - - 1 - - 3 - - 3 - 3 - - -
M 2 1 - 1 - - 2 - - - - - 3 - 3 0 1 1 2 — —
Edad 2
H 1 1 1 - 1 - 1 1 - - - - 3 - - 3 - 3 - — —
M 1 3 - 1 2 - - - - 1 - - 4 - 4 - - 3 1 — —
Edad 3
H - - 1 - 1 - - - - - - - 1 - 1 - - 1 - — ~
M 2 1 1 1 - - 2 - - - 1 - 3 1 2 2 1 2 2 — 2
Cuadro 3C. Estudios Educación Superior por grupos de edad y sexo. Medellin (Antioquia)
T r a y e c t o r i a
L a b o r a l
E d u c a c i ó n / t r a b a j  
o
T r a y e c t o r i a D o c e n t e D e d i c a c i ó n D u r a c i ó n O t r a s  A c t i v i d a d e s
E d a d e s DOC ON OTROS PF.E P R I S E C SEN E .  I . C A T . T P . T C . 5 6 - 1 5 1 6 ON c/ c+ FU 0 +
Edad 1
H 1 - - - - 1 - - 1 1 1 3 - - 2 - 1 1 -
M 1 - - - 1 3 - 1 1 1 1 2 1 - 3 - - - -
Edad 2
H - - - - 1 1 - - 3 - - 2 1 - 2 - 1 - -
M 1 2 - - - 2 - - 1 1 2 3 1 - - - - 2 -
Edad 3
*1 1H
M 3 - - - 2 4 - -
J-
3 - 1 2 2 3 - - -
Cuadro 3D. Trayectoria docentes universitarias: experiencia en niveles educativos y
modalidades; duración y dedicación docencia universitaria y otras actividades de
ejercicio profesional. Medellin (Antioquia)
CUADRO NO. 4
Características Trayectorias Educativas y Docentes Universitarias en Quibdó (Chocó)
Nacimiento
Edad
Quibdó Ciudad
Intermedia
Municipios Corregimiento
Veredad
Fuera 
del Dpto
Total
Edad 1
Hombres 4 - - - - 4
Mujeres 1 - - - — 1
Edad 2
Hombres 6 1 1 1 - 9
Mujeres 3 - - - - 3
Edad 3
Hombres 1 - - 1 0 2
Mujeres — - - - 0 —
Cuadro 4A. Lugar de nacimiento por grupos de edad y sexo docentes universitarios
en Quibdó (Chocó)
Nivel
Educativo
Primaria Secundaria Modalidades Actividades Familiares No.men 
ciona
Edades Of NOF C 0+ OF NOF c 0+ N c c/ T Doc Come Agri Prof 0+
Edad 1 
Hombre 3 1 4 _ 4 4 _ 4 _ 4 _ _ ' _
Mujer 1 - 1 - - - - - - 1 - - 0 - - 1 -
Edad 2 
Hombre 8 1 8 0 9 0 9 0 4 2 _ 3 5 1 1 1 __
Mujer — — — — — - - - - - - - - - - - -
Edad 3 
Hombre 2 _ 2 0 2 0 2 0 2 _ _ _ _ _ 1 __
Mujer *— — — — — — — — - - - - - - -
Cuadro 4B. Niveles educativos y actividades familiares por grupos de edad y sexo
En Quibdó (Chocó)
E d u c a c i ó
S u p e r i o r
R e c u r s o  
e c o n ó m i  ,
Areas Académicas I n s t i t u c L u g a r E s t u
d i o s
E s p e c i a l i z a c i o  
n e s  p o s t g r a d o
E d a d e s I L S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OF NF Cap 0+ 0+ 1 2 3 más
Edad 1
H 1 3 - 1 1 - - 1 1 1 - - 2 2 2 2 - 4 - 4
M - - - - - 1 - - - - - - - 0 1 0 1 — 1 1
Edad 2
H 5 4 - - 3 - 2 - - 4 - - 3 6 3 6 - 6 3 9
M 1 1 1 1 - - - - 1 1 - - 1 2 0 3 1 2 1 1
Edad 3
H - 2 0 - - 1 1 1 1
M
Cuadro 4C. Estudios Educación Superior por grupos de edad y sexo, en Quibdó (Chocó)
E d u c a c i ó
S u p e r i o r
E
c
E
N
0
+
E x p .  D o c e n t e U n i v e r s i d a d D u r a c i ó n a ñ o s O t r a s  A c t i v i d a d e s
E d a d e s I L s P r e P r i S e e ET S e n T . C T . P . C 5 6 / 1 5 1 6 D o c t F u n C / t e A s e s o t r o s
Edad 1
H 1 - 1 - 1 - - - 1 3 - 3 - 0 1 - - 2 -
M - — - - - - - - 0 0 1 1 - 0 0 - - 1 -
Edad 2
H - - 2 - 2 5 1 - 2 2 5 7 2 0 4 1 0 4 0
M — - - - - - - - 1 0 2 3 0 0 0 1 0 2 0
Edad 3
H 2 0 0 - 1 1 2 - 1 1 - - 1 1 1 0 0 1 0
M
Cuadro 4D. Trayectoria docentes universitarios: experiencia en niveles educativas y
modalidades; duración y dedicación docencia universitaria y otras actividades del
ejercicio profesional, Quibdó (Chocó).
Cuadro No. 5
Características Trayectorias Educativas y Docentes Universitarias en Santa Marta
(Magdalena)
Nacimiento
Edad
Santa Marta Ciudad
Intermedia
Municipios Corregimiento
Veredad
Fuera 
del Dpto
Total
Edad 1
Hombres 8 - - 1 2 1 1
Mujeres 9 - - - — 9
Edad 2
Hombres 3 2 1 2 0 8
Mujeres 8 1 - - 2 1 1
Edad 3
Hombres 2 - 1 1 1 5
Mujeres 2 — 2 — — 4
Cuadro 5A. Lugar de nacimiento por grupos de edad y hombres y mujeres docentes
universitarios en Santa Marta (Magdalena)
N i v e l
E d u c a t i v o
Primaria Secundaria Modalidades Actividades Familiares
E d a d e s OF NOF S M C 0 N C T C O f  i c NOF C a p t O t r o D o c P r o f A g r i C / L 0+M
Edad 1 
Hombre 7 4 6 4 9 2 1 7 3 0 8 3 9 2 3 1 7
Mujer 1 8 9 1 9 - 2 6 1 - 5 4 8 1 1 1 - - 7
Edad 2 
Hombre 5 3 8 3 5 1 7 6 2 3 5 1 1 1 1 1
Mujer 7 2 9 - 8 3 1 7 - 3 7 2 8 3 4 1 - - -
Edad 3 
Hombre 5 0 5 1 4 1 4 4 1 3 2 1 t 1 1
Mujer 3 1 4 2 2 2 - - 2 4 0 2 2 2 1 2 - -
Cuadro 5B. Niveles educativas y grupos de edad y sexo y actividades familiares en
Santa Marta (Magdalena)
E d u c a c i ó
S u p e r i o r
R e c u r s o
E c o n ó m i
Areas Académicas L u g a r I n s t i t u c E s t u
d i o s
E s p e c i a l i z a c i o n e  
s  p o s t g r a d o
E d a d e s I L S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C 0 0 NF 0 + 1 2 3 + 2
c a r
Edad 1
H 4 2 5 1 6 1 4 - - 1 - - 6 7 7 6 3 6 4 1 — 2
M 1 3 5 5 1 - 1 - 3 1 - - 3 6 6 2 2 8 1 0 — 0
Edad 2
H 4 4 0 - 3 1 5 - - 1 - - 3 3 5 3 - 3 4 - - 0
M 3 4 4 4 3 2 5 - 1 1 - - 7 7 5 8 3 8 2 1 - 2
Edad 3
H 2 1 2 - - 3 1 - - 1 - - 2 3 2 3 1 4 - - 1 -
M 1 1 2 - 2 0 1 - 1 - 1 - 2 2 1 3 - 3 1 - — —
Cuadro 5c. Estudios Educación Superior por grupos de edad y sexo, en
Santa Marta (Magdalena)
Trayectorl
aboral
Educación/
trabajo
Trayectoria docente Dedicación Duración Otras Actividades
E d a d e s DOC D / N o t r o P r e P r i S e e No o t r o C a t T . P T . C 5 L 6 - 1 5 1 6 DN C / c i C o n  H F u n o t
f o
Edad 1
Hombre 2 1 1 - 1 1 * 1 7 1 3 1 0 1 - 2 3 2 3 -
Mujer 2 - - 1 1 1 1 1 3 4 2 4 2 - 1 2 3 1 —
Edad 2
Hombre 4 2 4 - 1 5 _ - 4 2 2 4 4 - 4 - 1 1 2
Mujer 3 4 - 2 0 5 1 1 7 - 4 9 2 - 3 - 1 3 -
Edad 3
Hombre 2 - 2 - - 2 3 - 3 1 - 3 1 - 2 - 2 - -
Mujer 1 1 - - - 1 1 1 - 1 1 2 2 1 1 1 - 2 1 -
Cuadro 5D. Trayectorias docentes universitarias: experiencias en otros niveles
educativos y modalidades, duración y dedicación docencia universitaria y otras actividades
profesionales en Santa Marta (Magdalena)
Cuadro No. 7
Características Trayectorias Educativas y Docentes Universitarias en Cali Santiago de Cali
(Valle del Cauca)
NACIMIENTO CAPITAL CIUDAD MUNICIPIO CTO VEREDA OTROS TOTALES
EDADES CALI INTERMEDIA DEPARTAMENTO
S
Edad 1
Hombres 1 0 1 - — 2
Mujeres 2 1 — — - 3
Edad 2
Hombres 1 - 0 0 0 3
Mujeres 0 3 1 - 1 5
Edad 3
Hombres 2 0 2 - 1 5
Mujeres 1 - — — 0 1
Cuadro 7A. Lugar de nacimiento por grupos de edad y hombres y mujeres docentes
Universitarias en Santiago de Cali universitarios
N i v e l
E d u c a t i v o
Primaria Secundaria Familia N o . m e n  
c i o n a
E d a d e s 0 P C 0 0 P C 0 N c T c/ DOC c/ P RURAL P r o f
Edad 1
Hombres 2 0 1 1 2 0 1 1 - 1 1 - - - - - -
Mujeres 1 2 1 2 3 0 2 1 - 1 - 2 0 1 0 1 2
Edad 2
Hombres 2 1 1 2 1 2 1 2 - 3 - - 1 - - - -
Mujeres 2 3 1 4 4 1 5 0 1 3 1 - - 1 - 1 1
Edad 3
Hombres 3 2 2 3 2 3 2 3 0 5 0 0 0 0 0 1 -
Mujeres 0 1 1 0 1 0 1 0 1 - - - 1 - - - -
Cuadro7B. Niveles educativos y actividades familiares por grupos de edad y sexo en Santiago de
Cali
Universidad
Edades
Recursos 
I L A
Areas 
1 2
ACct
3
démicas 
4 5 6 7 8 9
Tipo 
O P c
Lugar
O 0+
No
1
.ESPECIAL
2 3 +
Edad 1
Hombres - 2 - - - - 1 - 1 - - - 2 1 2 0 1 1 1 — —
Mujeres 1 1 1 1 1 1 - - 1 - - — - 2 2 — 1 1 1 — -
Edad 2
Hombres - 2 1 - 1 - - - 1 - - 1 - 3 3 - 1 3 - - —
Mujeres 2 1 2 3 1 1 - 3 2 4 1 1 3 2 — —
Edad 3
Hombres 1 2 2 - 1 - 4 - - - - - 4 1 5 0 1 3 2 - -
Mujeres 2 1 - - — - 1 - - — — — 1 — 1 0 — 1 - — —
Cuadro 7C. Estudios Educación Superior por grupos de edad y sexo en
Santiago de Cali (Valle)
Trayector
laboral
Educación/
trabajo
Trayectoria docente Dedicación Duración Otras Actividades
Edades D/F E/N Pre Pri See 0+ El C TP T.C 5 6/15 16 DO FUN AS C/L DIR
Edad 1 
Hombre __ _ 1 _ 2 _ 1 3 «« _ 1 2 1
Mujer 2 2 - 1 1 1 2 - 2 - - 1 - 1 1 -
Edad 2 
Hombre 3 0 2 _ 3 1 1 5 _ 1 _ 2 1 2
Mujer 2 1 - 1 1 1 1 0 1 2 - 3 1 - 2 1 -
Edad 3 
Hombre _ _ _ 1 __ _ 1 _ 1 1 _ _ -  — _
Mujer 2 0 - 4 1 4 - 1 3 1 1 4 - 1 —
CUADRO 7D. Trayectoria docentes universitarias: experiencia en otros niveles educativos y
modalidades, duración y dedicación docencia universitaria y otras actividades
profesionales en Santiago de Cali. (Valle)
ANEXOS 3
LA LISTA DE CINCUENTA 
RELATOS AUTOBIOGRAFICOS 
AGRUPADOS POR EDAD 
Y TIPO DE TRAYECTORIA 
DODCENTE
GRUPO EDAD 1 MUJERES
CIUDAD TITULO DEL RELATO TRAYECTORIA
DOCENTE
DEDICACION
DOCENTE
AREA
ACADEMICA
Barrancabermeja Mi  vida de docente Tiempo parcial Tiempo completo Enfermería
El Espinal Historia de una vocación inquebrantable Cátedra Cátedra / Tiempo parcial Derecho
Medellin
(Autobiografía)
Completo Cátedra Matemáticas
Quibdó Como me encaminé a la docencia Complemento Catedrática Administración
Santa Marta ¿Porqué soy docente? Tiempo parcial Catedrática Matemáticas - 
economia
Santafé de Bogotá Motivo o hechos que me condujeron a ser 
educador
Docente en sistema 
Tiempo completo
Educativo Idiomas
Santiago de Cali ¿Porqué son doconte? Tiempo completo Catedrática Psicología
Villavicencio ¿Porqué son docente? Tiempo parcial Catedrática Economia
GRUPO EDAD 1 HOMBRES
Barrancabermeja Mi vida de docente Tiempo completo Cátedra Matemáticas
El Espinal ¿Mi ruta a la docencia Complemento Cátedra Salud
Medellin ¿Por qué soy docente? Sistema educativo Cátedra Matemáticas - 
Contaduría
Santa Marta Ensayo, Porque soy docente Docencia - sistema 
Educativo
Cátedra Sociales
Santafé de Bogotá Motivos y circunstancias para ser docente Complemento Cátedra Derecho
Santiago de Cali Miguel Angel Cardona como docente Complemento Cátedra Sistemas
Villavicencio ¿Por qué soy docente Tray. En el Sistema 
Educativo
Cátedra Sistemas
Santa Marta ¿Por qué soy docente. Ensayo Tiempo parcial Cátedra Matemáticas
Quibdó Agenda Verbal Complemento Cátedra Sistemas
GRUPO EDAD 2 HOMBRES
CIUDAD AREA
ACADEMICA
TRAYECTORIA DOCENTE 
UNIVERSITARIA
DEDICACION 
DOCENTE ACTUAL
TITULO DEL REALTO
Barrancabermeja Sociología, Historia Docencia en el Sistema 
Educativo
Tiempo completo “Mi vida como educador”
El Espinal Ingeniero Docente universitario Tiempo completo ¿Porque soy docente?
Medellin
(Autobiografía)
Química Docente en el Sistema 
universitario
Tiempo completo Autobiografía
Quibdó Sistemas Docente universitario Tiempo completo Ensayo o relato autobiográfico 
sobre motivos recorridos, 
trayectorias y encrucijadas que 
indujeron al arte de enseñar :
Santafé de Bogotá Administración de 
empresas
Docencia complemento Cátedra Mi biográfica
Santa Marta Matemáticas Sistemas Educativo Cátedra /.Por qué soy docente?
Santiago de Cali Economía Docente universitario Tiempo Completo ¿Por qué soy docente?
Villavicencio Lenguas modernas Docente Sistema Educativo Tiempo Completo José: ¿Por qué soy docente?
GRUPO EDAD 2 MUJERES
Barrancabermeja Educación pre-escolar Docencia complemento Tiempo parcial Autobiografía
El Espinal Idiomas Docencia - Sistemas Educativo Tiempo completo A través del cristal
Medellin Economía Docencia en el Sistema 
Educativo
Tiempo completo Relato Autobiográfico
Quibdó Sistema Docente universitaria Tiempo completo Agenda verbal, relato 
autobiográfico
Santafé de Bogotá Contaduría Complemento Cátedra (Sin nombre)
Santa Marta Química y Biología Docente en Sistema Educativo Tiempo completo Ensayo reflexivo sobre escogcncia 
de la docencia
Santiago de Cali Matemáticas Docente en Sistema Educativo Tiempo completo ¿Por qué soy maestro ?
Villavicencio Matemáticas Docente Sistema Educativo Tiempo completo ¿Por qué soy docente?
Santa Marta Admón de Empresas Completo Tiempo parcial Ensayo /.por qué soy docente?
GRUPO EDAD 3 HOMBRES
CIUDAD AREA
ACADEMICA
TRAYECTORIA DOCENTE 
UNIVERSITARIA
DEDICACION 
DOCENTE ACTUAL
TITULO DEL REALTO
Barrancabermeja Economia Docente en el Sistema Educativo Tiempo completo Una semblanza de la vida de 
Roqui
El Espinal Admon Empresas Complemento / Docencia 
Universitaria
Tiempo parcial Autobiografía
Medellin
(Autobiografía)
Contaduría Complemento / Docente 
universitario
Tiempo parcial Relato autobiográfica
Quibdó Química y Biología, 
Derecho
Docente en el Sistema Educativo Tiempo completo Autobiografía de José Auro 
Torres Girón.
Santafé de Bogotá Ingeniero Complemento / Docencia 
universitaria
Tiempo parcial Motivos y hechos por los 
cuales actualmente soy 
docente
Santa Marta Química y Biología Docente en Sistemas Educativo Tiempo completo Ensayo reflexivo sobre 
escogencia de la docencia
Santiago de Cali Matemáticas Docente en Sistema Educativo Tiempo Completo ¿Por qué soy maestro?
Villavicencio Matemáticas y Física Docente en Sistema Educativo Tiempo Completo ¿Por qué soy maestro?
Barrancabermeja Economía Docencia universitaria / 
Profesionalización
Tiempo Completo Mi evolución como docente
GRUPO EDAD 3 MUJEFIES
Bar r ancabermej a Literatura Docente en Sistema Educativo Tiempo parcial Mi autobiografía
El Espinal Economía Complemento / Docencia 
Universitaria
Tiempo completo Autobiografía
Medellin Educación Docente en Sistema Educativo Tiempo completo Autobiografía pedagógica
Quibdó *
Santafé de Bogotá Educación/Lingüistica Docencia en Sistema Educativo Tiempo completo El lenguaje en nuestra 
historia de vida.
Santa Marta Contaduría Complemento / Docencia 
universitaria
Tiempo completo La indecisa Gregoria
Santiago de Cali Admon impresas Docente Sistema Educativo Tiempo completo ¿Por qué soy docente?. 
Ensayo
Villavicencio Química Profesionalización en docencia 
universitaria
Tiempo completo ¿Por qué soy docente?
